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Ei 
1 JOHDANTO 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti marraskuussa 1998 vertailukokeen 
julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten ja alueellisten ympäristökeskusten 
laboratorioille, kaupunkien ja kuntien vesi- , elintarvike-ja ympäristölaboratorioille, teolli-
suuslaitosten laboratorioille ja muille tutkimuslaboratorioille. Määritettävinä analyytteinä olivat 
kokonaistyppi (N,o,), ammoniumtyppi (NNH4), nitraatti- ja nitriittitypen summa (N No3+NO2), 
kokonaisfosfori (P,0 ), fosfaattifosfori (PPO4) ja kiintoaine vesistä. 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden 
tulosten vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua 
vertailukokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) 
sekä muita kirjallisuudessa annettuja ohjeita (2). 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottajat 
Vertailuun osallistui yhteensä 123 laboratoriota. Osallistujat olivat julkisen valvonnan alaisten 
vesitutkimuslaitosten laboratorioita, alueellisten ympäristökeskusten laboratorioita, kaupunkien 
ja kuntien vesi-, elintarvike- ja ympäristölaboratorioita sekä teollisuuden ja tutkimuslaitosten 
laboratorioita. Näistä 62 laboratoriota osallistuu velvoitetarkkailuohjelmien näytteiden 
määrittämiseen. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot esitetään liitteessä 1. 
2.2 Näytteet 
Laboratorioille toimitettiin typpiyhdisteiden (Nto,, N 4, N No3+NO2) määritystä varten yksi 
synteettinen näyte, kaksi luonnonvesinäytettä, kaksi vesi ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä ja 
kaksi massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytettä. Fosforiyhdisteiden (Pto~, PPO4) määrittämistä 
varten toimitettiin yksi synteettinen näyte, kaksi luonnonvesinäytettä, kaksi vesi- ja viemäri-
laitoksen jätevesinäytettä ja kaksi massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytettä. Kiintoaineen 
määrittämistä varten toimitettiin yksi synteettinen näyte, yksi vesi- ja viemäri-laitoksen 
jätevesinäyte ja yksi massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäyte. Näytteiden pitoisuudet esitetään 
taulukossa 2. 
Typpiyhdisteiden, fosforiyhdisteiden ja kiintoaineen synteettiset näytteet valmistettiin 
standardiliuoksista ionivapaaseen veteen. Näytteiden valmistaminen ja kestävöinti esitetään 
liitteessä 2. Luonnon- ja jätevesinäytteet lukuun ottamatta kiintoainenäytevesiä suodatettiin ennen 
näytteiden valmistamista Whatman GF/C suodattimen läpi. 
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Näytteet toimitettiin laboratorioille 24.11. 1998 pikapostina. Näytteet pyydettiin analysoimaan 
seuraavasti: 
NNx4, N NO3+NO2, Pro4: 	26.11.1998 
N,ot, P,o ,: 	 26.- 27.11.1998 
Kiintoaine: 26.11.1998 
Tulokset pyydettiin toimittamaan joulukuussa 1998 viikolla 50. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille joulukuussa viikolla 52. 
2.3 Laborators®ilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 3. Suurin osa palautteista koski 
näytepulloja sekä laboratorioille tulosten ilmoittamisen yhteydessä sattuneita kirjaus- ja 
laskentavirheitä. 
2.4 Näytteiden säilyvyys ja homogeenisuus 
Näytteiden pitoisuuksissa ei todettu muutoksia näytteiden toimittamisen ja analysoinnin välisenä 
aikana (liite 4). Poikkeuksena on kiintoaineen vesi- ja viemärilaitoksenjätevesinäyte K2, jossa 
tapahtui kiintoainepitoisuuden muutos varsinkin valmistuksen ja varsinaisen analysoinnin 
välisenä aikana. Mahdollinen muutos toimituksen ja analysoinnin välisenä aikana on pienempi 
kuin heti valmistuksen jälkeen tapahtunut muutos. Kokonaisvirheen tavoitearvoa (20 %) 
asetettaessa huomioitiin mahdollinen muutos kuljetuksen aikana. Tulosaineiston keskihajonta oli 
14,4 %, johon on saattanut vaikuttaa myös jonkin verran pitoisuuden muutos kuljetuksen aikana. 
Homogeenisuustestauksen perusteella näytteiden todettiin olevan homogeeniset (liite 5). 
2.5 Analyysimenetelmät 
NN03+NO2 
Nitraatti- ja nitriittitypen summan määrityksessä yleisin menetelmä oli mittaus automaattisella 
analysaattorilla (liite 6; menetelmä 1; SFS-EN ISO 13395). Seuraavaksi yleisin oli manuaalinen 
määritys (menetelmä 2: SFS 3032 tai vastaava). Jonkin verran laboratoriot käyttivät määritykseen 
myös salisylaattimenetelmää (menetelmä 3) tai ionikromatografista mittausta (menetelmä 4). 
Muina menetelminä (menetelmä 5) käytettiin kyvettitestiä tai valmisputkimenetelmää. 
NNH4 
Ammoniumtypen määrityksessä yleisin menetelmä oli manuaalinen indofenolisinimenetelmä 
(menetelmä 2; SFS 3030). Vain muutama laboratorioista käytti automaattista mittausta 
(menetelmä 1; SFS-EN ISO 11732), tislausta (menetelmä 3) tai muita menetelmiä (menetelmä 4: 
kyvettitesti tai ionikromatografinen määritys). 
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Ncat 
Kokonaistypen määrityksessä vallitsevina menetelminä olivat kaliumperoksodisulfaattihapetus 
ja nitraatin automaattinen mittaus (menetelmä 2) tai Kjeldahl- menetelmän modifikaatio 
jätevesille (menetelmä 3; SFS 5505 tai vastaava). Muutama laboratorioista käytti määritykseen 
kaliumperoksodisulfaattihapetusta ja manuaalista nitraatin mittausta (menetelmä 1) tai muita 
menetelmiä (menetelmä 5; kyvettitesti, ionikromatografia, Hach- laitteistoa). 
Proc 
Fosfaattifosfori mitattiin yleisesti manuaalisella molybdaattimenetelmällä (menetelmä 1: SFS 
3025, kumottu standardi). Kaksi laboratoriota käytti SFS-EN 11 89-standardia (menetelmä 2). 
Osa laboratorioista käytti molybdaattimenetelmän automaattista sovellutusta (menetelmä 3). 
Yksi laboratorio käytti kyvettitestiä (menetelmä 4). 
Ptot 
Kokonaisfosforin määritykseen käytettiin yleisesti peroksodisulfaattihapetusta ja 
molybdaattivärjäystä (menetelmä 1; SFS 3026, kumottu standardi). Vain muutama laboratorio 
käytti saman menetelmän uutta versiota (menetelmä 2; SFS-EN 1189). Osa laboratorioista käytti 
em. menetelmien automaattisia sovellutuksia (menetelmä 3). Kokonaisfosforia määritettiin myös 
jätevesille tarkoitetulla polttomenetelmällä (menetelmä 4). Polttomenetelmiä olivat myös muiksi 
menetelmiksi luokitellut menetelmät (menetelmä 5; Hach- tai Lange poltto- ja mittaus). 
Kiintoaine 
Kiintoaineen määritykseen käytettiin yleisesti lasikuitusuodatintaja määritys tehtiin SFS-EN 872 
standardin (menetelmä 1) tai standardin SFS 3037 mukaan (menetelmä 2, kumottu standardi). 
Muiksi menetelmiksi (menetelmä 3) luokiteltiin ohjeen Scan-W-6:71 mukainen menettely tai 
membraanisuodattimen käyttö määritykseen. 
2.6 Tulosten käsittely 
Laboratorioiden toimittamista tuloksista (liite 10) poistettiin ensin Grubbs-testin avulla niiden 
laboratorioiden käyttämät tulokset, jotka poikkesivat merkitsevästi keskiarvosta (95 %). Grubbs-
testiä on käytetty keskiarvojen varmistamiseksi, sillä keskiarvoa on käytetty useimmissa 
tapauksissa näytteen vertailuarvona. Jos laboratorion tulos on hylätty Grubbs- testissä, 
laboratoriokohtaisissa taulukoissa on tuloksen vieressä merkintä "No" (liite 10). Tulostaulukon 
viimeisessä sarakkeessa on esitetty tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen ja puuttuvien tulosten 
lukumäärä. 
Grubbs-testin jälkeen on hyväksytyistä tuloksista laskettu keskiarvo ja keskihajonta. Tulosten 
arvioimiseksi ja graafista esitystä varten on laskettu kunkin laboratorion tuloksille z-arvo 
(z-scores). z-arvo lasketaan kaavasta: 
z = (x; - X)/s 
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x; = yksittäisen laboratorion tulos 
X = laboratorioiden keskiarvo tai teoreettinen arvo (synteettiset näytteet) 
s = kokonaisvirheelle asetettu tavoitearvo (s,a,get). 
Kokonaisvirheelle asetettua tavoitearvoa arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus ja säilyvyys sekä jossakin määrin laboratorioiden ilmoittama mittausepävarmuus. 
Näin saatua arvoa pidettiin vertailuarvona tuloksia tulkittaessa (liitteet 10,11 ja 12). z-arvon 
perusteella voidaan arvioida laboratorion menestyminen vertailukokeessa. Laboratorion tuloksia 
voidaan pitää: 
- hyväksyttävinä, kun I z I < 2 
- arveluttavina, kun 2 < I z 1 <3 
- hylättävinä, kun I z I> 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot esitetään numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 10 ja graafisesti liitteessä 11. Laboratorion saama tulos on 
hyväksyttävä, jos se poikkeaa vertailuarvosta vähemmän kuin kaksi kertaa kokonaisvirheelle 
asetettu tavoitearvo. Kun kokonaisvirheen tavoitearvoksi asetetaan esim. 10 %, tuloksista 
voidaan pitää vielä hyväksyttävinä ne, jotka poikkeavat teoreettisesta arvosta tai keskiarvosta 
vähemmän kuin 20 % (I z I < 2). 
Tulosten yhteenveto esitetään taulukossa 2. Liitteessä 12 esitetään yhteenveto laboratorioiden 
menestymisestä. Yhteenvetotaulukossa on seuraavat merkinnät tuloksille: 
A = tulokset, joissa I z I< 2 
Z = tulokset, joissa 2< 1 z 1 <3 
N = tulokset, joissa I z I> 3 (tai laboratorion tulos oli alle laboratorion määritysrajan). 
Järjestävän laboratorion tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 123. Ammoniumtyppinäytteiden 
ja osan kokonaistyppinäytteiden (Ni N5)testauksen teki Uudenmaan ympäristökeskuksen 
laboratorio (23). 
2.7 Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 
Vertailuarvoksi synteettisille näytteille asetettiin teoreettinen arvo kokonaisfosforin P1 näytettä 
ja kiintoainemäärityksen K1 näytettä lukuun ottamatta. Näytteelle P1 keskiarvo oli 0,470 mg/1 ja 
mediaani 0,471 mg/1. Koska sekä keskiarvo että mediaani olivat suurempia kuin teoreettinen arvo 
0,45 mg/1, keskiarvo valittiin vertailuarvoksi. Näytteelle K1 asetettiin vertailuarvoksi 
tulosaineiston mediaani, 38,0 mg/l. Tälle näytteelle mediaani ja keskiarvo poikkesivat 
merkitsevästi toisistaan (t305 = 2,00 >1,99, taulukkoarvo, kun n= 96) ja mediaani oli 
pitoisuudeltaan lähempänä teoreettista arvoa (40 mg/1) kuin keskiarvo (37,7 mg/1). Tulosten 
säilyvyystestauksessa SYKE sai tulosten keskiarvoksi 38,0 mg/1 ja homogeenisuustestauksessa 
38,1 mg/l. Muissa tapauksissa mediaanille ja keskiarvolle ei todettu merkitsevää eroa t-testin 
avulla. 
Vertailuarvoille laskettiin luottamusvälit ( + t (n_I) s/Jn), jotka esitetään taulukossa 1. 
Luottamusväli on yleensä pieni osittain tulosten suuresta määrästä (50 - 108) johtuen. 
Useimmissa tapauksissa luottamusväli on pienempi kuin 5 %. Poikkeuksena on kokonaistypen 
näyte N7 (massa- ja paperiteollisuuden jätevesi), jossa se on 10,5 %. Myös tulosaineiston 
keskihajonta on yleensä pienempi kuin 5 % lukuun ottamatta ammoniumtypen ja kokonaistypen 
sekä kiintoaineen jätevesituloksia (taulukko 2). 
Taulukko 1. Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 













NN03+NO2 Ni 63 1,20 0,0367 0,009 0,8 
N2 51 0,263 0,0117 0,003 1,1 
N3 53 0,567 0,0205 0,006 1,1 
N4 50 1,66 0,0577 0,016 1,0 
N5 50 5,15 0,1990 0,056 1 ,1 
NNH4 N 1 69 0,120 0,0167 0,004 3,3 
N2 53 0,049 0,0038 0,001 2,0 
N3 61 0,154 0,0083 0,002 1,3 
N4 58 1,14 0,0767 0,020 1,8 
N5 61 5,46 0,2330 0 060 1 ,1 
N,0t Ni 95 2,50 0,2280 0,047 1,9 
N2 48 0,431 0,0368 0,011 2,6 
N3 54 0,889 0,0730 0,020 2,2 
N4 65 4,36 0,3210 0,080 1,8 
N5 64 10,80 0,7720 0,193 1,8 
N6 59 2,82 0,2900 0,076 2,7 
N7 53 601 0 2310 0,063 10,5 
Pa04 P1 60 0,11 0,0019 0,0005 0,5 
P2 57 0,064 0,0023 0,0006 0,9 
P3 55 0,17 0,0041 0 001 0,6 
P,ot P1 108 0,47 0,0116 0,002 0,4 
P2 72 0,099 0,0039 0,001 0,9 
P3 71 0,273 0,0070 0,0017 0,6 
P4 72 0,188 0,0064 0,0015 0,8 
P5 71 0,364 0,0100 0,0024 0,7 
P6 62 0,405 0,0125 0,003 0,7 
P7 58 0.831 0,0179 0,005 0,6 
Kiinto- K1 96 38,0 146 0,30 0.8 
aine, SS K2 77 5,58 0,801 0,18 3,2 
K3 64 23,70 1.63 0,41 1 ,7 
n: 	 tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (number of results accepted for 
statistical treatment) 
s: 	 keskihajonta (standard deviation) 
U : vertailuarvon luottamusväli, + t (,_,) s/~/n (confidence interval of the assigned value, + I (,,,, s/✓n) 
U%: 	vertailuarvon luottamusväli %, + t (1) s/✓n (confidence interval of the assigned value %, 
+ t (,,_ /) s/✓n) 
Näytteistä tehtiin homogeenisuustestaus yhdelle määritykselle näytettä kohden (N,0 , P,o„ ja 
kiintoaine).Useimmissa tapauksissa homogeenisuustestauksen analyyttinen ja näytepullojen 
välinen hajonta olivat pienempiä kuin vertailuarvon luottamusväli (vrt. taulukko 1 ja liite 5). 
Kuitenkin massa- ja paperiteollisuuden kiintoaineen j ätevesinäytteelle homogeenisuustestauksen 
analyyttinen hajonta (1,41 mg/1, 5,6 %) ja pullojen välinen hajonta (1,52 mg/l, 6,1 %) ovat 
suurempia kuin keskiarvon luottamusväli (± 0,41 mg/1). Massa- ja paperiteollisuuden kiintoaineen 
jätevesimäärityksessä on yksittäisen laboratorion kuitenkin vaikea päästä parempaan 
toistettavuuteen kuin 5 % näytteen luonteesta ja määrityksestä johtuen. 
2.8 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Suurin osa osallistuvista laboratorioista ilmoitti mittausepävarmuuden ja ne poikkesivat jonkin 
verran toisistaan (liite 8 ja 9). Myös mittausepävarmuuden arviointimenettely vaihtelee jonkin 
verran eri laboratoriossa. Laboratorioilla 1 - 31 mittausepävarmuudet vastasivat paremmin 
toisiaan kuin muilla laboratorioilla. Tässä laboratorioryhmässä myös laboratorion menestyminen 
vertailukokeessa vastasi melko hyvin ilmoitettua mittausepävarmuutta. Muilla laboratorioilla oli 
huomattavasti enemmän tapauksia, joissa ilmoitettu tulos ja sen mittausepävarmuus eivät olleet 
hyväksytyllä pitoisuusalueella. Näin oli esim. ammoniumtypen ja kokonaistypen määrityksessä 
koko tulosaineistossa. Yleensäkin laboratoriot ilmoittivat jonkin verran liian suuria mittaus-
epävarmuuksia verrattuna menestymiseen vertailukokeessa. 
3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Määrityskohtainen tulosten arviointi 
Tulosten tarkastelussa on käytetty hyväksi taulukoita 1 ja 2 sekä liitteitä 8 jalo. 
NN03+NO2 
Nitraatti- ja nitriittitypen summa määritettiin synteettisestä näytteestä, luonnonvesinäytteistä ja 
vesi- ja viemärilaitosjäteveden näytteistä. Grubbs- testissä hylättiin 1 - 4 laboratorion tulokset. 
Tulosten keskihajonta oli 3,1 - 4,4 %ja tuloksista hyväksyttiin 95 - 98 %, kun tavoitearvo 
kokonaisvirheelle oli 10 %. Laboratoriot menestyivät hyvin varsinkin vesi- ja 
viemärilaitosjäteveden määrityksessä (näytteet N4 ja N5). 
NNH4 
Ammoniumtyppi määritettiin synteettisestä näytteestä, luonnonvesinäytteistä ja vesi- ja 
viemärilaitosjäteveden näytteistä. Grubbs- testissä hylättiin 2 - 9 laboratorion tulokset. Eniten 
hylättiin synteettisen näytteen Ni (0,12 mg/1) ja luonnonvesinäytteen N2 (0,049 mg/1) tuloksia. 
Grubbs-testin jälkeen tulosten keskihajonta oli 4,3 - 13,4 % ja se kasvoi pitoisuuden pienetessä. 
Tuloksista hyväksyttiin 72 - 97 %, kun tavoitearvo kokonaisvirheelle oli 10 %. Osa laboratorioista 
ei rutiinianalytiikassa määritä ammoniumtyppeä luonnonvesistä, mikä on vaikuttanut 
menestymiseen vertailukokeessa. 
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Kuva 1. Vertailuarvo, keskiarvo (LAB), mediaani ja vertailuarvon luottamusväli (+ U) 
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Taulukko 2. Yhteenveto vertailukokeen tuloksista 



















NNO3+NO2 Ni 1,20 1,20 1,19 3,1 10 64 98 
N2 0,263 0,263 4,4 10 54 96 
N3 0,567 0,565 3,6 10 57 95 
N4 1,66 1,67 3,5 10 52 98 
N5 5,15 516 3,9 10 52 98 
NNH4 Ni 0,12 0,125 0,122 13,4 10 79 72 
N2 0,049 0,049 7,6 10 61 85 
N3 0,154 0,154 5,4 10 64 97 
N4 1,14 1,13 6,7 10 65 89 
N5 5,46 5 ,47 4,3 10 65 95 
Nt0, Ni 2,5 2,49 2,48 9,2 12 100 91 
N2 0,431 0,427 8,5 10 58 82 
N3 0,889 0,880 8,2 10 62 82 
N4 4,36 4,40 7,4 12 69 94 
N5 10,8 10,9 7,1 12 66 97 
N6 2,82 2,80 10,3 12 59 98 
N7 6O1 6O1 38 12 57 100 
PPO, P1 0,11 0,111 0,110 1,7 5 64 97 
P2 0,064 0,064 3,5 7,5 59 97 
P3 0,170 0,170 2,4 5 60 93 
Pt0, P1 0,470 0,471 2,5 5 110 98 
P2 0,099 0,098 4,0 7,5 73 99 
P3 0,273 0,273 2,6 5 73 97 
P4 0,188 0,188 3,4 5 74 95 
P5 0,364 0,363 2,7 5 75 96  
P6 0,405 0,404 3,1 5 63 98 
P7 0,831 0,832 2,2 5 64 94 
i SS (kiintoaine) K1 37,7 38,0 3,9 10 102 95 
K2 5,58 5,60 14,4 20 81 93 
K3 23,7 23,8 6,9 20 67 99 
c: 	 synteettisen näytteen teoreettinen pitoisuus (theoretical concentration of the synthetic sample) 
X: keskiarvo (mean value), vertailuarvo tummenettu (the reference value shaded) 
Md: 	mediaani (median) 
SD %: 	keskihajonta (standard deviation) 
s t,~set %: 	kokonaisvirheen tavoitearvo (target value for total error) 
Hyväksytyt z-arvot: niiden tulosten osuus (%), joissa Iz1 <2 (the results (%). where /z/ < 2) 
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Ntot 
Kokonaistyppi määritettiin kaikista näytteistä. Grubb- testissä hylättiin 0 - 8 laboratorion tulokset. 
Eniten hylättiin luonnonvesinäytteiden N2 (0,431 mg/1) ja N3 (0,889 mg/l) tuloksia. Grubbs-testin 
jälkeen tulosten keskihajonta oli 3,8 - 10,3 %ja se oli suurin pitoisuudeltaan pienemmän massa-
ja paperiteollisuuden jätevesinäytteen N6 (2,8 mg/1) määrityksessä. Tuloksista hyväksyttiin 82 -
100 %, kun tavoitearvo kokonaisvirheelle oli 10 - 12 %. Eniten hylättiin luonnonvesinäytteiden 
tuloksia. Massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteen N6 (2,8 mg/1) hyväksyttiin kaikki tulokset. 
PP04 
Fosfaattifosfori määritettiin synteettisestä näytteestä ja luonnonvesinäytteistä. Grubb-testissä 
hylättiin 2 - 4 laboratorion tulokset. Grubbs-testin jälkeen tulosten keskihajonta oli 1,7 - 3,5 %. 
Tuloksista hyväksyttiin 93 - 97 %, kun tulosten tavoitearvo kokonaisvirheelle oli 5 - 7,5 %. 
Plot 
Kokonaisfosfori määritettiin kaikista näytteistä. Grubbs- testissä hylättiin 1 - 6 laboratorion 
tulokset. Grubbs-testin jälkeen tulosten keskihajonta oli 2,5 - 4,0 % ja se oli suurin 
luonnonvesinäytteen P2 määrityksessä. Tuloksista hyväksyttiin 94 - 99 %, kun tulosten 
tavoitearvo kokonaisvirheelle oli 5 - 7,5 %. Tulosten keskihajonta oli pieni ja hyväksyttyjen 
tulosten osuus oli suuri kaikissa näytteissä. 
Kiintoaine 
Kiintoainetta jätevesistä vertailtiin ensimmäisen kerran. Laboratorioille toimitettiin synteettinen 
näyte, vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäyte ja massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäyte. 
Grubbs- testissä hylättiin 3 - 6 laboratorion tulokset. Grubbs-testin jälkeen tulosten keskihajonta 
oli 3,9 - 14,4 %. Keskihajonta oli suurin vesi- ja viemärilaitosjätevesinäytteen K2 määrityksessä, 
jonka pitoisuus oli pienin (5,58 mg/1). Tuloksista hyväksyttiin 93 - 99 %, kun tulosten 
hyväksyttävyysprosentti oli 10 - 20 %. Hyväksyttyjen tulosten osuus oli suurin massa- ja 
paperiteollisuuden jätevesinäytteestä K3 (23,7 mg/1). Kiintoaineen määrityksessä hyväksyttyjen 
tulosten osuus oli suuri asetettuun tavoitteeseen nähden. Kokonaisvirheen tavoitteen asettamisessa 
jätevesinäytteille huomioitiin näytteen homogeenisuusvaatimukset. 
3.2 Menetelmäkohtainen tulosten tarkastelu 
Laboratoriot käyttivät useita eri menetelmiä tai saman menetelmän eri versioita (esim. SFS-
standardi, SFS-EN-ISO standardi) tai saman menetelmän sovellutuksia useimmille analyyteille. 
Taulukoihin 3.1 - 3.2 on listattu menetelmä- ja näytekohtaisesti määritykset, joissa eri menetelmiä 
käyttäneitä laboratorioita on ollut vähintään kolme. Eri menetelmillä saatujen tulosten keskiarvoa 
verrattiin t-testin avulla menetelmään, jolla raportoituja tuloksia oli eniten. t-testillä käsiteltiin 
tulokset, jotka läpäisivät Grubbs-testin. 
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Taulukko 3.1. Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, NNO3+NO2 ja PPO4 






















NNO3+NO2 - 1,20 
Ni 2 SFS 3032 1,21 0,049 4,0 9 
NI 3) Salisvlpatti 1,19 0.032 27 8 
Ni 5 Muut 1,18 0,056 4,7 3 
N2 1) SFS-ISO 13395 0,263 0,26 0,0096 3,7 32 
N2 2 SFS 3032 0,26 0,0130 4,9 8 
N2 3) Salisylaatti 0,24 0,0136 5,5 3 
N2 4 IC _O26 0.014 5.3 8 
SFS-JSO 13395 0,567 0r 56 0,0187 33 32 
N3 2 SFS 3032 0,56 0.0234 4,1 8 
N3 3) Salisylaatti 0,54 0,0134 2,5 5 
N3 4 IC 057 00198 34 8 
N4 1) SFS-ISO 13395 1,66 1,66 0,043 2,6 30 
N4 2 SFS 3032 1,68 0,035 2,1 5 
N4 3) Salisylaatti 1,59 0,088 5,5 6 
N4 4 IC 1,68 0,054 3,2 6 
N4 5) Muut 133 0 020 J2 3 
N5 1) SFS-ISO 13395 5,15 5,14 0,143 2,8 30 
N5 2 SFS 3032 5,30 0,402 7,6 5 
N5 3) Salisylaatti 4,94 0,118 2,4 6 
N5 4) IC 5,20 0,166 3,2 6 
N5 5) Muut 530 0133 25 3 
PP04 P1 1 SFS 3025 0,11 0,11 0,0018 1,7 55 
Pi 3 Automaattinen Q 10 00022 2,0 4 
P2 1) SFS 3025 0,064 0,06 0,0022 3,4 52 
P2 3) Automaattinen 0,06 0,0026 4,1 4 
P3 1) SFS 3025 0,17 0,17 0,0042 2,5 51 
P3 3 Automaattinen 016 0.0023 1,3 4 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
NNO3+NO2 Menetelmät 1 ja 3: merkitsevä ero näytteissä N2, N3, N4 ja N5 
Menetelmät t ja 4: merkitsevä ero näytteessä N l 
Menetelmät 1 ja 5: merkitsevä ero näytteessä N4 
PPO4 	Menetelmät 1 ja 3: merkitsevä ero näytteessä P1 
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Taulukko 3.2. Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, N 4 ja kiintoaine 























N1A4 Ni 1) SFS-EN-ISO 0,120 0,134 0,014 10,7 8 
NI 2 SFS 3030 O123 0,016 13,3 58 
N2 1) SFS-EN-ISO 0,049 0,048 0,007 14,5 6 
N2 2 SFS 3030 0049 0,002 5,8 44 
N3 1) SFS-EN-ISO 0,154 
N3 2) SFS 3030 0,154 0,007 4,7 49 
N3 4 Muut 0,158 0.010 6.8 3 
N4 1) SFS-EN-ISO 1,14 1,16 0,109 9,4 5 
N4 2) SFS 3030 1,13 0,075 6,6 44 
N4 31 Tislaus 1.14 0.074 6,5 9 
N5 1) SFS-EN-ISO 5,46 5,33 0,240 4,5 5 
N5 2) SFS 3030 5,50 0,187 3,4 42 




Kl 1) SFS-EN 872 38,0 37,9 1,36 3,6 44 
Kl 2) SFS 3037 37,6 1 58 4 2 45 
Kl 3 36.5 0.790 22 7 
K2 1) SFS-EN 872 5,58 5,68 0,847 14,9 38 
K2 2) SFS 3037 5,46 0,724 13,3 36 
K2 3) 567 1,19 210 3 
K3 1) SFS-EN 872 23,7 23,9 1,64 6,9 28 
K3 2) SFS 3037 23,8 1,48 6,2 29 
K3 3 22,4 3,80 8.0 7 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
N 4 	Menetelmät 1 ja 2: merkitsevä ero näytteille N2 ja N3 
SS Menetelmät 2 ja 3:merkitsevä ero näytteellä K3 
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Taulukko 3.3. Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, N tot 

























N,o , NI 1) K2S208 hapetus, man. 2,50 2,48 0,129 5,2 9 
Ni 2) K2S 208 hapetus, autom. 2,53 0,125 4,9 37 
NI 3) SFS 5505 tai vastaava 2,47 0,294 11,9 46 
NI 4 Muut 2,30 0 262 11.4 3 
N2 1) K2S208 hapetus, man. 0,431 0,440 0,037 8,4 9 
N2 2K2S2O8 hapetus, autom. 0,427 0,032 7,4 33 
N2 3) SFS 5505 tai vastaava 0,448 0.065 14.4 5 
N3 1) K S,O hapetus, man 0,889 0,894 0,069 7,7 9 
N3 2) K S,O hapetus, autom. 0,872 0,046 5,2 33 
N3 3) SFS 5505 tai vastaava 0,942 0.115 12.2 11 
N4 2) K,S,OS hapetus, autom. 4,36 4,50 0,214 4,8 24 
N4 3) SFS 5505 tai vastaava 4,28 0,355 8,3 33 
N4 4 Muut 421 0,417 9,9 5 
N5 2) K2S2OR hapetus, autom. 10,8 11,2 0,581 5,2 23 
N5 3) SFS 5505 tai vastaava 10,7 0,792 7,4 33 
N5 4 Muut 10.2 0.827 8.1 5 
N6 2) K S O hapetus, autom. 2,82 2,83 0,253 8,9 14 
N6 3) SFS 5505 tai vastaava 2,84 0,305 10,7 40 
N6 4) Muut 2.49 0.092 3.7 3 
N7 2) K,S,O , hapetus, autom. 6,01 6,01 0,197 3,3 12 
N7 3) SFS 5505 tai vastaava 6,03 0,232 3,8 36 
N7 4) Muut 5.80 0.365 63 3 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
N,o , Menetelmät 2 ja 3: merkitsevä ero näytteille N3, N4 ja N5 
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Taulukko 3.4. Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, P,o, 
























P1 2) SFS-EN 1189 0,475 0,017 3,7 7 
P1 4) Muut 0 471 0.016 3j 4 
P2 1 SFS 3026 0,099 0,099 0,003 4,0 62 
P2 2) SFS-EN 1189 0,100 0,005 5,7 3 
P2 3) Automaattinen 0.099 0.002 2.3 5 
P 1) SES 3026 0,273 O273 OOO6 25 62 
P3 3) Automaattinen 0,274 0.004 1.5 5 
P4 1) SFS 3026 0,188 0,187 0,005 2,7 61 
P4 2) SFS-EN 1189 0,190 0,008 4,4 4 
P4 3) Automaattinen 0,192 0.005 2.9 6 
P5 1 	SFS 3026 0,364 0,363 0,010 2,7 61 
P5 2) SFS-EN 1189 0,362 0,009 2,5 3 
P5 3 Automaattinen 0,370 0.011 3.0 6 
P6 1 SFS 3026 0,405 0,403 0,0 10  2 6 49 
P6 2) SFS-EN 1189 0,395 0,015 3,8 4 
P6 41 Muut 0 419 0.021 SJ 5 
P7 1) SFS 3026 0,831 0,829 0,018 2,2 48 
P7 2) SFS-EN 1189 0,838 0,016 2,0 5 
P7 4) Muut O834 0.006 0.7 3 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
P,ot 	Menetelmät 1. ja 3: merkitsevä ero näytteelle P4 
Menetelmät 1. ja 4: merkitsevä ero näytteelle P6 
Menetelmistä yleisintä menetelmää oli käyttänyt vähintään 30 laboratoriota ja muita menetelmiä 
kokonaistypen ja kiintoaineen määritystä lukuun ottamatta vähemmän kuin 10 laboratoriota. 
N N03+NO2 
Nitraatti- ja nitriittitypen summan määrityksen yleisin menetelmä oli automaattinen mittaus (SFS-
EN 13395 tai sen sovellutus). Tästä menetelmän tulosten keskiarvosta merkitsevästi poikkeavia 
tuloksia saatiin salisylaattimenetelmällä näytteiden N2, N3, N4 ja N5 määrityksessä. 
Salisylaattimenetelmä on tarkoitettu talous- ja raakavesien analysointiin ja sitä häiritsevät useat eri 
yhdisteet. Ionikromatografisella mittauksella saatiin synteettisestä näytteestä Ni merkitsevästi 
suurempi keskiarvo kuin automaattisella mittauksella. Keskiarvojen ero oli kuitenkin vain 0,03 
mg/1. Näytteestä N4 muita menetelmiä käyttäneiden kolmen laboratorion keskiarvo poikkesi 
merkitsevästi automaattisen menetelmän keskiarvosta. Näytteessä N4 salisylaattimenetelmää ja 
muita menetelmiä käyttäneiden laboratorioiden tulosten keskihajonta poikkesi myös merkitsevästi 
automaattisella menetelmällä saatujen tulosten keskihajonnasta. 
Proc 
Fosfaattifosforin määrityksessä yleisin menetelmä oli manuaalinen mittaus (SFS 3025). 
Seuraavaksi yleisin menetelmä oli saman menetelmän automaattinen mittaus, jota käytti neljä 
laboratoriota. Synteettisen näytteen määrityksessä menetelmien keskiarvossa oli merkitsevä ero. 
Pitoisuutena tämä ero oli kuitenkin vain 0,002 mg/1. 
NNH4 
Ammoniumtypen määrityksessä yleisin menetelmä oli manuaalinen indofenolisinimenetelmä 
(SFS 3030). Tällä menetelmällä saadusta keskiarvosta näytteille N2 ja N3 poikkesi niiden 
laboratorioiden tulosten keskiarvo, jotka käyttivät automaattista saman menetelmän sovellutusta 
(SFS-EN-ISO 11732). Molemmissa tapauksissa tulosten keskihajonnat poikkesivat myös 
merkitsevästi toisistaan. Automaattista menetelmää käyttäneiden laboratorioiden lukumäärä oli 
enintään seitsemän ja näiden tulosten hajonta oli suurempi kuin manuaalista menetelmää 
käyttäneiden laboratorioiden tulosten keskihajonta. 
Kiintoaine 
Kiintoaineen määrityksessä yleisimmin käytettiin suodatusta lasikuitusuodattimella menetelmän 
SFS-EN 872 tai menetelmän 3037 mukaisesti. Ainoastaan näytteen K3 kohdalla oli havaittavissa 
eroa keskiarvossa SFS-EN 872-ja 3- menetelmän välillä ( Scan W 6:71, membraani). 
Nto, 
Kokonaistypen määritykseen käytettiin luonnonvesien (V2 ja N3) yleisimmin menetelmää, joka 
perustuu peroksodisulfaattihapetukseen ja nitraatin automaattiseen mittaukseen. Jätevesille (N4 - 
N7) yleisin menetelmä oli Kjeldahl- polton sovellutus (SFS 5505 tai vastaava). Näillä kahdella 
menetelmällä saatujen tulosten keskiarvot poikkesivat merkitsevästi toisistaan näytteiden N3, N4 
ja N5 määrityksessä. Näytteiden N3 ja N4 määrityksessä keskihajonnat poikkesivat myös 
merkitsevästi toisistaan ja ne olivat huomattavasti suurempia SFS 5505-menetelmällä saaduille 
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tuloksille. Jätevesien analysointiin tarkoitetulla menetelmällä SFS 5505 ei saatu jätevesinäytteistä 
(N4-N7) merkitsevästi suurempia tuloksia verrattuna peroksodisulfaattihapetukseen perustuvalla 
menetelmällä saatuihin tuloksiin. 
Plot 
Kokonaisfosforin määritykseen käytettiin yleisimmin peroksodisulfaattihapetukseen perustuvaa 
manuaalista menetelmää (SFS 3026). Saman menetelmän automaattisen sovellutuksen tulosten 
keskiarvo poikkesi merkitsevästi em. menetelmällä saatujen tulosten keskiarvosta näytteille P4. 
Ero oli kuitenkin vian 0,005 mg/l. Näytteen P6 määrityksessä kuusi laboratoriota käytti jätevesille 
tarkoitettua polttomenetelmää. Tällä menetelmällä saadut tulokset olivat merkitsevästi suurempia 
kuin peroksodisulfaattihapetuksella saadut tulokset. Ero oli 0,016 mg/l. Vastaavaa merkitsevää 
eroa ei esiintynyt näytteen N7 määrityksessä. 
Yhteenveto menetelmien välisistä eroista: 
Eri menetelmillä saaduissa tuloksissa todetut erot olivat pieniä. Ne johtuivat osittain myös tulosten 
erilaisesta jakaantumisesta eri menetelmien kesken. Tulosten keskihajonta oli yleensä suurempi 
tapauksissa, jossa menetelmää käyttäneitä laboratorioita oli vähemmän kuin 10. Tämä erilaisuus 
keskihajonnassa vähensi t-testillä todettua eri menetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen 
merkitsevyyttä. 
3.3 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 123 laboratorioita. Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 94 %. 
Laboratorioryhmän (1-31, julkisen valvonnan alaiset vesitutkimuslaitokset ja alueelliset 
ympäristökeskukset) tuloksista hyväksyttiin 99 % (liite 12). Näillä laboratorioilla on pitkäaikainen 
kokemus myös luonnonvesien ravinteiden määrityksessä. 
Vertailukokeeseen osallistuneista laboratorioista 34 laboratoriota (28 %) oli akkreditoinut 
vertailtavana olleita analyysimenetelmiä. Akkreditoituneiden laboratorioiden tuloksista 
hyväksyttiin 96 %. Ryhmän 1-31 laboratorioista oli akkreditoinut analyysimenetelmiään 42 % 
laboratorioista. 
Useissa tapauksissa laboratoriolla oli samasta määrityksestä hylättynä useiden näytteiden tuloksia, 
mikä viittaa systemaattiseen virheeseen määrityksessä. Laboratorion tulisi kiinnittää sisäisen 
laadunohjauksen lisäksi huomiota menetelmän validointiin ja tehdä menetelmän uudelleen-
testausta. Lisäksi laboratorion ilmoittama mittausepävarmuus ei aina vastannut laboratorion 
menestymistä vertailukokeessa, joten tällaisissa tapauksissa mittausepävarmuutta tulisi tarkistaa. 
Kesällä 1998 järjestettiin vertailukoe laboratorioille, jotka analysoivat ravinteita luonnonvesistä 
(3). Näytteiden pitoisuudet olivat huomattavasti pienempi kuin ko. vertailukokeessa. Lisäksi 
vertailtiin a-klorofyllfin määritystä. Vertailukokeessa hyväksyttiin yhteensä 94 %. 
4 YHTEENVETO 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti erilaisten vesien ravinnemäärityksiä (NN , 
1" NO3±NO2> Ntot> Pp04, Pto,) ja jätevesien kiintoainemääritystä koskevan vertailukokeen marraskuussa 
1999. Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 123 laboratoriota. 
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Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaisvirheen tavoitearvoksi 5-
20 %, riippuen määrityksestä ja näytteen pitoisuudesta. Lopullinen keskiarvo laskettiin 
tulosaineistosta sen jälkeen, kun tuloksista poistettiin poikkeavat tulokset (Grubbs- testi). 
Vertailuarvona käytettiin teoreettista arvoa (synteettiset näytteet), tulosaineiston keskiarvoa ja 
yhdessä tapauksessa mediaania. 
Useimpien analyyttien osalta laboratorioiden tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisena. 
Tulosaineistosta hyväksyttiin 94 %. Vähiten hyväksyttyjä tuloksia oli ammoniumtypen ja 
kokonaistypen määrityksessä erityisesti luonnonvesiä edustavissa pitoisuuksissa. Eri menetelmillä 
saatujen tulosten keskiarvoissa todettiin eroja varsinkin nitraatti ja nitriittitypen summan 
määrityksessä. 
Kiintoaineen määritysta jätevesistä vertailtiin ensimmäisen kerran. Tuloksista hyväksyttiin kaikissa 
tapauksissa yli 90 %, kun tulosten sallittu suurin virhe (~ z < 2) oli 20 - 40 %. 
5 SUMMARY 
On November 1998 the samples were distributed to 123 participating laboratories for 
determination of nutrients (NNH4, NNO3+NO2, 	eroa, P 0 ) from natural and waste waters and for 
determination of suspended solids (SS) from waste waters. 
The results of each laboratory are presented in Appendix 10 and the comparison test is summarized 
in Table 2. The results of homogeneity and stability are presented in Appendixes 4 and 5. The 
mean values of the results analysed using different methods were compered with the mean value of 
the results obtained using the dominating method if the number of the participating laboratories 
was at least tree (Table 3). 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were calculated 
after testing the outliers with Grubbs test. Evaluation of the performance of the participants was 
done using z scores (Appendices 10 - 12). The results were accepted (~ z < 2), if they deviated less 
than 10 - 40 % from the assigned value (the synthetic samples: the theoretical concentration, the 
natural and waste water samples: the mean value of the data except the sample K1, where the 
assigned value was the median). 
There were some differences in the mean values obtained by using different methods particularly 
in determination of the sum of nitrate and nitrite nitrogen. However the number of laboratories 
used the dominating method was in most cases much higher than the number of the laboratories 
which used other methods. 
In this comparison test totally 94 % of the results can be regarded to be accepted (Appendix 12). 
Totally 28 % of the participated laboratories have accreditated their analytical methods. 96 % from 
the results of the accreditated laboratories were accepted. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 5/1998 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 5/1998 
Julkisen valvonnan alaiset 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Joensuun yliopisto, Ekologian osaston vesilaboratorio 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
Ab KCL Oy 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Kymijoen vesiensuojeluyhdistys ry 
Lahden Tutkimuslaboratorio 
Lapin Vesitutkimus Oy 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 
Mikkelin seudun ympäristökeskus, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Pohjanmaan Tutkimuspalvelut Oy 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Suunnittelukeskus Oy 








Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkolan toimipaikka 





Massa- ja paperiteollisuus 
Ahlström Alcore Oy, kartonkitehdas 
Ahlström Kauttua Oy 
EG, Laminating Papers Oy, Kotkan tehtaat 
EG, Kemijärven Sellu Oy 
Enocell oy 
Enso Fine Papers Oy, Oulun tehtaat 
Enso Fine Papers Oy, Veitsiluodon sellutehdas 
Enso Oy, Heinolan Flutingtehdas 
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Enso Oy, Imatran tehtaat, Imatran sellu 
Enso Publication Papers, Anjalan tehtaat 
Enso Oy, ympäristöanalytiikan ja mikrobiologian laboratorio 
Enso Oy, Summan tehtaat 
Metsä-Serla Oy, Kankaan tehdas 
Metsä-Serla Oy, Kirkniemen tehtaat 
Metsä-Serla Oy, Savon sellu 
Metsä-Serla Oy, Simpele 
Metsä Tissue Oy 
Myllykoski Paper Oy 
Oy Metsä-Botnia Ab, Joutsenon Pulp 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin sellutehdas, T ja K -osasto 
Oy Metsä-Botnia Ab, Äänekoski 
UPM-Kymmene Oy, Jämsänkoski 
UPM-Kymmene Oy, Kaipola 
UPM-Kymmene Oy, Kajaani 
UPM-Kymmene Oy, Kaukas 
UPM- Kymmene Oy, Kymi Paper, tutkimuskeskus 
UPM-Kymmene Oy, Pietarsaaren tehtaat, Tutkimuslaboratorio 
UPM-Kymmene Oy, Rauma 
UPM-Kymmene Oy, Tervasaari, sellulaboratorio 
Sunila Oy 
Säteri Oy 
Tervakoski Oy, tutkimuslaboratorio 
Varenso, ympäristönsuojelulaboratorio 
Muu teollisuus 
Borealis Polymers Oy, Analyyttiset palvelut 
Cultor Oy, Naantalin tehdas, Finnsugar Bioproducts 
Fundia Wire Oy Ab Koverhar 
IVO teknologiankeskus, ympäristötekniikka 
Kemira Agro Oy, Harjavallan tehtaat 
Kemira Agro Oy, Uudenkaupungin tehtaat 
Kemira Chemicals Oy, Kokkolan tehtaat 
Neste Oy, Laadunvarmistus 
Neste Oy, Porvoon jalostamo 
NK Energy Oy, materiaalilaboratorio 
Outokumpu Polarit Oy, Analyyttinen laboratorio 
Primalco Oy, jätevesilaboratorio 
Rautaruukki Steel, Hämeenlinnan tehdas, nauhatuotteet 
Sucros Oy, Säkylän tehdas 
Suomen Sokeri Oy, Analyysipalvelut Kantvik 
StyroChem Finland Oy 
Kaupungit ja kunnat/ vesi - ja viemärilaitokset 
Espoon kaupungin vesi -ja viemärilaitos, tutkimusyksikkö, jätevesilaboratorio 
Hyvinkään kaupunki, Kaltevan puhdistamo 
LIITE 1/3 
Jyväskylän seudun puhdistamo Oy 
Kouvolan kaupunki, Vesi ja viemärilaitos, vesilaboratorio 
Maanpäänmiehen j ätevedenpuhdistamo 
Mikkelin vesilaitos/ j äteveden puhdistamo 
Pohjois-Kymenlaakson Keskuslaboratorio 
Porin vesi, laitosyksikkö 
Salon jätevedenpuhdistamo 
Raision keskuspuhdistamo 
Tampereen kaupungin vesilaitos, viemärilaitoksen laboratorio 
Turun vesilaitos, keskuspuhdistamo 
Kaupungit ja kunnat/ elintarvike -ja ympäristölaboratoriot 
Haapaveden ympäristölaboratorio 
Hämeenlinna seudun kansanterveyslaitos ky, ympäristö- ja elintarvikelaboratorio 
Imatran elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Kajaanin kaupungin elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Kauhajoen elintarvike -ja ympäristötutkimuskeskus 
Kotkan kaupungin elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Lieksan kaupungin elintarvikelaboratorio 
Oulun kaupungin elintarvike - ja ympäristölaboratorio 
Pietarsaaren seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Raahen seudun terveydenhuollon ky, elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Rauman kansanterveystyön ky, elintarvike -ja vesilaboratorio 
Salon elintarvikelaboratorio 
Savonlinnan perusterveydenhuollon ky, elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Tampereen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Turun kaupungin elintarvikelaboratorio 
Varkauden kaupungin elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Ylivieskan terveydenhuollon ky, elintarvikelaboratorio 
Ylä-Savon ympäristölaboratorio 
Ääneseudun terveydenhuollon kuntayhtymän elintarviketutkimuslaitos 
Muut tutkimuslaitokset 
METLA, keskuslaboratorio 
METLA, Rovaniemen tutkimusasema 




Taivalkosken riistan -ja kalantutkimus 
Tvärminnen eläintieteellinen asema 




LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTAMINEN 
Appendix 2. Preparation of samples 
Näyte Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimen- Reagenssil Lisäys Kestävöinti 
Sample Type of sample Original cone. nus pitoisuus Addition Preservation 
Dilution Added reagens (ml) 
/ V. (1) 
Ni synteettinen -- -- PL1: NH4C1 PL1: 90 -- 
( Merck PL2: 900 
A952845716) PL3: 885 
100 mg/1 
PL2: KNO3 
/ 75 1 
N2 luonnonvesi, Rusutjärvi N,°,: 840 µg!1 1:4 PL1: 22,8 Autokla- 
N,,4: 49 µg/1 (Merck PL2: 99 vointi 
NNO3+NO2: 340 µg/1 A838263505) 
100 mg/1 
/ 60 1 20 min 
120 °C 
N3 luonnonvesi, Rusutjärvi 1:3 PL1: 86,4 
PL2: 264 
PL3: N-org 
/ 60 1 
N4 vesi- ja viemärilaitoksen N,°,: 5500 µg/1 1:3 ( Merck PL1: 660 
lähtevä jätevesi, Viikki N114 : 32 µg/1 233K16938701) PL3: 942 
Nr03+NO2'• 5300 100 mg/L / 60 
µ 	
1 
N5 vesi- ja viemärilaitoksen -- PL1: 3300 
lähtevä jätevesi, Viikki / 60 1 
N6 massa- ja paperiteolli-suuden N,°,: 1900 µg/1 1:2 PL3: N-org PL3: 975 -- 
lähtevä jätevesi, UPM- ( Merck / 50 1 
Kymmene, Kuusaanniemi 233K16938701 ) 
100 mg/L 
N7 massa- ja paperiteolli-suuden -- PL3: 2300 -- 
lähtevä jätevesi, UPM- / 50 1 
Kymmene, Kuusaanniemi 
Pi synteettinen -- PL4: PL4: 88 10 ml 
C3H,Na2O6P• PL5: 136 4M H2SO4 
5H20 (Merck / 40 1 / 11 näytettä 
022K13047268) 
P2 luonnonvesi, Rusutjärvi P,°,: 30 µg!! -- 100 mg/1 PL4: 5,6 
P,04:12 µg/1 PL5: 33 
/ 30 1 
PL5: KH2PO4 
P3 luonnonvesi, Rusutjärvi -- (Merck PL4: 100,8 
045A471373) PL5: 24,6 
50 mg/1 /301  
P4 vesi- ja viemärilaitoksen P,°,: 190 µg/1 -- PL4: -- 
lähteväjätevesi, Viikki C3H,Na2O6P• / 30 1 
5H,0 (Merck 
P5 vesi- ja viemärilaitoksen -- 022K13047268) PL4: 48 
lähtevä jätevesi, Viikki 100 mg/1 / 30 1 
P6 massa- ja paperiteollisuuden P,°,: 190 µg/1 5:3 PL4: 72,5 
lähtevä jätevesi, UPM- / 25 1 
Kymmene, Kuusaanniemi 
P7 massa- ja paperiteollisuuden 3:2 PL4: 172,5 





Näyte Näytematriisi Pohjapi- Laimen- Reagenssil pitoisuus Lisäys 
Sample Type of sample toisuus nus Added reagens Addition 
Original Dilution (ml) 
cone. / V. (1) 
K1 synteettinen -- -- Cellulose microkristallin 1200 
[C6H0O5]„ / 40 1 
(Merck 141K16746030) 
2500 mg/1 
K2 vesi- ja viemärilaitoksen 3,8 µg/1 -- vesi- ja viemärilaitoksen tuleva 24 1 
lähtevä jätevesi, Viikki jätevesi, Viikki / 60 1 
(kiintoainepitoisuus : 10,5 mg/1) 
K3 massa- ja paperiteollisuuden 23,2 µg/1 -- -- -- 
lähtevä jätevesi, UPM- 
Kymmene, Kuusaanniemi 
27 
LIITE 3 LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Comments sent by the participants 
Laboratorio Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
lab 25, lab 45, lab Pullo vuotanut. Pullojen "vuoto"oli todennäköisesti autoklavoinnista johtuvaa 
79, lab 92, lab 93, kostumista. 
lab 61 Pullo rikki. Lähetty uusi pullo. 
lab 42, lab 105 Yrityksen sisäisessä 
postin kulussa viivästys. 
lab 88 Näytepaketissa vanha Kiinnitetään enemmän huomiota asiakkaiden osoitetietojen 
osoite. päivitykseen. 
lab 104 Näytepaketti myöhässä Toimitettu uusi näytepaketti. 
vuorokauden. 
Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
lab 12 Pitoisuusalueita pidettiin epäsopivina ja samoin Kirjallisessa vastauksessa ilmoitettiin, että 
tulosten ilmoittamista mg/1 yksikössä. pienten pitoisuuksien vertailu järjestettiin 
kesällä 1998. Samaa laatua käyttämällä voitiin 
ehkäistä virheitä,joita saattaa tulla osallistujien 
ilmoittaessa tulokset useana eri laatuna. 
lab 39 Laiterikon vuoksi näytteet analysoitu vasta 30.11. Asialla ei havaittu olevan vaikutusta tuloksien 
luotettavuuteen. 
lab 53 N~H4 määritys epäonnistui. 
lab 76 Näytteiden Ni, N3 pullot olivat sekoittuneet keskenään. Ei muutettu loppuraporttiin. 
Laboratorion ilmoittamat korjatut N,o,- tulokset olivat 
NI: 2,115 mg/l N2: 0,420 mg/1 ja N3: 0,689 mg/l 
lab 78 Nr,H4- tulokset laskettu väärin. Laboratorion ilmoittamat Ei muutettu loppuraporttiin. 
korjatut tulokset olivat Ni: 0,116 mg/l, N2: < 0,07 
mg/1, N3: 0,124 mg/l, N4:0,932 mg/l, N5: 4,81 mg/1 
lab 86 Kiintoaine näytteen K2 suodatus epäonnistui. 
lab 97 Näytteen P5 P,,,,- tulos oli katsottu väärin tuloksen Ei muutettu loppuraporttiin. 
kirjauksen yhteydessä. Laboratorion ilmoittama korjattu 
tulos oli P5: 0,365 mg/1. Näytteen P7 tulos oli myös 
virheellinen johtuen laimennuksesta. Tätä tulosta ei 
ehditty enää uusimaan. 
lab 98 N 4-ja N NO31No, -tulokset ilmoitettu väärissä mitta- Ei muutettu loppuraporttiin. 
yksikössä. Laboratorio ilmoitti korjatuiksi tuloksiksi 
N NH,: N l : 0,094mg/1, N2: 0,039mä/1, N3: 0,145 mg/l, 
N4: 1,01 mg/1, N5: 4,97 mg/ha NNO3+No7 : Ni: 1,26 
mg/l, N2: 0,29 mg/], N3: 0,59 mg/], N4: 1,50 mg/l, N5: 
5,18 mg/I. 
lab 100 Näytteen P3 P,04- tulos oli katsottu väärin tulosten Ei muutettu loppuraporttiin. 
kirjauksen yhteydessä. Laboratorion ilmoittama korjattu 




LIITE 4 NÄYTTEIDEN SÄILYVYYSTESTAUS 
Appendix 4. Testing of stability 
Kokonaisfosfori (P,0 ) 
Näyte 
Sample 







23.11.1998 26.11.1998 30.11.1998 
(mg/1) (mg/1) (mg/1) 
P1 0,461 *) 0,459 0,464 0,461 0,470 
P2 0,097 0,096 0,098 0,097 0,099 
P3 0,272 0,267 0,269 0,269 0,273 
P4 0,187 0,185 0,187 0,186 0,188 
P5 0,356 0,356 0,358 0,357 0,364 
P6 0,396 0,395 0,395 0,395 0,405 












18-19.11.1998 26.11.1998 30.11.1998 
(mg/1) (mg/1) (mg/1) 
P1 0,112 0,110 110 0,111 0,11 
P2 0,0635 0,0615 0,0637 0,063 0,064 
P3 - 0,167 0,167 0,167 0,174 
Nitraatti- ja nitriittitypen summa, NNO3+NO2  
Näyte 
Sample 





















Ni 1,25 1,24 1,17 1,21 1,19 1,19 1,21 1,2 
N2 0,278 0,278 0,260 0,267 0,270 0,267 0,270 0,263 
N3 0,585 0,593 0,562 0,563 0,574 0,575 0,575 0,567 
N4 1,76 1,74 1,61 1,64 1,68 1,66 1,68 1,66 

























Ni 0,121 0,115 0,115 0,120 0,120 0,118 0,12 
N2 0,051 0,052 0,051 0,051 0,050 0,051 0,0492 
N3 0,162 0,154 0,155 0,158 0,158 0,157 0,154 
N4 1,11 1,09 1,09 1,11 1,11 1,10 1,14 






















Ni 2,41 2,41 2,40 2,40 2,36 2,40 2,50 
N2 0,396 0,416 0,413 0,425 0,409 0,411 0,431 
N3 0,841 0,851 0,834 0,861 0,872 0,852 0,889 
N4 4,36 4,36 4,45 4,46 4,39 4,40 4,36 
N5 10,58 10,56 10,64 11,00 10,83 10,72 10,8 
N6 2,72*) 2,67 2,79 2,69 2,84 2,74 2,82 



















K1 38,25 37,9 37,0 38,95 38,1 37,7 
K2 7,90 7,00 4,0 5,1 6,0 5,58 




LIITE 5. HOMOGEENISUUSTESTAUS 





s, % X mg/I a sa sa/6 sb s~/6 F-I F-k 
N 0, N2 10 0,403 0,040 0,009 0,23 0 0 0,218 3,50 
N3 10 0,828 0,083 0,015 0,18 0,009 0,11 1,67 3,50 
N4 12 4,41 0,529 0,089 0,17 0,086 0,16 2,89 3,22 
N5 12 10,72 1,29 0,177 0,14 0 0 0,74 3,87 
N6 12 2,81 0,337 0,057 0,17 0 0 0,94 3,50 
N7 12 6,14 0,737 0,089 0,12 0,161 0,22 7,62 3,50 
P2 7,5 0,097 0,007 0,0008 0,11 0 0 0,74 3,50 
P3 5,0 0,267 0,013 0,0010 0,08 0,0005 0,04 1,51 3,02 
P4 5,0 0,190 0,010 0,0030 0,30 0 0 0,22 3,50 
P5 5,0 0,356 0,018 0,0015 0,08 0 0 0,26 3,50 
P6 5,0 0,396 0,020 0,0033 0,17 0,0006 0,03 1,07 3,50 
P7 5,0 0,817 0,041 0,0049 0,12 0,0014 0,03 1,18 3,50 
SS Kl 10 38,0 3,8 0,63 0,17 0 0 0,33 3,02 
K2 20 7,23 1,45 0,48 0,33 0,23 0,16 1,47 3,50 
K3 20 25,1 5,02 1,41 0,28 1,52 0,30 3,31 3,50 
missä 
s, % = tavoiteprosentti kokonaisvirheelle (the target percent value of the total error) 
X = testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
6 = kokonaisvirhe (the total error) 
sa = analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
sb = näytepullojen välinen hajonta testauksessa ( the sampling standard deviation) 
F-1 = laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k = kriittinen F-arvo, 5 % riski (the critical F-value, 5 % risk) 
Kokonaisvirheen tavoitearvoksi st asetettiin 5 - 20 %, jonka avulla laskettiin kokonaisvirheen tavoite 
arvo 6. Analyyttinen hajonta (sa) ja pullojen välinen hajonta (ss) laskettiin varianssianalyysin avulla. 
Vertailukokeen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
sa/6 < 0,3 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
s,/6 < 0,3 (näyte on jaettu horoogeenisesti). 
Analysointi oli riittävän toistettavaa. Ainoana poikkeuksena oli kiintoaineen määritys näytteestä K2, 
jossa suhde sa/6 oli 0,33. Näytteen analyyttinen hajonta oli 6,6 %,joten määritystä voidaan kuitenkin 
pitää riittävän toistettavana huomioiden jäteveden suhteellisen pieni pitoisuus (7,2 mg/1). 
Ko. hajonta on myös pieni verrattuna kokonaisvirheen tavoitteeseen (20 %). Suhde s,/6 oli kaikissa 




Laskettu F-arvo (F-1) oli kokonaistypen näytettä N7 lukuun ottamatta pienempi kuin kriittinen F-arvo 
(F-k). Ko. näytteessä analyyttinen hajonta oli 1,4 %, pullojen välinen hajonta oli 2,6 % . Molemmat 
hajonnat ovat pienempiä kuin tulosaineiston hajonta (3,8 %) ja asetettu kokonaisvirheen 
tavoitehajonta 12 %. Lisäksi oli s,/6 = 0,22 (<0,3). Näytettä N7 voidaan pitää riittävän 




LIITE 6. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMMENETELMMÄT 
Appendix 6. Analytical methods 
Analyytti 	 Koodi 	Menetelmä 
(Analyte) (Code) (Method) 
NNO3+NO2 	 1 	 SFS- EN ISO 13395 ja muu vastaava automaattinen menetelmä 
2 SFS 3032 ja muu vastaava manuaalinen menetelmä 
3 	 Salisylaattimenetelmä 
4 Ionikromatografinen menetelmä 
5 	 Muu menetelmä: 	- Dr Langen kyvettitesti 
- WTW:n valmisputkimenetelmä 
- Tecator AQUTEC- ohje 
NNH4 	 1 	 SFS- EN ISO 11732 ja muu vastaava automaattinen menetelmä 
2 SFS 3030 (manuaalinen) 
3 	 Tislaus 
4 Muu menetelmä: 	- Dr Lange, kyvettitesti 
- ASTMP 1426-93 standardi 
- Ionikromatografia 
N 0, 	 1 	 K2S208- hapetus ( manuaalinen) 
2 K2S208- hapetus (automaattinen) 
3 	 Modifioitu Kjeldahl- poltto 
4 Muu menetelmä: 	- Dr Lange, kyvettitesti 
- HPLC 
- Hach- poltto 
- AMSTD 5176-91 standardi 
Pp04 	 1 	 SFS 3025 (kumottu) 
2 SFS-EN 1189 
3 	 Automaattinen menetelmä 
4 Muu menetelmä: 	- Dr Lange, kyvettitesti 
1 	 SFS 3026 (kumottu) 
2 SFS-EN 1189 
3 	 Automaattinen menetelmä 
4 Modifioitu Kjeldahl- poltto 
5 	 Muu menetelmä: 	- Hach- poltto 
- ENSO TK: ohje + Dr Lange 
SS 	 1 	 SFS- EN 872 
2 SFS 3037 
3 	 Muu menetelmä: 	- Scan-W 6:71 
- SFS 3037, membraanisuodatus 
SYKEn menetelmät: 
Analyytti 	 Koodi 	Menetelmä 
Nso3 Noe 	 1 	 SFS- EN ISO 13395 ja muu vastaava automaattinen menetelmä 
N,., 	 2 K,S,O$- hapetus (automaattinen) 
Pp04 1 	 SFS 3025 (kumottu) 
P,0, 	 1 SFS 3026 (kumottu) 
SS 1 	 SFS- EN 872 
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72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
2 
87 88 
1 2 4 1 2 5 4 
N2 5 2 2 4 2 4 1 
N-NO3+NO2 N3 5 2 2 4 1 2 4 2 1 
N NO3+NO2 N4 1 5 2 4 1 2 5 4 2 
N-NO3+NO2 N5 1 5 2 4 1 2 5 4 2 
N-NH4 Ni 2 1 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
N-NH4 N2 4 2 2 2 4 2 2 2 
N-NH4 N3 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 
N-NH4 N4 2 1 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 
N-NH4 N5 2 1 4 2 4 1 2 2 2 2 2 3 
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 N4 5 2 4 2 1 1 3 3 1 4 1 
N5 3 3 5 2 4 2 1 1 3 3 1  4 1 
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 2- 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
N-NH4 N4 2 2 2 2 22 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 
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Ntot N5 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
Ntot N6 3 4 2 3 3 2 3 2 
Ntot N7 3 4 2 3 3 2 3 2 
P-PO4 --- - 	- P-PO4 
P-PO4 
Ptot 
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LI TE 7. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 7. Explanation of statistical parameters 
Variable 	 the determinant 
Test the sample identification number 
Method code the results are grouped by different analytical methods 
Unit the sample unit 
-is, -2s, -3s laboratory's result is smaller than the assigned value 
0 laboratory's result is equal to the assigned value 
+ls, +2s, +3s laboratory's result is greater than the assigned value 
z value the value- score test 
Grubbs test passed YES, laboratory's result passed Grubbs outlier test 
NO, laboratory's result failed Grubbs outlier test 
Assigned value for synthetic samples: the theoretical concentration 
for other samples: the mean value of the data 
Target dev. the target bias 
Lab's result the result of the laboratory specified in the header 
Md. the median value of the results 
Mean the mean value of the results 
St. dev the standard deviation 
SD % the relative variation of the accepted results passed by Grubbs test 
Passed the number of laboratories passed the test 
Failed in Grubbs test the number of laboratories which failed according to Grubbs test 
Missing the number of results which are below the detection limit 




LIITE 8. LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET JA 
MITTAUSEPÄVARMUUDET 
Appendix 9. Laboratories results and uncertainty of measurements 
INTERLABORATORY COMPARISON 511998 
PARAMETER ITEST (UNIT 	I 11 21 31 41 5 	61 	71 81 9 10 11 I 	12 
N-NO2+NO3 N1 tulos (m ll) 1,27 1,277 1.17 1.15 	1.19 	1.21 1.21 1,22 1,18 1,19 	1.17 
U% 6 7 7 5. 41 	10 17 7 6 
U(mgll) 0,0762 0.08939 0,0819 0,0575 	0,0476 	0.121 0,2057 0.0826 0,0702 
N-NO2+NO3 N2 tulos (mg 0,274 0.254 0,268 0,255 	0,2691 	0.268 0,282 0,269 0.264 0.2321 	0,263 
U% 6 7 10 5,5 41 loi 17 5 7 6 
U m 0,01644 0.01778 0,0268 0,014025 	0.010761 	0.0268 0.04794 0.01345 0,01848 I 	0,01578 
N-NO2+NO3 N3 tulos(m 	I) 0.587 0,547 0.5761 0,544. 	0,5831 	0.585 0,613 0,569 0.579 0,521 	0.566 
U% 6 7 7 5 4 10 17 5 7 6 
U 	!I 0.03522 0,03829 0,04032 0,0272' 	0.02332 	0,0585 0,10421 0,02845 0,04053 0,03396 
N-NO2+NO3 N4 tulos m 1,69 1,66 1,66 1,62- 	1,7 	1,68 1,782 1,68 1,68 1,5 1,68 
U% 6 7 7 5 4 8 17 7 I 	6 
U ( 0.1014 0,1162 0.1162 0,081 	0.068 	0,1344 0,30294 0,1176 0,1008 
N-NO2+NO3 NS tulos m 11 5,62 5,48 5.35 5,24: 	5,1 	5.19 5.506 5.23 5,24 4,78! 5,1 
U% 6 7 7 4,9: 5• 8 17 7 6 
U (mg/l) 0,3372 0,3836 0,3745 0.25676' 	0,2551 	0.4152 0.93602 0,3668 0,3066 
N-NH4 Iii tulos m 0,12 0,109 0,134 0,1411 0,095 	0,149 0.122 0,11 0,12 Thffj 0,0981 0,145 
U(%) 10 5 1111112 12' 	12 10 9 10 10 10 
U 	(mg/i  0,012 0,00545 0.01608 0 0,0114 	0.01788 0,0122 0.0099 0.012 0,0118 0,0145 
N-NH4 N2 tulos m 0,049 0,0497 0.056 0,05 0,047 	0,052 0,047 0.051 0,0472 0,049 49.78 0,051 
U °6 15 5 12 13: 	12 10 9 8 17 10 
U 0,00735 0,002485 0,00672 0 0.00611' 	0,00624 0.0047 0.00459 0,003776 0,00833 0,0051 
N-NH4 N3 tulos mgll 0.155 0,147 0,158 0,156 0,148 	0.159 0,15 0,151 0.153 0,155 0.158 0,154 
U(%) 10 5 12 12 12 10 9 I10 
U mgil 0,0155 0,00735 0.01896 0 0,01776 	0.01908 0.015 0.01359 0.0153 ööi5IIIj 0,0154 
N•NH4 N4 tulos m 11 1,59 1,19 1.21 1,09' 	1.16 1,11 1,09 1,14 0,998 1.07 1 1,13 
U % 3 12 12' 8 10 5 11 
U 	(mg/i  0,0477 0.1428 0 0.1308. 	0,09281 0.111 0,0545 0,1243 
N-NH4 N5 tulos m 5,7 5,41 5.58 5.79• 	5,8 5,49 5,467 "5.49 
 
 5,251 5,23 
U % 3 12 12 8 10 5 11 
U (mg/1) 0,171 0,6492 01 0,6948' 	0,464 0,549 0,27335  bT 0,5753 
N-tot N7 tulos (m fl 2,58 762 2.31 2.49 2,49' 	2,71 I 2,49 2,39 2.52 2.45 2,3! 	2.59 
U(%) 10 4 14 10 12: 	12 10 8 IJ I10 
U m 0,258 0,1048 0,3234 0,2491 0,2988' 	0,3252 0.249 0,1912 0,252 0,196 0,259 
N-tot N2 tulos m 0,433 0,478 0,432 0451 0,416 	0.444 0,427 0,412 0,426 04i 0.4141 	0.451 
U(%) 10 6 17 121 16 12 10 9 10 15 ! 10 
U (m 0,0433 0,02868 0.07344 0.054 0.06656. 	0.05328 0.0427 0.03708 0,0426 0,0666 0.0451 
N-tot N3 tulos m ll 0,894 0,889 0.853 0.868 0,871 	0,908 0,861 0.84 0,889 0.8f 0,8461 0.921 
U(% 10 4 17 101 13 12 10 8 10 10 10 
U(m 	) 0,0894 0,03556 0,14501 0,0868 0,11323 	0,10896 0.0861 0,0672 0,0889 0,0897 0,0921 
N-tot N4 tulos m 4,53 4,17 4,35 4,26 4,55 	4,69 4.51 4,21 4.56 4,82. 4,21 4,1 
U(%) 10 5 14 11 12 7 8 10 12 15 
U m 0.453 0,2085 0,609 0,5005 	0,5628 0.3157 0,3368 0,456 0,5784 0.615 
N•tot N5 tulos m 11,12 11,7 11,13 10,7 11.6 11 11,1 10,6 11,2 11,06 10.1! 10,6 
U% 10 5 14 11 	9 7 8 10 8 5 
U 	(mg/]) 1.112 0,585 1,5582 1,276 	0.99 0.777 0,848 1,12 0,8848 0,53 
N•tot N6 tulos m 2,71 2,58! 3,18 2,83 2,68 2,89 2,83 I 	2,79 
U% 5 18 7 8 10 8 15 
U m 0,1355 f 	0.5724 0,1981 0,2144 0.289 0,2264 0.4185 
N•tot N7 tulos m 5,6 5,74k 5.9 6,07 6 6,14 6,16 6,02 
U(%) 5 18 7 8 10 12 15 
U (mg/l) 0,28 I 	1,062 	 1 0,4249 0.48 0,614 0,7392 1 	0.903 
P-PO4 P1 tulos m 0,11 0,111 0,111 0,112. 	0,11 0.113 0,109 0,112 0.112 0,111 0,109 
U% 2 6 5 17 5 7 3 10 10 7 
U m 0.0022 0,00666 0,00555 0.01904 	0,00551 0,00791 0,00327 0,0112 0.0112 0,00763 
P•PO4 P2 tulos m 0.064 0.065 0.0639 0.065 	0,063 0,065 0,06 0.063 0.065 0,0639 0,063 
U% 4 6 7 18 5 7 13 10 10 7 
U mgil 0.00256 0,0039 0.0044731 0,0117 	0.00315 0.00455 0.0078 0,0063 0,0065 I 	0,00441 
P-PO4 P3 tulos m 0.168 0,166 0.171 0.171 	0.167 0.183 0,171 0.169 0,171 0.167 0.165 
U% 2 6 51 17: 51 7 3 10 10 7 
U (mg/l) 0,00336 0009961 0.00851 0.02907 	0,008351 0,01281 0,00513 0,0169 0.0171 0.01155 
P-tot P1 tulos (inga) 0.467 0.4691 0,465 0.472 0,476 	0.468 0,485 0,472 0,4821 0.474 0,481 0.477 
U(% 5 3 4 7 7 8 10 12 10 7 5 
U m ll 0,02335 0,01407 0.0186 0.03304 0.03332 	0,03744 00485 0.05664 0,0482 0,03318 0,02385 
P-tot P2 tulos (m 0.098 0,0966 0.095 0.09851 0.101: 	0,096 0.111 0,1 0,0988 0.098 0,0979 I 	0.095 
U(%) 10 3 4 131 8 19 10 12 10 10 5 
U 	(mg/i  0.0098 0,002898 0,0038 0.0128051 0.00808 	0.01824 0,0111 0.012 0,00988 0,0098 0,00475 
P-tot P3 tulos (mJ 0,271 0.269 0,264 0.2731 0.279 	0,269 0.285 0,269 0,272 0.273 0,271 ! 	0,267 
U% 5 3 4 7! 	7 8 10 12 10 7 5 
U mgll)0,01355 0.00807 0.01056 0.0191 	0,01953 	0,02152 0,0285 0,03228 0,0272 0,01911 0.01335 
P-tot P4 	l tulos (m 	I) 0.185 0,188 0,182 0.186 	0,191 • 	0,187 0.202 0,186 0,189 0,188 0,186! 0,187 
I 	!U(%) 5 3 4 71 8 12 7 12 10 10 8 
U mgll 0,00925 0,00564 0,00728 0.013021 	0,01528 	0,02244 0,01414 0,02232 0.0189 0,0188 0.01496 
P•tot lPS 	tulos (m) 0.359 3[0.357 0.3631 	0,37 	0.361 0.384 0,367 0,379 0.363 0.363' 0.373 
U(%) 5 3 4 71 7 81 	7 12 10 7 8 
;U (mgA) 0,01795 0,01068 0.01428 0.025411 	0,0259 	0,0288, 	0.02688 0.04404 0.0379 0,02541 0,02984 
P-tot P6 	tulos m 0,399 0.41 	0,41 j 0.424 0,405 0.417 0.402 i 	0,409 
U(%) 3 71 7 7 12 10 7 I 8 
IU m 0,O119j 0,0281 	0.0287 	J 0.02968 0.0486 0,0417 0,02814 0,03272 
P-tot 	P7 	I tuos (m 	) 0,818 0.8291 	0,858 1 	0,88 0,83 0,833 0,831 0,847 
IU(% 3 7 6,9 7 11 10 7 8 
U (mg/I) 0,02454 0.058031 0,059202. 0,0616 0,0913 0.0833 0,05817 0.06776 
Kiintoaine 	Kl 	(tulos 	mg/1) 39,2 39,21 39.31 	38.6 	381 38,4 37,71 41,8' 39 38,81 	38.8 
U(%) 14 18 1 13 171 10 23, 20 15 _ 
U ( 	I) 5,488 7,056 X5.018 	6,46 -- 6.671 ! 7,8 5,82 
Kiintoaine 	iK2 	nulos (mg/l) 
_iU (%) 
_   	 _U (mgli) 
Ki'tntoaine 	!1(3 	!tulos (mgll) 
.U(%) 
U mg/l) 
7.21 	6,65 	5.75: 	6,5 _ 	6,6. 	6,4 	5,91 	6,4 	6,88 	6,28% 	6.02 
	
_ 	14~---33'----.- 14  
-    	1,0081 	2,19451 	....: 	_ 	0.91 	1.122; 	0.64; 	2,065.    	---- 	1.505 
261 23 24 25.5' 25: 	24,8 	• 	26,7! 	 23 
i 	14 	 23 ; 	25 , 15 




INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 
'ARAMETERITESTUNIT I 	131 141 151 16 	171 	181 	19 201 211 221 23: 	24 
N-NO2+NO3 Ni tulos (m A) 1,21 1.271 1,2031 1,16' 	119 	1,19'i 	1.172 _ 1.19 1,181 1,231 1_2L1.17 
U % 4,6 10 10,021 10. 	161 6 9 1,8 4 3 3 
U (m /l) 0,05566 0127! 012054 O1161_ 0.19041 0,0714 	0.10548 0,02142 0,0472 0,0369 0,036; 
N-NO2+NO3 N2 tulos (m A) 0,262 0,2731 0.262 
_ 
0,256: 	0,262 0,277 0,264 0.264 0,271 0,273 0.26: 	0.263 
U (%) 4,6 101 10,02 10: 	161 61 	9 2,7 4 3 3! 	10 
U (mg/l) 0.012052 0,0273 0,02625 0.02561 	0,04192 0.01662 0,02376 0,007128 0.01084 0.008191 0.0078j0,0263 
N-NO2+NO3 N3 tulos (mg/l 0,571 0.605 0,565 0,551 	0,567' 0,549 0,555 0,569 0,569 0,583 0,572_0,562 
U (%) 4,6 10 10,02 10. 	16 6 9 1,8 4 3 31 
U (mg11 0,026266 0,0605 0,05661 0,055!0,09072  0,03294 0,04995 0,010242 0,02276 0,01749 0,01716 
N-NO2+NO3 N tul m I 1,71 1,656 1,651,65 1,6 1,634 1,68 172 ,7 1,671,65 
 % 46 10,02 10116 6 9 1,8 4 3 




(m 0,096 0.14706 0.03024 0,0688 051 0,0501 
N-NO2+NO3 N5 tulo 	m) 5, 5,147 5,1:,5,21 5,06 5,027 5,11 5,26 5,24 5,16 5,18 
 % 4,6 10,02 10116 6 9 1 4 5 31 
(mgfl) 0,23414 0,51573 0,511 	0,8336 0.3036 0,45243 0,09198 0,2104 0,262 0,1548 
N-NH4 N1 tu!2!(fli_i  0,13 0,126' 0,14  0,1 0,118 0,125 0,142 0.115 0,108 
(%)  10 4,54 6 	10 10 0 18 10 8 151 
 m 001001 0,0126 0,00636 0079210.0138 ,0125 0,01 0.002124 0,0125 0,01136 0,01725 
N-NH4 N2 tulos m 462 0,051 0,0534 0,046!0,053 .0447 0,048 0,048 0,0467 005 0,052 0,05 
(%) 15 20 4.54 61 10 10 8 15 10 
 m 93 0.0102 0,00242 002760,0053 0.006 0.0048 0.0024 0,00467 0,004 0,0078 0,005 
N-NH4 N t m 0.148 ,1651 0,16 0.146 0,156 0,152 0,156 0,153 0,15 0,145 0,154 0,16 
U (%) 7,7 10 4,54 _6 10 10 10 1,8 10 8 15 
U m 0.011396 0.0165 0,00726 0,00876 0,0156 0.0152 0.0156 0,002754 0,015 0,0116 0,0231 
N-NH4 N4 tulos mgll) 1,12 1,209 1,12 1,2 1,08 1,15 1.1 1,18 1,16 1,09 1,04 
U (%) 5,5 4,54 el io 10 0 1,8  15 
(m 	) 0,0616 0,05489 2 0.12 0,108 0.115 0,0198 0,059 0.0696 0,1635 
N-NH4 N tul 18 5,546 
_ 
95,71 5,36 56 5,61 5,3 7 5,48 5,29 
 % 5,5 4,54 610 10  1,8 5 6 15 
(mg/l) 049 0,25179 4, 0,571, 0,536 0.562 0,10098 0.2675 0,3342 0.822 
N-tot N1 tulos (m 	I) 2,6 2,5' 2.387 2,581 2,721 2,42  2,47 2,46 2,49 2,94 2,4: 2,57 
U (%) 13 5 8,43 101 18 7 9 2,1 5 8 12 10 
U m 	) 0,338 0,125 0,20122 
_ 
,258 0,4896 0.1694 0,2223 0,05166 0,1245 0,2352 0.288 0,257 
N-tot N2 tulos m 	) 0,427 0,41 0,411 ,433 0,506 0,407 0.4 
 
0,401 0,396 0,428 0,449 0,415 
% 14 5 8,43 101 18 9 3,5 5 5 12 15 
U m 11 0,05978 0.0205 0,03465 0,04331 0,09108 0,03 0,03609 0,01386 0,0214 0,02245 00498! 0,06 
N-tot N3 tulos m 	) 0,869 0,829 0,868 0,8811 0,951 0,827 0.829 0,831 0,944 0,904 0,8421 0 
U (%) 14 5 8,43 101 181 7 9 2,1 5 5 121 
U mg/l 0,12166 0,04145 0,07317 0,0881 0,171 0,05789 0,07461 0,017451 0,0472 0,0452 0,10104 
N-tot N4 tulos m 	) 4,2 4,341 4,48, 5,061 4,33 4,51 4,5 4.5 4,77 4,41 4,81 
U (%) 4,9 8.43 10, 181 7 9 2,1 7 8 12 10 
U m 0,2058 0,36595 0,448 0.9108 0.3031 0,4059 0,0945 0.315 0,3816 0.5292 i 	0,481 
N-tot N5 tulos (m /l 10,6 10,918 11,5 12.6 10,9 10,9 11,4 10,9 11,4 10,6 10,18 
U % 4,9 8,43 101 181 7 9 2,1 7 8 121  
U (mg/I  0,5194 f0,92039 1,15. 2,268 0,763 0.981 0.2394 0,763 0,912 • 1,272!1,0 
N-tot N6 tulos (m /I 2,86 2.894 2,781 2,77 2,79 3,04 2,8 	2,67 
U% 5 8,43 10' 7 7 8 121 10 
U m !I 0.143 0.24396 0,278 0,1939 0,1953 0,2432 0,336 	0,267 
N-tot 1N7 tulos m 6,05 6 6,01 5,96 6,01 6,38 6,08159 
U((%) S 8.43 10' I 	 7 7 8 121 	10 
U (mg/I) 0,30251 0,5058 0,601 i I 	0,4172 0,4207 0,5104 0,72961 	0,593 
P-PO4 P1 tulos (m 0,11 0,11 0,113 0,111 0.111' 0.109 0,11 0.106 0,111 0,112 0.1111 0,111 
U% 5,1 5 3,74 10 10 5 1,7 5 3 4 
U 0.00561 0.0055 0,00423 0,0111 0,0111 0.00545 0.001802 0,00555 0,00336 0,00444 
P-PO4 P2 tulos m /l 0.0644 0,0659 0,066 0,0651 0,062 0,0628 0,064 0,064 0,0645 0,065 0,0636 0,063 
U% 5,1 5 3,74 l0, 	10 5 1,7 5 3 4 
U m 0.0032844 0,003295 0,00247 0,0065 	0.0062 0,00314 0,001088 0.003225 0,00195 0,002544 
P-PO4 P3 tulos m 0,172 0.182 0,1718 0,17 	0,169 0.167 0,172 0.167 0,169 0,172 0,168 0,167 
U% 5,1 5 3,74 10 10 5 1,7 5 3 4 
U (mgll) 0,008772 0.0091 0,00643 0,017 	0,0169 0,00835 0,002839 0,00845 0,00516 0,00672 
P-tot P1 tulos m 0,467 0,481 0,4615 0,48110,474 0.4731 0,461 0,466 0.479 0,48 0,4711 0,465 
U ((%) 7,2 5 3,92 10! 	10 11 1,9 8 5 41  
U ( mg/i) 0,033624 0.02405 0,01809 
_ 
0,0481 i 	0.0474 0.05203 12 0,008854 0,03832 0,024 0,01884 
P-tot P2 tulos m 11) 0,0974 0,0984 0,0952 0,1011 	0,0991 0.0924 0,095 0,1 0.1 0.098 0.098' 0,099 
U % 7,2 5 3,92 10! 10 11 12 1.9 8 5 4 
U (m 0.0070128 0.00492 0,00373 0.0101 	0,00991 0,010164 0,0114 0.0019 0,008 0,0049 0,00392 
P-tot P3 tulos m /1 0,268 0,278 0,2631 0,275 	0,2741 0.271 0,267 0,275 0,277 0,276 0,2711 0.27 
U (%) 7,2 5 3,92 10 10 11 12 1,9 8 5 4! 
U mgIl 0,019296 0,0139 0,01031 0,0275 	0,0274 0.02981 0,03204 0,005225 0,02216 0.013 0,010841  
P-tot IP4 tulos (m /l 0,189 0,1856 0.1881 	0.188 0,187 0,183 0,188 0.187 0.189 0,187! 0,185 
U (%) 7,2 3,92 10: 101 	11 1,9 8 5 4 
1 U m 	) 0,013608 0,00728 0.0188. 	0.0188 	0.02057 0,003572 0,01496 0.00945 0,00748 
P-tot IP5 tulos 	mg/l) 0,354 0,3522 0,375 	0.365! 	0.362 0,357 0,36 0.37 0,369 0,365!0,361 
_U)%) 7,2 3.92 10! 	101 11 1.9 8 51 4 
U (m /I) 0,025488 0.01381 0,0375: 	0,0365 0.03982 0,00684 0.0296 0.01845 0,0146! 
P-tot ;P6 tulos(m ll) 0,44 0,4 0,408: 0.402 0,41 0,41 0,403!0,399 
U% 5 3,92 101 	I 	11 8 5 
_ 
4' 
U mg4 0,022 0,01568 0.0408 I 	0,04422 0,0328 0.0205 0.016121 
P-tot , P7 tulos 	m /l) 0.936 0,8181 0,845 	 0.833 0,83 0,841 
_ 
0.8341 	0.832 
U(%) 5 3,92 101 11 8 5 41 
U (mg/I) 0,0468 0.03207 0,08451 	1 	0,09163 0,0664 _0.04205 _0.03336! 
Kiintoaine K7 
_ 
tulos m !I) 39,4 36,2 38,17 38,4! 	38,7 38,8 38 39 38,6 38,74 38,7 	38,8 
U % 10 15,77 8!20!15 11,7 5 20 
U mgll 6.01941 217,7415,8 4,3 1.937 7,741 
Kiintoaine IK2 tulos(m 	) 4,6 5,06 6 3!6,35 5.56 4,44 6 5.71 5,39 6,5 	6,04 
U% 20 15,77 
_
8,20 11,7  2030 
U m 	) 1,016 0.9462 4 	 1.27 2  0702 0.2695 111.812 __ 
Kintoaine  K tulos (mg/l) 23.3 23 2' I 	24 
_ 	 _ 
23,8 
~---- 
22,53 26.1 i 	23,9 
U (%) 












INTERLABORATORY COMPARISON 511998   
PARAMETER TESTIUNIT ! 	251 	261 	271 28- 	29, 	301 	311 321 331 341 351 	36 
N-NO2+NO3 N1 tulos (m 	) 1,2 	1,22 	1,13 1.231 	1,181 	1.2 	1,151 1.213 
U(%) 5 61 10 41 5 10 	10 5 
U m !I) 0,06! 	0,07321 	0,113 0,04921_ 0,059: 	0,121 0,115 1 0.06065 
N-NO2+NO3 N2 tulos MO 1 	0,267; 0,254 0,27 ; 	0,262. 	0.2651 0.26 0,253 
u % 6 10 
0,0254 
4 L 5 10 10 15 
U (mgll 0.016021 0,0108 1 	0,0131: 	0,0265 0,026 0.03795 
N-NO2+NO3 N3 tulos m N) 0,577 0,556 0,597' 	0,556! 	0,571 0,551  0.573 
u (%) 61 10 4 5: 10 10 15 
U 0,03462 0,0556 Thös80.o278; 	0.0571 0,055 0,08595 
N-NO2+NO3 N4 tulos m 1,68 1,68 1,62 1.681 	1.671 	1,68 1,6 1.643 
U (%) 5 61 10 4. 	101 11 10 5 
U m 0.084 0,1008 0,162 0,06721 	0,167i 	0,1848 0.161 0.08215 
N-NO2+NO3 N5 tulos In g/1) 5,16 5,28 5,06 5.1 	5,11 1 	5.18 4,96 4,927 
U% 5 6 10 4 101 11 10 5 
U (m9/1) 0,2581 0,3168 0,506 0,2041 0,511) 	0,5698 0,496 0.24635 
N-NH4 N1 tulos m 0,12 0,143 0,109 0,174 0,147 	0,117 0,13 <1,4 
U % 5 10 5 5 51 12 10 
U 0,006 00143 0,00545 0,0087 0,00735 0,01404 0,013 
N-NH4 N2 tulos m P 0,053 0,0479 0,047 0,0493 0,0479 0,047 
U % 10 10 5 5. 12 15 
U m 0.0053 0.00479 0,00235 0,002465 0.005748 0,00705 
N.NH4 N3 tulos m 0,161 0,148 0,146! 0,155 0,158 0,151 
U % 10 5 5i 5i 12 10 
U m ll 0,0161 0,0074 0,0073 0,00775 0,01896 00151 
N-NH4 N4 tulos 1,1 1,171 1,1 1,191 1.19' 1,12 1,02 1,56 <1,4i 
U(%) 5 10 5 5 10; 	13 10 
U m 0,055 0,117 0.055 0,0595 0,119! 	0,1456 0,102 
N-NH4 N5 tulos 	/I 5,54 5,81 5,4 5.3 5,781 	5.64 5,048 5,79 5.321 
u % 5 loi 51 101 13 10 
U (mg4) 0,2771 05l 2 0,2651 0,578. 	0.7332 0,5048 
N-tot N1 tulos m 2,4 2,661 2,42 2,44 2,47: 	2,52 2,52 2.78 2,51 2,387 2.52. 	2,66 
U(%) 10 8 9 4 51 	iJ 10 17 10 7 10.4 
U m 0,24 0,2128 0,2178 0,0976 0,12351 	0,3528 0,252 0,4726 0,2387 0,1764, 	0,27664 
N-tot N2 tulos m 0,435 0,417 0,392 0,421 i 	0.454 0,41 0,6 0,39 0.505 
U(%) 8 9 4 5 lJ 10 17 20 
u1!:!9!)_ 0.0348 0,0375 0,015681 0,02105' 	0,06356 0.041 0,102 0,101 
N-tot N3 u )  0,887 0,878 08371 0.8471 	0.872 0,86 0,87 0,9 0,905 
U(%) 8 9 4i S' lJ 101 17f 20 
U m 0.07096 0,07902 0,03348 0,04235; 	0,12208 0.086 0,1479 0,181 1 
N-tot N4 tulos (mg/i 4,42 4,67 4,3 3.93' 4,39 	4,43 4,49 4,5 
U(%) 10 8 9 4 101 	15 10 17 
u (m 0,4421 0,3736 0,387 0,1572 0,4391 	0,6645 0,449 0,765 
N-tot N5 tulos m /l 10,72 11,2 10,7 10,6 10.91 	11,5 11,19 11 10,2: 
U(%) 10 8 9 4 101 15 10 17 7 
U 1,072 0.896 0,963 0.4241 1.091 	1,725 1,119 1,87 0,714' 
N-tot N6 tulos m 2,82 2,84 2,71 i 	3,541 	2.87 2,84 3,41 2,69 2,747 2,75 	3,01 
U(%) 10 8 9 101 	15 10 17 10 71 	10,4 
Um 0,282 0,2272 0,2439 0,3541 	0,4305 0.284 0,5797 J 0,2747 0,1925! 	0,31304 
N-tot N7 tulos m 6,12 6,081 5,94 6,01 	6,01 6,06 6,39 5,8k 6,317 6,02 
U(%) 10 8 9 101 15 10 17 10 1 	10,4 
U (mg/I) 0,612 0,48641 0,5346 1 	0,601 i 	0,9015 0,606 1.0863 1 	0,6317 0,62608 
P-PO4 P1 tulos m !I 0,111 0,106 0,109 0,111' 	O.flI 0,11 
P.  U4) 8 8 4 51 	loI 10 
U m 0,00888 0.00848 0,00436 0,005551 	0,011 0.011 
P-PO4 P2 tulos 0,063 0,0596 0,0634' 0,0661 	0,0644 0.064 
U(%) 8 8 4 51 10 10 
U m 0,00504 0,004768 0.0025361 0.00331 	0.00644. 0,0064 
P-PO4 P3 tulos m 0,168 0,164 0,17 0,1741 	0,171 0,168 
U(%) 8 8 4 51 	10 10 i 
U (mg/1) 0,01344 0,01312 0,0068 0,00871 	0,0171 0,0168 
P-tot P1 tulos m 0,47 0,47 0,452 0,459 0,467' 	0,466 0.48 0,447 0,44 0,455 0.451; 	0,529 
U% 5 8 7 3 Si 8 10 11 10 10 10,2 
U m 0,0235 0,0376 0,03164 0,01377 0,02335 	0.03728 0.048 0,04917 0.0455 0,0451, 	0.053958 
P-tot P2 tulos m 0.095 0,096 0,0926 0,09581  0,09721 	0,0953 0,099 0,095 0,103 0,0937 0.096: 
U% 5 8 7 3 5i 8 10 11 10 10: 
U m 0.00475 0,00768 0,006482 0,002874 0,004861 0,007624 0,0099 0,01045 0.00937 0,0096: 
P-tot P3 tulos m 0,27 0,272 0,261 0,265 0,269 	0,269 0,279 0,264 0,269 0,261 
U% 5 8 7 3 Si 8 10 11 10 
U 	(mg/l  0,0135 0.02176 0,01827 0,00795 0,01345' 	0,02152 0.027p904 0,0261 
P-tot P4 tulos m 	I 0,2 0,187 0,18 0,183 0,1871 	0,184 0,191 0,18 
U% 5 8 7 3 10! 10 10 11 
U m 0,01 0.01496 0,0126 0,00549! 	0,0187. 	0,0184 0.0191 0.0198 
P-tot PS tulos m 0,36 0,362 0,351 0,353' 	0,361: 	0,355 0,379 0,351 
U(%) 51 8 7 3' 	10 	10 10 11 
UJ 0,018 0.02896 0,02457 0,01059, 	0,0361 	0,0355 0,03791 0,03861 
P-tot P6 tulos (mgll) 0,41 0,3991 0,386 i 	0.401 	0.398 0,409 0,391 0,41 0,375 0.424 
U(%) Si 8i 7 10 10 10 11 10 10,2 
U m 0.02051 0,03192 	0,02702 0.0401 • 	0.03981 0,0409 0.04301 0,0375 0.043248 
P-tot P7 tulos m 0,84 0,8231 	0,8 0.83 	0,82 0.859 0,799 0.84 0,825 0,817: 	0.898 
U(%) S 81 7 10 10 10 11 10 10 10,2 
U (mg/I) 0,0421 0,065841 	0.056. 	 0,083 	0,082 0,0859 0,08789 0,0825 0,0817. 	0.091596 
Kiintoaine 	Kl tulos m 37,9 38,6 37,5 38,5 	38.5 38 I 	38 35.4 32 
U(%) 15 20 6 I 	10, 15 10 
U (mg/i 5,685 7,72 2,25 i 	3.851 	5,775 3.54 
Kiintoalne K2 tulos ( 	) 5,49 5,7 5,1 5.21 	6.12! 	5,82 5.5 5 5.4 
U(%) 15 20' 6 
._ 
151 	10: 15 25 
U (mg 0,8235 1.141 0.3OJ0j 0,6121 	0.873 1,35 
Kiintoaine K3 tulos m fl) 23,6 23.21 251 1 25: 	24 23,3 23,8 • 23,7 16,5 
_ U 









 _ 10 
i 	2.37 
LIITE 8/4 
INTERLABORATORY COMPARISON 511998 
PARAMETER ITEST IUNIT 	i 	371 	381 	391 	401 	41 421 431 441 451 	461 	471 	48 
N-NO2+NO3 NI 	tulos (mg) 1,121 
U(%) 
U (m ll) 
N-NO2+NO3 N2 tulos mg4) 0.248 I 	' _ 
U(%) 
U (mgfi 
N-NO2+NO3 N3 Itulos 	mg/l) 0535 i 
U %) 
U m R 





N-NO2+NO3 NS tulos (m 	) 
U ___ u (mgA) I 
N-NH4 NI tulos m I 0,44 u 
U m 
N-NH4 N2 tulos m A 0,06 u 
U m 
N-NH4 N3 tulos (m 	) 0,15 
U(%)  
U m 
N-NH4 N4 tulos 	(m 11) 
U % 
U m A 
N-NH4 N5 tulos m /l) 
U u (m9n) 
N-tot Ni tulos (m 	) 2,54 2,391 	2,29 2,6661 • 2,59 7184 6,32 2,411 1,61 
U)%) 1,07 10, 5 10 20 10 
U(m 	) 0,024503 0,2866 0,1295 0,2184 1,664 0,241 
N-tot N2 tulos m 	) 0,448 0,34 
U (% 10 20 l 
U (rn 0,0448 0,068 
N-tot N3 tulos m /I 0,72 
IU % 20 
Um 0,144 
N-tot 	N4 tulos (p g( 4,368 
U(%) 10 
U m !I 0,4368 
N-tot NS tulos m 
U u (m 
N-tot N6 tulos 2.88 2,74 2,312 2,73 3,388 2,15 2,53 2,91 
U % 1,07 10 5 10 20 10 
U m ll) 0,029318 0,2312 0,1365 0,3388 0,43 0,253 
N-tot N7 tulos m 11 6,356 	5,91 6,19 5.03 5.64 5,908 4,95 6,35 5,99 
U % 1,07 10 4 10 20 10 
U (m911) 0,066233 0,503 0,2256 0,5908 0,99 1 	0,635 
P-PO4 Pt tulos m /l  0,149 
U 
U(m LJ  P-PO4 P2 tulos m 	) 0,096 
U(%) 
U m 4 
P-PO4 P3 tulos m 0,214 u 
U (mgn) 
P-tot P1 tulos 0.483 0,475 0,459 0,457. 0,471 0,495- 0.453 0,468t 0,471  
U)%) 1,07 S 6 S 151 11 4,5 
U m 2004911 0,02285 0,02826 0.02475 0,06795 0,051481 0.02115 
P-tot P2 tulos m 0,102 0,1 
U % 251 11 
U m 0,02551 0.011 
P-tot P3 Itulos 	/l) 0,292 0.309 0,278 
U % 51 15 111 1 
U (mg/i  0,0146 0.04635 0.03058 
P-tot P4 tulos m 0.208 0.208 
U)%) 1 5 11 
U (m !I I 0,0104 0,02288 
P-tot P5 itulos I 0,382 
U(%) 11' 	i 
U (m !I) 0.04202 
P-tot P6 	Rutos (m /I) I 	0,409. 	0,392 0,391 0,392 0,443 0.386 0.428 	0,4 0,394', 
U)%) 1,07 5 61 S 1S 11 4,5 
U m /l 0.004194 0,01951 0,02352 0,02215 0,0579 0,04708 0.018 
P-tot P7 tulos mgll 0,849 0,8291 	0,817 0,803 08341 0,913 0,819 
1,07 SI 6 1S 11 
0.008742 
4,5 
 0,04015 0.05004 0.04565 0,12285 8844 0.037845 
Kiintoaine Kl tulos (m 	) 36,18 37,4 381 	36,4 36,8 38 35,9 35
' 
 81 38,5 36 	37.75 
U)%) 10' 10 10 10 
U (m 3.8 3.59 3,58 3,85 i 
Kiintoaine K2 	tulos m /l) 5,5 5,3 6,75 
U % 10 
U m II) 0,53 
Kiintoaine K3 tulos 	m !I 20,45 23.2 24,5 	23,8 
151  
24 20 	24,3 
I 	' 	- - 	2.43 
228 24,5 22 1 	27.5 
'U 	m II I 2 45_ 
- --  
2.28: 2.45 
41 	 LIlTE 8/5 
INTERLABORATORY COMPARISON 511998 
PARAMETER TEST (UNIT 	 491 	501 51 521 531 541 551 561 57i 	58 	59: 	60 
N-NO2+NO3 Ni 	Itulos mgll 
U (%) 
IU (m 	tl) 
N-NO2+NO3 N2 tulos (m !I) I I 
U(%) 
N-NO2+NO3 N3 !tulos (m 	ll) 1 1 
IU 
U (mgA 
N-NO2+NO3 N4 tulos (m 
u (%) 
U 	) 






N-NH4 N2 tulos MO 
U % 
U(mgJl) 
N-NH4 _Na tulos (mgll) 
U(%) 
U (m A) 
N-NH4 N4 tulos (m 	) 
U % 
U(m 	) 
N-NH4 	NS tulos m ll) 
U 
U (m911) 
N-tot 	 N1 tulos m 	) 2.47 2,97• 	2.52 2,2 2,11 2.11 2.863 2,5481 2,418 
U (% 5,6 	4 12 5 0,1 ! 
IU(mg/I 0 0,14112 0,088 0,2532 0 0,14315 0.002548 
N-tot 	IN2 tulos ( 	) 0,127 1.092 0,49 0,457 
!U l% 12 5 0,1 
U (m 	) 0,01524 0,0546 0,00049 
N-tot 	IN3 tulos m 	) 0,53 jl.17 8 0,952 0,844 
U(%) 12 5 0.1 
U(mull) 0,0636  j 0,0589 0,000952 
N-tot 	;N4 _tulos 	mull 4,87 4,697 I 	2,7' 
iU (m 	II) 0 0.23485 
N-tot 	INS _tulos (mull) 11,34 12,54 1 	5,47 	 I 
IU(% 5 1 
1U (m 	) 0 0,627 
N-tof 	iN6 	nulos (m 	) 3.15 3.42 2.81 2,65 2,32 2,78 3,249 2,877 2,57, 	 2.851 
iU(%) 5,6 4 12 5 0.1 
iU(mgll) 0 0,15736 0,106 0,2784 0 0.16245 0,002877 !• 
N-tot 	 N7 	Mulos m A 6,07 5,74 6,05 5,94 5,64 6,38 7.13 ! 	5.94 	 6,256 
iU % 5,6 4 5 
IU (mgll) 0 0,3388 0,2376 01 03565 
P-PO4 	'P1 	;tulos (m 	) I 0.109 
,u 
U m 	) 
P-PO4 	_P2 	Mulos m 
i U(%) I 
iU(m 	) 
P-PO4 	!P3 	'tulos (m 	) 
U 
U (m94) I 
P-tot 	:P1. 	(tulos (mgll °8L 0,52 0,468 0474j 8 0,479 0.48 0,4643 0.464, 	 0.469: 	0,482 
!U % 3,7 3 10 5 5 
0 0,017316 0,01422 0,0458 0 0,024 0,023215 . 
P-tot 	 P2 	tulos (mgA) L 	0,13 0,106 0.106 0,09565 0,101 
) 5 5 
U(mg/I) 0 0,0053 0,004783 a 
P-tot 	 P3 	I tulos (mgll) 0,35 0.268 0.28 0.282 
U(%) 10 5 
0 0,0268 0.014 
P-tot 	 P4 	Mulos (m !I) 0,24 0,189  ;0,27 
:U(% 5 
:u (mgll) 0 1 	0.00945 
P-tot 	 PS 	tulos (mgA) 0,45 0.372 0,3559 ! 	0,41 
U(%) I 5 SI 
'U (mull) I 	0 0,0186 _0.017795 
P-tot 	 P6 	 lulos (m ll) 0,418 0,45 	0,415 0,407 0,409 0,424_ 0,415 0,402 	0.41. 	0.4 	0,397 
U(%) 3,7 3 10 5 
.0 (rn 	ll) 0! 0,015355 0,01221 0,0409 0!0.02075 
P-tot 	 P7 	,tulos(m ll) 0,862 0,99 	0,842 0,837 0,833 0,852 	0,848 0,832 i 	0,6 	0,851 	0.828 
10 5 
;U (mull) 0 	0.031154 0,02511 0,0833 00.0424 1 
Kiintoaine 	Kt 	tulos (mgli) 34,4 36,41 	37 36,2 29,5 38,1 35,2 	381 	38,4 	28; 	29,7 
U %)- I 5 
iU(mgA) 1,905 
Kiintoaine 	K2 	,tulos (mgA) 4,7 7 4.55 	 5,67 
'•U (mull) I 	0,35 
Kiintoaine 	K3 	'tulos (mull) 21,1 24,9 23 19.8 34 23,81 	 _ 	25:23,4 	2219.5 
U(%) 
U m ll - 	._- 
, 	 . 	- . 
I.. _ 
-- _ _ 	 5( I. 	 -




INTERLABORATORY COMPARISON 511998 
I 
PARAMETER ITESTIUNIT 	I 	611 	621 631 541 651 661 	67 	68; 	691 	701 	711 	72 
N•NO2+NO3 	N1 	itulos (mgll) I 1.211 
	
1.I21,17 
-  	<: 	0,263 - 
_____J________ 	--~ 
N-NO2+NO3 N2 	. tulos (mg/l) 
Iu(%) 
u(m /q 
L 0.451 	0.561 - N-NO2+NO3 N3 	nulos (mgA) 
U mgll) i 	I 
N-NO2+NO3 N4 	tulos (mg/I) i j 1,67! 	1,751 
,u %) 
U(m 	) 
N•NO2+NO3 NS 	tulos (mgll i 	 5,2 	5,45 
lu %) I 
IU (mgn) 
N-NH4 Ni (tulos ( 	) 0.0805. 	 0,1491 0,151 0,25 
1U(%) 1,4 
U (m 	) I 0.001127 
N•NH4 N2 	tulos mgll) 0.071 	0,054 0,03 
iU %) 
I U(m 	) 
N-NH4 N3 	;tulos 	) 0,171 	0.1591 0,13 
lU (% 
U m 	) I 
N•NH4 N4 	tulos mgll 0,405! I 	1,35' 	1,461 
U(% 1,4 
'U m 	) 0,00567 
N-NH4 NS 	tulos( 0,542 6,95 5• 
! U (mgll) 0.0075881 
N•tot IN1 	tulos ( 	) 2.391 2,41 2,78 2,52 	J 1.21j _ 28[ 	 2,5_2,48 	1 
U % 0,38 _____ J024j 2,61 
I 	! U (m 	!I 0 0,009158 0,04 01118J728 I 
N-!ot ;N2 	tulos (m A) <! 
IU%) 
iU(m 	) I 	1 
N-tot 	IN3 	(tulos (m 	) !1 	 ! 
lu(% I 
U(m 	) 
N-tot 	'N4 	Itulos(mgA 2,82 5,83 	 4,59 	4,641 
IU (% 0925 2,6 
IU (mg11) I 0,026085 0,151581 
N-tot 	INS 	itulos (mgA 8,98 8 	! 	12,11 	11,3. 
L _ 4) 0.9241 2,61 
U m 	) 0,082975 0,2574 
N-tot 	!N6 itulos(m 2.7271 2.847 2,97 2,79 2,39'. 
________[1U(%) 0.38 I 
U m 	) 0 0,010819 0.04 
N-tot 	N7 tulos ( 	) 5.917 6.272 6,35 1 	 6,08! 
U (mgll) 0 0,023834 0.04 
P-PO4 	[P1 tulos (mgll) I 0,44. 	 0,11 
! Iu % i 
U(m 	) 
P-PO4 	IP2 tulos( 0,061 	 0,06 
IU m 	) I 
P-PO4 	 P3 tulos ( 	) i 	0,25: 	 0,17 
U(% 
U (mgn) l 
P-tot 	!P1 	tulos 	) 0,465 0,468 0,486 0,458 0.4721 O.46lj 0,482; 	0.4811 	 0,476 
U % 0,01 6.23 r 	1.21 4,51 
U(m 	) 0 4,68E-05 	0.005 0,029406 0,005532 0,02169 
P-tot 	P2 tulos (m 	) 0,098 
U (% I 
U(m 	) 
P-tot 	P3 tulos (m 4 0,273 
(m) 
P-tot 	Y4 tulos ( 0,184 	0,177 0,193; 	0,186: 
IU (%) 6,23 1,2 4,51 
lU (m 	) O 0,011463 0,002124 0.008685! 
P•tot 	P5 'tulos (mg/l 0,372 0.352 0,3721 	0,368, 
IU (%) 1,21 4,5' 
lU (m 	) 0 0,023176; 0,004224 0,01674! 
P-tot 	P6 	tulos (m !I) 0.404 0,407 0,394 	0.385 0,412'  
U (m 	) 0 	4,07E-05 0,005 ! T 0,01854; 
P-tot 	P7 	tulos (m 	I) 0,84 0,824 0,816 f 0,856; 
IU (mgll) 0 8,24E-05 0.005 0 0,03852: 




U (m 	) 
 5 
I 2,6358 





Kiintoaine 	K3_ 	tulos (m J 
' U 	m !I 
25,4 
0 
22,5 24 2281' 	 25 
1.5732 
43 
INTERLABORATORY COMPARISON 511998 
PARAMETER ITEST (UNIT I 	731 	741 75 761 	771 	781 	79i 	80 	81 i 	821 	831 84 
N-NO2+NO3 	NiI 	ltulos (mg/1) 1,2 I 	 1,206 I 	1.26 1,19 1,2 
lu (%) 24 _ 5,8 
!U (mgll) 1 0,289441 -_ 	I 0,0696 









- --_-_ _ 
0081 0.05952 ! 	 i 
N-NO2+NO3 	iN3 	ltulo( 	) 0,56 0,552 0,67 0,557 
I U (%) 24 li 
U(mgll) I 0,13248 
N-NO2+NO3 N4 	tulos (mg/1 1.68 1,601 I 	1.69 1,65 1,72 
IU (%) 24 j• 5,8 
U (m I 	0,38424 0,09976 
N-NO2+NO3 NS 	tulos (mgll) 5,21 5,16 4,82 4,64 5,21 
IU(% 24 5,8 
IU (mg/l) I 	1,2384 I I 0,30218 
N-NH4_Ni tulos (mg/i) 0,12 I 	0,193 0.35': 	0,11; 	0.124 0,119 0,122 
_U(% 30 3,4 
U (mgll 0,036 0,004148 
N-NH4 	N2 tulos m 0.0 <0,129 0.049 
U(/.) 30 E 
u m 0,015 
N-NH4 N3 tulos ( 	) 0,16 I 	0,206 I 	<0,021 	I 0,156 
U(% 30 
I U(m 	) 0,048 
N-NH4 'N4 tulos (m 1,15 1,87 1.46; 	1,2; 	1.093 1.14 1.08 
I U (% 20 3,4 
I U (m 	) 0,23 0,03672 
N-NH4 1N5 tulos( 5,72 7,89  5,447 5,62L5.3 
U (%) I 	 I 3,4 
IU (mg/I) 0,1802 
N-tot 	'N7 (tulos (mgll)  j 2 0,88 2,431 	2,83 	2,43. 2,45 
IU (%) 13,6 I 6,4 
IU(mg/I) 0,11968 0.1568 
N•tot 	IN2 itulos(m 	) 0,2 0,72 0.415 
i U(%) 13,6 
' IU (m 4) 0,09792 i 
N-tot 	IN3 itulos(mg/I) ! 2,6 0,8241 	1,47: 	i 
U(%) 13,6 J _____ _____ _____ 
_U(m 	) 0,3536 
_ 
N-tot 	_N4 _tulos ( 4 4,5 4,3 	4.24 	4,3i 4,16 
iu(% 13.6 + 6,4 
'U (m 	) 0,612 ! 0,26624 
N-tot 	1N5 	(tulos 	m 	) 10 10,21 10,2; 	I 11 
i 	:u (% 6,4 
'u(ma) I 0,704 
N-tot 	N6 	;tulos (m 	) 
U (%) 
iU(m 	) 
N-tot 	_Ni 	_tulos (m /l) 
U(%) 
;U (mgll) 
P-PO4 	!P1 	.tulos (m 	) 0,11 0.108 0.115 I 	 I 0,11 
U(%) 30 8,2 f 
I U(m 	) 0.033 0,00943 
P•PO4 	:P2 	_tulos 0,06 0,068 i I 	0,0645 
U(% 30 9,4 ! 	' 
(U m 0.018 0.006392 
P-PO4 	IP3 	_tulos (m 	) 0,17 0.179 i 	i 0,169 
;U(%) 30 8,2 
!U (mgll) 0,051 10,014678 
P-tot 	IP1 	_tulos m 0,47 0,5 0,49 0,481 0.473 0.49. 8I 	0.432 0,473 0,464 
!U (°h) 30 5 3,2 
U ( 	) 0.141 0,0245 0,014848 
P-tot 	IP2 	tulos (m 0,09 0,1 0.1 0,109 I 	i 0.098 
U % 30 5 5,8 
U (mg/I 0.027 0,005 0,006322 ' 
P-tot 	iP3 tulos (m 	) 0,27 0,29 0,28 0,29 0.272 
:U (m 	) 0,081 0.0145 I 
P-tot 	•P4 	:tulos (m 	) 0,18 02 iiiiIt9 0.195 0,185 0,197! 	0,173 0,189 0,193 
U % 30 5 5,8 3,2 
U ( 	) 0,054 0,0095 0,01131 0,006176 
P-tot 	'P5 	'tulos (m 11) 0,35 0.4 0,37! I 	0,373 0,36 • 0.3661 	0,335 	0,36 0,365 
U(%) 30 5  3,2 
U (m !I) Q105 0,0185 1 0,01168 
P-tot 	P6 	tulos (m ll) 0,39 0,412 ' 
U(%) 30 
U (m 	I) 0.117 
P•tot 	_P7 	:tulos (m 	fl) 0,83 0,844 i 
.0(%) 20 
;U (mgll) 0,1661 
Kiintoaine 	_K1 	_tulos(m 	) 36 I 36.11 	38,61 40: 	34,21 	35.54 37,3 37,9 
. .U(%) 5i 6.7 
_U m 4 1,905 2.5393 
Kiintoaine 	K2 	_tulos (m 	!I) 5,4  6.2J5.2 9: 	3_5,17 6,22 5,75 
. U(%) 5 1   6,7 
:U (mg/I) I_ I 0.31 ___._ __j_______ 
_ 
I __ 0,38525 
Kiintoaine 	IK3 	tulos (mgll) 22,5 O) 
U m t l 
T . 
LIITE 8/7 
INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 
PARAMETER 	iTEST 	(UNIT 85 86 87 881 891 	90 	91. 	92 	931 	941 95 96 
N-NO2+NO3 	 Ni: 	tulos (m /l 1.19 1,19 1,211 1,17 	1.22 i I • 1,227 
U % 5,2 8 12 5.3 	7.9 	 _ __ _~ 3,09 
.0 (mgil) 0,06188 0,0952 0,1452 
	
0,06201 	0,09638  	 _  	L 
0,371 	J______ 
5.31 	
- 	-- 	- 0,019611 
0,037914 
N-NO2+NO3 	N2 	;tulos(mg/l) 0.258 0,268 
IU(%) 12 
U (m911) 0,03216 
N-NO2+NO3 	N3 	tulos (m 0,557 0,79 0,576 0,55 _ _  
IU (%) 10 12 5,3 _ 
U m ll) 0.079 0,06912 0,02915 
N-NO2+NO3 	;N4 tulos (m 1,68 1,95 1,64 1.51 1,711 
U (%) 5,2 8 5,3 7.9 3,09 
U (mg/i 0,08736 0,156 0,08692 0,11929. 0,05287 
N-NO2+NO3 	N5 tulos mgll 5,31 6,01 5,02 4.82. 5,23 
U (%) 5,2 8 5,3 7,9 	 I 2,82 
U (mg/l) 0,27612 0,4808 0,26606 0,38078 I 0,147486 
N-NH4 	 Ni' tulos m 0,148 0,11 0,296 0,115 0,117 0,12: 	0,19! 	0,104: 0,123 Tj 0,157 
U(%) 6,2 15 9,6 11.2' j 6 3.9 4,84 
U 	(mg/I  0,009176 0.0165 0,011232 0,01344 I 0.00738 0,004329 0,007599 
N-NH4 	 !N2 tulos m 0,053 0,046 0,055 0,045 
U(%) 9,6 3,9 
U m /l 0,00528 0,001755 
N-NH4 	 ;N3 tulos(mJ 0,158 0,149 0,15 0,161 0.147 
U (%) 6,2 15 9,6 I 3.9 
U mgll 0,009796 0,02235 0,015456 0,005733 
N-NH4 	 !N4 	tulos m 1,26 1,17 1,29 1,11 0.979. 	1,19' 	1.08, 1,15 1,06 1,14 
U (%) 10 9,6 11.2' 4 4,84 
U (m /l) 0,07812 0,117 0,10656 0,109648; 0,046 0,055176 
N-NH4 	 :N5 tulos m 	I 5,74 5,31 5,03 5,87 5,2' 	5.541 	5,26! 	4,97 5,47 5,34 5,9 
U (%) 6,2 10 9,6 11,2; I 10 1 2,97 
U (mg/) 0,35588 0,531 0.563521 0,5824 	 0,4971 0,0547 0,17523 
N-tot 	 Ni: tulos 	(mg/l  2,521 3,24 2,34 2,43 2.21 2.3. 	2.66, 	1,5, 	2,59 2,091 3,11 2.448 
U (%) 10 15 10.5 I ' 	10 6 12,7 
U (m /I 0,324 0,3645 0,231 0,259 0,1254 J 0,310896 
N-tot 	 :N2 tulos mg/I 0,435 0.513 
' U(%) 10 10,5 
' U m 	) 0.0435 0,053865 
N-tot 	 :N3 Itulos 	m 	ll 1,1 0,89 1,06 1 
U(%) 10 10 10.5 
. U(mg)1) 0,11 IP89 0.1113 
N-tot 	 N4 tulos m 4,53 4,68 3,841 4,02 4.55 	4,441 	3,6: 	1.88 3.66 4,4 4,4 
U(%) 10 71 10 1 12,7 
U m 	) 0,468 0.2814 i 	0,188 0,0366 0,5588 
N-tot 	 N5 tulos m 10,7 12 8,69 11 10.91 	10,421 	10,2' 	8,97 9,21 10,1 10,8 
IU % 5,2 8 7 1 10 8 12,7 
U (mg/I 0,5564 0,96 0,77 0,897 0,7368 1.3716 
N-tot 	 N6 itulos 	m ll 2,94 2,82 
IU % 7 
U m 0.1974 
N-tot 	 N7 tulos (m 6,23 5.85 
,U(%) 5,2 7 
IU (mgll) 0.32396 0,4095 i 
P-PO4 	 P1 tulos m 0,11 0,112 0,109' 0.113 J 0,116 0.111 
IU(k) 11115,2 10 3.3 1 5 
U (m 0,00572 0,0112 0,003729 0.0058 
P-PO4 	 P2 tulos m 	) 0,064 0,061 0,062 0,0648 0,064 
• U(%) 5,2 10 3,3 ! 
U m 0,003328 0,0061 0.002138 
P-PO4 	 •P3 tulos (mgJ1 .169 0.164 0.168 0,169 0,173 
U(%) 5,2 10 3.3 
U (mg/l) 0,008788 0,0164 0.005577 
P-tot 	 'P1 tulos m 4 0,467 0,474 0.472 72I 0,48 0.455 	0.4531 	0,446 	0.473 0,464 0,457 0,469 
U(%) 3,9 6 8,1 9,1 5 2 5,42 
U m /l) 0,018213 0,02844 0,03888 0,041405 	 I 	0.02365 0.00928 0,02542 
P-tot 	 P2 tulos 	(mg/l  0,097 0,099 0.0941 0,0988 0.107 
U(%) 3,9 10 8.1 2,34 
U m 0,003783 0,0099 0.008003 0,002504 
P-tot 	 P3 tulos m !I 0,274 0,274 0,263 0,281 0,273 
u%) 3,9 111116 8,1 
'U mgll 0,010686 0,01644 0,022761 
P-tot 	 P4 tulo 	)  0,186 0,188 0,185 0.19 0.182 	0,2 	0,1751 	0,188 0,188 0.191 0,195 
IU (%) 3,9 10 1,53 4.2 9,1 5 1 5,42 
iU m 0,007254 0.0188 0.002831 0,00798 0,016562 0.0094 0,00188 0,010569 
P-tot 	 PS 	;tulos (mg) 0,362 0,362 0,363 0,368 0.359 	0.3861 	0,34 	0,37 0,361 0,366 0,375 
U (%) 3,9 6 4,2 9,1 5 1 5,4 
IU (m 	I) 0,014118 0,02172 0.015456 0.032669 	 0.0185 0,00361 0,02025 
P-tot 	 P6 	I tulos (m /l) 0.402 0,404 
U (%) 3.9 4,2, 
.0(mgll) 0,015678 0,0169681 
P-tot 	 P7 	:tulos 	(mg/I  0,822 0.837 
U % 3,9 4.2 
u (mgfl) 0,032058 0,035154 I 	 ! 
Kiintoaine 	K1 	I tulos (m 	) 38.7 33 37.6 56,5 38.1 35,61 	38,8 30 38 
U (%) 7,8 10 29,8 11.7 I 5 
lU (m 3,0186 3,3 16,837 4.4577 1.5 
Kiintoaine 	K2 	i tulos (mgA 6,53 5.6 11.1 5.9 9'. 	6,2 3 4.7 
.u(%) 




I 	3,3078 _ 
10 
0.3 
Kiintoaine 	K3 	tulos (mg/l 23,2 27,5 14.4 --  
!U(%)--- TU m /l- 
... 	7.8 





45 	 LIITE 8/8 
INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 
PARAMETER TEST UNIT 	1 97 981 	991 1001 	101. 	102 	103; 	1041 105 1061 1071 108 
N-NO2+NO3 	NI tulos m /l) J 5,61 1,24 	1.18 	1,19 1,26 1,19 1,23 1,142 
U(%) l 10i 	6 0.8 1,1 
U mg/l) i 0,124! 	0,0708 	 _ 0,01008 0.012562 
N-NO2+NO3 1N2 tulos (mgll) 1 1,3 0.271 	0,261 	 ~ __- 0.291 0,259, 0,2661 0,2443 
I U(%)  10' 2 1 0,9 
U m 4) ' 0,02711 • 0,005821 0,002199 
N-NO2+NO3 N3 tulos (m 	) 2,6 0,565' 	0,551• 	0,558 0,614 	0,549 0,591 0,5276 
u %) 10' 6' 21 0,4 
U(mgfl) 00565_0,03306. 0.01228 0,00211 
N-NO2+NO3 N4 tulos(m 	) 6,6 1,73. 1,74 1,5655 
U%) 7 2 T 0,7 
U(mgll 0.12111 	1 00348 0,010959 
N-NO2+NO3 N5 tulos mgfl 22,8 5.32 5,56 4,8285 
U %) 5 i 2 0,1 
U (m911) 0,266 I 0,1112 I 0,004829 
N-NH4 N1 tulos (m 	) 0.112 0,12 0,145 0,13 0,105' 	0,148 	0,122 0.0961 0.2621 0,118 0.2231 0,1418 
U % 5,2 1 6,8 6,3 10! 10 4.8 12 0,8 
U (m 0,005824 0,00986 0,00819O.0105 0,0096 0,012576 0,01416 0,001134 
N-NH4 N2 tulos mg/1 0.0435 0,1 0,051 0,0481 I 	0,047 	0,0461 0.0460737I 0.0505 0,0635 0,0431 
U(%) 5,2 6,8 6,3 ! 10 48 12 1,7 
U (mg/fl 0,002262 0,003458 0,003031 	I 0,0046 0,003538 0,00605 0.000733 
N-NH4 N3 tulos m 	) 0,153 0,19 0,16 0.1511 	0,153- 	0,153 	0.148. 0,1441 0,18 0,159 0.163 0,131 
U (%) 5,2 6,8 5,9i 10. loi 4.8L 12 0,3 
U ((i!)___  0,007956 0,01088 0,008909! 0,0153, 	 1 0.0144J 0,00864 0,01908 0,000393 
N-NH4 N4 tulos (mgll) 1,18 1,3 1,07 I 	1,06 1,381 LJ.i 4 
U (%) 5.2 4 ! I ,8 0.7 
U m 0.06136 00428 j 0,06624 0,008081 
N-NH4 INS tulos m 5,56 6,5 5,34 I 	5,241 5,45 5,609 
U % 5,2 41 4,8 0,4 
U (mgIl) 0,28912 0,21361 0,2616 0,022436 
N-tot N1 tulos (mg/l) • 2,631 2,421 2.48! 1,961 2,42 2,47 2,6181 
U(%) 12! 511.3 2,2 
U m /I) 0.2976 0,098 0,27346 0,057598 
N-tot N2 tulos mg/t) 0,79 0,398' 0.418 0,4228 
U % 4,1 
U (m /l I 0,017335 
N-tot N3 tulos m A) 0,91 0.815, 0,919<1 0,9821 0,933 0,8751 
U(%) I I 11,3 3 
U m 0,110966 0,026253 
N- tot N4 tulos (m P 4,31 3,7 3,64 3,81 4,4855 
U (%) I 	 121 5 8.2 1,7 
U m 0,44.4J 	0,182 0.31242 0,076254 
N-tot INS tulos m 10,28 I 	 I 	10,6 10,2 11,1993 
U((%) 5 7.3 2,9 
U mgll 0,53 0,7446 0.32478 
N-tot 	iN6 tulos 	m /l) 2,51 
U 
U m 	I) 
N-tot 	IN7 tulos (m 5,39 
U % 
U (mgll) 
P-PO4 	IP1 tulos m ll 0,112 0,10931 0,1141 	0,11- 	0,121 	0.1111 0,11 0,11 0,113 0,1086 
7,4 0,5 
U m /1 0,005824 0,00222 0,00814 0,000543 
P-PO4 	IP2 tulos m /l 0,0648 0.0042j 0.06791 0.0661 	0,071 	0,065 0,067 0,0646 0.0637 0,0595 
U m ll 0,00337 0,008721 0,000238 
P-PO4 	iP3 tulos m 0,175 0.1743 0,118 0,174; 	0.186 	0,173 0,181 0,17 0,17 0,1655 
U % 5,2 2 13,5 1 
! U (m9/1) 0,009 7 _I0.00346 0,02295 0,001655 
•P-tot 	P1 tulos m 0,474 0,46911 0,475 0,477! 	0,471 	0.471 0,478 0,471' 0.489 0,4867 
I U (%) 5.2 6,7 3,3 2 10 12,2 0,5 
U m /1) 0.024648 0.03143 0,015675 0,0094 0.0478 0,057462 0,002434 
P-tot 	11>2 tulos m /I 0,0971 0,0946 0,1 0,1. 	0,103 	0.1011 	0,102 0,0963 0,1 0.0991 
5,2 6,7 3.3 U (%) 2 10 12,5 1,8 
U (m 0,005049 0,006338 0.00331 ' 	0.00202 0.0102 0,012038 0,001784 
P-lot 	P3 tulos(m /I 0,278 0.2726 0,28 0,277 1 	0.282 	0.2731 0,288 0,27 0.286 0.2799 
u % 5,2 6,7 3,3 2 10 12.5 0.5 
U m /I) 0,014456 0,018264 0,00924 0.00546 0,0288 0.03375 0,0014 
P-tot 	IP4 tulos m 0,19 0.191 0.191 0,186 0,1907 
U(%) 5,2 I 	10 12,5 2 
U (m911) 0,00988 0,00627 0,0191 0,02325, 0.003814 
P-tot 	P5 tulos m /l 0,278 0,362; 	 0,379 	0,364 0,389 
u % 5,2 3,3 10 	12.5 1,3 
U m 	) 0,014456 0,011946: 	 I 	0,0379 	0,0455i 0,005057 
P-lot 	'P6 tulos(mg/I) 0.414 I 	0,412 
U (m /l 10,013596; I i 
P-tot 	 P7 tulos m /I 0,433 0.7961 
U %) 3,3 
U (mg4) 0,0262681 
Kiintoaine 	-K1 tulos (mgll) 39.2 37,8_ 37,1 37.5! 	37.7 , 	 38,3 	38.4 36,6 I 	36.7;38,05 
U (% 7 5 10 0.2 
U (m /I 2.681 1,92 3,66 0,0761 
Kiintoaine 	K2 tulos (mgll 5 5,5 4,45 6.151 	 5.751 	6,09 5,2 4,39 5 
U m ll 0,235 1 1111111 i 	 0.5175 _ 0,3045 0,52 0,01 
Kiintoaine 	1K3 tulos mg/l 256 25,2 1 	23,2; 21,8 
U (%)_ 	_ 	 _ 
TU m 11 
_ 	4,71 
1.2032! 
-- -- 	 - 
. 
--- - 	- I 
LIITE 8/9 
INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 
PARAMETER TEST UNIT 	1 1091 1101 1111 	1121 	113 	114 	1151 1161 117 1181 1191 	120 
N-NO2+NO3 Ni tulos mg/l) 1,14 1,221 	1,19 
161 
1.164 1.1319 1,187 1,271 	1,189 
U(% 5 
U (m 	) 0,057 i 	01952 __ 




U m /l 0.01281 i __ - 	U. 
N-NO2+NO3 N3 tulos m911)  0,5451 i __ 0,557 0,542 0,564 0,611 	0,555 
U % 5 i 
U mg/I) 0,02725 
N-NO2+NO3 N4 tulos mgll 1,61 1,52 1,64 1,609 
U % si 16 
U m ll 0,08 1 0,2432 
N-NO2+NO3 N5 tulos m 5,05 J 4,96 1 4.97 4,979 
U % 5 16' 
U (mgll) 0,2525 1 0,7936 
N-NH4 N1 tulos m 0,134 T9I 0,13 0,12 	0,112 • 0,14 0,1235 0,137 0,149 0,106 
U %) 11111111 i - 1 14 3,9' 2 
0,02 
U m 0,0067 0,006426 00182 0,00488: 	0.00224 2,98E-05 
N-NH4 N2 tulos 0,047 0,05 i 0.048 0.06 0.0512 0,024 0.047 0,04 
U (%) 5 5,4 0,02 
U m 0,00235 0,1027 9,4E-06 
N-NH4 N3 tulos m 0,157 0.158 I 0,158 0,16 0,1665 0,135 0,151 0,14 
U (%) 5 5,4 2 0.02 
U m 0,00785 0,008532 I 0.00316 3,02E-05 
N-N114 N4 tulos m 1,09 1,1 1.151 1,11: 	1,14 1,082 
U(%) 5 14 
U m 0,0545 0,161 • 
[N-N114 NS tulos m 5,2 5.51 5,65 5,44: 	5,54 5,348 
U (%) 5 141 
U (mgfl) 0,26 0,791 
N-tot N1 tulos (m 	) 2,68 2,6 2,78 23951 1,78 2,47 2,4741 2.4071  2,41 
U(%) 8 10 23 11.6. 	4 1&1 3 
U m 0,2144 0,26 0,550851 0.25404. 	0.0712 0,00567 
N-tot N2 tulos m /I 0,51 0,41 I '< 0,43 0,4485 0,418 0,3 0,326 
U % 8 10 0,3 
U m 0,0408 0,041 I 0•~9 
N-tot N3 tum gR 0.92 0,64 1,08 1,08 0,89 0,9192 0,866 0,62 0,702 
U m 0,0736 0,084 0.0432 0,00186 
N-tot N4 tulos m /l 4,79 1 4,5 4,7 4,2 4,13. 	4.15 4,351 
U(%) 8 10 23 1164 
U((m 	) 0,3832 0,45 0,966 0,47908: 	0,166 
N-tot N5 tulos mgll 12,38 10,87 11,5 10,61 9,74' 	10,53 10,75 
U % 8 10 10; 4 
U m 0-:i 1,087 I 1,061 0,4212 
N-tot N6 tulos m 3,41 3,22 1 	2,35 2,176 
U(%) 8 4 
U m 0,2728 0,094 
N-tot N7 tulos mgll 7,32 6,39 5.89 5,514 
U(%) 8 4 
U (mgll) 0,5856 0,2356 
P-PO4 P1 tulos m 	I 0,113 0,112 0,11 0.112 	0,11 	0,105 0,11 
U% IE iliE5 4 3 2  
U mg11) öööIJ 0,0056 0,00448' 	0,0033 	0,0021 
P-PO4 P2 tulos (j 0,065 0,07; 	0,063 0,065 "0,0632 
 
U% 4 5 3 2 
U m 0.002596 0.00325 I 	0.0021; 	0,00126 
P•PO4 	P3 tulos m 0,167 0,172 0,167 0,174' 	0.167 0,17 
U % 4 5 3 2  
U (mgll) 0,00668 0,0086 0,00522_0,00334 6,84E-05 
P-tot P7 tulos m 0,475 0,477 0,445 0.493 0,471' 	0,474 	0,461 0,46 0,4643 0,469 
5,1 4 2,3' 6 0.06 
U m 0,076 0,02385 0,022695 0,01972 0,010833. 	0,02644 0,000281 
P-lot P2 tulos m 0,0989 0,101 0,09 0,105' 	0,095 	0,1 0,098 0,0969 
U % 16 5 5,1L______ 2,3 6 
U m 0,015824 0.00505 0,00459 0,002415_0.0057 
P-tot P3 tulos (ooL!i. 2J0,27 0,258 1 	0.276. 	0,273 	0,269 0,27 0,2687 0,271 
u (%  i_[ ______ 5.1 2.3 6 0,06 
U m 	) 0,04368 0,01395 0.013158 10,006348: 	0,01638 0,000163 
P-tot P4 tulos 	m!I 0,186 0,193 0,179 0,1911 	0,192 	0.186 	0,185 
% 1Ij 5 5,1 L_ 	2.3 6 
U m 0,02976 0,00965 0,009129 0.00764. 0.004416 	0.01116 
P-lot PS tulos m /I 0,357 0,367 0,346 0.371i 	0,366 	0,363 	0,354 0,362 
! U (%) 16 5 5,1! 	2.3' 6 I 0,06 
U (m911) 0,05712 I 	0,01835 0.0176461 0,008418 	0,02178 0,0002171 
P•tot 	 P6 tulos (m /I 0.401 0,388' I 	 0.405 	0,389 
U(%) 16 5,1 _I 6 
U(m !l) 0,06416 0,0197881 0,02436 i 
P•tot 7 tulos (m /I) 0,805 0,789 	 0,848 	0,808 
U(%) 16 3 
U (mg/I) 0,12881 0,02544 
Kiintoaine K1 tulos m 4) I 	 35,2 37,8 	33,61 	34.2 , 	37.3 37,5 37,8 
U %) 10 10 
U m 3,52 3,73 
Kiintoaine K2 tulos (m fl) 5,09 5.96 5.6' 	10.8'4,9 5,5 6,12 
U !6)_ 10 10 __ 
U mg11) 0,509 0.49 
Kiintoaine K3  ujjJ 24,4 _ __ 	23.4 24,3 
U_(%) ! 	10 
WA 
INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 
PARAMETER TEST JUNIT 121. 	1221 1231 	124 
N-NO2+NO3 N1 tulos (mgll) 1,261 1,191 
U(%  5! 5 
U (gIl) 0,0631 0.0595 
N-NO2+NO3 N2 tulos (mg/I) 0,291 0.264 
U(%) 5 10 
U (mgll) 0.0145 0,02641 
N-NO2+NO3 N3 tulos (tugli) 0,59 0.593 
U%) 5 5 
U (m ll) 0,0295 0,02965 
N-NO2+NO3 N4 tulos (tugli) 1,743 1,63 
U(% 5 5 
U(mg/l) 0,08715 0,0815 
N-NO2+NO3 N5 tulos (m /) 5.36 4,97 
U(%) 5 5 
U (mgll) 0,268 0,2485 
N-NH4 N1 tulos (m 	) 0.118 
U % 10 
U (mg/i) 0,0118 
N-NH4 N2 tulos (m 	) 0.049 
U((%) 15 
U(mg/l) 0.00735 
N-NH4 N3 tulos (mg/l) 0,161 
U(%) 10 
U (mg/I  0.0161 
N-NH4 N4 tulos (mg/i  1.06 1,09 
U (%) 7 10 
U (m !1) 0,0742 0.109 
N-NH4 N5 tulos m ll) 5,425 5,27 
U %) 7 10 
U (mg/l) 0.37975 0,527 
N-tot Ni tulos(mgll) 2,6 2,59 
U (%) 15 10 
U(m /l) 0,39 0,259 
N-tot N2 tulos m /I) 0,97 
U (%) 20 
U (mg/i) 0,194 
N-tot N3 tulos (mg/i) 	 . 	1,27 
U (%) 20 
U( mg/I) 0,254 
N-tot N4 tulos (mg/il 3.57 
U (%) 15 
U m 0,5355 
N-tot N5 tulos (m 	) 7,7 
U (%) 15 
U( mg/I) 1.155 
N-tot N6 tulos (m 	) 2.72 2,79 
U (%) 15 15 
U( mg/i) 0.408 0,4185 
N-tot N7 tulos 	m /I) 5,7 5,91 
U(%) 15 15 
U (mg/l) 0,855 0.8865 
P-PO4 Pi tulos (m /l) 0,119 0,11 
U(%) 7 10 
U (mg/I  0,00833 0.011 
P-PO4 P2 tulos 	(m 	) 0,078 0,0616 
U(%) 10 10 
U m 0,0078 0,00616 
P-PO4 P3 tulos (m 	) 0,19 0,167 
U(%) 7 10 
U (mgll) ! 	0,0133 0.0167 
P-tot P1 tulos (mg/i 0,454 0,459 
U(%) 7 5 
U (mg/I  . 	0.03178 0,02295 
P-tot P2 tulos m II) 0,105 0,0964 
U(%) 10 10 
U m 0,0105 0,00964 
P-tot P3 tulos (m 	) 0,278 0,267 
U)%) 7 5 
U 	m ll) 0,01946 0.01335 
P-tot P4 tulos mg/I) 0,18 0,185 
U(%) 7 5 
U mg/l) 0.0126 0,00925 
P-tot PS tulos (tugli) 0,354 0,356 
U(%) 7 5 
U 	tugli) 0.02478 0,0178 
P-tot P6 tulos (mgll) 0,397 0,3951 
U(%) 7 5 
U mg/I) 0,02779 _0,01975 
P-tot P7 tulos mgll 0,845 _0,818 
U)%) 7 5 
U (mg/l) 0,05915 0.0409 
Kiintoa(ne Kl tulos (mg/l) 39 	37,51 371 
U(%) 5 6' 5 
U (mgll) 1,95 	2.25 1,85 
Kiintoaine K2 tulos (m /l) 6 41 4,55 
U)%) 5 	201 12 
U (m /1) 0.3 0,81 0,546 
Kiintoaine K3 tulos (mg/I) 25 	22,5 23,7 
--- U)%) 
iU 	(mg/I  
 - 	5 	--- 	6! 	10 
	
1.25 	1.35 	2.37, 
LIITE 8/10 
LIITE8/11 
Lab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
U, 2u, 2s 2u, 2u, 2s 2s 2u, 2u, 2u, 2u - 2u, 2s 2u 2s 
Lab 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
U, 2u, 2u, 2u, 2u 2s 2u, 2s 2u, 2u 2u, ja 2s 2u 2u ja 2s 2s 2s 2u 
Lab 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
U, 2s 2u - 2u, 2u, 2s - - 3s 2s - 2s 2s 2u 2u, 
Lab 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
U, 2s - - - 2s 2s 2s u~ 2s 2s 2s - - - - 
Lab 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
U~ - 2s 2s - - 2s 2u, 2s 2u - - - - 2s - 
Lab 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
U, 2s 2s 2u, - - - - 2u,ja2s 2s 2s 2s 2s 2u, 2u, 2u~ 
Lab 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 
Uc - - 2s 2s 2s 2s 2s - 2s 2u 2u, - 2s 2s 2s 
Lab 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
U, 2u, - RSD 2u, 2s 2u, 2u, ja 2s 2s 2u - - - - - 
Lab 120 121 122 123 124 












1.5 Nitraniti- ja nitriiltitypcn summa, N-NO3+NO2 
1.45 N2yte NI 
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Nitraatti-ja nitriittitypen summa, N-NO3+NO2, 
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2.05 Nitraatti- ja nitriittitypen summa, N-NO3+NO2, 
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LIITE 10. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 10. Results of the interlaboratory comparison 













N-NO3+NO2 Ni mg/I 1,2 10,0° 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0j 64 
N-NO3+NO2 N2 mgA 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 mg/I 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 m 10,0% 1,67 1.66 0,0577  2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 mg/I I 10,0% 5,16 5, 0,199 3,9 7 50 2 0J 52 
N-NH4 Nt mgll 1 	1 	I 	x 	1 	1 	I 0,00 Yes 0,12 10,0° 0,12 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	I 	x 	I 	I -0,04 Yes 10,0% __ 9 _ ' 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 m I 	I 	I 	x 	I 	II 	JO6Yes 1O0O55O ,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mgll 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 	7 65 
N-NH4 N5 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I1 0,27 Yes 2,5 12,00 2,58 2.48 2,49 0,228 • 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I I 	0,05 Yes 10,0 % 0,433 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2J58 
Ntot N3 mgA I 	x 	I 	I 	I 	1 	0,06 Yes 10,0 % 0,894 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,32 Yes 12,0% 4,53 4,40 4,36 0,321 7,4  
Ntot N5 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	i 	10.25 Yes 12,0 % 11,12 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % ,80 2,82 0,290 103 % 59 0 0 59 
Ntot N7 mg/I 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 m !I 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 064 
P-PO4 P2 mgfl 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 mg/I 5,0% 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	P1 mgll I 	i 	I 	xo 	I 	I 	IJ -0. Yes 0,47 5,0 % 0,467 0,471 0,470 0,0116 108 2 0 ! 	110 
Ptot P2 mg/I I I 	x IJ -0,08 Yes 7,5 % 0,098 0,0982 0,0986 0,00391  72 1 0 ! 73 
Ptot P3 mgll xo 0,15 Yes 5,0 % 0,271 0,273 0,273 0,00702  71 2 0 73 
Ptot P4 mg/I I 	I 	j 	xo 	I 	I 	I I 	-0,32 Yes 5,0 % 0,185 0,188 0,188 0,00636  
A27 
72 2 0 j 	74 
Ptot P5 mg/I I xo 	I -0,27 Yes 5,0 __ ° 0,363 0,364 0,00997  71 4 0 75 
Ptot P6 mgA 5,0°/ 0,404 0.405 0.0125  62 1 0 1 	63 
Ptot P7 mg/I 5,0% 0.832 0,831 0,0179  58 6 0 164 
ntoaine K1 m /I l 38 10,0 % 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96t6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	mgA 20,0 %  j 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 m I 20.0% 23,8 23,7 1.63 69% 64 3 J 	0 67 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511998 	 l Lab 2 















å I 	3: 	v 
' 	o 
N-NO3+NO2 N1 A I I 	I 	o 	x 	I I 0,58 Yes 1,2 10,0 % 1,27 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 	0 	64 
N-NO3+NO2 I 	N2  o x 	I 	I 	I 0,42 Yes 10,0 % 0,274 0,263 0.263 0,0117 4,4%51 21 	54 
N-NO3+NO2 N3 m A I I 	ox I 0,35 Yes 10,0% 0.587 0,5651 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 	I 	0 	57 
N-NO3+NO2 !±_ I I 	I 	ox 	I I 0,18 Yes 10,0% 1,69 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 	1 	0 	52 
N-NO3+NO2 N5 mg/I I 0,91 Yes 10,0 % 5,62 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 
N-NH4 N1 mgll I 	x 	o I -0,92 Yes 0,12 10,0 % 0,109 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 	1 	79 
N-NH4 N2 mg/I I IiiIiiii ii I 	1I 0,10 Yes 10,0 % 0,0497 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 	I 	1 	61 
N-NH4 N3 _!9 _ I 	I 	x 	o I 	I 	I -0,45 Yes 10,0 % 0147 1 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 	1 	64 
N-NH4 N mg/I 0 Ix 	1 	3,95 No 10,0 % 1,59 1,13j 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 
N-NH4 N5 mg/I I 1 	o x I 	I 0.44 Yes 10,0 % 5,7 5,47 5,46 0,233 4.3 % 61 4 	! 	0 	: 	65 
Ntot N1 m I I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,40 Yes 2,5 12,0 % 2621 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 	i 	0 	j 11 
Ntot 	I 	N2 mg/I I I 0 	x 1,09 Yes 10,0 % 0.478 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 	2 	1 	58 
Ntot 	T ii I ii IiiIliii iiiII 1T 0,00 Yes 10,0 % 0,889 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 	1 	62 
Ntot 	N4 mg/I j I 	 j 	xo 	 j 	j 	 j -0,36 Yes 12.0% 4,17 4,40 436 0,321 7,4 % 65 , 	4 	! 	0 	i 	69 
Ntot 	N5 I 	m A I I 	o 	xl 0,69 Yes 12,0 % 11,7 10,9 10,8 0,772 7.1 % 64 2 	0 	66 
Ntot 	N6 mgt xo 0,33 Yes 12,0 % 2,71 2,80 2,62 0,290 10,3 % 59 0 	0 	59 
Mot 	N7 mg/I I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 0,57 Yes 5,6 6,01 6,OiJ 023iJ 3,8% 53 4 	0 	57 
P-PO4 	P1 mgll I I 	x I 	I 	0,00 Yes 0,11  0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 	0 	64 
P-PO4 	P2 m44 x -0,02 Yes  0,064 0,0640 o,ü1 0,00227 3,5 % 57 j 	 2 	I 	0 	59 
P-PO4 	P3 j 	m I I 	I 	xo 	I 	I 	I 	I 	0,24 Yes 
r75 
 0,168 0,170 0,170 0,00410 2,4%J5 0 	i 60 
Ptot 	P1 /1 _0!9 _ I I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,04 Yes 0,47  0.469 0,471 0.470 0,0116 2.5% 108 2 	0 	110 
Ptot 	P2 j 	mg/I I 	xo 	I 	I 	I 0,27 Yes  0.0966 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 	; 	0 	73 
Plot 	P3 J mg 4 I I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,29 Yes 5,0% 0,269 0.273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 	: 	0 	73 
Ptot 	! 	P4 , 	/I I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,00 Yes 5,0 % 0,188 0,188 0.188 0.00636 34%72 I 	2 	: 	0 	' 	74 
Ptot 	PS mgA x o I 	-0,44 Yes 5,0 % 0,356 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 	0 	75 
Plot 	P6 I 	mg/I I I 	xo 	I 	I 	I 	 1 -0_30 Yes 5,0 % 0,399 04041 0,405 0,01251 3,1 % 62 1 	0 	63 
I 	xo 	I 	I . I 	-0,31 
• I 	I 	ox 	I 	T 	I 	0,32 
I 	I 	o 	x 	I 	1.45 
	
_ ._ I 	o 	x 	I I 049 
Yes 
Yes 
Ptot 	~ P7 I 
 
mg/I 5,0% 0,818 0,832L - 0831 0,01791 2,2 % 
37,7' 	1,46. 	3,9 % 
58 i 	6 	. 	0 	64 
96 	6 	0 	102 
77 l 	4 	0 	81 
64 	3 	0 	67 
Kiintoaine 	K1 	Tgi 
Kiintoaine 	K2 	mgA 
Kiintoaine 	j 	K3 	mg/l 
I 
L 









5,51 	0,801; 	14,4 % 
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Mtl. Moan Side. SI.% ° ' O 
N-NO3+NO2 N1 m 1 	I 	0 	XI _ 	 0,64 Yes 1,2 10,0% 1,277 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 	i 	64 
N-NO3+NO2 N2 I xo 	I 	I 	 -0,34 Yes 10,0 % 0,254 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 	54 
N-NO3+NO2 N3 I 	xo I 	-0,35 Yes 10,0 % 0,547 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 	57 
N-NO3+NO2 N4 j9 x 	 0,00 Yes 10,0 % 1.66 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 	52 
N-NO3+NO2 N5 m 0 	xl 	 0,64 Yes 5,48 5,16 5,15 0,199  2 0 	52 
N-NH4 Ni mg/l I 	I 	o 	Ix 1,17 Yes 0,12 10,0 % 0,134 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I I 	0 	I 	x 	I 	1,38 Yes 1O° 0,056 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 ox ii I 	I 	0,26 Yes 10,0 % 0,158 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I 	o x 	I 0,44 Yes 10,0 % 1,19 1,13 1,14 0,0767 6,7 58 6 1 65 
N-NH4 NS I 	x 	I -0,09 Yes 10,0 % 5,41 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni mg/I x 	o -0,63 Yes 2,5 12,0 % 2,31 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	I 	I 	x 	I 	 0,02 Yes 10,0 % 0,432 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	I 	x o -0,40 Yes 10,0 % 0,853 08800 0,0730 6,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 i 	 -0,02 Yes 12,0 % 4,35 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 I 	OX 	 0,25 Yes 12,0 % 11,13 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 mg/I 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 ox 0,18 Yes 0,11 _ 2° 0,111 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 mg/l I 	I 	ox 	I I 	0,19 Yes 7,5 % 0,065 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I 	x o i 	-0,47 Yes 5,0 % 0,166 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 160 
Plot P1 I 	xo 	I I 	i 	-0,21 Yes 0,47 5,0 % 0,465 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 	1110 
Plot P2 I 	x 	o 	I I 	-0,49 Yes 7,5 % 0,095 0,0982 0.0986 0,00391 4,0% 72 1 0 	73 
Ptot P3 mg/I I 	Ix 	o 	I I 	i 	-0,66 Yes 50% 0,264 0,273 0,273 0.00702 2,6 % 71 2 0 	73 
Ptot P4 mg/I Ix 	o 	1 1 	•0,64 Yes 5,0% 0,182 0,188 0,186 0,00636 3,4 % 72 2 0 	74 
Ptot PS IXO 	I -0,38 Yes 5,0% 0,357 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 	75 
Ptot P6 mg/I 5,0% 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 	63 
Ptot P7 5,0% 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 	64 
Kiintoaine K1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,32 Yes 38 100% 39,2 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 	102 
Kiintoaine K2 mg/l I 	I 	I 	o 	x I 0,96 Yes 20,0 % 6,65 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 	! 	81 
Kiintoaine K3 20,0 % 23,8 23,7  3 0 	' 	67 
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ra9 ull Md. Mean SLdo. v SL% 
v 
a 
3 $ I 	i 	Q 
	
: o ° 
N-NO3+NO2 N1 I I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 1,2 100° 1,17 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 	0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I ox 	I 	I 0,19 Yes 10,0 % 0,268 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2! 	1 54 
N-NO3+NO2 N3 m I 	ox I 0,16 Yes 10,0 % 0,576 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 40 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	x 	I 0,00 Yes 10,0 % 1,66 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 	i 	0 52 
N-NO3+NO2 N5 I I 	I 	o 	x 	I 0,39 Yes 1O° 5,35 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 I 	2 	! 	0 52 
N-NH4 N1 I I 	I 	o 	1 	xl 	I 1,75 Yes 0,12 10,0 % 0,141 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 	I 	1 79 
N-NH4 N2 mgA I ox 	I 0,16 Yes 10,00 0,05 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 	1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	x 	I 	I 	I 0,13 Yes 10,0 % 0,156 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2t 1 64 
N-NH4 N4 JP9 I 	I 	o 	x 	I I 0,61 Yes ,21 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6! 	1 65 
N-NH4 NS m I ox 0,22 Yes 19_!P°/ ,58 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 	! 	0 65 
Ntot N1 m I I 	I 	x 	I -0,03 Yes 2,5 ,49 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 	! 	0 100 
Ntot _t: _ I I 	o x 0,44 Yes ,45 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 	2 58 
Ntot N3 I I 	xo 	I 0,24 Yes 
%/2,,~"4 1 
868 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 	1 62 
Ntot N4 m I xo 	I 0,19 Yes ,26 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 	0 169 
Ntot NS I I 	I 	x 	I 	I 0,08 Yes 10,7 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 	0 66 
Ntot N6 	A I I 	I x 	o 	I I ! 	0.71 Yes ,58 280 2,82 0,290 10,3 % 59 1 	0 	0 159 
Ntot N7 x o -0,37 Yes 12,0 % 5,74 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 	4 	i 	0 	57 
P-PO4 I 	P1 mgt I ox 	 ! 	0,18 Yes 0,11 5,0 % 0,111 0.110 0,111 0,00191 1,7 % 60 	4 	0 	64 
P-PO4 P2 m /I I 	I iiii -0,04 Yes 7,5% 0,0639 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 ! 	2 	0 	59 
P•PO4 P3 m I 	I 	X 0,00 Yes 5,0 % 0,17 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 	5 	0 	60 
Ptot P1 I 	X 	I 0,09 Yes 0,47 5,0 % 0,472 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 	2 	0 	110 
Ptot P2 mgll I I 	I 	x 	I 0,01 Yes 7,5 % 00985 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 	1 	0 	73 
Ptot P3 /I  0,00 Yes 5,0 % 0,273 0,273 0,273 0,00702 2,6%712 0 	! 	73 
Plot P4 mgll xo -0,21 Yes 5,0 % 0.186 0,188 0.188 0,00636 3,4 % 72 	2 	0 	74 
Ptot P5 I I 	x 	 I -0,05 Yes 5,0 % 0,363 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 	4 	0 	75 
Ptot P6 m  xo I 0,25 Yes 5,0 % 0,4 0,404 0405 0,0125 31%62 063 
Ptot P7 mg/I I 	x 	I ___:2 _ Y!_  5,0 % 0,829 0,832 0,831 0,0179 22%58 6 	0 	64 
Kiintoaine K7 mgA I I 	ox 	I    	0,34 
I 	ox 	I 	I 	 0,75 
I - 	_ 	I _ 	., !_ _ 	-0,15 I 
Yes 38 100% 39,3 38,0 37,7 1,461 3,9 % 96 ' 	6 	0 	1102 
Kiintoaine K2 mgA I 	I Yes 200% 5.75 5,60 5,58 O,807I 144% 77 	0 _8t 
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reaull Md. Mean S 	. t.d. SI.% 
ö 	-  
: O å 	- 
z 
o 
N-NO3+NO2 Ni mgll I 	X 	0 I 	I 	I -0,42 Yes 1,2 10,0° 1,15 1,19 1,20 O,0367L 3,1 % 63 ' 1 	0 64 
N-NO3+NO2 N2 mg/1 I 	I 	xo 	I 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0 % 0,255 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 	1 54 
N-NO3+NO2 N3 mg/1 I 	I 	I 	x 	0 1 	1 -0,41 Yes 10,0 % 0,544 0,565 0,567 0,0205 3,60/ 53 4 	0 57 
N•NO3+NO2 N4 j I 	I 	I 	xo 	I -0,24 Yes 10.0° 1,62 1,67 1,66 0,0577 35/ 50 2 	0 52 
N-NO3+NO2 N5 jA I ox 0,17 Yes 10,0 % 5,24 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 	1 	0 52 
N-NH4 Ni mgll X 	1 	0 	1 -2,08 Yes 0,12 10,0% 0,095 0,122 0,125 O,Oi67L 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	x 	o -0,45 Yes O° 0,047 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	x 	o 	I -0,39 Yes 10,0% 0,148 0,154 0,154 0,00833L5,4° 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I I 	x 	o I 	I -0,44 Yes 10,0 % 1,09 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 mg/i o x 	I 0,60 Yes 10,0° 5,79 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni I 	I 	I 	x 	I 	I 	i -0,03 Yes 2,5 12,0 % 2,49 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 mg/i I 	I xo 	I I -0,35 Yes 10,0 % 0,416 0,427 0,431 0,0368 8.50 48 8 2 58 
Ntot N3 mgi1 I xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 10,0° 0,871 0,880 0,889 0,0730 8,2° 54 7 1 62 
Ntot N4 mg/i ox 1 0,36 Yes 12,00 4,55 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 mg/I I 	1 	o 	x 	I I 0,62 Yes 12,0° 11,6 10,9 10,81 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	1 	ox 1,06 Yes 12,0 % 3.18 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 mg/i xo -0,15 Yes 12,0% 5,9 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 0,11 5,0 % 0,112 0,110 0,111 0,00191 L7° 60 4 0 64 
P-PO4 jP2 j 	I 	I 	ox 	I 	I 	J 0,19 Yes 7,5 % 0,065 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 1 	2 0 59 
P-PO4 IP3 I 	I 	x 	I 0,12 Yes 5,0 % 0.171 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	1 P1 mg/I ox 	I 0,26 Yes 0,47 5,0 % 0,476 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 mg/I I 	 ox 	I 	 0,32 Yes 7,5% 0,101 0,0982 0,0986 0,00391 _4,0° 72 1 0 73 
Ptot P3 mg/i I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 	0,44 Yes 5,0 % 0,279 0.273 0,273 0,00702 2,6 % 71 i 	2 0 73 
Ptot P4 mg/i I ox 0,32 Yes 5.0% 0,191 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 mg/i I 	ox 	I 0,33 Yes 5,0 % 0,37 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 mgi1 I 	ox 	I 0,25 Yes 5,0% 0,41 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I 	mgA I 	I 	I 	o 	x i 	I 0,65 Yes 5,O 'Y 0,858 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 mg/I ox I 0,16 Yes 38 10,0 % 38,6 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 mg/i I 	I 	o 	x I 	I 0,82 Yes 20,0% 6,5 5,601 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
K intoaine K3 m x 	I 0,06 Yes 20,0% 24 23.8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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; 	3 - g 
N-NO3+NO2 Ni j i 	 x 	i 	i 1 	-0,08 Yes 1,2 10,0% 1,19 1,19 1,20 0,0367 3.1 % 63 I 	1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 rngfl ox I 	0,23 Yes 10,0 % 0,269 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 I 	1 154 
N-NO3+NO2 N3 OX 0,28 Yes 10,0 % 0,583 0,565 0.567 0,0205_ 3,6%  53 4 0 57 
N-NO3i-NO2 N4 J I 	I 	I 	ox I I I 	0,24 Yes i0° 1,7 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 J 	J 	J 	x J J J 0,10 Yes 10,0 % 5,1 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 1 	52 
N-NH4 Ni 0 I X 2,42 Yes  10,0 % 0,149 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 
N-NH4 N2 m A 0 x I I 	0,57 Yes 10,0% 0,052 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 I 	7 
N-NH4 N3 mgA I 	I 	ox I 0,32 Yes 10,0 % 0,159 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 
N-NH4 N4 mg/I I 	I 	ox 0.18 Yes 10,0% 1,16 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 
i17 
N-NH4 N5 m /I o x 0,62 Yes 10,0 % 5,8 5.47 5,46 0,233 _4,3%6i  4 
Ntot N1 fig/i I 	I 	I 	0X 1 I I 	0,70 Yes 2,5 12,0° 2,71 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 
Ntot N2 m I 	I ox I I I 0,30 Yes 10,00 0,444 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 
Ntot N3 I 	I 	I 	ox I I 	I 	0,21 Yes 10,0 0 0,908 0,880 0,889 0,0730 8,2%  54 7 	1 62 
Ntot N4 m - 0X 0.63 Yes 12,0 % 4,69 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 I 	4 	0 69 
Ntot N5 m I 	ox 0,15 Yes 12,0 % 11 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 ' 	2 	0 1 	66 
Ntot N6 mg/i 12,0 % 2,80 2,82 0,290 _10,3%  59 j 0 	i 	0 159 
Ntot N7 mgA 12,0° 6,011 6,01 0,23113,8% 53 4 	I 	0 , 	57 
P-PO4 Pi mgA I 	I 	I 	x 	I I 	 0,00 Yes 0,11 5.0° 0,11 0,1101 0,111 0,00191 	1,7 % 60 4 	! 	0 1 	64 
P-PO4 P2 m I 	I 	XO 	I I 	1 	-0,23 Yes 7,5° 0,063 0,0640 0,0641 0,002271 3,5 % 571 2 	I 	0 ! 	59 
P-PO4 P3 m xo -0,35 Yes 5,0 % 0,167 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 	0 60 
Ptot P1 I 	I 	I 	X 	I I 	I 	-0,09 Yes 0,47 5,0% 0,468 0,471 0,470 _0,0116 _2,5 % 108 2 	I 	0 1110 
Ptot P2 I 	I 	I 	X0 I I 	-0,35 Yes 7,5% 096[o982 0,098610,003911 4,0 % 72 	1 	I 	0 173 
Ptot P3 m I 	I 	I 	xo 	I I 	I 	i 	-0,29 Yes 5,0 % 0,269 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 	I 	2 	i 	0 , 	73 
Ptot P4 m A x -0,11 Yes 5,0 % 0,187 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 7212 	i 	0 1 	74 
Ptot P5 mg/I xo -0,22 Yes 5,0 0 O,363 0,364 0.00997] 2,7%  71 	' 	4 	; 	0 75 
Ptot P6 !I 5,0% 0,404 0,405 
_ 
_0,01251 3,1% 62 ~ 	1 	0 	: 	63 
Ptot P7 5,0% 0,832 0631] _0,01791 2.2% 58 i 	6 	0 	1 64 
Kiintoaine K1 I 	m I 	I 	I 	X 	 I 	I 	I 	0,00 Yes 38 10,0 % 381 38,0 37,7 1,46; _ 3.9% 96 ' 	6 	I 102 
Kiintoaine K2 mgll I 	I 	I 	o 	XJJ 0,91 Yes 20.0% 6,6 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 ; 	4  
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N-NO3+NO2 ! 	Ni 	mgn 1 	x 	I 	f 0,08 Yes 1,2 10,0 % 1,21 1,19 1,201 0,0367 	3,10 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 i 	N2 ; mg/I I 	I 	ox 	I 	I 	I 0. Yes 10,0 % 0,268 0,263 0,263 0,0117 	4,4° 51 22 1 54 
N-NO3+NO2 ; 	N3 	I 	mg/I I 	ox 	I 0,32 Yes 10,0 % 0,585 0,565 0,567 0,0205 	3,6° 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 i 	N4 	mg/I I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0 % 1,68 1,67 1,66 0,0577 	3,5° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	N5 	/I x 0,08 Yes 10,0 % 5,19 5,161 5,15 0,1991 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 	Ni mg/I ! 	ox 	I 0,17 Yes 0,12 10,0 % 0,122 0,1221 0,125 0,0167 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 	N2 mg/I I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,45 Yes 10,0 % 0,047 0,0490 0,0492 0,00375 7,6° 53 7 1 61 
N-NH4 	I 	N3 mg/I I 	I 	xo I 	f -0,26 Yes 10,0 % 0,15 0,154 0,154 0,00833 5,4° 61 2 1 64 
N-NH4 	N4 11 xo -0,26 Yes 10,0% 1,11 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NH4 	NS mgll I 	I 	x I 	I 0.05 Yes 10,0 % 5,49 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot 	N1 I 	I x 	I -0,03 Yes 2,5 12,00  2,49 2,48 2,49 0,2281 9,2 0 95 5 0 100 
Ntot 	N2 mg/i I 	I 	X 	I -0,09 Yes 10,00 0,427 0,427 0,431 0,0368 8,5° 48 8 2 58 
Ntot 	N3 mg/I xo -0,31 Yes 10,00 0,861 0,880 0,889 0,0730 8,2° 54 7 1 62 
Ntot 	. 	N4 mg/I I 	I 	ox 	I 0,29 Yes 12,0° 4,51 4,40! 4,361 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot 	N5 mg/i I I 	ox 	I I 	I 0,23 Yes 12,0 % 11,1 10,9! 	10,81 0,772 7,10 64 2 0 66 
Ntot 	; 	N6 mg/I x 	I 0,03 Yes 12,0% 2,83 2,80! 	2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 mg/I I 	I 	I 	x 	I I I 0,08 Yes 12,0% 6,07 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	1 	P1 I 	I 	I 	o 	X I I 0,55 Yes 0,11 50° 0,113 0,110 0,111 o,00i9il 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 	P2j ox 0,19 Yes 7,5° 0,065 0,0640 0,0641 0,00227 3.5° 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 I I 	I 	o 	I 	x I I 1,53 Yes 5,0% 0,1831 0,170 0,170 0,00410: 2,4 0 55 5 0 60 
Ptot 	P1 mg/I o x 1 0,64 Yes 0,47 5,0 % 0,485 0,4711 0.4700.0i16 2,5° 108 2 0 110 
Ptot 	P2 mg/I I 	I 	o 	I 	xl 1,68 Yes 7,5 % 0,111 0,09821 0,0986 0,00391 4,0° 72 1 0 73 
Ptot 	! 	P3 I 	mg/1 o x 1 0,88 Yes 5,0° 0,285 0,273 	0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot 	i 	P4 mgA I 	I 	o 	I 	x I 1 1,49 Yes 5,0 % 0,202 0,1881 	0,188 0.00636 3,40/ 72 2 0 74 
Plot 	PS I 	mg/I I 	! 	I 	o 	x I I 1,10 Yes 5,0% 0,384 0,363 	0,364 0,00997 2,7% 71 4 0 75 
Ptot 	P6 I 	m A I 	o 	x 0,94 Yes 5,0 % 0,4240,404! 0,4050,0125! 3,1° 62 1 0 63 
Ptot 	! 	P7 I 	m A I 	I 	1 	o 	IX I I 1,18 Yes 5,00 0,88 0,8321 	0,831 0,0179 2,20 58 6 0 64 
Kiintoaine 	: 	Kl I 	mgA I I 	x 	I I I 0,11 Yes 3810,0° 38,4 3801 	37,7 1,461 3,9% 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 mgA I 	 o 	XI I I 0,73 Yes 20.0° 6,4 5,60 	5.58 0,801' 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	K3 mg/ I 	I 	ox 	I 0,38 Yes 20,00 25,5 23,81 	23,7 1,631 6,9% 64 3 0 67 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998  Lab 8 
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Md. Mean SLd- 	SL% 
N-NO3+NO2 N1 m I 	1 	x 	I 	I I 0,08 Yes 1,2 10,0 % 1,21 1,19 1,20 0,03671 	3,1 % 63 1 	0 	64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	o 	x 1 I 0,72 Yes 10,0 % 0,282 0,263 0,263 0,0117 	4,4 % 51 2 	1 	54 
N-NO3+NO2 N3 o x 0,81 Yes 10,0 % 0,613 0,565 0,567 0,02051 	3,6 % 53 4 	0 57 
N-NO3+NO2 N4 71 I 	 0 	x I 	I ! 0,73 Yes 10,0 % 1,782 1,67 1,66 0,0577! 	3,5 % 50 2 	0 52 
N-NO3+NO2 NS I 	I 	I 	0 	xl 	I I 	0,69 Yes 10,0 % 5,506 5,16 5,15 0,199! 	3,9 % 50 2 	0 52 
N-NH4 Ni m I 	Ix 	o 0,83 Yes 0,12 10,0 % 0,11 0,122 0,125 0,0167 	13,4 % 69J 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	ox 	I I 0,37 Yes 10,0 % 0,051 0,0490 0,0492 0,00375 	7,6 % 53 7 	1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	xo 	I I 	I -0,19 Yes 10,0 % 0,151 0,154 0,154 0,00833 	5,4 % 61 2 	1 164 
N-NH4 N4 I 	I 	x 	o 	I I I 	-0,44 Yes 10,0 % 1,09 1,13 1,14 0,07671 	6,7 % 58! 1 	I 	65 
N-NH4 N5 m /I I 	 x 0,01 Yes 10,0 % 5,467 5,47 5,46 0,2331 	4,3 % 61 I 	4 	0 	65 
Ntot Ni m I 	I 	I 	xo 	I I 	I 1 	-0,37 Yes 2,5 12,0° 2,39 2,48 2,49 0,228! 	9,2 % 95 5 	0 	100 
Ntot N2 ,I I 	I 	x 	o 	I I -0,44 Yes 10,0 % 0,412 0,427 0,431 0,03681 	8,5 % 48 8 	2 	58 
Ntot N3 x o 	I -0,55 Yes 10.00/ 0,84 0,880 0,889 0,0730. 	8,2 % 54 7 	1 	62 
Ntot N4 /I I 	I 	I 	xo 	I -0.29 Yes 12,00 4,21 4,40 4,36 0,3211 	7,4 % 65 40 	69 
Ntot N5 mgA I 	I 	xo -0,15 Yes 12.00 10,6 10,9 10,8 0,7721 	7,1 % 64 2 	0 	66 
Ntot N6 mg/I I 	I 	x 	o -0,41 Yes 12.00 2,68 2,801 2,82 0,290' 	10,30  59 - 	0 	0 	159 
Ntot N7 m A x I 	I 	i 	-0,01 Yes 12,00 6 6,01 6,011 0,231; 	3,8 % 53 i 	40 	57 
P-PO4 P1 mgA I 	I 	xo 	I I -0,18 Yes 0,11 5,0° 0,109 0,110 0,111 0,00191' 	1.70  60 I 	4 	0 	64 
P-PO4 P2 ' 	mg/I I I x 	o -0,85 Yes 7,5 % 0,06 006401  0,0641 0,00227' 	3,5  
P-PO4 P3 m x 0,12 Yes 
5Ø0 0,171 0,170 0,170 0,00410! 	2,4 % 55 	50 	j 60 
Plot i19L A I 	I 	I 	x 	I I 	I 	I 	0,09 Yes 0,47 
500  0,472 0,471 0,470 0,01161 	2,5° 108 	20 	" 110 
Plot P2J9 ox 	I 0,19 Yes 7,5 % 0,1 0,0982 0,0986 0,003911 	4,0 % 72 	1 	073 
Plot P3 mgA xo 	I 	I 	 -0,29 Yes 5,0% 0,269 0,273 0,273 0,00702 	2,6 % 71 	2 	0 	73 
Plot P4 xo -0,21 Yes 5,0% 0,186 0,188 0,1880,00636! 3,4 % 72 I 	20 	! 	74 
Plot P5 mg/I I 	I 	ox 	I 	II 	0,16 Yes 5,0 % 0.367 0.363 0,364 0,00997. 	2,7 % 71 	4 	0 	75 
Plot P6 mg/I II 	x 	I 0,00 Yes 5,00 0,405 0,404 0,405 0,0125! 	3,1 % 62 	1 	0 	63 
Plot F7 mgA I 	x I 	-0,02 Yes 5,0 % 0,83, 0,832 0,831 0.0179! 	2,2° 58 I 	6 	0 	64 
Kiintoaine K1 m I 	I x 	I 	I 	0,08 Yes 38 10,0 % 37,7 
"iT 
25 
 38,0 37,7 1,461 	3,9 % 96 	6 	0 	102 
Kiintoaine K2 I 	mgq 1 	I 	I 	ox 	( 	I 	! OJ 
I 	ox 	I 	_ 	 I 	: 	-0,27 
Yes 20,0% 5,60! 	5,58, 
238' 	23,7 
0,801 	14.4% 77 	4 	0 	81 
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N-NO3+NO2 I 	N1 	I 	mgA ox 	I 	I I 0,17 Yes 1,2 10.0% 1,22; 1,19, 1,20 0,0367 3,1 % 63 7 0 64 
N-NO3+NO2 I 	N2 i 	m9/' ox 	I I 0,23 Yes 10,0 % 0,2691 0,2631 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 	N3 i mg/I x I 0,04 Yes 10,0 % 0,569 0,5651 0,567 0,0205 3,6%534 0 57 
N-NO3+NO2 	N4 	mgt I x I I 0,12 Yes 10,0% 1,681 1,671 1,66 0,0577 35% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	N5 	mgA I ox I I 0,16 Yes  5.23i 5,16; 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 	! 	N1 	i 	mg/1 I I 	x 0,00 Yes 0,12 10,0 % 0,12 0,122 0,125 0,0167 134% 69 9 1 79 
N-NH4 	N2 I 	x o I -0,41 Yes  0,0472 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 	I 	N3 I 	I I 	x f -0,06 Yes 10,0 % 0,153 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 	N4 mgA J 	J I 	x I I I 0,00 Yes 10,0% 1,14 1,131 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NH4 	I 	N5 mgll x I 0,05 Yes 10,0 % 5,49 5,47 5,46 0,233 43% 61 4 0 65 
Ntot 	N mg/I I I 	x I 	I I 0,07 Yes 2,5 12,0% 2,52 2,48 2,49 .0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot 	I 	N2 I 	mgA I I 	x I 	I I -0,12 Yes 10,0 % 0,426 0,427 0,431 0.0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	I 	N3 mg/i X I 1 0,00 Yes 10,0 % 0,889 0,880; 0,889 0.0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 	mgA o X I 0,38 Yes 12,0 % 4,56 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot 	! 	N5 	i 	mgll I ox I I 0,31 Yes 12,0 % 11,2 10,9 10,8 0.772 7,1 % 64 2 0 66 
Nto! 	I 	N6 	A I I 	ox I 1 0,21 Yes 12,0 % 2,89 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot 	I 	N7 	I 	mg/I I 	ox I I 0,18 Yes 12,0 % 6,14 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	mg/I I 	I I 	ox I I I 0,36 Yes 0,11 5,0 % 0,1121 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 	m9/i I 	I I 	xo I I I -0,23 Yes 7,5 % 0,063 0,0640 0,0641 0,00227 3,5% 57 2 0 59 
P-PO4 	I 	P3 	I 	mgIl f 	I I 	x I I I -0,12 Yes 5,0% 0.169 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot 	I 	P1 	mgA o x 0,51 Yes 0,47 5,0 % 0,482 0,471 0,470 0,0116 25% 108 2 0 110 
Plot 	P2 	m I 	x I I 0,03 Yes 7,5 % 0,0988 0,0982 0,0986 0,00391 4O%72 1 0 73 
Plot 	P3 	mg/i X I I -0,07 Yes 5,0 % O272P 0.2731 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot 	P4 	mg/I x 0,11 Yes 5,0 % 0,1891 0,188 0.188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot 	I 	P5 	! 	mgA o xl 0,82 Yes 5,0 % 0,379; 	0,3631 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	P6 	1 	mg/I o x I I 0,59 Yes 5,0 % 0,417 	0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	P7 	! 	mg/t I 	I I 	x I 0,05 Yes 5,0 % 0,8331 	0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kl 	I 	mg/I I o x 	I 1,00 Yes 38 100% 41.81 	38,01 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	; 	K2 	I 	mg/I I 	I I 	o 	xl 	I I 0,73 Yes 200% 6.4! 	5601 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	i 	K3 	! 	mg/I I 	ox 	I I 0,23 Yes 20,0 % 24,81 	23,81 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I nw I 	I 	I 	xo 	I -0,17 Yes 1,2 10,0 % 118 1,19 1201, ,0367, 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 I ii I 	x I I 0,04 Yes 10,0 % 0,264 0,263 0,263 001171 4,4 % 51 2 
1 54 
N-NO3+NO2N3j ox 	I I 0,21 Yes 10,0 % 0,579 0,565 0,56700205! 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 m9 I 	I 	x I 0,12 Yes  1,68 1,67 1,66 0.0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I ox 	I I 0,17 Yes 10,0 % 5,24 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 	I 	mgll ! 	xo 	I 	I -0,17 Yes 0,12 10,0 % 0,118 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 I 	9 1 79 
N-NH4 	N2 	mgit I 	x 	I 	I -0,04 Yes 10,0 % 0,049 0,0490 0,0492 0,003751 7,6  
N-NH4 	N3 x 0,06 Yes 10,0 % 0,155 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	N4 	mg/ I 	x 	o 	I I 1,25 Yes 10,0 % 0,998 1,13 1,14 0,07671 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	I 	N5 	m9 I 	 o 	xl 0,77 Yes 10,0% 5,88 5,47 5,46 0,2331 4,3 % 61 I 	4 0 65 
Ntot 	i 	N1 	m xo 	I -0,17 Yes 2,5 12.0° 2,45 2,48 2,49 0.2281 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	N2 	mg/I I 	ox I 0,30 Yes 10,0% 0,444 0,427 0,4311 0,03681 8,5 % 48 8 258 
Ntot 	N3 	mg/I I 	I 	x I 	I 0,09 Yes 10,0 % 0,897 0,880 0,8891 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 	I 	mgll I 	iiIii1 	o 	xlIIIII II  4,82 4,40 4,361 0.321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot 	N5 	I 	mgt I 	ox 	I I 0,20 Yes 12,0 % 11,06 10,9 10,81 0,772: 	7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	I 	mgA x 	I I 0,03 Yes 12,0% 2,831 2,80 2,82, 0,290! 	10,3 % 59 ! 	0 0 59 
Ntot 	N7 	; I 	ox 	I I 	I 0,21 Yes 12.0° 6,161 6,01 6,011 0,2311 	38' 53 	4 J0 1 	57 
P-PO4 	P1 	mg /i ox 0,36 Yes 0,11 5,0 % 0,112 0,110 0111'0,00191 17°! 60 	4 0 64 
P-PO4 	P2 	i 	m i 	I 	ox 	I I 0,19 Yes 7,5 % 0,0651 0,06401 0,06411 0.00227 , 	3.5 % 57 ! 	2 0 59 
P-PO4 	I 	P3 	- 	mgll I X 	I 0,12 Yes  0.171 0,170 0,170 0,004101 	2,4° 55 I 	5 0 60 
Ptot 	P1 	I I 	I 	ox I 0,17 Yes 0,47 5,0 % 0,474 0.471 0,470 0,0116; 	2,5 % 108 	2 0 110 
Ptot 	i 	P2 	mi1 x I 	I -0,08 Yes 750 0,098 0,0982 0,0986 0,00391 	4.00 72 	I 	1 0 73 
Ptot 	P3 I 	x I 0,00 Yes 5,0 % 0.273 0,273 0,273 0,007021 	2,6 % 71 	I 	2 0 73 
Plot P4 	mgJ1 x 	I 0,00 Yes 5,0 % 0,188 0,188 0,188 0.00636', 	3.4° 72 I 	2 0 74 
Ptot P5 	I 	mg/I X -0,05 Yes 5,0 % 0,363 0,363 0,364 0,00997; 	2,7 % 71 	4 0 75 
Ptot 	I 	P6 A _ ±m _  I 	I 	xo 1 	I -0,15 Yes 5,0 % 0,402 0,404 0,4051 0.0125' 	3.1 % 62 	1 0 63 
! 	P7 	I 	m A _Ptot I I 	x 0,00 Yes 5.0" 0.8311 0,832 0.8311 0,0179 	2,2 % 58 	6 0 64 
Kiintoaine 	Kl 	I 	mg/1 


















1.461 	3,9 % 
0.801' 	14,4 % 
96 I 	6 





Kiinfoaine 	K3 0 	Xj 0,63 Yes 2O% 26,7 23,8; 	23,7 	1,63 	6,9 % 64 	3 0 167 
LIITE 10/6 
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N-NO3+NO2 N1 mg/I I 	I 	X 	I 	I 0,08 Yes 1,2 10,0% 1,19 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 mg/l I 	XI I 1,18 Yes 100% 0,232 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 	i mgA I 	IX 	o I -0,83 Yes 10,0 % 0,52 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 mg/I I 	X 	0 I 	I -0,96 Yes 10,0 % 1,5 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS mg/I I 	IX 	o I 	I -0,72 Yes 10,0 % 4,78, 5j6 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 Ni mg/I I 	IX 	1 	0 I 	I -1,83 Yes 0,12 10,0 % 0,098 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 mg/I I X ####U# No 10,0 % 49,78 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 j I 	oX I 	1 	I 0,26 Yes 10,0 % 0,158 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I I 	X 0 1 	1 	I -0,61 Yes 10,0 % 1,07 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 mgil I 	X o I I -0,38 Yes 10,0 % 5,25 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni j/I I IX 	o I 	I 	I -0,67 Yes 2,5 12,0 % 2,3~ 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 mgI1 I I 	X 0 I 	I 	1 -0,39 Yes 10,0 % 0,414 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 /I I 	I I 	X 0 1 	I 	1 -0,48 Yes 10,0 % 0,846 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Niot N4 m I 	I Xc -0,29 Yes 12,0 % 4,21 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot N5 mg/I I 	I I 	X 	0 	I 	1 	I -0,54 Yes 12,0 % 10,1 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 m /I 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 mg/I 12,0% 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 rngll I 	 I 	oX 	I I 0,18 Yes 0,11 5,0 % 0,111 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 m A I 	I 	I 	X 	I I -0,04 Yes 7,5 % 0,0639 0,0640 0,0641 0.00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	I 	P3 mg/I I 	I 	Xc 	I I -0,35 Yes 5,0 % 0,167 0,170 0170 0,004 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	I 	P1 mgA oX 	I 0,43 Yes 0,47 5,0% 0,48 0,471 0,470 
_ 
0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot 	P2 mg/1 I 	I 	I 	X I 1 -0,09 Yes 7,5 % 0,0979 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot 	P3 I 	mgA I 	I 	I 	Xc 	I -0,15 Yes 5,0 % 0,271 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	P4 mg/I I Xo -0,21 Yes 5,0 % 0,186 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot 	P5 mgA I 	 I 	X 1 -0,05 Yes 5,0 % 0,363 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	P6 mg/I 5,0% 0,404 0,405 0,0125 _ 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	P7 mg/I 5,0% 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kl mg/I I 	oX 	I 0,21 Yes 38 10,0% 38,8 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	I 	K2 mg/I I c 	X 	I 	_ I 0,63 Yes 20,0 % 6,28 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	K3 mg/I 200% 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 	N1 I 	I 	XO 	I 	1 	I -0,25 Yes 1,2 10,0 1,17 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N2 X 	I _II_  0,00 Yes 10,0 % 0,2631 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 , 	N3 I 	 I 	X 	I 	 I -0,02 Yes 10,0 % 0,566 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 _N4 	_mg/, I I 	X 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0 % 1,68 1,67 166 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	N5 ' 	mgll I X I 	I -0,08 Yes 10,0 % 5,111 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 	N1 	mg/i I 	I 0 	I 	X 2,08 Yes 0,12 10,0 % 0,145 0,122! 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 	N2 	mg/I I 	I 	I OX 	I I 0,37 Yes 10,0 % 0,051 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 	N3 I X I 0,00 Yes 10,0 % 0,154 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	N4 	/I I X 	I 	I -0,09 Yes 10,0 % 1,13 1.13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	NS 	mg/l I 	I 	I X 	o 	I 	I I -0,42 Yes 10,0 % 5,231 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot 	N1 I 	I 	I oX 	I I 0,30 Yes  E2,5 12,0 % 2,59 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 	mg/I I o X 	I 0,46 Yes 10,0% 0,451 0,427 0,431 0,0368 8,5% 48 8 2 58 
Ntot 	N3 	mg/I oX 	I 	I 0,36 Yes 10.0° 0,921 _0,880 0 889 , _O,0730[ 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 	m I I 	X 	o 	I 	I I -0,50 Yes 12,0° 4,1 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot 	N5 	mgA i I 	Xc -O, Yes 12,0° 10,6' 10,9 
_ 
10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	rngJ1 I I 	X I -0,09 Yes 12,00 2,79i 2.80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot 	N7 	mgA I X I I 0,01 Yes 12,0° 6,021 	6,01 1 6,01 0,231 _3,8° 53 4 
P-PO4 	P1 	mg/I I Xc 	I 0,18 Yes 0,11 5,0° 0,109 	0,110 0,111 0,00191 _1,7° 60 4 
P-PO4 	P2 	m Xc -0,23 Yes 7,5° 0,063; 	0,0640 0,0641 1 0,00227 3,5 % 57 2 
P-PO4 	P3 	mg/I I 	X o I -0,59 Yes 5,0° 0,1651 	0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 
M57 
Ptot 	P1 I OX 	I I 0,30 Yes 0,47 5,0 % 0,4771 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 
Ptot 	P2 	mg/I I X 0 	I -0,49 Yes 7,5% 0,0951 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 
Ptot 	P3 	mg/I I 	X 	o 	I I -0,44 Yes 5,0% 0,267 0.273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 
Ptot 	P4 	mg,1 I X I 1 -0,11 Yes 5,0° 0,1871 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot 	P5 	mg/I I I 	0 X 	I I I 0,49 Yes 5.0° 0,373 0,363 0,364 0.00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	P6 	A OX I 0,20 Yes 5,0 % 0,409, 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	P7 	mg/I I OX 	I II 0,39 Yes 5,0 % 0,847 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	K1 	mg/i 
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Vari able 
I 


















N-NO3+NO2 Ni mgA I 	x 	I I 	I 0,08 Yes 1,2 10,0% 1,21 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 mg/l x I -0,04 Yes 0,262 0,263 0,263 0.0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 mg/i I 	I x 	I I 	I 0,07 Yes 10,0% 0,571 0,565 0,567 0.0205 36° 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 m I 	I 	I ox I 0,30 Yes  1,71 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3-+NO2 N5 mg/ I 	I x I -0,12 Yes 10,0% 5,09 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 m I 	I o x1 0,83 Yes 0,12 q° 0,13 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 m fl I I x o 	I I I -0,61 Yes 10,0 % 0,0462 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 ' I 	I 	I x o I 	I -0,39 Yes _8_ 54_ L1 54 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mgA I 	I 	I xo I -0,18 Yes 10,0 % 1,12 1,13 1,14 0,0767 67° 58 6 1 65 
N-NH4 N5 mg/i x 0 I I -0,51 Yes 10,0 % 5,18 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot N1 /I I 	I I 	ox I 0,33 Yes  12,0% 2,6 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 mg/I I 	I I 	x I I -0,09 Yes 
02,5
10,0% 0,427 0,427 0,431 0,0368 8,5% 48 8 2 58 
Ntot N3 m I 	I xa I -0,22 Yes 10,0% 0,869 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot N4  I I -0,31 Yes  4,2 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntat N5 m 11 I 	I I 	xo I -0,15 Yes 12,0% 10,6 10,9 10,8 0,772 7,1% 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 mgA 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 P1 mgA I 	I 	I 	x I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 mgil I 	I 	I 	x I I Yes 7,5 % 0,0644 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 mg)1 I ox I I 0,24 Yes 5,0% 0,172 0,170 0,170 0,00410 2,4% 55 5 0 60 
Ptot P1 mg/1 I 	I 	x0 I -0,13 Yes 0,47 5,0% 0,467 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 mgA I 	I 	xo I I -0,16 Yes 7,5% 0,0974 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I 	I 	xo I -0,37 Yes 5,0 % 0,268 0,273 0.273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 m9! I 	I 	x I ) 	I 0.11 Yes 5,0 % 0,189 O880,1 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 Iii iiii I iiI -0,55 Yes 5,0%1 0,354 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 nigh I 50% 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 J 	0,37 Yes 38 10,0 % 39,4 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 m !I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,88 Yes 20,0 % 4,61 5,60 5,58 0,801 14,4 % 774 0 81 
Kiintoaine K3 mgil 20,0% 23.87 1,631 6,9 % 64 3 0 67 
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do. result 	Md' 
Lab's 	• n 








N-NO3+NO2 	N1rng1 I 	I 	1 	o 	x 	I 	I 	I 0,58 Yes 1,2 10,0 % 1.271 	119j 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N2mg11 II 	I 	OXI 	I 	I 0,38 Yes 10,0 % 0,273 	0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 	N3 	m I 	I 	1 	a 	XI 	I 	I 0,67 Yes 10,0 % 0,605 	0,565 0,567 0,0205 3,6/ 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 	N4 I mg/I 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5Y 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 I 	N5 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 	; 	Ni 	mgul I 	I 	o 	x 	I 	I 0,50 Yes 0,12 10,0 % 0,126 0.122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 	I 	N2 	mgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,37 Yes 10,0 % 0.051 0,0490 0,0492 0,00375 7,6  
N-NH4 	N3 	rngil I 	I 	o 	XI 	I1 0,71 Yes 10,0 % 0,165. 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	 j 	N4 	mg/1 10,0 I 	1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 	' 	mgA 10,0 I 	5,47 5,46 0,233 4.3 % 61 4 0 65 
Ntot 	Ni 	• mgA I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,5 12,0 % 2,51 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	N2 	mg/1 I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0,49 Yes 10,0 % 0,41 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	N3 	: 	mgJl I 	I 	IX 	o 	I -0,67 Yes 10,0 % 0,829 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 	m 12,0 % 4,40, 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot 	N5mgI1 12,0 % ! 	10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	m/l I 	I 	x 	II 	1 0,12 Yes 12,0 % 2,86 	2.80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Not 	N7 	mg/i I 	I x 0,06 Yes 12,0 % 6,05i 	6.01 6,01 0,231 3,8 % S34 0 57 
P-PO4 	Pi 	mg/I I x 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11:, 	0,110, 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 	mgA ox f37 Yes 7,5 % 0,06591 	0,06401 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	i 	P3 	m 4 I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 1,41 Yes 5,0 % 0,182; 	O,i701 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 I 60 
Ptot 	; 	P1mJ1 OX 	I 	I 	I 0,47 Yes 0,47 5,0% 0,481, 	0,4711 0,470 0,0116 2,5 % 108 2J 110 
Ptot 	P2 	mgA I 	x -0,03 Yes 7,5 % 0,0984 	0,0982 0,0986 0,00391 4.O°/72 1 0 73 
Ptot 	! 	P3 	• 	mgA I 	ox 	I 0,37 Yes 5,0 % 0.278. 	0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	P4 	. 	m /I 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot 	PS 	m 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot 	P6 	' 	rTgi1 I 	I 	I 	o 	I 	x I 	I 1,73 Yes 5.0 % 0.44 	0,404, 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot 	P7 	mgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,53 No 5.0 % 0.9361 	0,8321 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	; 	Kl 	mgA 
Kiintoaine 	K2 	m~  
I 	I 	x 	0 	I 	I 

























Kiintoaine 	K3 	mg/I I 	x 	- 	-. 	.  0,08 Yes 20,0 % 23323 64  
LIITE 10/8 
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O Variable 	Test 	I 	Unit 	-3a 	-2a 	•1a 	0 	1a 	2s 	as 	Zvalue 	tt 	~'Oned 
	Tang I 	Lb'a 	Md. 	Mean 	Sl.dw. 	St% 	• 	D 
pod 	
value 	dov. 	reaull .. 2 	- 	0 
Pw 
N-NO3+NO2 Nt mg/I I I I 	x I 	I I 0,03 Yes 1,2 10,0 % 1,203 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I I 	x I I -0,04 Yes 10,0 % 0,262 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 mg/I I I I 	x I I -0,04 Yes 10,0 % 0,565 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 x I 	I -0,02 Yes 10,0 % 1,656 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 mg/I I I I 	x I 	I I -0,01 Yes 10,0% 5,147 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NI-14 Ni 	mg/I I I I 	o I 	xl I 1,67 Yes 0,12 10,0 % 0,14 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 	/I I I 	o 	xl I I 0,85 Yes 10,0 % 0,0534 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 	mg/I I I I 	o x I 0,39 Yes 10,0° 0,16 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I I I 	o x I I I 0,61 Yes 10,0 % 1,209 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I I I I 	ox Iiii I 1 0,16 Yes 10,0 % 5,546 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot N1 	m I I x o I _:98_!_  2,5 12,0 % 2.387 2,48 2,49 0.228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 I I 	x o I I -0,46 Yes 10,0 % 0.411 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 	! I I I 	xo I I I -0,24 Yes 10,0% 0,868 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 	i I I I 	x I I I -0,04 Yes 12,0 % 4,341 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 I x I I 0,09 Yes 12,0 % 10.918 10,9 10,8 0.772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I I I 	ox I I 1 0,22 Yes 12,0 % 2.894 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 	l I I 	I x I I I -0,01 Yes 12,0 % 6 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 	i I I 	o x I 0,55 Yes 0,11 5,0 % 0,113 0,110 0.111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 	i I I IiiiK Iii I 0,40 Yes 7,5 % 0,066 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 	/1 I I ox I I I 0,21 Yes 5,0 % 0,1718 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 	I I I 	I xo I I -0,36 Yes 0,47 5,0 % 0,4615 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 	A I I x o I -0,46 Yes 7,5 % 0,0952 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 	mg/l I I I x 	o 	I I I -0,73 Yes 5,0 % 0,2631 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 	I I I I xo 	I I -0,26 Yes 5,0 % 0,1856 0,188 0,188 0,00636 340 72 2 0 74 
Pty PS iiI x 	o -0,65 Yes iii i5,0 % 0,3522 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 I I I xo 	I I -0,25 Yes  _ p_' 0,4 0,404 0,405 0,0725 3,1 % 62 1 _° 63 
Ptot P7 	mgll I I I xo 	I I I -0,31 Yes 5,0 % 0,8181 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 	I 64 
Kiintoaine Kl 	: 	mg/i I I x I I 0,04 Yes 38 10,0 % 38,17 38,0 37,7i6 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 	mg/1 I I I ox 	I I 0,38 Yes 20,0% 6 5,60 5,58 0,801 14,4° 77 4J 81 
Kiintoaine K3 I I I xo 	I I -0,15 Yes 20,0°h 23 23,8 23,7 1,63 6,90/ 64 3j0 67 
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result Md. Mean SLdw. 
SL% ° : 
T 
^ 0 : 2 -  - 
Z 
N-NO3+NO2 ! 	Ni I 	I 	I 	XO 	I 	I 	I -0,33 Yes 1,2 10,0% 1,16 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 j 1 0 64 
N-NO3+NO2 i 	N2 	jmgIl I 	xo 	I 	I -0,27 Yes 10,0 % 0,256 0,263 0,263 0,0117 44° 51 I 1 54 
N-NO3+NO2 i 	N3 I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0% 0,55 0,565 0,567 0.0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 	N4 ! I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0% 1,65 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	NS i x -0,10 Yes 10,0% 5,1 5,16 5,15 0,199 50 2 0 52 
N-NH4 	Ni 	' 	mcyl I 	I 	o 	x 	I 1,00 Yes 0,12 10,0 % 0,132 0,122 0,125 0,0167 13.4° 69 L9 1 79 
N-NH4 	• 	N2 	rngil I I x 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10.0 % 0,046 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 	: 	N3  1 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	J -0,52 Yes 10,0 % 0,146 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61J 1 64 
N-NH4 	N4 	mgIi xo -0,18 Yes 10.0 % 1,12 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 581 1 65 
N-NH4 	N5 	nigh I 	I 	I 	xo 	I 	I 	II -0,13 Yes 10,0 % 5,39 5,47 5,46 0,233 4;3° 61 [4 0 65 
Ntot 	Ni 	mgJi I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,27 Yes 2,5 12,0% 2,58 2,46 2,49 0,228 92° 95 5 0 100 
Ntot 	N2 	axyl I x 0.05 Yes 10,0 % 0,433 0,427 04j 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	N3 	mgi X 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0 % 0,881 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 I 	I 	ox I 0,23 Yes 12,0 % 4,48 4,40 4,38 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot 	N5 	mgii I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,54 Yes 12,0 % 11,5 10,9 10,8 0,7721 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	/I x -0.12 Yes 120° 2,78 2.801 2,82 0,290! 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 	mgll x 	I 0.00 Yes i2,0/ 6,01 6,01 6,01 0.2311 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	mg/I I 	 ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 0,11 5,0% 0,111 0,110 0,111 0,00191 17° 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 I ox 0,19 Yes 7,5 % 0,065 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 1 	2 059 
P-PO4 	P3 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,0° 0,17 0,170 0.170 0,00410, 2,4 % 55 1 	5 0 60 
Ptot 	, 	P1 	' 	mgIl o 	x 	I 	I 	I 0,47 Yes 0,47 5,0% 0,481 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot 	P2 I 	iii I 0,32 Yes 0,101 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot 	P3 ox 0,15 Yes 5,0% 0,275 0.273 0,273 0,00702 2,6% 0 73 
Ptot 	P4 	m x 	I 	I 0,00 Yes _ 2" 0,188 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 0 74 
•Ptot 	PS 	m I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	j 0,60 Yes 5,0 % 0,375 0,363 0,364 0,009971 	2,7 % 0 75 
Plot 	P6 	. 	myA ox 0,15 Yes 5,0 % 0,408 0,404 0,405 0,0125 	3,1 % 
g12 
63 
Ptot 	P7 	mg/I I 	I 	I 	ox 	I 0,34 Yes 5,0 % 0,845 0,832 0,831 0,0179 	2,2% 0 64 
Kiintoaine 	Kt 	mg/I I 	I 	I 	x I 	I 0,11 Yes 38 10,0% 38,4 38,0 37,7 1,46, 	3.9 % 0 102 
Kiintoaine 	K2 	mglf I 	I x  0,04 Yes 20,0 % 5,53 5,60 5,58 0,8011 	14,4% 0 81 
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ble 	T 	U Verie ess
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ai-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3a Z-value 
GnbW 












N-NO3+NO2 I 	N1 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I -0,08 Yes 1,2 10,0% 1,19 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	I 	x 	I 	I I -0,04 Yes 10,0 % 0,262 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	x 0,00 Yes 10,0 % 0,567 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0% 1,65 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N•NO3+NO2 N5 mg/l I I 	x I 	I 0,12 Yes 10,0% 5,21 5,16 5.15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	o x 1,50 Yes 0,12 10,0 % 0,138 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I I 	o 	x 1 _ I __ I _  0,77 Yes 10,0% 0,053 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N•NH4 	N3 I 	I 	I 	x I 	I I 0,13 Yes 10,0 % 0,156 0,154 0.154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	N4 mg/i o x I I 0,53 Yes 10,0% 1,2 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS I 	I 	x 0,46 Yes -°/'° 5,71 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	0 	X I 0,73 Yes 2,5 120% 2,72 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	I 	o I 	XI I 1,74 Yes 10,0 % 0,506 0.427 0,431 0.0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I0 	X I 0,69 Yes 10,0 % 0,95 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot , 	N4 I 	I 	0 I X 	I 1,34 Yes 12,0 % 5,06 4.40 4,36 0,321  
Ntot N5 mg/i I 	I 	I 	o I 	x I 1,39 Yes 12,0 % 12,6 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0.290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 12,0% 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	Pi I I I 	OX I I 0,18 Yes 0,11 5,0 % 0,111 0,110 0.111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 mg/i I I x o I I -0,44 Yes 7,5 % 0,062 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 mg/i I X I I -0,12 Yes 5,0% 0,169 0,170 0,170 0,00410 2,4% 55 5 0 60 
Ptot 	I 	P1 I I 	ox I I 0,17 Yes 0,47 5,0 % 0,474 0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Plot 	P2 I I 	x I I I 0,07 Yes 7,5 % 0,0991 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 73 
Ptot 	P3 x I I 0,07 Yes 5,0 % 2740 0,273 0,00702 2,6 %  73 
Ptot 	P4 mg/i I I I 	x I I 0,00 Yes 5,0 % 0,188 0,188 0,188 0,00636 3,4 %  74 
Plot 	i 	P5 I 	mg)1 I I I 	x I I 0,05 Yes 5,0 % 0,365 0,363 0,364 0,00997 2,7 %  75 
Ptot 	P6 I 	m 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 %  
j770 
63 
Ptot 	P7 5,0 % 0,832 0301 2,2 %  64 
Kiintoaine 	; 	Kl I 	I 	I 	Ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 38 10,0% 38,7 38,0 37,7 1,46 3,9 %  102 
Kiintoaine 	' 	K2 	Inhgll I 	I 	I 	° 	XI 	I 	I 0,69 Yes 20,0% 6,35 5,60 5,58 0,801 14,4 %  81 
Kiintoaine 	K3 	I 	mg11 20,0% 23,8 23,7 1,63 	6,9%  67 
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' 	! 


















N-NO3+NO2 1 	NI I 	i 	x 	I 	i I -0,08 Yes 1,2 10,0 % 1,19 i,120 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 	mW1 o x I 0,53 Yes 10,0% 0,277 0210263 0,0117 4,4W 51 
2 1 54 
N-NO3rNO2 N3 	I I 	I 	I 	x0 	I 	I I -0,32 Yes 10% 0,549 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 
57 
N-NO3+NO2 N4 	I 	mi1 I 	xo 	I 	I I -0,36 Yes 10,0 % 1,6 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 
2 0 52 
N-NO3+NO2 I 	N5 I 	I 	I 	xO 	I 	I -0,17 Yes 10,0 % 5,06 5,J5,15 0,199 3,9% 50 
2 0 52 
N•NH4 Ni 	rni1 o x 0,42 Yes 0,12 10% 0,125 0,122 0.125 0,0167 134°! 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	x 	° 	I I 0.91 Yes 10% 0,0447 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 
7 1 61 
N•NH4 N3 	! I 	I 	I 	x~ 	I 	I I -0,13 Yes 10,0 % 0,152 01541 0.154 0,00833 5,4 % 61 
2 1 64 
N-NH4 F N4 I 	x 0 -0,53 Yes 10,0 % 1,08 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 
6 1 65 
N-NH4 	i 	N5 I 	I 	I 	x0 	I 0.18 Yes 10,0 % 5,36 5,47 5,46 0233 4,3 % 61 4 0 
65 
Ntot 	I 	N1 I 	( 	( 	x2 	I ( 	I -0,27 Yes 2,5 12,0% 2,42 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 
5 0 100 
Ntot 	N2 I I 	x 	o I 1 -0,56 Yes 10,0 % 0,407 0,427 0.431 0,0368 8,5 % 48 
8 2 58 
Niot 	N3 I X 	o I -0,70 Yes 10,0°/ 0,827 0,880 0.889 0,0730 8,2 % 54 
7 1 62 
Ntot 	! 	N4 x 	Iii IiiiI -0,06 Yes 114,33 4,40 4,36 
0321 7,4  
Ntot 	N5 	mg/I 
Ntot 	I 	N6 	m R 













0,7721 	7,1 % 









Niot 	N7 	mgA 
P-PO4 	; 	P1 
I 	X 

























P-PO4 	I 	P2 I 	I 	XO 	I I 	I -0,27 Yes 7,5 % 0.0628 0,0640 0,0641 0,00227 	3,5% 57 
2 0 59 
P•PO4 	P3 	mg/l 
Ptot 	Pi 
x0 





















Ptot 	P2 I 	I 	IX I 	1 0,84 Yes 7,5 % 0,0924 0.0982 0,0986 ,00391 4,0 % 72 
1 0 73 
Ptot 	P3 xO -0,15 Yes 5,0 % 0271 0,273 0273 0,00702 2,6 % 71 
2 0 73 
Ptot 	P4 I 	x 	I I -0,11 Yes 5,0 % 0,187 0188 0,188 0,006361 3,4° 72 
2 0 74 
Ptot 	P5 I 	X 	1 -0,11 Yes 5,0 % 0,362 0,353 0.364 0.009971 2,7% 71 
4 0 75 
Ptot 	P6 I 	I 	x0 -0,15 Yes 5,0 0,402 0,404 04050,0125J  3,1 % 62 1 0 
63 
Ptot 	P7 I 	I 	x I 	I 0,05 Yes 5,0 % 0,833 0,832 0,83i00179 2.2w 58 6 0 
64 
Kiintoaine 	! 	K1 I 	OX 	I I 0,21 Yes 38 10,0 % 38,8 38,0 _ 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 
102 
K intoaine 	K2 	mgll 

















0,8011 	14,4 % 
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N-NO3+NO2 N1 I 	I I 	xo I I -0,23 Yes 1,2 10,0 % 1,172 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3tNO2 N2 m !I I 	I I 	x I I 0,04 Yes 10,0 0,264 0,263 0263 0,0117 4A'/ 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 N3 mg/1 I 	I I 	xo I I -0,21 Yes 10,0 % 0.555 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I I 	xo -0,16 Yes 10,0 % 1,634 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I I 	x0 I I -0,24 Yes 10,0 % 5,027 5,16 5,15 0,199 9/ 50 2 0 52 
N•NH4 N1 I 	I I 	o x I 1,17 Yes 0,12 10,0 % 0,134 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I I 	xo _ I_ . 24 Yes 10,0 % 0,048 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I I 	x I 0,13 Yes  O/_. 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I I 	x I I I 0,09 Yes 10,0 % 1,15 1,13 1,14 0,0767 6,7 58 6 1 65 
N-NH4 N5 mg/I I 	I I 	ox I I I 0,29 Yes 10,0 % 5,62 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I x I -0,10 Yes 2,5 12,0% 2,47 2,48 2,49 0,228 9,2 95 5 0 100 
Ntot N2 il I 	I I x 	o I I I -0,70 Yes 10,0 % 0,401 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	I I x 	o I I I -0,67 Yes 10,0 % 0,829 0,880 0,889 0,0730 8,2 54 7 1 62 
Ntot N4 m I I I 	ox 1 I I 0,29 Yes 12,0 % 4,51 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 mgll I I I 	x I I 0,08 Yes 12O/ 10,9 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 mg4 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P•PO4 P1 x 	I I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P•PO4 P2 I I x 	I I 1 -0,02 Yes 0,0640 0,0641 0,00227 &5° 57 2 0 59 
P-PO4 P3 m I I ox 	1 I I 0.24  01720, 0.170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 m x o 	I -0,38 Yes 0,47 5,0 % 0,461 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 /I I I I 	x 	o 	I I -0,49 Yes 7,5 % 0,095 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 m I X 0 	I I -0,44 Yes 5,0 0,267 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 2 0 73 
Ptot P4 I I x o 	I I I -0,53 Yes 5,0% 0,183 0,188 088O, 3,4% 72 2 0 74 
Ptot PS I 	x 	o 	I -0,38 Yes 5,0 % 0,357 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 m /I 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 m /I 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl mg/i I 	I 	I 	x 0,00 Yes 38 10,0 % 38 38,0 37,7 1,46 39° 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	I 	x 	oI 	I 1,02 Yes 4,44 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 23,8 23,7 1,63 6.9'/ 64 3 0 67 
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N•NO3+NO2 N1 	mgfl I I I 	x I I I -0,08 Yes 1,2 10/ 1,19 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N•NO3+NO2 N2 	rng,1 I I I 	x I I I 0,04 Yes 10,0 % 0,264 0,263 0,263 0,0117 4,4° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I I x I I I 0,04 Yes 10,0 % 0,5691 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N•NO3+NO2 N4 	rngll x I I I 0,12 Yes 10,0 % 1681 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N•NO3+NO2 N5 	mg/I I I 	x I I -0,08 Yes 10,0% 5,11 5,16 5,15 0,199 3,9° 50 2 0 52 
N-NH4 Ni 	mg/1 I I I 	xo I I I -0,17 Yes 0,12 10,0 % 0,118 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 	rngli ,24 Yes 10,0 % 0,048 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 	rngll I I x I I 1 -0,06 Yes 10,0% 0,153 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 	mg/1 I I I 	xo I 1 I -0,35 Yes 10,0 % 1,1 1,13 1,14 0,0767 6,7° 58 6 1 65 
N-NH4 N5 	m I I I 	ox I I I 0,27 Yes 10,0 % 5,61 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni xo I I -0,13 Yes 2,5 12.0 % 2,46 2,48 2,49 0.228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I I Ix 	o I I -0,81 Yes 10,0 % 0,396 0,427 0,431 0,03681 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I I I x 	0 1 1 -0,65 Yes 10,0 % 0,831 0,880 0.889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I I 	ox I I 0,27 Yes 12,0% 4,51 4,40 4,36 0,3211- 7,4% 65 4 0 69 
Ntot I 	N5 	m I I I 	o x 0,46 Yes 12,0 % 11,41 	10,9 108 0.7721 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 	mg/I 12,0 I 	2,601 2,82 0,290! 10,3% 59 0 0 59 
Niot 	N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 i 	3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	I 	P1 Ix 	o I I -0,73 Yes 0,11 5,0 % .106 f 	0,110 0,111 0001911 i,7° 60 4 0 64 
P-PO4 P2 	!I I x I I I -0,02 Yes 7,5 % 0.064 	0,0640 0,0641 0,002271 	3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 	mgil I I 	x0 I I iii -0,35 Yes 5,0 % 0.167 	0,170 0,170 0,00410i 	2,4° 55 5 0 60 
Ptot P1 I I 	xo I I -0,17 Yes 0,47 5,0 % 0,4661 	0,471 0,470 0,0116 	2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 I I I 	ox I I I 0,19 Yes 7,5 % 0,11 	0,0982 0,0986 0,003911 	4,0 72 1 0 73 
Ptot P3 I I I 	Ox I I I 0,15 Yes 5,0 % 0,275 	0,273 0,273 0,007021 	2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 	mgA I I I 	x I I 0,00 Yes 5,0 % 0.188 	0,188 0,188 0,006361 	3,4 % 72 2 0 74 
Ptot I 	P5 	mgJl I 	x0 I -0,22 Yes _ 22" 0,361 	0,363 0,364 0.009971 	2,7° 71 4 0 75 
Ptot P6 5.0/ 0,404 0,405 0,0125 	3,1 % 62 1 0 63 
Plot I 	P7 	mg/i 5.0% 0,832 0.831 0,01791 	2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl 	mgIi I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 38 10,0 % 39 	38,0 37,7 1,46! 	3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 	mgA I 	I 	I 	ox 	L 	II 0,38 Yes 20,0% 6'i 	5,60 558 0,8011 	14.4%77 4 0 81 
Kiintoaine 	i 	K3 	mg/I ----------- 20% 23,8 23L636$% 6413 0 67 
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Gtvbba 	signed 	Target 	Leb's  Variable 	Twl 	Unit 	J.i 	-2s 	-1a 	0 	ts 	2s 	9s 	I 	Z•valuo 	teal Md 	 2 . Mn 	SLdw. 	St% 	• 	- 	_ value 	d. 	result 	 .. 2  	• pod w 
N-NO3+NO2 N1 I I I 	Xo 	I I I -0,17 Yes 1,2 10,0 % 1,18 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I I 	oX I 0,30 Yes 10,0 % 0,271 0263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I x 0,04 Yes 10,0 % 0,569 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 m I I I 	ox 	I I I 0,36 Yes 10,0 % 1,72 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I I I 	ox 	I 0,21 Yes 10,0 % 5,26 5,16 5,15 01993$ % 50 2 0 1 	52 
N-NH4 N1 I I 	o 	X 	I I 0,42 Yes 0,12 10,0 % 0,125 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 179 
N-NH4 N2 I I I 	X 	o 	I _ I ____ , Yes 10,0 % 0,0467 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I I I 	xo 	I I -0,26 Yes 10,0% 0,15 0j54054 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mg/I I I I 	ox 	I I 0,35 Yes 10,0 % 1,18 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I 	Xa -0,20 Yes 10,0 % 5,35 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I I I 	x 	I I I -0,03 Yes 2,5 12,0 % 2,49 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I I i 	x 	I I I -0,07 Yes 10,0 % 0,428 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I o X 	I 0,62 Yes 10,0 % 0,944 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 547 1 62 
Ntot N4 I I 	I Ox 	I I I 0,27 Yes 12,0 % 4,5 4,404. 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 I I 	I X 	I I I 0,08 Yes 12,0 % 10,9 10,9 10,8 0.772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I I X I I I -0,09 Yes 12,0 % 2,79 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I X I 0,00 Yes 12,0 % 6,01 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I I ____ °L _____ . I I 0,18 Yes 0,11 5,0% 0,111 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I I 	X I I 0,08 Yes 7,5 % 0,0645 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 !9l_ I X -0,12 Yes 5,0 % 0,169 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot Pt I I I 	o x I 1 0,38 Yes 0,47 5,0 % 0,479 04714 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I I I 	ox I I 0,19 Yes 7,5 % 0,1 0,0982 0,0986 0,00391  72 1 0 73 
Ptot P3 mgll I I I 	ox I 0,29 Yes 5,0 % 0,277 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 I I I 	X -0,11 Yes 5,0% 0,187 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot PS I I I 	OX I I 0,33 Yes 5,0 % 0,37 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6 I I I 	ox I 0,25 Yes 5,0 % 0,41 0,404 0,405 0,0125 3,1  
Ptot P7 I I 	X I -0,02 Yes 5,0 % 0,83 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I I I 	OX I I I 0,16 Yes 38 10,0 % 38,6 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kintoaine K2 I I I 	X I I 0.12 Yes 20,0 % 5,71 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 I 	x 0,02 Yes 20,0% 23,8 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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dw, result Md. Mean 






N-NO3+NO2 Ni I I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 1,2 10,0 % 1,23 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,38 Yes 10,0 % 0,273 0,263 0,263 0,0117 44% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0% 0,583 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I I OX 	I 	I 0,24 Yes 10,0% 1,7 1,67 1,66 0,0577 35% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 10,0 % 5,24 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I I 	I 	0 	I 	XI 	I 1,83 Yes 0,12 10,0% 0,142 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I I 	oX 	I 0,16 Yes 10,0 % 0,05 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 m I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 10,0 % 0,145 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 m I I OX 	I 	I 0,18 Yes 10,0% 1,16 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NH4 N5 m I OX 	I 0,20 Yes 5,57 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot N1 I I 	o 	X 	I 	I 1,47 Yes 2,5 12,0 % 2,94 2,48 2,49 02289%95 5 0 100 
Ntot N2 m I I o 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 10,0% 0,449 0,427 0,431 03685 48 8 2 58 
Ntot N3 I I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 0,904 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	o 	X I I 0,78 Yes 12,0 % 4,77 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot _N _________  1 	0 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 12,0 11,4 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mgA I 	I 	1 	0 	XI I 0,65 Yes  3,04 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 m I o X 0,51 Yes 12,0% 6,38 6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 P1 mg/l I 	I 	OX 	I 	I 0,36 Yes 0,11 5,0 % 0,112 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 ii I 	I ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 7,5 % 0,065 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 A _!!9 _ I 	I 	OX 	I 	I 0,24 Yes _ 2° 0,172 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 m I 0 	X 	I 	I 0,43 Yes 0,47 5,0 % 0,48 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I 	I 	X 	I 	I 	I -0,08  0,098 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 1 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,22 Yes 0,276 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 I I 	x 0,11 Yes 5,0 % 0.189 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 I 	0 74 
Plot P5 m 1 	1 	1 	ox 	I 0,27 Yes 5,0 % 0,369 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 I 	I 	I 	OX 	I 	I 0,25 Yes 50° 0.41 0.404 0,405 0,0125 31° 62 1 I 	0 63 
Ptot P7  OX 	I 	I 0,24 Yes 5,0 % 0,841 0,832 0,831 0,0179 22° 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 OX 	I 	I 	I 0,19 Yes 38 10,0 38,74 38.0 37,7 1,46 3$° 96 6 I 	0 102 
Kiintoaine K2 /I I 	I  	I 7 Yes 20,0 % 5,39 560 5,58 0,801 14.4° 77 4 I 	0 81 
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N-NO3+NO2 N1 I I I 	x i I I 0,00 Yes 1,2  1,2 1.19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I I 	x I I -0,11 Yes 10,0 % 0,26 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I I 	x 0,09 Yes 10,0 % 0,572 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2N49  I I I 	x I I I 0,06 Yes 10,0 % 1,67 1,67 1,66 0,0577 3,5° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I I I 	x I I 0,02 Yes 10,0 % 5,16 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I I I 	Xo I I -0,42 Yes 0,12 10,0% 0,115 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I I I 	o x I 0,57 Yes 10,0 % 0,052 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 mg11 I I I 	x I I I 0,00 Yes 10,0 % 0,154 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I I I 	x o I I -0,44 Yes 10,0 % 1,09 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I X I 0,04 Yes 10,0 % 5,48 5,47 5,46 0,233 4,3%1 61 4 0 65 
Ntot Nt I I I 	xo I I -0,33 Yes 2,5 12,0 % 2,4 2,48 2,49 0,228 9,2 95 5 O 100 
Ntot N2 I 1 1 	x o I I -0,37 Yes 10,0 % 0,415 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I I 	x o I I I -0,53 Yes 10,0 % 0,842 0,880 0,889 0,0730 8,2 54 7 1 62 
Ntot N4 I x I 0,10 Yes 12,0 % 4,41 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
mot N5 I I xo I I I -0,15 Yes 12,0 % 10,6 10,9 10,8 0.772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I I 	x I I I -0,06 Yes 12,0 % 2,8 2,80 2,82 0.290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 I X I 0,10 Yes 12,0 % 6,08 6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I ox I I 0,18 Yes 0,11 5,0 % 0,111 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 mg11 I I I 	x I 1 I -0.10 Yes 7,5 % 0,0636 0,0640 0,0641 0.00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I 	xo I I I -0,24 Yes 5,0% 0,168 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
P101 P1 I x I 0,04 Yes 0,47 5,0 % 0,471 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I x I I I -0,08 0,098 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I I I 	xo I 0,271 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 I x I -0,11 0,187 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 074 
Ptot P5 I I I 	x I I I 0,05 0,365 0,363 0,364 0.00997 2,7 71 4 0 75 
Ptot P6 I I I 	x I I -0,10 _ï _____  5,0 % 0,403 0.404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I I I 	x I I 0,07 Yes 5,0 % _ 4 _ . 0,831 0,0179 2,2% 58 6 064 
Kiintoaine K1 I I ox I I 0,18 Yes 38 10,0 % 38,7 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 mg/1 I I I 	o 	x I I 0,82 Yes 20,0 % 6,5 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 I I 	o x 1 I I 0,51 Yes 20,0 % 26,1 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I 	I 	I 	xo I I I -0,25 Yes 1,2 10,0 % 1,17 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	I 	x I I 0,00 Yes 10,0% 0,263 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I I 	x I -0,09 Yes 10,0 % 0,562 _ 7 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	x -0,06 Yes 10,0 % 1,65 1,67 1,66 0,0577 3,5 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS I I 	x I I I 0,06 Yes 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 11 I 	x 	o I I ------:• I Yes 0,12 10,0 % 0,108 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I ox I 0,16 Yes 10,0 % 0,05 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	o 	x I I 0,39 Yes 10,0 % 0,16 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 jjj jN4 I 	I 	x 	o j I I -0,88 Yes 10,0 % 1,04 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 mgi1 I xo I -0,31 Yes 10,0 % 5,29 5,47 5,46 0,233 4,3° 61 4 0 1 	65 
Ntot N1 I I 	ox I I I 0,23 Yes 2,5 12,0 % 2,57 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 m I o x I I I 0,49 Yes 10,0 % 0,452 0.427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	I x I I I 0,12 Yes 10,0 % 0,9 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 o x I 0,86 Yes 12,0 % 4,81 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot N5 I 	I I 	x o I I I -0,48 Yes 12,0 % 10,18 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 166 
Ntot N6 mg/1 I I 	x o I I I -0.44 Yes 12,0 % 2,67 2,80 2,82 0,290 10.3° 59 1 0 0 59 
Ntot N7 m x j -0,11 Yes 12,0% 5,93 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 I 	4 0 ; 	57 
P-PO4 P1 m I 	I I 	ox I I 0,18 Yes 0,11 5,0 % 0,111 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 1 	4 0 64 
P-PO4 P2 mgi1 I 	I I 	xo I I -0,23 Yes 7,5 % 0,063 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 	2 0 159 
P-PO4 P3 I I 	xo I 0,167 0,170 0.170 0,00410 2A° 55 I 	5 0 60 
Ptot P1 I I 	xo I 0,21 Yes 0,47 5,0 % 0,465 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 i 	2 0 110 
Ptot P2 /I I 	I I 	x I 0,05 Yes 7,5 % 0,099 0,0982 0,0986 0.00391 4,0 % 72 , 	1 0 73 
Ptot P3 mgll I I 	xo I I I -0,22 Yes. 5,0 0,27 0,273 Í273O, 2,6 % 71 	20 73 
Ptot P4 mg4 xo I I -0,32 Yes 5,0 % 0,185 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 I 	2 L 	0 74 
Ptot P5 I 	I I 	xo I I I -0,16 Yes 5,0 % 0,361 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 	I 	4 -0 - 
Plot P6 I 	I I 	xo I I I -0,30 Yes 5,0 % 0,399 0,404 0,405 0.0125 3,1 % 62 	1 0 	63 
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result Md. Mean SLdov. SL% 
9 • •S 
•~ ° ,•, 2 ; 
N-NO3+NO2 Ni I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 1,2 10,0 % 1,2 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0 % 1,68 1,67 1,66 0,0577 35% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5  I 	x 	I 	I 0,02 Yes 10,0 % 5,16 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 _!!i 	__L I 	I 	x I 	I 0,00 Yes 0,12 10,0 % 0,12 0,122 0,125 0,0167 13,4%6991 79 
N-NH4 N2 0,0490 0,0492 0,00375 7,6%537 1 61 
N-NH4 N3 _______ 9°/ ___ 54o 154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 1,1 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 5,54 5,47 5,46 0,233 43° 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 2,5 12,0 % 2,4 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 0.880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	I 	x 	I 0,11 Yes 4,42 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,72 10,9 10,6 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I x 0,00 Yes 12,0% 2,82 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	I 	ox 	I 	I 0,15 Yes 12,0 % 6,12 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0.110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 0.170 0.170 0,00410 2,4 55 5 0 60 
Ptot P1 I I 	x 	I I 0,00 Yes 0,47 5,0% 0,47 0.471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I I 	x 	oI  0,095 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 I I 	xo 	I 	I -0,22 Yes 5,0 % 0,27 0,273 0,273 0.00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 I I o 	Ix 	I 1,28 Yes 5,0% 0,2 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I I x0 	I -0,22 Yes 5,0 % 0,36 0.363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 ox 0,25 Yes 5,0 % 0,41 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I ox 	I 	I 0,22 Yes 5,0 % 04O, 0,831 0,0179 22° 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I I 	x 	I 	I -0,03 Yes 38 10,0 % 37,9 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	x :.0 Yes 20,0 % 5,49 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mg/I I I I 	x 	I 	l I -0,02 Yes 20,0 % 23,6 23,8 23,7 1,63  3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 1,2 10° 1,22 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 I 	1 0 64 
N•NO3+NO2 N2 I 	I 	1 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0% 0,267 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 1 	2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	ox 0,18 Yes 10,0 % 0,577 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 	4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0% 1,68 1,67 1,66 0.0577 3,5 % 50 	2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes  2&o 5,28 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 i 	2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	o 	I 	x 	I 1,92 Yes 0,12 10,0 % 0,143 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 i 	9 1 79 
N-NH4 N2 I 	 o 	X 1 I 0,77 Yes 10,0 % 0,053 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 ; 	7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	o 	x 	I I 	I 0,45 Yes 2&o 0,161 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 	12 1 64 
N-NH4 N4 I 	I ox 	I I 	I 0,26 Yes !&° 1,17 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58  
N-NH4 NS m x 0,64 Yes 10,0 % 5,81 5,47 5,46 0,233  4 0 65 
Niot N1 m I 	I 	1 	o 	x 	I I 0,53 Yes 2,5 12,0 % 2,66 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 	5 0 100 
Ntot N2 m I 	I x 	I I 	I 0,09 Yes 10,0 % 0,435 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 	8 258 
Ntot N3 x I -0,02 Yes 10,0 % 0,887 0,880 0,889 0,0730 8,2 54 ' 	7 1 62 
Ntot N4 I 	 0 	x 	I I 	I 0,59 Yes 12,0% 4,67 4,40 4,36 0,321 7,4 65 	4 0 69 
Nto! NS m I ox 	I I 	1 0,31 Yes i2° 11,2 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 . 	2 0 66 
Ntot N6 mgll I 	 X 	I I 0,06 Yes 12,0 % 2,84 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 	0 0 59 
Ntot N7 m X 0,10 Yes  6,08 6,01 6,01 0,2311 3,8 % 53 	4 0 57 
P-PO4 P1 mgA I 	OX 	I I 	1 0,18 Yes 0,11 50 ° 0,111 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 	4 I 	0 64 
P-PO4 P2 m I 	I 	I 	x0 	I I I -0,23 Yes 7,5 % 0,063 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 	2 I 	0 59 
P-PO4 P3 m xo -0,24 Yes 5,0 % 0,168 0.170 0,170 0,00410 2,4 % 55. 	0 60 
Ptot P1 I 	x 	I I I 0,00 Yes 0.47 5,0 % 0,47 0,471 0,470 0,0116 08 	0 110 
Ptot P2 I 	I 	x0 I -0,35 Yes _Z2'° 0,096 0,0982 0,0986 0,00391 72; 	1 	0 73 
Ptot P3 !I I 	x I 0,07 Yes 0,272 0,273 0,273 0,00702 2.6 ° 71 	2 	0 73 
Ptot P4 x 0,11 Yes 5,0 % 0,187 0,186 0.188 0,00636 72 	2 	0.74 
Ptot PS I 	x I I -0,11 Yes 5,0 % 0,362 0,363 0,364 0,00997 1'/718 1 	4 	0 75 
Ptot P6  0,30 Yes 50% 0,399 0,404 0.405 0,0125 2 	, 	1 	0 63 
Ptot P7 x~ -0,19 Yes 5,0% 0,823 0,832 0.831 0,0179 8 	6 	0 64 
Kiintoaine Kt  0,16 Yes 38 10,0% 38,6 38,0 37,7 1,46 96 . 	6 	0 102 
Kiintoaine K2 mg/1 I 	I 	x 	I I 0,11 Yes 20,0 5,7 5,60, 5.58 0.801 
K3 m /I I 	x I 
1
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N-NO3+NO2 Ni I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,58 Yes 1,2 10,0 % 1,13 t,1I 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 j I 	I 	Xo 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 0,254 0,263 0,263 0,0117 44° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	Xo 	I 	I I _0 19 Yes 1000/ 0,556 0,565 0,567 0,0205 36° 53 4 0 57 
N•NO3tNO2 N4 mg/l I I 	Xo 	I 	I I -0,24 Yes 10,0 % 1,62 1,67 1,66 0,0577 3,5° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I 	I 	Xo 	I 	I I -0,17 Yes 10,0 % 5,06 5,16 5,15 0,199 9° 50 2 0 52 
N-NH4 Ni I 	X 	o 	I I I -0,92 Yes 0,12 J!&° 0,109 0,122 0,125 0,0167 14° 69 9 1 79 
N•NH4 N2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I I -026 Yes 10,0 % 0,0479 0,0490 0,0492 0,00375 7,6'! 53 7 1 61 
N-NH4 N3 mg/1 I 	I 	I 	X 	o 	I I I -0,39 Yes 10,0% 0,148 0,154 0,154 0,00833 5,40 61 2 1 64 
N-NH4 N4j Xo I I -0,35 Yes 10,0% 1,1 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 586 1 65 
N-NH4 N5 mgA I 	I 	X I I -0,11 Yes 10,0° 5,4 5,47 5,46 0,233 4,3° 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	X0 I I I -0,27 Yes 2,5 1O' 2,42 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	I 	I 	Xo I I -0,32 Yes 1O"/ 0,417 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 m I 	I 	Xo I I I -0,12 Yes 1O' 0,878 0,880 0,889 0,0730 82° 54 7 1 62 
Niot 1 	N4 I 	I 	I 	X I I I -0,11 Yes 12,0 % 4,3 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot N5 I I 	X I I I -0,08 Yes 12,0% 10,7 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	Xo I I -0,33 Yes 12,0 2,71 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	I 	I 	X I I I -0,10 Yes 12,0 % 5,94 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	ix 	o I I I -0,73 Yes 0,11 5,00 0,106 0,110 0.111 0,00191 1,70 60 4 0 64 
P-PO4 P2j X 	o I 4 Yes 7,5 % 0,0596 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 57 2 0 59 
P-PO4 P3J IX 	o I I 1 -0,71 Yes 5,0 % 0,164 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	IX 	o I I I -0,77 Yes 0,475%   0,452 0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot I 	P2 j I 	I 	IX 	o I I 1 -0,81 Yes 7,5 % 0,0926 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 mgA I 	I 	X 	0 1 1 1 -0,88 Yes 5,O%0,2 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Pta P4 I Ix 	o I I I -0,85 Yes 5,0 % 0,18 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot I 	P5 I 	I x 	o I I -0,71 Yes 5,0 % 0,351 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Pta P6 mg/1 X 	o I -0,94 Yes 5,0% 0,386 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot I 	P7 mgil I 	I 	IX 	o I I -0,75 Yes 5.0% 0,8 0,832 0,831 0,0179 2,2° 58 6 0 64 
Kiintoaine ! 	Kl I 	I 	I 	Xo I I I -0,13 Yes 38 10,0% 37,5 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 mg/i Xo I I -0,43 Yes 20,0% 5,1 5,60 5,58 0,801 14,4° 77 4 0 81 
Kiintoaine I 	K3 mg/I I 	I 	ox I I I 0,27 Yes 20,0% 25 23,8 23,7 1,63 6,9° 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 Ni_  I 	I 	oX I I 0,25 Yes 1,2 10,0 % 1,23 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	OX 0,27 Yes 10,0 % 0,27 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	ox I I I 0,53 Yes 10,0 % 0,597 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	x I I 1 0,12 Yes 10,0 % 1,68 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS m I x I I -0,10 Yes  5,1 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 NI 1 	1 	1 	o I I IX 4,50 Yes 0,12 10.0° 0,174 0,122 0,125 0,0167 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 m I 	Xo -0,45 Yes 10,0 % 0,047 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	Xo -0,52 Yes 10,0 % 0,146 0,154 0,154 0,00833 5,4° 61 2 1 64 
N-NH4 N4 o x 0,44 Yes 10,0% 1,19 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 m I 	I 	X0 I -0,29 Yes 10,0 % 5,3 5,47 5,46 0,233 4,3° 61 4 0 65 
Ntot N1 I I 	X0 I I -0,20 Yes 2,5 12,0 % 2,44 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 m x 	o i i -0,90 Yes 10,00 0,392 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	x o I I -(,58 Yes 10° 0,837 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 I 	1 62 
Ntot N4 I 	I X 	o I I I -0,82 Yes 12,0 % 3,93 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 I 	0 69 
Ntat N5 j I 	I 	I 	xo 	I I I -0,15 Yes 12,0 % 10,6 10,9 10,8 0,772 7,1 % 641 2 1 	0 66 
Ntot N6 mgll 12,0 % 2,80 2,82 0,2901 10,3 % 59 0 I 	0 59 
Ntot N7 m 12,0 % 6,01 6,01 0231 3,8 % 53i 4 	; 	0 57 
P-PO4 P1 mg)1 I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,18 Yes 0,11 5,0° 0,109 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 I 	4 	0 64 
P-PO4 P2 mgA I Xo 	I 	I -0,15 Yes 7,50 0,0634 0,0640 0,0641 0,00227, 3,5 57 2 	0 59 
P-PO4 P3 mg/i x I 0,00 Yes 5,0% 0,17 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 	0 60 
Ptot P1 jpA I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 0,47 5,0 % 0,459 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 	i 110 
Ptot P2 mg/I I 	I 	X 	o I -0,38 Yes 7,50 0,0958 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 ! 	1 	' 	0 73 
Ptot P3 m Xo -0,59 Yes 5.0/ 0,265 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 	I 	2 	0 73 
Ptot P4 mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,53 Yes 5,0 % 0,183 0,188 0,188 O,00636f 3,4 % 72 I 	2 	0 74 
Ptot P5 m I I 	Xo 	I I -0,60 Yes 500 0,353 0,363 0,364 0,009971 2,7 % 71 	; 	4 	0 175 
Ptot P6 5,0' 0,404 0,405 0,01251 3,1 % 62 	1 	0 63 
Ptot P7 A 5,0 % 0,832 0,831 0,01791 2,2 % 58 6 	0 64 
Kiintoaine Kl  38 10,0% 38,0 37,7 1,461 3,9 % 96 l 	6 	0 , 102 
Kiintoaine K2 j9 I 	I 	IXol 	I 	I -0,34 Yes 20,0% 5,2 5,60 5,58 0,801; 14,4 % 77 	4 81 
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N-NO3+NO2 Ni mg/I I 	xo I I I -0,17 Yes 1,2 10,0% 1,18; 1.191 	1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N•NO3+NO2 N2 mgll I I 	x I I -0,04 Yes 10,0% 0,262! 0,263 0,263 0,0117 4.4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 mgfl I I 	xo I I -0,19 Yes 10,0 % 0.5561 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I I I 	x I I L 0,06 Yes  1,67 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS I x I I -0,08 Yes 10,0% 5.11 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N•NH4 N1 I I I Ix I 2,25 Yes 0,12 10,0 % 0,1471 0,122 0,125 0,0167 13,4 Y 69 9 1 79 
N-NH4 N2 !I I 	x I 0,02 Yes 10,0 % 004931 0,0490 0,0492 0,00375 7,6° 53 7 1 61 
N-NH4 N3 /I x I I 0,06 Yes 10,0 % 0,155 0,154 0.154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I I I 	o X I I I 0,44 Yes  1,19 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I I 	o x I I I 0,59 Yes  5,78 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni mgll I I 	x I I -0,10 Yes 2,5 1200,  2,471 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	xo I I ___ Q2Yes 1Oo J 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 mgll I I I 	x o I I I -0,47 Yes 10,0 % 0,847 0,880 0,889 0,0730 6,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I I I 	x I 0,06 Yes 12,0 % 4,39 4,4O4 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 mg/I I I 	x 0,08 Yes 12,0 % 10,9 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I I I 	0 x 2,13 Yes 12,0 % 3,54 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Mot N7 mgJl X I I I 0,00 Yes 12.00 6,01 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I I I 	Ox I I I 0,18 Yes 0,11 5,0 % 0,111 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 	I I o x I 0,40 Yes 7,5 % 0,066 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I 	I OX I I 0,47 Yes 5,0 % 0,174 0.170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 I I Xe 	I I -0,13 Yes 0,47 5,0 % 0,467 0.471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 mgll I I x0 I I -0,19 Yes 7,5 % 0,0972 0,0982 0,0986 0.00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 mg/I I 	I I x0 	I I -0,2 Yes 5,0 % 0,269 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 mg/I I I x 	I -0,11 Yes 5,0 % 0,187 0,188 0,188 0,00636 34% 72 2 0 74 
Ptot P5 mg/l I xo I -0,16 Yes 5,0% 0,361 1 0,364 0,00997 2,7% 71 4 0 75 
Ptot P6 mg/1 I xo I I -0,20 Yes 5,0 % 0,401 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
P101 P7 	, mgA I 	I x 	I I I -0,02 Yes 5,0 % 0,83 0,832 0,831 00179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I 	I I ox 	I 0,13 Yes  38,5 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
K intoaine K2 _ I ox 0,48 Yes 200% 6,12 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 	I 	!I I I 	ox 	I I 0,27 Yes 20,0% 251 23,81 23,7 1,63 6,9%643 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I 	I 	i 	x 	I 	I I 0,00 Yes 1,2 10,0% 1,2 1,19 1,20 	0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	I 	x 	I 	I 0,08 Yes 10,0 % 0,265 0,263 0,263; 	0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,07 Yes 10,0% 0,571 0,565 0,5671 	0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 x I 0,12 Yes 10,0% 1.68 1,67 1,661 	0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 	I I 	I 	x 	I I 0,06 Yes 10,0 % 5,18 5,16 5,15. 	0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 , 	N1 I 	I 	x2 I -0,25 Yes 0,12 10,0 % 0,117 0,122 0,125' 	0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 I 	N2 x0 	I -0,26 Yes 10,0 % 0,0479 0,0490 0,0492! 0,003751 7.6 % 53 I 	7 1 61 
N•NH4 N3 	•, 	mg/i I 	I 	ox 	I 	I I 0,26 Yes 10,0 % 0,158 0,154 0,154; 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 _Ni I 	I 	I 	xO 	I 	I -0,18 Yes 10,0 % 1,12 1,13 1,14; 	0,0767 67° 58 6 1 65 
N-NH4 N5 	I I 	I ox 	I 0,33 Yes 10,0 % 5.64 5,47 5,46 	0,233 4.3% 61 4 0 65 
Ntot N1 	;iL x 0,07 Yes 2,5 12,0 % 2,52 2,48 2,49; 	0,2281 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	I 	I 	o 	x 	I I 0,53 Yes 10,0 % 0,454 0,427 0,4311 	0,03681 8,5° 48 I 	8 2 58 
Ntot N3 I 	I 	I 	xo I -0,19 Yes 10,0 % 0,872 0,880 0,889' 	0,07301 8,2 % 54 I 	7J 1 62 
Ntot N4 	m I 	ox I 0,13 Yes 12,0 % 4,43 4,40 4,36 	0,3211 7,4° 65 I 	4 0 69 
Ntot N5 i 	m I 	I 	I 	o 	x I 0,54 Yes 12,0 % 11,5 10,9 10,8. 	0,7721 7,1 % 64 I 	2 0 66 
Ntot 	I 	N6 	/I I 	I 	I 	ox 	I I 0,15 Yes 12,0% 2,87 2.80 2,82. 	0,290! 	10,3% 59 0 0 59 
Ntot 	I 	N7 	mg/I I 	I 	I 	x I 0,00 Yes 12,0% 6,01 6,01 6,01 	0,231 	3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	• 	mg/I I 	I x I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 	0,001911 	1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 	mg/I I 	I 	x 	I I 0,06 Yes 7,5 % 0,0644 0,0640 0,0641 0,0022T 	35° 57 ! 	2 0 59 
P-PO4 	; 	P3 	: 	mgil x 0,12 Yes 5,0 % 0,171 0,170 0,170: 0,004101 	2,4% 55 i 	5 0 60 
Ptot 	P1mgfl xo 	I -0,17 Yes 0,47 5,0 % 0,466 0,471 0,470 	0,01161 	2,5 % 108 2 0 110 
Plot 	I 	P2 I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,45 Yes 7,5 % 0,0953 0,0982 0,09861 0,00391, 	4.0° 72 I 	1 0 73 
Plot 	P3 	!rngIl I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,29 Yes 5,0% 0,269 0.273 0,273 0,00702! 	2,6% 71 2 0 73 
Plot 	P4 	 . mg/I I 	I 	x 	0  I -0,43 Yes 5,0 % 0,184 0.188 0,188 0,006361 	3,4 % 72 ; 	2 0 74 
Ptot 	P5 	; 	mg'i I 	x 	o 	I 	I -0,49 Yes 5,0% 0,355 0.363 0,364: 0,009971 	2,7 % 71 	4 0 75 
Prot 	P6 I 	I 	I 	xo I I -0,35 Yes 5,0 % 0,398 0,404 0.405 	0,01251 	3,1 % 62 I 	1 0 63 
Prot 	P7 	mgll I I 	xo 	I -0,26 Yes 5,0 % 0,82 0.832 0.831, 	0,01791 	2,2 % 58 	6 0 64 
Kiintoaine 	K1 	mg/I I 	 ox  0,13 Yes 38 10,0 % 38,5 38,0 37.7 	1,46 	3,9 % 96 	6 0 102 
Kiintoaine 	; 	K2 I I 	OX  I 0,22 Yes 20,0 %  5,82 5,60 5,58 	0,801; 	14,4 % 77 • 	4 0 81 
Kiintoaine 	i 	K3 I 	 x 	_ , j
_ 
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N•NO3+NO2 N1 I I I 	x o I I I -0,42 Yes 1,2 10,0 % H511 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 mgll I x I I -0,11 Yes 1000 0,26 0,263 0,263 0,0117 44% 51 2 1 54 
N-NO3i-NO2 N3 mg/1 I I 	xo I I I -0,30 Yes 10,0 % 0,55 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I I xo I I Yes 10,0% 1,6 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS m I xo -0,37 Yes 10,0% 4,96 5.16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N•NH4 N1 I o xl 1 0,83 Yes 0,12 10,0% 0,13 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I I x o I I I -0,45 Yes 10,0 % 0,047 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 mgll I I xo I I I -0,19 Yes 10,0 % 0,151 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I  _x__2__ I I -1,05 Yes  1,02 1,13 1,14 0,0767  6 1 65 
N•NH4 NS m I I x 	o I I I -0,75 Yes 10,0 % 5,048 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I x I I I 0,07 Yes 2,5 12,0 % 2,52 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I x o I I -0,49 Yes 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 mg/I I xo I -0,33 Yes 10,0 % 0,86 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 m I ox I I 0,25 Yes 12,0% 4,49 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot NS !I I I I 	ox I I 0,30 Yes 12,0 % 11,19 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mg/I I x I 0,06 Yes 12,0% 2,84 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 I I x I I I 0,07 Yes 12,0 % 6,06 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P•PO4 P1 nigA I I I 	x I I I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 mg/I I x I I -0,02 Yes 7,5 % 0,064 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I xo I I I -0,24 Yes 5,0 % 0,168 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 I I o x I I I 0,43 Yes 0,47 5,0 % 0,48 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 mg/] I I I 	x I 1 1 0,05 Yes 7,5 % 0,099 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 m I I OX I I 0, Yes 5,0 % 0,279 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Not P4 I I I 	ox I I I 0,32 Yes 5,0 % 0.191 0,188 0,188 0,00636 3,4% 72 2 0 74 
P101 P5 m I I o x I I I 0,82 Yes 5,0 % 0,379 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 I ox I I I 0,20 Yes 5,0% 0,409 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 mgIl I I I 	o 	x I I I 0,67 Yes 500 0,859 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 m I I I 	x I I I 0,00 Yes 38 10,0 % 38 38,0 37,7 1,46  60 102 
Kiintoaine K2 mgll I I x I I I -0,07 Yes 20,0 % 5,5 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mgil x I I 1 -0,08 Yes 20,0 % 23,3 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 ! 	Ni 1,2 10,0% I 	1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 1 	N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6° 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 , 	N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N•NO3+NO2 I 	NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N•NH4 	N1 mgIl 0,12 10,0 % ! 	0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 	N2 10,0% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 	N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 0  61 2 1 64 
N-NH4 	N4 10,0% 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 mgi 10,0° i 	5,47 5,46 0,233 - 	43° 61 4 0 65 
Ntot 	Ni mg/I I 	I o x 	I 0,93 Yes 2,5 12,0 % 2,781 	2,48 2.49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot 	• 	N2 I o Ix 3,92 No 10,0% 0,6! 	0.427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	N3 mg/I I 	I 	I xo 	1 	I 	I -0,21 Yes 100° 0,87: 	0,880 0,889 0,073 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 _9_IiiIii ox 	1 	I 	I 027 Yes 120 % 45 	4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot 	N5 I ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 12,0 % 11 	10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 mg1 o X1 1,74 Yes 12,0% 3,41 	2,80 2.82r 0,2901 10.3° 59 0 0 59 
Ntot 	N7 I I I 	OX 	I 	I 	I 0,53 Yes 12,0 6,39. 	6,01 6,01 0.2311 3,8 % 53 4 0 157 
P-PO4 	P1 l_! 0,11 5,0% 0,110' 0,111 0,00191 1,7 60 4 0 64 
P-PO4 	. 	P2 	't 7,5 % I 	0,06401 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 	I _______________________p % 0,170' 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot 	P1 I 	x 	o -0,98 Yes 0,47 5,0 % 0,4471 	0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot 	P2 I 	I 	I 	x 	o -0,49 Yes 7,5% 0,095' 	0,09821 0,0986 0,00391 4,00 72 1 0 73 
Ptot 	P3 	i 	m Ix 	0 -0,66 Yes 5,0 % 0,264; 	02731 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	• 	P4 I 	I 	Ix 	0 	1 	I 1 -0,85 Yes 5,0 % 0,18; 	0,1881 0.188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot 	PS IXO 	I 	I I -0,71 Yes 5,0 % 0,351: 	O,363j 0,364 0,00997 2,7 71 4 0 75 
Plot 	P6 	mgIl Ixo 	I 0,69 Yes 5,0 % 0,3911 	0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot 	P7 	rng/I I 	I x 	o 	I 	I I 0,77 Yes 5,0 % 0,799 	0,832 0,8311 0,0179 2,2 % 58 .6 0 6d 
Kiintoaine 	' 	Kl 	I 	mg/I 38 10,0 % 38,0 3771 1,46 3,9° 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 	I 	mgA  5.60 5.58• 0.8011 14.4° 77 4 0 81 
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N-NO3+NO2 Ni mg/1 1,2 100% 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 I 	1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 mgll 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 m 0,12 10,0 % 0.122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 mg/I 10,0% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NI-14 N4 mg/l 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 m 10,0% __________ .4 __ . 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 2,5 12,0 % 2,51 2,48 2,49 . 0,228 92° 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,95 Yes 10,0% 0,39 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 258 
Ntot N3 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0 % 0,9 0,880 0,889 0,0730 8,2 54 7 1 62 
Ntot N4 m 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 12,0 % 2,69 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 m I 	I 	I 	xo 	( 	I 	I -0,29 Yes 12,0 % 5,8 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 mg/I 0,11 5,0% 0,110 0,111 0,00191 1,7° 60 4 0 64 
P-PO4 P2  0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 mgA 5,0 % 0.170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 m XI 	o 	I 	I 	I -1,28 Yes 0,47 5,0 % 0,44 0,471 0.470 0,0116 2.5° 108 2 0 110 
Ptot P2 m I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,59 Yes 7,5 % 0,103 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 _°i2 1 0 73 
Ptot P3 m I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,29 Yes  0,269 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 mgA 5,0 % 0,188 0.188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 mg11 5,0 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,41 0,404 0,405 0,0125 3%62 1 0 63 
Ptat I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,22 Yes 5,0 % 0,84 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 064 
Kffffrs7Daine K1 mg/I I 	I 	I 	x I 	I 0,00 Yes 38 10,0 % 38 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kffin1oairse K2 I 	I 	I 	x 	0 I 	I -0,52 Yes 20,0 % 5 5,60 5,58 0.801 14,4% 77 4 0 61 
Kaantoaine K3 m I 	I 	I 	x 	I 0,02 Yes 20,0% 23,8 23,8 23,7 1.63 69% 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 1,2 10,0 % 1,213 1,19 1,20 0.0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	X 	0 I 	I -0,38 Yes Ø°/ 0,253 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 m I 	I 	X 	I 	I 	I 0,11 Yes 10,0 % 0,573 0,565 0,567 0,0205 36% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 m I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,10 Yes 10,0 % 1,643 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I I 	x 	o 	I I -0,43 Yes 10,0 % 4,927 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 NI /I 0,12 10.00 0,122 0.125 0,0167 13.4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 _2° 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0.154 0,154 0,00833 5,4%612 64 
N-NH4 N4 m I 	I 	o 	 Ix 3,68 No 10,0% 1,56 1,13 1,14 0.0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I I 	o 	x 	I 	I 0,60 Yes 10,0% 5,79 5,47 5,46 0.233 4,3% .61 4 0 65 
Ntot N1 m I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,38 Yes 2,5 _i_% 2,387 2.48 2,49 0,228 92% 95 5 0 100 
Ntot N2 I o 	I 	XI 	I 1,72 Yes 10,0% 0,505 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot I 	N3 mgA ox II 0,18 Yes 10,0 0.905 0,880 0,889 0,0730 8,2%547 62 
Ntot N4 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS m 1111111 10,9 10,8 0,7721 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mg/I I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.22 Yes 120% 2,747 2,80 2,82 0.2901 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	i _ z _ ii I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 6,01 6,01 0.231 	38%534 0 57 
P-PO4 	- 	P1 mg/l 0,11 50% 0,110 0,111 0,00191! 	1.7% 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 m A 7,5 % 0,0640 0,06411 0,00227 35% 57 2 0 59 
P.PO4 	I 	P3 mgll 5.0% 0,170 0,170 0,00410 24% 55 5 0 60 
Ptot 	' 	P1 mgll I 	I 	Ix 	o 	I 	I -0,64 Yes 0,47 5,0% 0,455 0,471 0,470 0.0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot 	I 	P2 I 	m n I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 75% 0,0937 0.0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot 	I 	P3 mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,88 Yes 50% 0,2611 0,273 0.273 0,007021 2.6% 71 2 0 73 
Ptot 	i 	P4 mgA  ________p % 0,188 0,188 0,006361 3.4%722 0 74 
Ptot 	; 	PS mg/I 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	Pli /I I 	IXI 	o 	I 	II -1,48 Yes 50% 0,3751 0,404 0,405 0.0125 31%62 1 0 63 
Ptot 	P7 mgA I 	I 	I 	xo I -0,14 Yes _ 5,0 % 0,825 0,832 0,83t1 0.0179 22% 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kl 	jrngJl I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 38100% 35,41 38,0 37,7 1,46 39% 96 6 0 102 
Kiintoaine 	I 	K2 mg/I II 	I 	xo 	I 	I 	I -0,16 Yes  20,0 % 5,4! 5,60 5,58 0,801. 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	! 	K3 mg/I _ x _I 	I 	I 0,00 Yes ?Y' 23,7! 	23,8 23, 7I 1,6j6$% 64 3 0 67 




N3 m 10,0% 0,880 0,889 0,0730 
8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	1 N4 12,0% 4,40 4,36 0,321 
7.4% 65 4 0 69 
Ntot lN5lm94 I 	I 	I XO 	I 	I 	I 0,46 Yes 12,0% 10,2 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
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N•NO3+NO2 N1 1,2 10,0% 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 tl 64 
N-NO3+NO2 N2  i92 o/ 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 L 54 
N•NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 567O, 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 o/ 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 m 10,0 % 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 Ni mg /l 0,12 10,0° 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 L 79 
N-NH4 N2 !M0  0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 m 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1L64 N-NH4 N4 10,0% 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1L65 
N-NH4 NS m 10,0 % 5,46 33 61 4 0 65 
Ntot Ni rrg/i I 	I 	I 	a 	x 	I 	I 	I 0,53 Yes 2,5 12.0 % 2,66 2.48 2,49 28 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10.0 0,427 0,431 
åO,
68 8,5% 48 8 2 58 
Ntot N3 m 10.0% 0,880 0,889 30 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 m 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4  
Ntot NS m /I 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 fflwI I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 	j 0,56 Yes 12,0 % 3,01 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,01 Yes 12,0 % 6,02 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 Lo  57 
P-PO4 P1 m /! 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 mg/I 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 m 0,170 _Z01 2,4 % 55 5 -0-- Ptot P1 A I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 	I 2,51 No 0,47 5,0 % 0,529 0,471 0,470 0,0116 2,5° 108 2 0 110 
Ptot P2 m /I 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 mgll 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 mg/I 5,0 % 0,186 0,188 0,00636 3.4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 A S,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 m I 	I 	I 	a 	x 	I 	I 0,94 Yes 5,0 % 0,424 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 m I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,61 No 5,0 % 0,898 0,832 0,831 0,0179 2,2% 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl mg/I I 	XI 	o 	I 1,58 No 38 10,0 % 32 _ 36.0377 1,46 3,9%96 6 0 102 
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N-NO3+NO2 Ni mg/I 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 	164 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 '4%254 
N-NO3+NO2 N3 mg/I 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 	! 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577  2 0 	52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 	i 52 
N-NH4 N1 A 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 	; 	79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 	61 
N-NH4 N3 10,0  0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 	164 
N-NH4 N4 10,0 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 	65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 	65 
Ntot N7 OX 	I 	I 	I 0,13 Yes 2,5 12,0% 2,54 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 	1100 
Ntot N2 10,0  0,431 0,0368 ' 8,5 % 48 8 2 	58 
Ntot N3 mg/1 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 	62 
Ntot N4 , _i 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0.772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 12,0 % 6.356 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 J 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0j64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 	59 
P-PO4 P3 5,0 % 0.170 0,170 0,00410 _ ?A° 55 5 0 	160 
Ptot P1 II 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 0,47 5O "h, 0,483 0.471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 	110 
Ptot P2 rmyl 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 	73 
Ptot P3 _ P±'° 0,273 0,273 0,00702 2,6 9' 71 2 0 	73 
Ptot P4 mg/I 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 	74 
Ptot P5 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 	75 
Ptot P6 5,0% 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 
Ptot P7 m I 	I 	o 	X 	I I 0,43 Yes 5,0 0,849 0,832 0,831 0,0179 2,2% 58 6 
K1 m I 	I 	x 	0 -0,48 Yes 38 10,0% 36,18 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 
el 
Kilntoaine K2 mg/I 20,0% 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 
Kiintoaine K3 I 	Ix 	o 	I 	I -0,69 Yes 200% 204 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0%1 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS m J22° 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0% 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 m 10,0% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 161 
N-NH4 N3 m liii q0 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 m 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 mg/I 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 m I 	I 	I 	XO 	I 	I 	I -0,37 Yes 2.5 12,0 % 2,39 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 m 10,0 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 m 12,0 % 4,40 4,36 0,321 740 65 4 0 69 
Ntot N5 mgA 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mg/I I 	II 	OX 	I 	I 	I 0.18 Yes 12,0 % 2,88 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot II 	I 	Xo 	I 	II 	-0,14 Yes 12,0% 5,91 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 	i 	57 
P-PO4 P1 m 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 17° 60 i 	4 0 	64 
P-PO4 P2 mg/1 7,5 j 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 	1 	59 
P-PO4 P3 m /I 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4° 55 5 0 	60 
Ptot P1 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 	 0,21 Yes 0,47 5,0 % 0,475 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 	110 
Ptot P2 mgA 7,5 % 0.0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 	173 
Ptot P3 m _ &o 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 	73 
Ptot P4 5,0%1 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 	! 74 
Ptot PS m 5,0 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 ; 	0 	75 
Ptot P6 ! II 	I 	OX 	I 	II 0,20 Yes 5,0 % 0,409 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 	63 
Ptot P7 I 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 0,829 0,832 0.831 0,0179 2,2' 58 6 0 	64 
Kiintoaine Kl 
I
 I 	I 	I 	XO 	I I  -0,16 Yes 38 10,0% 37,4 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 I 	0 	1102 
Kiintoaine K2 20,00 J 	5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 	! 	0 	81 
Kiintoaine 	_L _K3 mg/i II 	I 	X 	I 	___ 	I 	I  	-0,11 Yes _ 20,0 % 23,i _ 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 I 3 1 Oy 67 
LIITE 10/20 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4%2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5%502 0 52 
N-NO3+NO2 N5 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 Nt 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4%69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 rngll 100% 0,154 0.154 0,00833 54% 61 2 1 64 
N-NH4 N4  1,14O 6,7%586 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot Nt I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,70 Yes 2,5 12,0 % 2,29 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4.36 0.321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0.772 _ Z 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	I 	XO 	I 	I 	I -0,24 Yes 12,0 % 2,74 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,25 Yes 12,0 % 6,19 6,01 6,01 0.231 3.8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0% 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 0,170 0,170 0,00410  5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0,47 Yes 0,47 5,0 % 0,459 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Pta P3 0,273 0,273 0.00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 mgll 5,0 % 0,188 0,188 0.00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 I 	I 	x 	o 	II 	I -0,64 Yes 5,0 % 0.392 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I 	I 	I 	xO 	I 	I 	I -0,34 Yes 5,0 % c8170 0,831 001791 2,2 % 586 0 64 
Kiintoaine K1 38 10,0 % 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 mgll 20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4j 81 
Kiintoaine K3 mgfl 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 Nt 1,2 i2 j19 1,20 0,0367 3,1 % 63 	I 	1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 	I 	2 1 54 
N-1903+1402 N3 10,0 % 0,565 0.567 0.0205 3,6 % 53 l 	4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 	2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 10,0 % liii 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 	2 0 52 
N-NH4 _Ni_  /I 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 I 	9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0.00375 7,6 % 53 	7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 	2 1 j64 
N-NH4 N4 m 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 	6 1 65 
N-NH4 N5 m 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 	4 0 65 
Ntot NI I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,55 Yes 2,5 12,0% 2,666 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 	5 0 100 
Ntot N2 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 i 	8 2 58 
Ntot N3 10,0 0,880 0,869 0,0730 8,2 % 54 I 	7 1 62 
Ntot N4  12,0% 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 I 	4 0 69 
Ntot N5 120% 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 	2 0 66 
Ntot N6  I 	I 	X 	I 	o 	1 	I 	I -1,50 Yes 12,0% 2,312 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 	0 i 	0 159 
Ntot N7 g/I I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,36 No 12,0 % 5,03 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 	4 0 	57 
P-PO4 P1 mg/I 0,11 5,0% 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 ' 	4 0 	64 
P-PO4 P2  0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 	2 I 	0 	59 
P-PO4 P3 m 5,0% 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 1 	5 0 	60 
Plot P1 I 	I 	I 	x 	o -0,55 Yes 0,47 5,0 % 0,457 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 i 	2 01 	110 
Plot P2 mgll  j_ % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 	1 0 	73 
Ptot P3 mgA 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 	2 0 	73 
Ptot P4 m _ p _ /o 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 	2 0 	74 
Ptot P5 5,0 % 0,363 0.364 0,00997 2,7% 71 	: 	4 0 	i 	75 
Plot P6 m I 	I 	Ix 	0 	I 	I 	1 -0,74 Yes 5,0 % 0,39 0,404 0,405 0,0125 31% 62 	: 	1 0 	i 	63 
Ptot P7 I 	I 	Ix 	0 	I 	I 	I -0,67 Yes  _ 2_:/o 0,803 0,832 0,831 0,0179 22% 58  
IGintoaine K1 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 0,00 Yes 38 10,0 % 38 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 ' 	6 0 	102 
Kiintoaine K2 mgA __ 20,0 % 5,60 5,58 0.801 14,4 % 77 	4 0 	81 
Kiintoaine K3 mgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	i 0,17 Yes •20,0% 24,5 23,8 23,7 1,63 6,9% 64067 
LIITE 10/21 
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N-NO3+NO2 N1 mgll 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N•NO3+NO2 N4 mg/I 100° 1,67 1,66 0,0577 3,5° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 39° 50 2 0 52 
N-NH4 Ni mgll 0,12 10,0 % 0,1221 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,003751 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mg/I 10,0° 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 72,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 mgll 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 0,47 5,0 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS 5,0 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0 % 0,404 ,405 0,0725 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 0,832 0,837 0,01791 2.2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 	1 mgA I 	I 	I 	x 	o 	I 	I -0,42 Yes 38 10,0 % 36,4 38,01 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 5601 5,58 0,801 14,4/ 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 I 	x 	I 0,02 Yes 20,0 % 23,8 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 067 
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N-NO3+NO2 N1 m 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,03671 	3,1 % 63 L 1 	! 	0 	164 
N-NO3+NO2 N2 _!2P° 0,263 0,263 0,01171 	44% 51 2 	i 	1 	54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0.567 0,0205? 	3,6 % 53 4 I 	0 	57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,05771 	3,5% 50 2 	; 	0 	52 
N•NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 	3.9% 50 2 	1 	0 	i 	52 
N-NH4 N1 m 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167: 	134% 69 9 	1 	, 	79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 	7,6% 53 7 	1 	61 
N-NH4 N3 10,0% 0,154 0,154 0,00833 	5,4 % 61 2 1 	64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767. 	6,7 % 58 6 1 	65 
N-NH4 N5 m j 11111 11111 10,0 % 5,47 5,46 0,233 	4,3 % 61 4 	! 	0 	65 
Ntot Ni I 	I 	ox 	I 	I 0,30 Yes 2,5 12,0 % 2,59 2,48 2,49 0,228' 	9,2 % 95 5 	0 	100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0.0368• 	8,5 % 48 8 	2 	! 58 
Ntot N3 mg/I 10,0 % 0,880 0,889 0,0730' 	8.2 % 54 7 	 j 	1 	! 	62 
Ntot N4 m !I 12,0 % 4,40 4,36 0,321' 	7,4 % 65 4 	 j 	0 	69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 	7,1 % 64 2 	I 	0 	66 
Ntot N6 m I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,27 Yes 12,0 % 2,73 2,80 2,82 0,290 	10,3 % 59 0 	0 	' 59 
Ntot N7 mgll I 	x 	o 	I 	I 	I 	0.51 Yes 6,01 6011 0,231. 	3,8 % 53 4 	0 	57 
P•PO4 P1 mgA 0,11 5,00 0.110 0,111 0,00191 	1,7 % 60 4 	0 	• 64 
P-PO4 P2 mgll __7__o 0,0640 0,0641 0,00227. 	3,5 % 57 j 	2 	0 	! 	59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 	2,4 % 55 5 	0 	60 
Plot P1 _!P9!_ I 	I 	x 	 I 	 0,04 Yes 0,47 5,0 % 0,471 0.471 0,470 0,0116. 	2,5 % 108 2 	i 	0 	110 
Plot P2 mg/I 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391. 	4,0 % 72 I 	1 	i 	0 	73 
Ptot P3 A 5,0 % 0,273 0,273 0,00702. 	2,6 % 71 2 	0 	• 	73 
Ptot P4 /I 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 	3,4 % 72 2 	0 	74 
Plot PS 0,363 0,364 0,00997, 	2,7 % 71 4 	i 	0 	. 	75 
Ptot P6 A I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	 I 	-0,64 Yes 5,0 % 0.392 0,404 0,405 0,01251 	3,7 % 62 1 	0 	63 
Plot P7 A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 5,0 % 0,834 0,832 0,831 0,0179 	22%586o:64 
K intoaine K1 mg/I I I 	xo 	I 38,0 37,7 1,46 	39%966! O102 
Kiintoaine K2 mg/I 20,0 % 5,60 5,58 0,801 	14,4% 77 4 	0 	81 
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N-NO3+NO2 N1 mg/1 1,2 J2&$ 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 m  0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3  0,5651 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 mg/I 10,0° 1,671 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 mgll 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0 % i 	0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 22°  I 	0.0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 m9ll 10,0 % I 	0,154 0,154 0.00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mgll 10,0 % i 	1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 !!9! 10,0% I 	5471 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 m I 	x 	o 	I 	I 	I -1,05 Yes 2,5 12,0 % 2,184! 	2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Mot N2 m9/1 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,39 Yes 10,0 % 0,4481 	0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3  0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	1 	x 	I 	I 	I 0,02 Yes  4,368, 	4,40' 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Mot NS i! I 	10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	xl 	I 1,68 Yes 12,0% 3,388; 	2,80 2,82 0.290 10.3 % 59 0 0 59 
Mot N7 I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,14 Yes 12,0° 59I 	6,01 6,01 0.231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 m9ll 5,0% ! 	0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	I 	o 	x 	I 	! 1,06 Yes 0,47 5,0 % 0,495' 	0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot P2 i 7,5 % 0,0982 0,0986 0.00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 mgi I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,39 Yes 5,0° 0,2921 	0,273 0.273 0.00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 m9/1 I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 2,13 Yes 5,0 % 0,2081 	0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,88 Yes 5,0 % 0,443:' 	0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I 	I 	I 	0 	1 	x 	I 1,97 No 5,0 % 0,913! 	0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 38 10,0 % 38! 	38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	1 	I 	x 	I 	I 	1 -0,07 Yes 20,0 % 5,5! 	5,60 5,58 0.801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mgA I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,78 Yes 20,0° 20& 	23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 Nt I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 1,2 10,0% 1,12 1,19 1,201 0,03671 	3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 	I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 0,57 Yes 10,0% 0,248 0.263 0,263 0,01171 	4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 10,0 % 0,535 0,565 0,567 0,02051 	3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 	'  11111 10,0 % 1,67 1,66 0,05771 	3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 10,0 % 5,16 5,15 0,199! 	3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 'j_ I I 	I 	I 	o 	I 	Ix 26,67 No 0,12 10,0 % 0,44 0,122 0,125 0,01671 	13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 	I I 	I 	I 	0 	1 	Ix 	I 2,20 Yes 10,0 % 0,06 0,0490 0,0492 0,00375; 	7,6 % 53 17 1 61 
N-NH4 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 0,15 0,154 0,154 0,00833; 	5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 LN4 _!2Q0 1,13 1,14 0,07671 	6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 	I 10,0% 5,47 5,46 0,233, 	4,3  
Ntot I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 19,40 No 2,5 12,0 % 8,32 2,48 2,49 0,228; 	9,2 % 95 5 0 100 
Ntot ! 	N2 	oxyl I 	x 	I 	o Ti Yes 10,0% 0,34 0,427 0,431 0,0368' 	8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 	; I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,90 Yes 10,0% 0,72 0,880 0,8891 0,0730: 	8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 	i 12,0 % 4,40 . 	4,36 0,321! 	7,4 1, 65 4 0 69 
Ntot N5 12,0 % 10,9 10,81 0,7721 	7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	mg/i I 	x 	o 	I I -1,98 Yes 12,0% 2,15 2,80 2,821 0,290 	10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 	nigl I 	I 	x 	o 	I -1,47 No 12,0°/ 4,95 6,01 6,01! 0,231, 	3,8 % 53 ! 	4 0 57 
P-PO4 	! 	P1 	mg)1 I o 	I Ix 7,09 No 0,11 5,0° 0,149 0,110 0,111 0,00191. 	1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 I 	P2 	oxyl I 	 0 	! I x 6,64 No 7,5 % 0,096 0,0640 0,06411 0,00227; 	3,5 % 57 2  0 59 
P-PO4 I 	P3 	FoWl I I 	o 	I Ix 5,18 No 5,0 % 0,214 0,170 01701 0,00410. 	2,4 % 55 ! 	5 0 60 
Ptot P1 I 	I x 	o 	I I -0,72 Yes 0,47 5,0 % 0,453 0,471 0,470 0,0116. 	25° 1081 2 0 110 
Ptot P2 	mgil I 	o 	x 	I 0,46 Yes 7,5 % 0.102 0,0982 0,09661 0,00391; 	4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 o 	I x I 2,64 No 5,0 % 0,309 0,273 02731 0,00702 	2.6° 71 ! 	2 0 73 
Ptot P4 5,0 % 0,188 0,1881 0,00636' 	3,4° 72 I 	2 0 74 
Plot P5 5,0 % 0,363 0.364 0.00997. 	2.7° 71 4 0 75 
Ptot P6 	I 	mcyl I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,94 Yes 50° 0,386 0,404 0,405 0,0125 	3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 	!1 II 	I 	xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 5,0 % 0,819 0,832 0,831 0.0179, 	22° 58 I 	6 0 64 
Kiintoaine K1 	mgIl II 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 38 10,0 % ____p 37,7 1,46! 	3.9° 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 	mg/I 20,0 % 5,60 5,58 0,801 	14,4 % 77 ; 	4 0 81 
Kiintoaine K3 I 	I 	x 	I 	I 	I 0.13 Yes 20,0 % 24,3 23,8 23,7 1,63 	6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 0,263 0,263 0,0117 4A% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 m !I 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 mg/I 
F0000000 
1,67 1,66 0,0577 35' 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 mg/I 100% 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NI-14 Ni mg/I 0,12 100% 0.122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 mg/I 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NI-14 N4 mg/1 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 m 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0% 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 ' 	0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Niot N3 mgll 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 m 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0.772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0.290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 mg/I 
- 
0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 
___________ - - 
5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 060 
Ptot P1 I x 	I -0,09 Yes 0,47 5,0 % 0.468 0,471 0,470 0,0116 2,5 108 2 0 110 
Ptot P2 mg/I I I ox 	I 	I I 0,19 Yes 7,5 % 0,1 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I I I 	ox 	I 	I I 0,37 Yes 5,0 % 0,278 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 m I o x 2,13 Yes 5,0 % 0,208 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I  I I 	o 	x 0,99 Yes 5,0 % 0,382 0,363 0,364 0,00997 2,7% 71 4 0 75 
Ptot P6 I I 	o 	Ix 	1 I 1,14 Yes 5,0 % 0,428 0,404 0,405 0,0125 31% 62 1 0 63 
Ptot I ii iii I x 	o 	Iii iiL -0,65 Yes 5,0 % 0,804 0,832 0,831 0,0179 22% 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 x o 	I -0,58 Yes 38 10,0 % 35,8 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 j xo 	I 	I I -0,25 Yes 20.0% 5,3 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 m I J iiiIiiI I -0,19 22,8 23,8 23,7 1,63 6,9% 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 I 	Nt 1,2 10,0% I 	1,19 1,20 0,0367 3,1 % 4 
N-NO3+NO2 N2 10,0% 0263 0,263 0,0117 4,4% 4 
N-NO3tNO2 N3  0,565 0,567 0,0205 3,6% 7 
N-NO3+NO2 N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5% 2 
N-NO3+NO2 NS 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 2 
N-NH4 I 	N1 0,12 10,0 % _2J22 _2!1 25 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 I 	N2 10,0 % 1 	0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 --- 61 
N-NH4 	N3 m 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 -- 64 
N-NH4 	N4 10,0 % 1,13 1,14 0.0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 m9/I 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot 	N1 m I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,30 Yes 2.5 12,0 % 2,411 	2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	i 	N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 48 8 2 58 
Ntot 	N3 m 10,0 % 0,880 0.889 0,0730  54 7 1 62 
Ntot 	N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321  65 4 0 69 
Ntot 	. 	N5 12,0 % 10,9 10,8 0,772  
07,.",54
64 2 0 66 
Ntot 	N6 I 	mg/I II 	x 	o 	II -0,86 Yes 1200,  2,53 	2,80 2,82 0,290 59 0 0 59 
Ntot 	N7 	m /I I 0 	x 	I 	I 0,47 Yes 6,35: 	6.01 6,01 0,231 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	mgA 011 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 	m  0,0640 0,0641 0,00227 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 	m 5,0 % 0,170 0,170 0,0()410  55 5 0 60 
Ptot 	P1 I 	I 	x 	I 	I 0,00 Yes 0,47 5,0 % 0,47 	0,471 0,470 0,0116 25O/ 106 2 0 110 
P101 	P2 	m 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391  72 1 0 73 
Ptot 	P3 	mg/I 5,0 % 0,273 0.273 0,00702  71 2 0 73 
Ptot 	P4 	I 	m 5,0% 0,188 0,188 0,00636  72 2 0 74 
Ptot 	P5 	I 	m 5,0% 0,363 0,364 0,00997  71 4 0 75 
Ptot 	P6 	: 	m /I I 	I 	I 	xO 	I 	I 	I -0,25 Yes 5,0 % 0,41 	0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62J 1 0 63 
Ptot 	P7 	mf1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 5,0% 0,8411 	0,832 0,831 0,0179 2,2% 58 6j 0 64 
Kiintoaine 	K1 	mgA II 	I 	ox 	I 	I 	I 0,13 Yes 38 i00%J 38.5I 	38.0 37,7 1,46 3.9% 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 	mg/I 20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	K3 	' 	m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 20,0 % 245' 	23,8 23,7 1,63 69%64 3 0 67 
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N-NO3+1402 N1 1,2 10,0% 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 0  - 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NOUNO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 m 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 /I 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 _!2!P° 0,154 0.154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 m 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 56 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 x 	II 	0 	I 	I 3,00 No 2,5 12,0 % 1,6 2,48 2,49 0,228 _ ?o! 5 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 _i_ 	_o 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 2$12.8 2,82 0,290 10,3 ' 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	I 	I 	X 	I 	II 5,99 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4% 55 5 0 60 
Plot P1 I 	I 	I 	X 	I 	I 0,04 Yes 0,47 5,0% 0,471 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 1082 0 110 
Prot P2 mgil 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 mg/l 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 mg/I 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot I 	I 	I XO 	I 	I 	I -0,54 Yes 5,0 % _4_p, 0,405 0,0125 3,1%621 0 63 
Ptot P7 rtgll I I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 5,0 % 0,82 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I 	I 	I 	X 	0 	1 	I 3 Yes 38 10,0 % 36 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,36 Yes 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1.19 1,20 0,0367 3,1 % 63 
1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 __M° 
51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 
0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 
50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 
2 0 52 
N-NH4 Ni mg/l 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 
7 1 61 
N-NH4 N3 m 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 61  2 
1 64 
N-NH4 N 4 m  A 10,0 % 
- 
1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 I 	N5 m -i. 47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 m liii liii iiI5 12,0 % liii 2,48 2,49 0,228 9,2 
% 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 
 58 
Ntot LN3 
10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 4,40 4,36 
0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 12,0 % 10,9 10,8 0 7,1 % 64 2 
0 66 
Ntot : 	N6 m !I liii liii 12,0 % 11111 1112,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 m 12,0 % 601 6,01 0,231 3,8 % 53 4 
0 57 -- 
P-PO4 	P1 m A iii iii iiI1 5,0 % iii ii.110 0.111 0,00191 1,7° 
60 4 0 64 
P-PO4 	P2 m 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 
57 2 0 59 
p-pO P3 m liii 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	pt 0,47 5,0 % 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 
2 0 110 
Ptot 	; 	P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Prot 	. 	P3 m /I 5,0 % 0,273 0.273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Prot 	I 	P4 mgii 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot 	P5 m 5.0% 0,363 0.364 0,00997 2,7% 71 4 0 
75 
Prot 	P6 __p__/ 0,404 0,405 0,0125 3,1% 
62 1 0 63 
Prot 	I 	P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	! 	Kl mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0 ,07 Yes 38 10.0% 37,75 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6J 0 102 
Kiintoaine 	K2 mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,05 Yes _ 20,0 % 6,75 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 J4J 0 81 
Kiintoaine 	K3 mgA I 	I 	I 	o 	_j ____I 	I 0,80 Yes ___ 20,0 % 27,5 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3j 67 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0% 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,02055 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 mg/I 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 Ni 0,12 1p2° 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-N144 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 ___ °! 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0% 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-N144 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6J° 58 6 1 65 
N-N144 NS 10,0% 5,47 5,46 0,233 4,3  
Ntot Nt II 	I 	x 	 I -0,10 Yes 2,5 12,0 % 2,47 2,48 2,49 .0.228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot 4 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 10,0% 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % liii 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	I 	° 	x 	I 	I 0,98 Yes 3,15 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 mgll I 	I 	I 	x 	1 	I 	I 0,08 Yes 12,0 % 6,07 6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0% 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5  059 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 
--
2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,64 Yes 0,47 5,0 % 0,485 0.471 0.470 0,0116 2,5 108 2 0 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391  
Plot P3 5,0 % 0,273 0.273 0,00702 2,6 % 71 2 0 173 
Plot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot PS --------- o ------- . 5,0 363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot _!__9!_ I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,64 Yes 5,0 % 0,418 0.404 0,405 0,0125  
Plot P7 I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 75 Yes 5,0 % 0,862 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiimoaine K1 II 	x 	o -0.95 Yes 38 10,0 % 34,4 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
Kiintoalne K2 20,0% 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 I 	I 	I 	x 	o I -0,55 Yes 20,0% 21,1 23,8 23,7 1,63 6,9% 64 3 0 67 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 Lab 50 
















N-NO5- NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 31° 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 44° 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N•NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 m 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 76° 53 7 1 61 
N-NH4 N3 m 10,0 1 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 m 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 -- 
N-NH4 NS 10,0% 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 II 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,57 Yes 2,5 12,0 2,97 2,48 2,49 0,228  100 
Ntot N2 m 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot I 	 N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 /I I 	I 	0 	x 	I 	I 0.97 Yes 12,0 % 4,87 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Niot I 	N5 1 	I o 	x 	I 	I 	I 0,42 Yes 12,0 % 11,34 10,9 • 10,8 0,772 7,1 % 64 I 	2 0 66 
Ntot 	I 	N6 m /I I I 	o 	I 	xl 	I 1,77 Yes  3,42 2,801 2,8 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	I 	N7 A I 	x o -0,37 Yes 12,0 % 5,74 6.01 6,01 0.231 3,8 % 53 I 	4 0 57 
P-PO4 	P1 m 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 i 	4 I 	0 64 
P-PO4 	P 2 m 7,5% 00640 _0.0641 0,00227 3,5% 57 ! 	2 0 59 
P-PO4 P3 m 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 I 	5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	0 	1 	x 1 2,13 No 0,47 5,0 % 0,52 0,471 0,470 0,0116 2,5% 1081 	2 0 110 
Plot P2 /I I 	I o 	I I Ix 4,25 No 7,5 % 0,13 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 : 	1 0 173 
Plot P3 I 	I 	I 	o 	I I x 5,64 No 0,35 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 	I 	2 0 173 
Plot P4 I o 	I Ix 5,53 No 5,0% 0,24 0,188, 0,188 0,00636 3,4% 72 i 	2 0 74 
Plot P5 I 	 o 	I I Ix 4,73 No 5,0% 045 3 0, 64 0,00997 2,7 % 71 	! 	4 0 75 
Plot P6 _ 02 J 	I 	I 	o 	I I x I 2.22 No 0,45 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 	1 0 63 
Plot P7 mgA 0 IX 3,83 No 5,0 % 0,99 0,832 0,831 0,0179 22° 58 	6 0 64 
Kiintoaine Kl I 	I 	I 	x 	o 	I I I -0,42 Yes 38 10,0 % 36,4 38,0 37.71 1,46 39° 96 	6 0 102 
Kiintoaine K2 !I I 	I 	I x 	o I I -0,79 Yes 20,0 % 4,7 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 • 	4 I 	0 81 
Kiintoaine l 	K3 mgA I 	ox 	I _0,25 __Yes 20,0 % 24,9 23,8 23.7163 69% 64 I 	3 ! 	0 , 	67 
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N-NO3+NO2 Ni 1,2 10% 1,19 1.20 00367 31% 63 1 0 64 
N-NO3tNO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 00117 '4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 m9ll 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 j 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 Ni I 0,12 10,0 % 012201 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 mg/l 100 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Mol Ni I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 007 Yes 2,5 12,0 % 2,52 2,48 2,49 0.228 9,2 % 95 5 0 100 
N101 N2 10,0 % 0427 0,431 00368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 12,0 % 10,9 10,8 0.j7 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 12,0% 2,81 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 12,0 % 6,05 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0% 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0% 0170 0170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Pto1 P1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 0,47 5,0 % 0,468 0,471 0,470 0,01J 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0003J4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 5,0% 0773 0773 000702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 5,0% (188O,1 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot PS 5,0% 0363 0,364 0,00997 27° 71 4 0 75 
Plot P6 II I 	o 	x 	I 	I 	I 0,49 Yes 5,0 % 0,415 0,404 0,405 0,0125 3,1 % ag _i 0 63 
Plot P7 I 	I 	I 	ox I 26 Yes 5,0%0,0420,0320,0 00j27° 586 0 64 
Kilntoaine K1 	I I I 	xo 	I 	II -0,26 Yes 38 10,0% 37 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 20,0% 5,60 5,58 0801 14,4° 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 !jp9 I 	II 	xo 	I -0,15 Yes 20,0% 23 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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•• 0 	3 	I 	Y . O 	_ 	- 
P 
N-NO3+NO2 Ni 1,2 10,0° 219 7,20 0,0367 3,1 % 63L 11 0 	164 
N-NO3+NO2 N2 10,0% 0,263 0,263 0,0117 4,4 % S12 ijJ54 
N-NO3+NO2 N3 boa 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 	157 
N-NO3+NO2 N4 10,0° 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50J 2 0 	52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 	I 52 
N-NH4 NI 0,12 10,0°c 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 m 10,0°a 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 I 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 L 64 
N-NH4 N4 m 10.0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 61 4 0 1 	65 
Ntot N1 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-1,00 Yes 2,5 12,0% 2,2 2,46 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 .100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5% 48 8 2 158 
Ntot N3 iB 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 
7 I 	1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4° 65 4 j 	0 69 
Ntot N5 m 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 1 	2 i 	0 166 
Ntot N6 I 	I 	I 	x 	01 	I 	I 	-0,50 Yes 12,0 % 2,65 2,80 2,82 0,2901 10.3° 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	-0,10 Yes 12,0 % 5,94 6,01 6,01 0,231 3,8° 53 4 I 	0 i 	57 
P-PO4 p1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,001911 1,7° 60 4 	0 :' 	64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,002271 3,5 % 57 2 	0 	59 
P-PO4 P3 5,0% 0,170 0.170 0,00410 2,4 0 55 1 	60 
Ptot P1 J9i I 	I 	I 	ox 	I 	I 	0,17 Yes 0,47 5,0 % 04740,4 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 	0 	1 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0%  
Plot P3 j 5,0 % 0273 0,273 0,00702 2,6 % 71 I 	0 	! 	73 
2 	! 	0 	174 P101 P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 
Plot P5 m 5,0% 0,363 0,364 0,009971 2.7° 71 4 	0 	75 
Plot P6 ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,10 Yes 5,Ø0J 0,407 0,404 0,405 0,0125 r3.1% 62 	1 	i 	0 	63 
Ptot P7 I 	ox 	I 	I 	I 0,14 , II Yes 5,O%0,8370,8 0,831 0,01791 2,2 % 58 1 	6 	 j 	0 	64 
Kiintoaine Kl n I 	IXO 	I 	II 	-0,47 Yes 38 10,0% 36,2 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 	6 	0 	i 102 
Kiintoaine K2 mgil 20,0% 5,60 5,58 0,8011 14,4 % 77! 	4 	i 	0 	81 
Kiintoaine K3 mg4 II 	I X 	o 	I^  L_._ . _ 	-0,82 Yes __ 200% 19,8 -- 23,8  23,7 1.63,_ 6,9% 64 ! 	3 	! 	0 	67 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 1O° I 	1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 mgA boo 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N•NO3+NO2 N4 mg/I 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 Ni mg/I 0,12 10,00 0,122 0,125 oJ 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 !2p° 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0.00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 	I 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 mgil 10,0% 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N7 II 	XI 	0 	I -1,30 Yes 2,5 12,0 % 2,11 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 XI 	I 	I I 	I 	I 7,05 No 10,0 % 0,127 0,427 0,431 0,0368 85° 48 8 2 58 
Ntot N3 XI 	I 	I 	0 	I 	I -4,04 No 10,0 % 0,53 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	mgA 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 ( liii !M° 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,48 Yes 12,0 % 2,32 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	I 	x 	o 	I I -051 Yes 12,0 % 5,64 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P•PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0% 0,170 0.170 0.00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot I 	 x 	0I 	I 	I 	I 51 Yes 0,47 5,0 % 0,458 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,00 Yes 7,5 % 0,106 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,37 Yes 5,0 % 0,268 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 mg/I 5,0 % 0,188 0.188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 mgA 5,0% 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,20 Yes 5,0 - o 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,05 Yes 5,0 % 0,833 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I I 	X 2,24 No 38 10,0 % 29,5 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 nM I 	I 	I 	o 	Ix 	I 2,17 No 20,0 % 34 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 	 I Lab 54 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 1O' 1,19 1,20 0,0367 	3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117! 	4.4/ 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 	3,6 % 53 4 0 57 
N4 10,0 % 1,67 1,66 0,057 , 	3,5% 50 	2 0 52 
3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199. 	3,9% 50 	2 0 52 
NH4 N1 /I 0,12 10,0% 0,122 0,125 0,0167: 	13,4% 69 	9 1 79 p
NN03+NO2j
NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 	7,6% 53 	7 1 61 
NH4 N3 m 10,0% 0,154 0,154 0,00833. 	5,4% 61 	2 1 64 
NH4 N4 10,0% 1,13 1,14 0,0767: 	6,7% 58 I 	6 1 65 
NH4 NS m /I 10,0 % 5,47 5,46 0,233 	4.3° 61 4 0 65 
Ntot N1 XI 	o 	I 	I 	I 12,0 % 2,11 2,48 2,49 0,228 	!?o 95 5 0 100 
Ntot N2 m 10,0 % 0.427 0,431 0.0368 	8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 /I 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 	8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,361 0,321 	7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 10,9 1O,8P 0,772 	7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	mg/I I 	I( 	x 	I 	I 	1 -0,12 Yes 12.0 % 2,78 2,80 2,82 	0.290 	10.3% 59 . 	0 0 59 
Ntot N7 	Iii I 	II 	o 	X 	1 I iiiII Yes 12,0 % 6,38 6.011 6,01 	0,231 	
3,8 % 53 	4 0 57 
P-PO4 P1 . 	m 0,11 5,0 0,110 0,1111 0,00191 	1,7 % 60 I 	4 0 64 
P-PO4 P2 j 	m / 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 	3,5 % 57 	2 0 59 
P-PO4 P3 I 	mgJl t 5,0% 0,170 01701 0,00410 	24° 55 1 	5 0 60 
Ptot P1 m I 	I 	0 	X 	I I 0,38 Yes 0,47 5,0 % 0,479 0,471 04701 0.0116 	2,5° 108: 	2 0 110 
Ptot P2 A _i_ ,o 0,0982 0.09861 0,00391 	400 72 	1 0 73 
Ptot P3 m _ _._p __/o 0,273 0,273 0,00702 	26% 71 	2 0 73 
Ptot P4 m 50/ 0,188 0,188 0,00636 	34% 72 ! 	2 0 74 
Ptot P5 mgA 5,0% 0.363 0,364 0,00997 	27% 71 	, 	4 0 75 
Ptot P6 ! 	m9! I 	II 	° 	x 	I 	I 0,94 Yes 5,0 % 0,424 0,404 0,405 0,0125 	3.1%62 i 	1 0 63 
Plot P7 i 	m 11 I 	I 	I 	° x 	I 	I 	L 0,51 Yes 5,0 % 0,852 0,832 0,831 0.0179. 	22% 58 ! 	6 0 
64 
Kiintoaine Kt mg/I _ _ 38,0 37,7 1,46 	3.9 % 96 	6 0 102 
Kiintoaine K2 m /I 20,0 % 5,60 5,58. 0.801 	14,4 % 77 I 	4 • 0 81 
Kiintoaine K3 	m 20,0 % 23,6 23,7. 1.63 	6,9  0 _67 
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N-NO3+NO2 Ni 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 1O% 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N•1903+1902 N3 1O% 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N•NO3+NO2 N4 10,0% 1,67 1,66 0.0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 10,) % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 I 	Ni mg/I 0,12 10,0 % 0.122 0,125 0,0167 134% 69 9 1 79 
N•NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6%537 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0% 1,13 1,14 0,0767 6,7%58665 
N-NH4 N5 mg/I 10,0 J 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Not Ni axyl I 0 IX I I 1,21 Yes 2,5 12,0 % 28631 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot I 	N2 I I o I I Ix 15,34 No 10,0 % 1,0921 0,427 0,431 0,0368 8,5%486 258 
Not I I I I 	o I I Ix 3,25 No 10,0 % 1,1781 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot i 	N4 I o x 1 I 0,64 Yes 12,0 % 4,697 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot N5 I I o Ix I 1 1,34 Yes 12,0 % 12,541 10,9 10,8 0,772 7,1% 64 2 0 66 
Ntot N6 I I o IX I I 1,27 Yes 12,0 % 3,2491 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot I 	N7 J9 I I o I 	x I I 1,55 No T2,0 % 7,13 6,01 6,01 0,231 3.8% 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,110 0,111 0,00191 1,7%604 064 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5% 57 2 0 59 
P-PO4 P3 mg/I 5,0 J0. 170 0,170 0,00410 2,4%555 0 60 
Ptot I 	P1 I 	 o 	x 	I I I 0,43 Yes 0,47 5,0 % 0,48 0,471 0,470 0,0116 2,5%1082 0 110 
Ptot I 	P2 I 	I 	o 	x I I 1,00 Yes 7,5% 0,106 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot i 	P3 I 	I 	I 	o 	x I I I 0,51 Yes 5,0 % 0,28 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 2 0 73 
Ptot I 	P4 mg  0,11 Yes 5,0 % 0,1891 0.188 0.188 0,00636 3,4% 72 2 0 74 
Ptot ; 	P5 1 	o x I I I 0,44 Yes 5,0 % 0,372 0,363 0,364 0,00997 2,7% 71 4 0 75 
Ptot I 	P6 1 	I 	OX I I I 0,49 Yes 5,0% 0,415 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot I 	P7 I 	I 	OX I I I 0,41 Yes 5,0% 0,8481 0,832 0,831 0,0179 2,2% 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 mg/I x I 0,03 Yes 38 10,0% 38,1 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
K intoaine 1(2 I 	I 	0 x I I 1,27 Yes 20,0 % 7 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
Kiintoaine I 	K3 I 	I 	I 	X I I 0,02 Yes 20,0 % 23,8 	23,8 23,7 1,63 6,9% 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 I 	N1 1,2 10.0° 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-1403+14 02 	N2 10.00 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 ! 	N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 360 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 	N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 I 	N5 	! 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 	Ni 0,12 l0° 0,122 0,125 0,0167 14° 69 9 1 79 
N-NH4 	N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,60 53 7 1 61 
N-NH4 	N3 	I 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	N4 10,00 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 10,00 5,47 5,46 0,233 4,30 61 4 0 65 
Ntot 	N1 	I 	mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,16 Yes 2,5 12,0% 2,548 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot 	N2 I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,37 Yes 10.O0, 0,49 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	N3 II 	I 	o 	x I 	I 	I 0,71 Yes 10,0° 0,952 0,880 0,889 0,0730 8,20 54 7 1 62 
Ntot 	N4 	mg/I 12,00 4,40 4.36 0,321 7,40 65 4 0 69 
Ntot 	N5 	m ! L 	10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	11 i 	I 	I 	Ox 	I 	II 0,17 Yes 120° 2,877 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 	mgll 12,00 6,01 6,01 0,231 3,8° 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	m9/1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7° 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 	m9/I 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,50 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 	mgfl 5,0° 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	P1 	! I 	I 	I 	xO 	I 	I 	I 0,47 5,0 % 0,4643 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot 	P2 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 7,5° 0,0957 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot 	P3 	m  5,00 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Prot 	P4 50° 0,188 0,188 0,00636 34° 72 2 0 74 
Plot 	P5: I 	I 	1 	x 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 5,0 % 0,3559 0,363 0640)O97 2j° 71 4 0 75 
Ptot 	P6 	;m 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot 	P7 	Im 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2° 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kl 	mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I I -0,74 Yes 38 10,0° 35,2 38,0 37,7 1,46 3,9° 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 	'mg/I I 	I 	x 	0 	I I -0,92 Yes 20,0 % 4,55 5,60 5,5B 0,801 14,4° 77 4 0 81 
Kiintoaine 	' 	K3 	' 	mgA _ 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 1 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 m iii 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 _M° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 m 10,0 % 1,67 1,66 0.0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS m 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 /1 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 nigh I 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4° 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0%l 1,13 1,14 0.0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NI-14 NS 5,47 5,46 0,233  4 0 65 
Ntot Ni mgll 2,5 12,00 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 258 
Ntot N3 m9Jl 100° 0,880 0,889 0,0730 8,2° 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot NS !!9! 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 S9 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1.7° 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 35 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 __M° 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 0,47 5,0 % 0,464 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 turyl 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 5,0 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Pta P5 mgll 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I  Yes 5,0 % 0,402 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,02 Yes 5,0 % 0,832 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 586 0 64 
Kiintoaine K1 _ 9L I 	I 	I 	x 	I 	I 0,00 Yes 38 10,0 % 38 38,0 37,7 1,46  6 0 102 
Kiintoaine K2 20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,27 Yes 20,0% 25 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 ' 	N1 	 j 1,2 10% 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N2 10,0% 0,263 0,263 0,0117 44° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 ! 	N3 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 	N4 I 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3$% 50 2 0 52 
N•NO3+NO2 : 	NS ! 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 	Ni _ i22 _ 1 0,0167 i4° 69 9 1 79 
N-NH4 	N2 10% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 	N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	N4 10,0% 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot 	Ni ` 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 92% 95 5 0 100 
Ntot 	N2 	m 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 85%488 2 58 
Ntot 	N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 82%547i62 
Ntot 	N4 xl 	I 	I 	0 	I 	1 	I -3,17 No 12,0 % 2,71 4,40 4,36 0.321 74%!40 69 
Ntot 	• 	N5 XI 	I 	I 	0 	I -4,11 No 12,0% 5,47, 10,9 10,8 0,772 7,i% 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	A I 	Ix 	o 	I -0,74 Yes 12,0 % 2,571 2.80 2,82 0,290 103% 59 0 0 59 
Ntot 	N7 	m I 	I 	I 	X 	I 	I -0.10 Yes 12,0 % 5,941 	6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 	Pi 	mg/I 
P0,47 
 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 17% 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 7,5 % I 	0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 5,0 % 0.170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot 	P1  5,0 % 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot 	P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot 	P3 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	P4 	mgll I 	I 	I 	o 	I 	Ix 8,72 No 5,0 % 0,271 	0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot 	PS I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,53 No 5.0% 0,4i1 	0,363 0,364 0.00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot 	P6 Ox 	I 25 Yes 5,0% 0,41 	0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	P7 XI 	I 	I 	0 	I 	II -5,56 No 5.0 % 0,6 	0,832 0.831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kl I 	I 	I 	x 	III 0,11 Yes 38 10,0 % 38,4 	38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 I 	I 	I 	X 	I 	I 0,08 Yes 200% 5,67 	5,60 5,58 0,801 i44°/ 77 4 0 81 
Kiintoaine 	K3 	mgIl x 	I 	II -006 Yes  20,0 % 23,41 2387 1,63 6,9 % 54 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 440 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 N3 !9!Q0 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N•NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 __M°' 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 j2&° 5,16 5,15 0,199 390/ 50 2 0 52 
N-NH4 N1 m9A 0,12 1O° 0,122 0,125 0,0167 13,4 0 69 9 1 79 
N-NH4 N2 mg/I 10,0 0 0,0490 0,0492 0,00375 __Z&° 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 540 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 __ r' 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 __4°/ 61 4 0 65 
Ntot Nt 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Niot N2 -40.0% 0,427 0,431 0,0368 8,5 0 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730  
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0.290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0.231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 0,11 5,0 % 0,109 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0.170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	I 	x 	I -0,04 Yes 0,47 5,0 % 0,469 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 5,0 0 0,273 0,273 0,00702  71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 0/ 0,188 0.188 0.00636  2 0 74 
Plot PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7  
Ptot P6 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 5,0 % 0,4 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,48 Yes 5,0 % 0,851 0,832 0,831 0.0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 m !I I x 	I 	1 	o 	I 	1 	I -2,63 No 38 10,0 % 28 pJ 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 20,0 % 5,60 5,56 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 I 	I 	I 	xo 	II 	I -0,36 Yes 20,0% 22 2381 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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Lab.9 Md. Mean Sldev. SL% 
N-NO3+NO2 	Ni 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 I 	N2 m 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 ; 	N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N•NO3+NO2: 	N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	NS 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N•NH4 	Ni m 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N•NH4 	N2 m 10,0% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N•NH4 	N3 10,0% 0,154 0,154 0,00833 ___M0 61 2 1 64 
N•NH4 	N4 1.13 1,14 0.0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	; 	N5 5,47 5.46 0,233 43°c 61 4 0 65 
Ntot 	Ni m I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes  2,418 2.48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	N2 jj I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,60 Yes 10,0 % _ 7 __ 7 _ ,42 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 51 Yes 10,0 % 0,844 0,880 0,889 0,0730 8,2  
Ntot 	N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Niot 	N5 m !I 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 m I 	I 	I 	x 	I 	I 0,09 Yes 12,0 % 2,851 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Not 	N7 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,34 Yes 12,0 % 6,256 6,011 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	Pi ' 	m96 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
p.p04 P2 m 7,5 % I 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 5,0% J 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	Pi I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,51 Yes 0,47 5,0 % 0,482 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot 	P2 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 7,5 % 0,_ iii 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot 	P3 I 	I 	I 	.o 	XI 0,66 Yes 5,0 % 0,282 0,273 0270, 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3.4° 72 2 0 74 
Ptot 	PS  _M0 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	P6 II 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 5,0 % 0,397 0,404 0,400. 3,1 % 62 1 0 63 
P101 	P7 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 5,0 % 0,828 0,832 0,830, 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kl mg/I I 	XI 	I 	o 	I 	I 2,18 No 38 10,0 % 29,7 38,01 377 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 _ 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 • I_ 81 
Kiintoaine 	K3 mg/I x 	o 	I 	__ _0.89. Yes __ 20,0% 19,51 23,8 23,7 1,63 6•g/ 64_J . 0 67 
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N-NO3+NO2 _Ni_  1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0% 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4  1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 mg/I 10,0% 5,16 5,15 0,199 39% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0 % 0,122 0.125 0,0167 13,4%699 1 79 
N-NH4 N2 0,0490 0,0492 0,00375 7,6%537 1 61 
N-14H4 N3 m 1 10,0% 0,154 0,154 0,00833 5,4%264 
N-NH4 N4 10,0% 1,13 1,14 0,0767 6,7%58665 
N-NH4 _N_!!  % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	xo 	I 	II -0,37 Yes 2512O%2392,482,4 0,228 9,2%95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0,431 0,0368 8,5%488 258 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 12,0 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 12,0 2,727 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 12,0 5,917 6,01 6,01 0.231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 __p % 0,110 0,111 0,00191 17%9 _4 0 64 
P-PO4 P2 __7____/o 0,0640 0,0641 0,00227 3.5% 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Prot P1 m I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 0,47 5,0 % 0,465 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Prot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Prot P3 5,0 % 0,273 0,273 0.00702 2.6° 71 2 0 73 
Prot IEI 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 m 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Prot P6 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 5,0 % 0,404 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Prot P7 I I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 0,84 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kt m I 	II 	ox 	I 	I 	I 0.16 Yes 38 10,0 % 38,6 38,0 37,7 1,46 39° 96 6 0 102 
Kilntoaine K2 m 20,0% 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 in I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 20,0 % 25,4 23,8 23,7 1,63 6,9% 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 	0 64 
N-NO3+NO2 N2 i290 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 	1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 	0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1.67 1,66 0.0577 3,5 % 50 2 	0 52 
N-NO3+NO2 N5 m 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 t 0 52 
N-NH4 N1 m 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 	! 	1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 11 0,154 0,154 0,00833 5,4 0 61 2 1 64 
N-NH4 N4 m 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 5 % 5,47 410,0 5, 6 0,233 4,3 % 61 4 	I 	0 65 
Ntot N1 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	II -0,30 Yes 2,5 12,0 % 2,41 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 	0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 	2 58 
Mot N3 10,0 % 0,880 0.889 0,0730 8,2 % 54 7 	1 62 
Ntot N4 m 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 	0 69 
Ntot N5 m q° 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 	1 	0 66 
Ntot N6 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 12,0 % 2,847 2.801 2821 0,290 10.3° 59 0 	0 59 
Ntot 	N7 m !I I I 	ox 	I 	II 0,36 Yes 12,0 % 6,272 6,01 6,01 0.231 380 53 4 	0 57 
P-PO4 	P1 mgll 0,11 0,1101 0,1111 0,00191 1,7 0 60 4 	0 64 
P-PO4 	P2 m 11111 7,5 % I 	0,0640 0,06411 0,00227 3,5 % 57 2 	i 	0 59 
P-PO4 P3 m 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2.4° 55 5 	i 	0 60 
Plot P1 m x 	I 	I 	I -0,09 Yes 0,47 5,0% 0,468 0,471 0,470 0,0116 2.5° 108 2 	! 	0 110 
Prot P2  75% 0,0982 0,09861 0,00391 4,0 % 72 1 	i 	0 73 
Plot P3 m 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 	0 73 
Prot P4  0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 	0 74 
Plot PS 5,0 % 0,363 0.364 0,00997 2,7 % 71 4iLo 75 
Ptot P6 m I 	I 	I 	X 	I 	I1 0,10 Yes 5,0% 0,407 0.404 0,405 0.0125 3,1 % 62 1 	: 	0 63 
Ptot P7 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 50% 0,824 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 	0 64 
Kiintoalne iKi ii I 	I 	I 	xO 	I 	I 	I 0,21 Yes 38 10,0 % 37,2 38,0 37,7 1,46 3.9° 96 6 	0 102 
Kiintoaine K2 m I 	I 	I 	X 	0I 	I 0,52 Yes  5 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 ! 	4 	0 81 
Kiintoaine K3 mg/I I 	I 	I 	xO 	I 	I 	I 0,25 Yes 20,0 % 22,5 23.8 23,7! 	1,63 6,9 %64 I _3__ 0 67 
LIITE 10/32 
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Md. Mean Sid St% 
- 
. o •$ 	_ P 
V - m 
3 
_ 
N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 I 	1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5° 50 I 	2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0  5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 mq/l 0,12 10,0% 0,122 0.125 0,0167 13,4° 69 I 	9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 0,154 0,154 0.00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NI-14 _!_!2!_ 1 ,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 S,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni I 	I 	0 	x 0,93 Yes 2,5 72,0 % 2,78 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 mq/I boo 0,427 0,431 0,0368 8,5°/ 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot 	' N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot _!_IP?!_ I 	1 	ox 	1 	I 	I 0,44 Yes 12,0 % 2,972,8 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 L I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,47 Yes 12,0 % 6,35 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0% 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 0  57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot _!L I 	I 	I 	o 	X 0,68 Yes 0,47 5,0 % 0,486 0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 5,0 % 0.273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot P5 mgll 5,0% 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 	4 0 75 
Plot P6 mg/i I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 5.0° 0,394 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 	1 0 63 
Plot P7 mgi1 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	I Yes 5,0° 0.816 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 	6 0 64 
Kiintoaine Kt I 	I 	I 	x 	I 	I 	I  Yes 38 100° 37,7 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 	6 0 102 
Kiintoaine K2 mgA 
10,36 
20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 	4 0 81 
Kiintoaine K3 mgll II 	I 	xo 	I 	I 	I  Yes 20,0° 22 23,8 23,7 1,63 69% 64 	3 0 67 
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Lb' a Moan SLdev. 	St% • 
$ 





N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0% 1.19 1.20 0,03671 3,19/ 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N Jn2L 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 m 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,05771 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,1991 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,01671 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 m 10,0 % 0,0490 0,0492 0,003751 7,6 % 53 7 1 61 
N-N144 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mq/I  1,13 1,14 0,0767 6,7°! 58 6 1 65 
N-NH4 N5 m 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot iFi I 	I 	I 	x 	I 	I 	I  2,5 12,0 % 2,52 2,48 2.49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 m 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 m 10,0 % 0.880 0.889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 m 12,0% 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 12,0 % 10,9 10,8 0,772; 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 m I 	x 	I 	II 	1 	-0,09 Yes  2,80 2,82 0,2901 	10,3° 59 0 0 59 
Ntot N7 mg11 1 12,0 % 6,01 6,01 0,231; 	38° 53 4 	i 	0 57 
P-PO4 P1 m 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191! 	1,7° 60 4 	 j 	0 64 
P-PO4 P2 !P9 JI 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227; 	3.5° 57 2 	0 59 
P-PO4 P3 m 5,0 % 0.170 0,170 0,00410 	2,4° 55 5 	0 60 
Plot Pi I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I 	-0,51 Yes 0,47 5.0' 0.458 0,477 0,470 0,0176 	2,5° 108 2 	, 	0 110 
Plot P2 mgll  0,0982 0,0986 0,00391 	4,0 % 72 1 	I 	0 73 
Plot P3 mgll  __p_° 0,273 0,273 0,00702 	26°! 71 2 	I 	0 73 
Plot P4  0,188 0,188 0,00636; 	3,4° 72 2 I 	0 74 
Plot P5 5,0 % 0,363 0,364 0,00997; 	2,7 % 71 4 0 75 
Plot 1K I 	I 	x 	0 	I 	I 	I 	-0,99 Yes 5,0 % _5_O4_4 ,05 0,0125' 	3,1 % 62 1 I 	0 63 
Plot P7 mq/I  -°-° 0,832 0,831 0,01791 	2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 m !I I 	I 	I 	o 	xi 	I 	I 	0,71 Yes 38 10,0 % ____9 37,7 1,46: 	3,9° 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 mgll  % 5,60 5,58 0,801! 	14,4 % 77 4 0 81 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,201 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 02631 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N•NO3+NO2 N5 10,0 % 5,16 5.15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N•NH4 N1 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4  
N-NH4 N2 10,0 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 mg/I 10,0% 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 10,0  5,46 0,233 4,3 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5  2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Mot N3 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Mot N4 11111 liii iii 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6  2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 6,01 6,01 0,231 3,8  0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 21'° 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P7 0,47 5,0 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 mgll 5,0 % 0.273 0,273 0.00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 mg/I 5,0% 0,188 0,188 0,00636 34°! 72 2 0 74 
Ptot PS 5,0 % 0,363 0,364 0.00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 _ !P1° 0,832 0,8311 0,0179 22° 56 6 0 64 
Kiintoaine Kt I 	I 	Xo 	I 	II -0,13 Yes 38 10,0 % __27  37,7 1,46 39° 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 II 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 20,0 % 5 5,60 5,58 0,801 J4,,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mg/I I 	I 	x I 	I 0,06 Yes 20,0% 24 23,8 23,71 1,63 ,9 % 64 3 0 67 
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T 	Z 
+ 1s 	2s 	Sa 2 -valua lest 
Assigned 
~ ao 
Tetpet lys Md. Mean 51day. 	SL%  
Veråbb Test Unit - -1s 	2s 	-is 	0 pod 
dog. (osan å 
1,2 10°/ TT 1,19 Thi 0,03671 	3,1 % 63 
1 0 64 
N-NO3+NO2 N1 
10,0 % 0,263 __pJ 0,01171 	4,4% 51 1 54 N•NO3+NO2 N 

















N-NO3+NO2 N4 5,16 5,15 0,199! 	3,9% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 




11111 11111 10,0% 
0,0490 0,0492 0,00375'' 	7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 




0,00833 	5,4 % 










N4 10,0 % 
5,47 5,46 0,233, 	4,3 % 61 4 0 65 
95 5 0 100 N-NH4 
xl 	II 	o 	I 	I 	I 	-4,30 No 2,5 12,0 % 
1,21 2,48 2,49 0,228 	9,2% 
48 8 2 58 Ntot N1 J9L 10,0 % 0,427 0,431 0,0368. 	8,5 % Ntot N2 m 
I 	I 	I 	-2,94 J2 12,0 % 2,82 
0,880 
4,40 
0,889 0,0730: 	8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N3 4,36 0,321 	7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N4 m /1 x 	I 	I 	o 
I 	x 	I 	o 	 1,40 Yes 12,0° 8,98 








2,80 2,82 0,290 	10,3 % 
3,8 % 
59 0 0 59 
Ntot 53 4 l 	0 57 12,0 % 6,01 6,01 0,231 
Ntot N7 m 
0,11 5,0° 0,110 0,111 0,00191 	1,7 % 60 4 0 
64 
P PO4 ! 	P1 mgA 
7,5 % 0,0640 0,0641 000227 	3,5 % 57 2 0 59 
P PO4 P2 m 
m 
I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,09 Yes 0,47 
% 5,0 














110 P PO4 I 	P3 
Pi Ptot 
7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 	4,0% 72 1 0 73 
Ptot P2 mg/I 




I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I  5,0 % 
0.184 0.188 0,188 0,00636 	3,4 % 72 2 0 74 
Ptot n 
m I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 	0,44 Yes 5,0% 0.3721 
0.363 0,364 0,00997 	2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P5 
_ _p __/o 0,404 0,4051 0,0125 	3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P6 




A I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 38 10,0% 
37 38,0 37,7 1,46 	3,9 % 96 6 0 102 
81 Kiintoaine 
Kiintoaine K2 m I 	I 	I 	OXI±± 0,38 _ Yes 
20,0% __5,60 
23,8 
5,58 0,801 	144% 77 , 	4 0 
20,0 % 23,7 1,63 	6,9 % 64 3 i 	0 __67 
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N-NO3+NO2 N1 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 1,67 1,66 0,0577 3,5 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,29 Yes 0,12 10,0 % 0,0805 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 mgA 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 61 2 1 64 
N-NH4 N4 XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -6,45 No 10,0 % _25_L1 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -9,01 No 10,0 % 0,542 5,47 5,46 0.233 4,3° 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,00 Yes 2,5 12,0 % 2,8 2,48 2,49 0,228 9,2 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot I 	I 	o 	I 	I 	X 1 2,81 No 12,0 % 5,83 4,40 4,36 0,321 ?4"Y 65 4 0 69 
Ntot N5 I 	I 	IX 	0 	I 	1 	I -0,70 Yes 12,0 % _!9±_!9 ,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 liii iii iii 12,0 L80 2,82 29010 % 59 0 0 59 
Ntot N7 iL 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1.7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 mgi1 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	I X O 	I 	I 	I 38 Yes 0,47 5,0 % 0,461 0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot P2 7,5 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 6° 71 2 0 73 
Plot I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,17 Yes 5,0 % _1_1 0,188 0106363A % 72 2 0 74 
Ptot 	I 	PS I 	I 	I X 	I 	I 	I -0,66 Yes 5,0 % 1352O,3 0,364 0,00997 2j° 71 4 0 75 
Ptot 	P6 liii iii 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	I 	Kl nhgll I 	I 	I 	x 	I -0,11 Yes 38 10,0% 37,6 38,0 37,7 1,46 3,9° 96 6 0 102 
Kiintoaine 	I 	K2 mgll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 20,0% 4,8 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	, 	K3 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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resurs Md. Mean SLdev. 	SL% : o å  
N-NO3+NO2 N1 1,2 i2° 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 j22° 0,263 0,263 0,0117 4,4° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4  J2&0 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,1991 3.9° 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0° 0,122 0,125 0,01671 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 54° 61 2 1 64 
N-NH4 N4 jj m 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS mgll 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4.3° 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228; 92° 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,03681 8,5% 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0.880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321! 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 m A 11111 11111 12,0 % 10,9 10,8 0,772, 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6  n 12,0° 2,80 2,82 0,290. 	10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 	mgll 12,0 % 6,011 6,01 0,231; 	3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 	! 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191. 	1,7 % 60 I 	4 0 64 
P-PO4 P2 	! 7,5 % 0,0640 0,0641 0,002271 	3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0.170 0,00410` 	2,4 % 55 I 	5 0 60 
Ptot P1 ii II 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,51 Yes 0,47 5,0% 0,482 0.471 0,470 0,0116! 	25° 108 2 0 110 
Ptot P2 7,5 % 0.0982 0,0986 0,00391 	4,0° 72 ' 	1 0 73 
Ptot P3 m 5,0 % 0,273 0,273 0,00702; 	2,6 % 71 I 	2 0 73 
Ptot P4 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 5.0° 0,193 0,188 0,188 0,00636; 	34° 72 i 	2 0 74 
Ptot I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes _q° 0,372 0,363 0,364 0.00997; 	2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 I 	I 	I 	ox I 	I 0,35 Yes 5,0 % 0,412 0,404 0,405 0,0125' 	3,1 % 62 I 	1 0 63 
Plot P7 !fl9L I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,60 Yes 5,0° 0,856 0,832 0,831 0,01791 	2.2° 58 I 	6 0 64 
Kiintoaine Kl 	, 	mgA II 	I 	X 	I 	I 0,05 Yes 38 10,0 % 38,2 38,0 37.7 1,46' 	3,9 % 96 i 	6 0 102 
Kiintoaine K2 	I 	m 20,0 % 5,60 5,58 0,801 	14,4 % 77 ! 	4 0 81 
Kiintoaine K3 	mgA I 	__ I 	XOI 	I 0,19 Yes 20.0 % 22,8 23.8 23,7E 
_ 
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N-NO3+NO2 N1 I 	I 	I 	x 	1 	I 0,08 Yes 1,2 _% 1,21 1,19 1,20 0,0367 3,1% 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 0,263 0.0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	x 	I 0,06 Yes 10,0 % 1,67 1,67 1,66 0,0577 35%5020 52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I 	I 	x 	I 	I 0,10 Yes 10,0 % 5,2 5,16 5,15 0,199 3,9%502 052 
N-NH4 _Ni_  I 	I 	I 	o 	I x  2,42 Yes 0,12 10,0 % 0,149 0,122 0,125 0,0167 134%69 9 1 79 
N-NH4 N2 0,0490 0,0492 0,00375 76% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 mg/I 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 _N_  _!n9_ I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,84 Yes 10,0% 1,35 1,13 1,14 0,0767 67%5861 65 
N-NH4 N5 I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 1 2,73 No 10,0 % 6,95 5,47 5,46 0,233 43%614 0 65 
Ntot _Ni_  I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,5 12,0% 2,5 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0.431 0,0368 8,5% 48 8 2 58 
Ntot N3 10 0 % 0,880 0.889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,44 Yes 12,0 % 4,59 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS I 	I 	I 	o 	x I 1,00 Yes 12,0 % 12,1 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P7 0,11 M% 0.110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 M°'° 0,0640 0,0641 0,00227 3,5% 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0% 0.170 0,170 0,00410 2,4  
Ptot P1 m II 	I 	o 	x 	II 0,47 Yes 0,47 5,0 % 0,481 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391  
Ptot P3 5M% 0.2 ,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 5,0 % 0,186 0,188 0.188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 22 Yes 5,0 % 0,368 0,363 364O, 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 _40_, 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 L __p __/o 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I 	I 	I 	x 0,05 Yes 38 10,0 % 38,2 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I Yes  P.&_% 5,31 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kilntoaine K3 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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result Md. Mean SLdev. SL% • 
T 
: p -.  - 
Z 
N-NO3+NO2 I _Ni I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 1,2 1l0% 1,12 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 I N2 10,0 % < 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 . 	N3 I 	X 	I 	o 	I I I -2,06 No 10,0% 0,45 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 	N4 I 	I 	I 	o 	x 	I I I 0,54 Yes 10,0% 1,75 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 ! 	N5 I 	I 	I 	0 	X I 0,58 Yes _2_% 5,45 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N•NH4 	N1 I 	I 	I 	o 	I I Ix 28,33 No 0,12 100% 0,46 0,122 0,125 0,0167 13,4  
N-NH4 	N2 I 	I 	I 	o ii I I x 4,23 No 10,0 % 0,07 0,0490 0,0492 0,00375 7.6 % 53 7 1 61 
N-NH4 	N3 I o 	x 1,04 Yes 10,0% 0,17 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	. 	N4 m o I 	xl 2,81 No 10,0% 1,46 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 j I II  I 	I x 	o 	I ii I -0,84 Yes 10,0 % 51 5,47 5,46 0,233 4,3 % : 61 4 0 65 
Ntot 	Ni j1I I 	I 	I 	x 	I I -0,07 Yes 2,5 12,0 % 2,481 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	N2 10,0% < 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Niot 	N3 I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 4.6 JNo 10,0 % 1,3 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 m I 	I 	I 	o x 	IiiIiiI 0,54 Yes 12,0 % 4,64 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot 	N5 m o x 0,39 Yes 120° 11,3 	10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 m I 	x 	o 	I 1,27 Yes 12,0 % 2,391 	2,80. 	2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 m I x 	I 	I 0,10 Yes 12,0 % 6,08', 	6.01 	6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 I 	o 	I 	iixi 60,00 No 0,11 50° 0,44; 	0,1101 	0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 m I 	x 	o 0,85 Yes 7,5 % 0,06. 	0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 m I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 9,41 No  __9_o 0,25I 	0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	. 	PI I 0,47 5,0 % 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot 	P2 m 7,5 % 0,0982 00986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot 	P3 5,0% 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	P4 5,0 % 0.188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot 	PS 	! 	m 5,0 % 0,363' 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	: 	P6 L. 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	• 	P7 5,0 % j 	0,832 0,831 0,0179 2,2° 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kt I 	I 	I 	OXI 	I 	I 0,53 Yes 38 10,0 % 40i 	38.0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kimtoaine 	K2 	m9A I 	I 	I 	o 	x 0,82 Yes 20.0% 6,51 	5,60; 	5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	K3 	mg/I I 	II 	OXIII Yes 20,0% 25' 	23,8: 	23,7 1,63 6.9% 64 3 0 167 
LIITE 10/36 
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N-NO3+NO2 Nlj I 	I 	I 	xc 	I 	I 	I -0,25 Yes 1,2 10,0% 1,17 1,19 1.200) 3,1%631 064 
N-NO3+NO2 N2 j I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10% 0,263 0,263 0,263 0,0117 4.4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2N39 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,12 Yes 10,0% 0,56 0,565 0,567 0.0205 3,6%534 0 57 
N-NO3+NO2 N4 m 1,67 1,66 0,0577 3.5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0% 5,16 5.15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 Nlj I 	I 	I 	0 	 x 2,58 Yes 0,12 10,0 % 0,151 0,122 0,125 0,0167 13,4%699 1 79 
N-NH4 N2j I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,98 Yes 10,0 % 0,054 0,0490 0,0492 0,00375 7.6%537 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 10,0 % 0,159 0,1541 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mg/l 1,13 1,14 0,0767 6,7n 58 6 1 65 
N-NH4 N5 10,0% 5,47 5,46 0,233 4,30 61 4 0 65 
Ntot Ni 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 920 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 0 48 8 2 58 
Ntot N3 m 10.0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 069 
Ntot N5 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mg/I 12.0 % 2,80 2,82 0.290 10.3° 59 0 0 59 
Ntot Ni 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3M° 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7° 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0% 0,170 0.170 0,00410 2,4% 55 5 0 60 
Plot P1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 0,47 5,0 % 0,476 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I 	I x 	I 	I 	I -0,08 Yes 7,5 % 0,098 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3j I 	I 	I 	x I 0,00 Yes 5,0 % 0,273 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS 5.0 % 0,363 0,364 0,00997 2.7° 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0.832 0,831 0,0179 2,2% 58 6 0 64 
Kiintoaine K7 38 10,0 % 38,0 37,7 1,46 390 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 20,0 % 23,8 23,7 1.63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 Ni 1,2 10.3° 1,19 1,20 0,0367 3,1° 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 j 10,0% I 	0,263 0,263 0,0117 4m1° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % I 	0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-N93+NO2 N4 q° 1,67 1,66 0,0577 5.5° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 % 5.16 5.15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 m I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 10,83 No 0.12 10,0°c 0,25; 	0,122 0,125 0,0167 12.4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 x I 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,90 No % 0,031 	0,0490 0,0492 0,00375 
7.30 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,56 Yes % 0.131 	0,154 0.154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 % 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NH4 NS m % 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot N1 2.312.0 1 	2,48 2,49 0,228 5.2 % 95• 5 0 100 
Ntot N2 m % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 m % I 	0.880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 % 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot NS % 10,9 10,8 0,772 7,1% 64 2 0 66 
Ntot N6 m /I  % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 m 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 0,11 5,0% 0,11 	0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 m I 	I 	I 	o 	I 	1 	I 0,85 Yes 7.5° 0,06 	0.0640 0,0641 0,00227 3,5 / 57 2 0 59 
P-PO4 P3 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,0 % 0,171 	0,170 0,170 0,00410 2,4° 55 5 0 60 
Ptot P1 0,47 5'3° 1 	0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot P2 mgll 7,5° 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 5,0 %  I 	0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 m 5,0 % 
 I0,188 0,188 0,00636 34° 72 2 0 74 
Ptot PS 5,0% 0.363 0.364 0,00997 2,7 0 71 4 0 75 
Ptot P6 m 5,0 % 0.404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0° 0.832 0,831 0,0179 2,2° 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl m xo 	I 	I 	I  -0,13 Yes 38 10,0 % 37,5 	38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 m I 	I 	I 	-x 	I 	I 	I 0,38 Yes 20.0% 6. 	5,60 5,58 0,801 14,4° 77 4 0 I 	81 
Kiintoaine K3 mg/l  _ ___ 20M% 
_ 
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N-NO3+NO2 N1 1,19 1,20 O3673  
N-NO3+NO2 N2 10,0 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0% 0,565 0,567 0,0205  4 0 57 
N-NO3+NO2  1,67 1,66 0,0577  2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 5,16 5,15 0,199 3,9 % 502 0 52 
N-NH4 Ni nigh l 0,12 10,0% 0.122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 mg)1 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-N114 N4 10,0% 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NH4 N5 10,0 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0.431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	' N4 12,0 % 4,40 4,36 0.321  4 0 69 
Ntot N5 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
p-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 350/ 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 0,47 5,0% 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 rngil 
7,50 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 5,0 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
P1a lE 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7% 71 4 0 75 
Plot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 nigh t 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K7 m _ 91 I 	I 	I 	x 	o I 	I -0,53 Yes 38 10,0 % 36 38,0 37,7 1,46 3,9° 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 20.0° 5,4 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 m 20,0 ' 23,6 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I 	I I 	x 	I 	I I 0,00 Yes 1,2 10,0 % 1,2 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I I 	ox 	I 	I I 0,27 Yes 10,0% 0,27 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I I 	xo I -0,12 Yes 10,0 % 0,56 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I I 	x 	I 	I I 0,12 Yes 10,0% 1,68 1,67 1,66 0.0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I I 	x 	I 	I I 0,12 Yes 5,21 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I I 	x 	I 	I 0,00 Yes 0,12 10,0 % 0,12 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I I 	ox 	I 1 0,16 Yes 10,0 % 0,05 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I I 	ox 	I I 0,39 Yes 10,0 % 0,16 _54_Q1 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I I 	x 	I 	I I 0,09 Yes 10,0 % 1,15 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-N .4 N5 I o x 	I 0,48 Yes 10,0 % 5,72 5,47 5,46 0,233 43° 61 4 0 65 
Ntot iFi 2,5  12,0 % 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 m 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 m A  10,8 0.772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mg/1 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 mg/I 12,00 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 m911 I 	x I 	I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 17° 60 4 0 64 
P-PO4 P2 mg/I I I Ix 	o I -0,85 Yes 7.5° 0,06 0,0640 0,0641 0,00227 3,5° 57 2 0 59 
P-PO4 P3 m I I 	x I 	I 0,00 Yes  0,17 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 060 
Ptot P1 _!91_ I 	x I 0,00 Yes 0,47 5,0 % 0.47 0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot P2 m I xl o I 	I -1.16 Yes 7,5 % 0,09 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Plot P3 L I 	xo I 	I -0,22 Yes 5,0 % 0,27 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
•Ptot P4 I Ix 	o I -0,85 Yes 5,0 % 0,18 0,188 0,188 0,00636 3.4° 72 2 0 74 
Plot P5 m9!_ I I Ix 	0 1 	I -0,77 Yes 5,0 % 0.35 0,363 0,364 0.00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 /I I Ix 	o I 	I 	I -0,74 Yes 5,0 % 0,39 0,404 0,405 0.0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 I I 	x I 0,02 Yes 5,0 % 0,83 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 m /I I 11111 liii 38 _ 10,0 % 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 mg/I 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 rttg4 
__ 
 2371 1,63 6$' 64 3 O67 
LIITE 10/38 	 96 
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N•NO3+NO2 Ni 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1° 63 1 	0 64 
N-NO3+NO2 N2 10.0° 0,263 0,263 0,0117 
4,40  51 2 	1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 	0 57 
N-NO3+NO2 N4 m9/1 10,0% 1,67 1,66 0,0577 350  50 2 	0 52 
N-NO3+NO2 N5 mg/1 10,00 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 	! 	0 52 
N-NH4 Ni mg/I 0,12 10,0° 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 	I 	1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 öJ 7,60  53 7 	1 61 
N-NH4 N3 10,0% 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 	1 64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6.70  58 6 	1 65 
N-NH4 N5 10,00 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4, 	0 65 
Ntot Ni I 	I X 	I 	o 	I 	I 	I -1,67 Yes 2,5 120° 2 2,48 2,49 0,228 9.20  95 5 	0 100 
Ntot N2 XI 	I 	I 	0 	I 	I I -5,36 No 10)° O,204 0,431 0,0368 8,5° 48 8 	258 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 	1 62 
Ntot N4 j I 	X 	o 	II 	I -0,69 Yes 12,0 % 4 4,40 4,36 0,321 7,40 65 4 ii 0 69 
Ntot N5 I 	I 	I 	X 	o I 	I -0,62 Yes 12,0% 10 10,9 10,6 0,772 7,1% 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 j 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 i 	0 57 
P-PO4 Pi j 0,11 5,0% 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0.170 0,00410 2,4°c 55 5 0 60 
Ptot Pi j. i 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,28 Yes 0,47 5,0 % 0,5 0,471 0.470 0,0116 2,5° 108 2 0 110 
Ptot P2 j I 	I 	oX I 	I 0,19 Yes 7,5 % 0,1 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 ' 	0 73 
Ptot P3 j 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 2 0 73 
Ptot P4 I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 28 Yes 5,0 % 0,2 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 1,98 No 5,0 % 0,4 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0 0/ 0.404 0,405 0,0125 3,1° 62 1 0 63 
Ptot P7 500 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl 38 10,0° 38,0 37,7 1,461 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 20,00 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mgJl 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
L= 	
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0 : O 
3 
N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0% 1.19 1.20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N•NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 !I 0.12 10,0° 0,122 0,125 0.0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,00 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10° 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 JI 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NI-{4 N5 m 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni XI 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -5,40 No 2,5 12,0 % 0,88 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 m I 	I 	I 	o 	1 	I 	IX 6,71 No 10,0 % 0,72 0,427 0,431 0,0368 8.5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I I 	o 	 X 19,25 No 10,0 % 2,6 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	I 	OX I 0,27 Yes 12,0% 4,5 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 j 	 0 66 
Ntot N6 m 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0  I0 59 
Ntot N7 m / 12,0 % 6,01 6,01 0,2311 3,8 % 53 4 	0 57 
P-PO4 PI mg/I 0.11 5,0° 0,110 0,111 0,001911 1,7 % 60 4 	I 	0 64 
P-PO4 P2 mg/I 750 0,0640 0,0641 0,002271 3,5 % 57 2 	0 59 
P-PO4 P3 m 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 	0 60 
Ptot P1 I 	I 	0 	XI 	I 0,85 Yes 0,47 5,0 % 0,49 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 	0 110 
Ptot P2 m /I OX 0,19 Yes 7,5 % 0,1 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 	I 	0 73 
Plot P3 m !1 I 	o 	IX 1,25 Yes 5,0% 0,29 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 	0 73 
Ptot P4 m !I I11111I 	oX 	I 0,21 Yes 50/ 0,19 0,188 0,188 0006361 3,4 % 72 2 	0 74 
Plot P5 ng/1I I 	oX 	I j 0,33 Yes 5,0%0.370,3 0,364 0,00997 2,70  714 0 75 
Plot P6 mgA O% 0,404 0,405 0,0125 3,1° 62 1 	i 	0 63 
Ptot P7 mgfl 50% 0.832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 	1 	0 I  64 
16intoaine Kl m /I 38 10,0% 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 J 	0 1102 
IGintoaine K2 rngll 20.0% 5,60 5,58 29i!14,4°  77 4 	, 	0 81 
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N-NO3+NO2 N1 !!9L 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0.0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0% 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3tNO2 N4 mgll 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 0,0490 0.0492 0,00375 7,6° 53 7 1 61 
N-NI-14 N3 I 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mgll 10,0% 1,13 1,14 0,0767 6,7'Y 58 6 1 65 
N-NH4 N5 mg/I 10,0°! 5,47 5,46 0,233 4,3°/ 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 mgfl 10,0 % 0,427 0,431 0,03681 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0% 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 4____ .I 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1  
Ntot N6 m9A 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Niot N7 12,0% 6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	xo 	I 	I 	I  Yes 0,11 5,0% 0,108 0,110 0.111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 j 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 0,47 5,0 % 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 J 73 
Ptot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 j 0 74 
Ptot PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 i 0 75 
Ptot 	j P6 5,0 % 0,404 0.405 0,0125 3,1 % 62 jJ 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl I 	I 	x 	I 0,03 Yes 38 10,0% 38,1 38,0 37,7 1,46 39% 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	I 	I 	o 	x 0,56 Yes 20,0% 6,2 5,60 5.58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mg/I  23,8 23,7 1,63 6,9%643 0 67 
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d Io Tarot do n Md. Mean SLdw. SL% :   p 	;	
3
qo 
N-NO3+NO2 Ni I 	I 	I 	x 	I 	I 0,05 Yes 1,2 1Q00 1,206 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 II 	0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,57 Yes 10,0 % 0,248 0,263 0,263 0,0117 44° 51 2 	1 
54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 0,552 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 	I 	0 
57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	XO 	I 	I 	I -0,36 Yes 10,0% 1,601 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 	0 
52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,02 Yes 10,0% 5,16 iil6 iij,15 0,199 3,9°! 50 2 	I 	0 
52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,08 No 0,12 10,0 % 0.193 0,122 0,125 0,0167 13,4° 69 9 	! 	
1 79 
N-NH4 N2 10,0 % <0,129 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 	1 
61 










I 	I 	I 	o 	I Ix 


























6 	I 	1 
4 	0 




Niot N2 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 
8 	2 58 
Ntot N3 10,0 % 0.880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 	! 	
1 62 
Ntot N4 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 	0 
69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 	2 	0 
66 







mg/I I 	 I 	0 	x 	I 0,91 Yes 0,11 
12,0 % 









53 	4 	0 
60 	4 	• 	0 
57 
64 
P-PO4 P2 A I I 	o 	xI 0,81 Yes 7,5% i068 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 57 	2 	0 59 
P-PO4 P3 mg4 I 	 o 	x 	I 1,06 Yes 5.0 % 0.179 0,170 0,170 0,004101 2,4 % 55 	5 	
•0 60 
Ptot P1 I 	I 	I 	o 	x 	1 __ I 0,47 Yes 0,47 5,0 % 0,481 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 1081 	2' 	0 110 
Ptot P2 I 1 	0 	1 	x 	I 	I 1,41 Yes 7,5 % 0,109 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 	
1 	! 	0 73 
Ptot P3 I 	 o x 0,51 Yes 5,0 % 0,26 0.273 0,273 0,00702 2,6 % 71 	2 	0 
73 
Ptot P4 m II 	 I 	o 	xl 	I 	I 0,74 Yes 
5,0 % 0,195 0,188 0,188 0,00636 3,4% 72 ; 	2 	: 	0 74 
Ptot P5 I 	 o 	x 	I 	I 	I 0,49 Yes 5,0% 0.373 _ 63 _ 4 0.009971 2,7% 71 	4 	0 
75 
Ptot P6 mgL I 	ox 	 I Q35 Yes 5,0% 0.412 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 	i 	1 	! 	0 63 
Ptot P7 I 	I 	1 	ox 	I 	1 I 	0,31 Yes 5,0 % 0,844 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 i 	6 	i 	0 64 
Kiintoaine K1 mg/ I aO 16 Yes 38 10,0% 38,6 38,0 37,7 1,46 3,9° 96 	6 	0 102 
Kiintoaine K2 mgt I 	I 	I 	xo 	I -0.34 Yes 20,0 % 5,2 560 5.58 0.801 14,4 % 77 I 
	4 	0 81 
Kiinloaine K3 m9A 
_ 
I xo   J,25 Yes 20,0% _ 22,5 23,8 23,7 1,63  
LIITE 10/40 
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dev. reaull Md. 
LnC'a  





N-NO3+NO2 Ni 1,2 10,00 1,191 1,20 0.0367 3,1 % 63 1r 0 64 
N-NO3+NO2 N2 9L 100° 02631 0,263 0,0117 44' 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 j 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 Ni 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 1340 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0 0 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot Ni I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 2,5 12,0 % 2,43 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,37 Yes 10,0 % 0,415 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 488 2 58 
Niot N3 mg/I I 	I 	IX 	o 	II 	I 3 Yes 10.0" 0,824 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Niot N4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 12,0 % . 	4,3 4,40 4,360,3 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 12,0 % 10,2 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Niot N6 12,0% 2,80 2,82 0290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	I 	x 0,04 Yes 0,47 
K7511 
0,471 0,471 0,470 0.0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot P2 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 mgA 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 2 0 73 
Ptot P4 I 	I 	xo 	I -0,32 Yes  0,185 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 5,0 % 03603 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot I 	P6 O° 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5Ø0 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 38 10,0 % 38,0 37,7 1,46 3°/ 96 6 0 102 
Koatoalne K2 2O% 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mgll 20,0% 23,8 23,7 1,63 6,9% 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 Nt I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,50 Yes 1,2 10°/ 1,26 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 I 	1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	o 	I 	xl 	I 1,82 No 10,0 % 0,67 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 10,0 % 1,69 1,67 1,66 0,0577 3,5° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,64 Yes .i2&0 4,82 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 Ni I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 19,17 No 0,12 10,0% 0.35 0,122 0,125 0,0167 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 1(0" 0,0490 0,0492 0,00375 7,6° 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % <0,02 0,154 0,154 0,00833 5,4° 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I 	I 	o 	II 	XI 2,81 No 10,0° 1,46 1,13 1,14 0,0767 67° 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I 	mgA I 	I 	Ix 	o 	I 	II -0,84 Yes 10,0° 5 5,47 5,46 0,233 430 61 4 0 65 
Ntot Ni I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0 Yes 2,5 12,0° 2,83 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 1 	5 0 100 
Ntot N2 l0)° 0,427 0,431 0,0368 8,5° 48 8 2 58 
Ntot N3j I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,54 No 10,0° 1470, 0,889 0.07301 82° 54 I 	7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 12,0% 4,24 4,40 4,36 0,3211 7,4 % 65 , 	4 0 69 
Ntot N5 j I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 12,0% 10,2 10,9 10,8 0,772! 7,1 % 642 0 66 
Ntot N6 I 	m9/1 12,0 % 2,80 2,82 0,2901 	O,3° 59 	0 0 59 
Ntot N7 	m9A  12,00 6,01 6,01 0,2311 	3,8 % 53 	4 0 	57 
P-PO4 I 	P1 	/I 0,11 5.00 o,iiol 0,111 0,001911 	1,7 % 60 I 	4 0 64 
P-PO4 P2 7,5° 0,0640 0,0641 0,00227; 3,50 57 	2 0 59 
P-PO4 I 	P3 5,00 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 I 	5 0 60 
Plot P1 II 	I 	o 	XI 	I 	I 0,85 Yes 0,47 5,0 % 0,49 0,471 0,470 0,01161 2,50 108 	2 0 110 
Ptot P2  7,5° 0,0982 0,0986 0,003911 4,0 % 72 	1 0 73 
Ptot I 	P3 I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,25 Yes 5,00 0,29 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 	! 	2 0 73 
Plot P4 	i 5,0° 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 	2 0 74 
Ptot P5 	jp 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7° 71 	4 0 75 
Ptot P6 5,00 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 	1 0 63 
Ptot P7 5,00 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 	6 0 64 
Kiintoaine K1 	mgA I 	I1 	o 	x 	I 	I 0,53 Yes 38 10,00 40 38,0 37,7 1.46 3,9 % 96 ! 	6 0 102 
Kiintoaine K2 o I x 3,06 No 20,0 % 9 5,60 5.58 0,801 14,4 % 77 ! 	4 I 	0 81 
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Ayyigneft 	 9 Targot 	Lab's  Variable 	Test 	Unit 	.3 	-2s 	-1s 	0 	ts 	2s 	1s 	Z•valuo 	lest Md. 	Mn 	Stdev. 	St% 	: O 
p
~ 	value 	dov. 	reol 	 ~ å  
N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19! 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 O2Sj 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205  4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577  0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16, 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I •0,83 Yes 0,12 10,0% 0,11 0,122 0.125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,1492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 { 	{ 	{ 	o 	x 	I 	I 	{ 0,53 Yes 10,0 % 1,2 1,13' 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NI-14 _!i_ % 5471 5,46 0,233 4,3 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 2,5 12,0 % 2,43 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Mot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntoc N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Niot L ..N4 I 	I 	I 	x 	I 	I 0,11 Yes 12,0 % 4,3 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 10,91 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Niot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 F1 jfl 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 57 2 0 59 
P-PO4 P3  0.170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot Pt I 	I 	I 	x 	o I -0,51 Yes 0,47 5,0 % 0,458 0,471 0.470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 10 73 
Plot P3 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 II 	I 	0 	x 0,96 Yes 5,0 % 0,197 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot PS I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,11 Yes 5,0 % 0,366 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6 5,0 % 0,4041 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 5,0 % J 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K7 I 	I 	x 	o 	I 1,00 Yes 38 10,0 % 34,2 38,0; 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	xl 	I 	0 	1 	1 	I -2,31 Yes  3 5,601 	5,58 0,801 14,4 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 _ c __% 23,8! 	23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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Vadabb 	Test Unit .7e 	-2s 	-1s 	0 	1a 	2a 	31 Z-value 
Grubbs 




result Md. Mean Sldev. 	st% å 
.. 





N-NO3+NO2 	N1 1,2 10,0 % ET Ti19 1,20 0,0367• 	3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N2 10,0 % 0,263 0,263 0,01171 	4,4%512 154 
N-NO3+NO2 	N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205! 	3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 I 	N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 	35% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	NS 5,16 5,15 0,199 	3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 	N1 I 	ox 	I 	I 	I  Yes 0,12 10.0° 0,124 0,122 0,125 0,0167; 	13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 	I 	N2 j 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 	7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 	I 	N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833: 	5,4°/ 61 2 1 64 
N-NI-14 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I -0,41 Yes 1,093 1,13 1,14 0,0767: 	6,7° 58 6 1 65 
N-NH4 I 	I 	I 	x 	I I -0,02 Yes 10,0 % 5,447 5,47 5,46 0,233: 	4,3 % 61 4 0 65 
Ntot 	N1 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 	9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368: 	8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	N3 I 10,0 % 0,880 0,889 0,0730; 	8,2° 54 7 1 62 
Ntot 	N4 ! 12,0% 4,40 4,36 0.321: 	7,4 % 65 4 0 69 
Ntot 	N5 m 12,0 % 10,9 10,8 0,772 	7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 120 2., 80 2.821 0,290 	10,3° 59 0 0 59 
Niot 	. 	N7 _i__° 6,01 6,01 0,231. 	3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	m 0,11 5,0° 0,110 0,111 0,00191 	1,7° 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 	mg/I 7,5 % 0,0640 0.0641 0,00227' 	3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	. 	P3 	A 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 	2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	P1 I 	I 	x 	I 	o 	I -1,62 Yes 0,47 5,0° 0.432 0,471 0,470 0,0116. 	2,5° 108 2 0 110 
Plot 	P2 7,5° 0,0982 0,0986 0,00391' 	4,0 % 72 1 0 73 
Ptot 	P3 	m /I 5,0 % 0,273 0,273 0,00702. 	2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	i 	P4 	I 	11 1 	1 	XI 	o 	I 	I 	I -1,60 Yes 5,0% 0,173 0,188 0,188 0,00636 	3,4 % 72 2 0 74 
Plot 	i 	PS 	! 	mg/I I 	I 	x 	I 	o I 	I -1,59 Yes 5,0 % 0,335 0,363 0,364 0,00997- 	2,7° 71 4 0 75 
P101 	P6 	! 5,0 % 0,404 0,405 0,0125: 	3,1 % 62 1 0 63 
P101 	P7 	mg)1 5,0° 0,832 0,831 0,0179 	2,2 % 58 6 0 64 
KiintoaineK1 . I1 I 	I 	Ix 	o 	I 0,65 Yes 38 10,0 % 35,54 38,0 37,7 1,46 	3,9 % 96 6 0 102 
K Intoaine 	K2 	m I 	I 	l 	xo 	I 	{ 	{  •0,37 Yes 20,0 % 5,17 5,60 5,580,80l 14,4 % 77 4 0 81 
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N-NO3+NO2 Ni M9A I I 	I 	x I 	I I -0,08 Yes 1,2 10,00 1,19 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I 	I 	o 	x I 	I I 0,46 Yes 10,0 % 0,275 0,263 0,263 0.0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I xo I -0,18 Yes 10,0 % 0,557 0,565 0,567 0,0205  4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I I 	I 	x I 	I -0,06 Yes  1,65 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I I _ X_2 _  I 	I I -0,99 Yes 10,0 % 4,64 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I I 	I 	x I 	I -0,08 Yes 0,12 10,0 % 0,119 0,122 0,125 0.0167 13,4% 69 9 1 79 
N4NH4 N2 I 	I 	x I -0,04 Yes 10,0 % 0,049 0,0490 0,0492 3757 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I I x I 	I I 0,13 Yes 10,0 % 0,156 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 164 
N-NH4 N4 I I 	I 	x I 	I I 0,00 Yes 10,0 % 1,14 1,13 1,14 0,0767  
N-NH4 N5 I I ox I I 0,29 Yes 10,0% 5,62 5,47 5,46 0,233  61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Niot N3 /I 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Mot N4 4,40 4,36 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3  
Ntot N7 12,0 6,01 6,01 0,231 3,8% 534 0 57 
P-PO4 P1 I I I 	x I I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I I 	x 	I I I 0,08 Yes 7,5 % 0,0645 0,0640 0,0641 0,00227 3,5% 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I I 	x 	I I I -0,12 Yes 5,0 % 0,169 0,170 0,170 0,00410 2,4% 55 5 0 60 
Plot P1 I I I 	x 	I 0,13 Yes 0,47 5,0 % 0,473 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 I I I 	x 	I I -0,08 Yes 7,5 % 0,098 0,0982 0.0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Plot P3 m I I I 	x 	I I 	I -0,07 Yes 5,0 % 0,272 0,273 0,273 0.00702 2,6 71 2 0 73 
Ptot P4 I x I 0,11 Yes 5,0% 0,189 0,188 0,188 0,00636 34%722 0 74 
Ptot P5 I I I 	x0 ____________:2_I_ I 	I es 5,0 % 0,36 0.363 0,364 0,00997 2,7%714 0 75 
Plot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Pta P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I iiiIe Yes 38 10,0 % 37,3 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kifitoaine K2 I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 	I 0,57 Yes 20,0% 6,22 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 	I I 	I 	I 	x 	 I 0,00 Yes 1,2 10,0 % 1,2 1,19 1,201 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	II 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes  1,72 1,67 1,66 0,0577 35° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 	! I 	I 	I 	x I 	I 0,12 Yes 10,0 % 5,21 5,16 5,15 0.199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 Ni 	rngll I 	II 	ox 	I 0,17 Yes 0,12 10,0 % 0,122 0,122 0,1251 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,04921 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 0,154 0,1541 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes  1,08 1,13 1,14 0,0767 • 6.7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS 	i I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I Yes 10,0 % 5,3 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni I 	I 	I 	xo I 	I -0,17 Yes 2,5 12,0 % 2,45 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0,4311 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0% 0,880 0,8891 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot N4 	:n11 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 12,0 % 4.16 4,40 4,361 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 	mgil I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 12.0 % 11 10,9 10,81 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot I 	N6 12,0 % 2,80 2,821 	0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	I 	N7 12,0% 6,01 6,011 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	i 	P1 0,11 50% 0,110 0,1111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	1 	P2 _7_/ 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 5.0% 0,170 0,1701 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	P1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 0,47 5.0% 0,464 0,471 04701 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot 	P2 7.5% 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot 	P3 5,0 % 0.273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	P4 I 	I 	o 	x 	I 0,53 Yes 5.0 % 0.193 0.188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot 	PS 	mgIl I 	I 	I 	X 0,05 Yes 5.0 % 0,365 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot 	I 	P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Not 	P7 	mg/I 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kt 	mg/I I 	I 	X 	I 	I 	I -0,03 Yes 38 10,0 % 37,9 38,0 37.7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	I 	K2 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 20,0 % 5,75 5.60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
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N-NO3+NO2 Ni mg/i I 	X 	I 	I 1 -0,08 Yes 1,2 10,0% 1,19 1,19 1,20 0.0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	xo 	I 	I I -0,19 Yes 10.0% 0,258 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	xo 	I 	I 1 -0,18 Yes 10,0 % 0,557 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 mg/i I x 	I 0,12 Yes 10,0% 1,68 1,67 1,66 0,0577 35° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 mgll I 	I 	I 	ox 	I 0,31 Yes 10,0% 5,31 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I o 	I 	Ix 1 2,33 Yes 0,12 10,0 % _ 48 _21 22 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 mg/i o x I 0,77 Yes 10,0 % 0.053 0,0490 0,0492 0,00375 7,6° 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	ox 	I 0,26 Yes  0,158 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mg/i I 	I 	o 	x 1,05 Yes 10,0 % 1,26 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS !I I 	I 	I 	OX 	I 0,51 Yes 10,0% 5,74 5,47 5,46 0,233 4,3 61 4 0 65 
Ntot N1 I x 	I 0,07 Yes 2,5 12,0 % 2,52 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 mg/i 10,0 % 0,427 0,431 0.0368 8,5° 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 54 7 162 
Ntot N4 I I ox 0,32 Yes 12,0 % 4,53 4,40 4,36 0,321 740/ 65 4 0 69 
Ntot N5 I I I 	X I -0,08 Yes 12,0% 10,7 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 066 
Ntot N6 I I ox I 	I I 0,35 Yes 12,0 % 2,94 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I I ox I I 0,31 Yes 12,0 % 6,23 6,01 6,01 0,231 3,8 % 534 0 57 
P-PO4 P1 I x I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 064 
P-PO4 P2 I I x I -0,02 Yes 7,5 0,064 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I 	I x I I -0,12 Yes 5,0 % 0.169 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 xo -0,13 Yes 0,47 5,0 % 0,467 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 I I I 	xo I 	I I -0,22 Yes 7,5 % 0909 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 mg/i I I 	I x I I 0,07 Yes 5,0 % 0,274 0,273 0,273 0,00702 2,6°f 71 2 0 73 
Plot P4 I I 	I xo I I -0,21 Yes 5,0 % 0,186 0.188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 074 
Plot P5 x I -0,11 Yes 5,0%036 0,363 0,364 0.00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6 I I 	I xo I 	I I -0,15 Yes 5.0 % 0,402 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 I I 	I xo I -0,22 Yes 50%022O, 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl I ox 0,18 Yes 38 10,0 % 38,7 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I I 	I o x 1 1 0,85 Yes 20,0% 6,53 5,60 5,58 0,801 1440 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 I I x I I -0,11 Yes 20.0 % 23,2 23,81 23,7 1,63 6.9° 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 ! 	Ni j I 	I 	X 	I 	I 	t -0,0B Yes 1,2 10,0 % 1,19; 	1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N2 10,0 % 0.263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 	N3 I 	o 	I 	Ix 3,93 No 10,0 % 0,791 	0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 . 	N4 I 	I 	1 	0 	I 	xl 	I 1,75 No 10,0 % 1,95; 	1,671,6 0.05773 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 I 	N5 I 	I 	I 	0 	XI 	I 6,011 	5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 	i 	Ni I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 0,12 10,0 % 0,111 	0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 	. 	N2 mg/I 10,0 % ! 	0,0490 0,0492 0,00375 7,6 53 7 1 61 
N-NH4 	' 	N3 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 10,0 % 0.149; 	0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	. 	N4 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0 % 1,17! 	1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	. 	N5 I xo 	I I -0,27 Yes 10,0 % 5,31, 	5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot 	Ni i 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2,47 Yes 2,5 12,0% 3,24! 	2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	, 	N2 10,0% 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	N3 o Ix 	I 2,37 Yes 10,0 % 1,11 	0.880 0,889 0,0730 820/ 54 7 1 62 
Ntot 	N4 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,61 Yes 12,0 % 4,681 	4,40 4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Niot 	N5 I 	I 	I 	0 	x 	I 0,93 Yes 12,0 % 12 	10,9 10,8 0772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 mgll 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 __________________i _ 0 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	PI mg/i I I I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 0,11 5,0 % 0,112 	0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 mg/i I I Ix 	o 	I 	I -0,64 Yes 7,5° 0.061; 	0,0640 0,0641 0.00227 3,5° 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 I Ix 	o 	1 I -0,71 Yes 5l0 0,164i 	0,170 0,170 0,00410 2,4° 55 5 0 60 
Plot 	Pi I I I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 0,47 5,0 % 0,4741 	0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot 	P2 mg/i I I I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 7,5 % 0,0991 	0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Pta 	P3 I I I 	x 	I 	II 0,07 Yes 5,0 % 0,2741 	0,273 0,273 0.00702 2,6° 71 2 0 73 
Plot 	P4 I 	X 	I 	I 0,00 Yes liii 5,0 % 0,188 	0.188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot 	P5 I I I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes _. Q° O,3620,3 0,364 0,00997 2,7° 71 4 0 75 
Plot 	P6 5,0 0 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 l 0 63 
Plot 	P7 5,0 0 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	K1 jg/ IxloIII -1,32 Yes 38 50Ø° 33! 	38,0 37,7 1,46 390 96 6 0 102 
Kiintoaine 	_ 	K2 m _ 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
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N•NO3+NO2 N1 1,2 10,0 1,19 1,2Q 0,0367 3,1 % 63 1 D 64 
N-NO3+NO2 N2 m9/I 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 mgA 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 36% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 mg/I 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 mg/I 10,0 5,16 5,15 0,199 39% 50 2 0 52 
N-NH4 Ni mg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 14,67 No 0,12 10,0% 0,296 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6  
N-NH4 N3 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I 	I 	a 	IX 	I 	I 1,32 Yes  o/ _i2& 1,29 1,13 __!,14_. 0767 6,7 % 58 6 1 65 
N•NH4 N5 I 	I 	Ix 	0 I -019 Yes  _!&' 5,03 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,53 Yes J9 2,34 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	x 	o 	I 	I -0,99 Yes 12,0  4,40 4,36 0,321 7,4  
Ntot N5 I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,63 Yes 12,0% 8,69 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 _! _ L % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-p04 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 I 	I 	I 	X ii0,09 Yes 0,47 5,0% 0,472 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 0,0982 0,0986 0,00391  
Ptot P3 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 2 073 
Ptot P4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 5,0 % 0,185 0,188 0,188 0,00636 3,4% 72 2 0 74 
Pty P5 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 5,0 % 0,363 0,363 0,364 0,00997 2,7% 71 4 0 75 
Plot P6 5,0 % 0,404 0.405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 5,0% 0,832 0,831 0,0179 2,2% 58 6 0 64 
Kiintoaine K7 38 10,0 % 38,0 37,7 ___IA!j 3,9 % 96 6 L0 102 
Kiintoaine K2 20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3  23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 L 0 67 
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rovull  Mean 
Sldev. SL% 
N•NO3+NO2 N1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 Yes 1,2 1O° 1,21 1,19 1,20 0,0367 3°/ 63 1 0 64 
N•NO3+NO2 N2 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,19 Yes  0,268 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	OX 	I 	II 0,16 Yes 10,0 % 0,576 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 1,67 1,66 0,0577  2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 0,12 10,0% 0,115 0,122 0,125 0,0167 14 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I  Yes  0,046 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 YS 10,0 % 0,15 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N•NH4 N4 m 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0% 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 m I 	I 	I 	XO 	I 	I 	I  2,5 i2° 2,43 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 _19 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 0,435 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,01 Yes 10.0 % 0,89 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 547 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7.4° 65 4 0 69 
Ntot NS m 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0j 57 
P-PO4 P1 mg/I I 	II 	xo 	I 	I -0,18 Yes 0,11 5,0 % 0,109 0,110 0,111 0,00191 i.7° 60 4 I 0 64 
P-PO4 P2 m I 	IXO 	III  7,5% 0,062 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P•PO4 P3 m I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,24 Yes 5,0 % 0,168 0,170 0,170 0,00410 2,4° 55 5 0 60 
Plot Pt I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 0,47 5,0 % 0,472 0,471 0,470 0,0116 25° 108 2 0 110 
Ptot P2 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Plot P3 I 	IX 	0 	1 	I 	I -0,73 Yes 5,0 % 0,263 0,273 0.273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73. 
Ptot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 mgA 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4  75 
Plot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot p7 5 0,832 0,631 0,0179 22 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes  37,6 38,0 37,7 1,46 3,9% 9616 0i02 
Kiintoaine I 	K2 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,02 Yes  5,6 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 
4 0 181 
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N-NO3+NO2 Ni I 	I I 	x0 	I I 1 -0,25 Yes 1,2 10,0 % 1,17 1,19 1,20 0,03671 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 o Ix 4.07 No 10,0 % 0,37 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I I 	xo 	I I I -0,30 Yes 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I I 	xo 	I I I -0,12 Yes  1,64 1,67 1.66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I xo 	I I -0,25 Yes 1O° 5,02 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I I 	xo I 	I I -0,25 Yes 0,12 10,0 % 0,117 0,122 0,125 0.0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I I 	o I x 	I I 1,18 Yes  0,055 0,0430 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 mgil I I 	o x I 	I I 0,45 Yes 10,0° 0.161 0,154 0,154 0,00833 5,4° 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I x0 I I -0,26 Yes 1O° 1,11 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NI-14 NS I I o x1 I I 0,75 Yes 10,0 % 5,87 5,47 5,46 0,233 4,3 61 4 0 65 
Ntot i:! _ I 	x 	0 I I 1 iii,o0 Yes 2,5 12,0% 2,2 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I I 	I o XI 1,90 Yes 10,0 % 0,513 0,427 0,431 0,0368 
550 48 8 2 58 
Ntot N3 I o x 1,92 Yes 10,0 % 1,06 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I I 	I x 	o I I I -0,65 Yes 12,0 4,02 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 I 	I ox I I 0,15 Yes 12,0 % 11 10,9 10,8 0,772. 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I I 	I x I I I 0,00 Yes 12,0 2,82 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I I I 	xo I I -0,22 Yes 12,0 % 5,85 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I I 1 _2I_ I I 0,55 Yes 0,11 5,0 % 0,113 0,110 0,111 0,00191 L7° 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I 	I ox I I 0,15 Yes 7,5 % 0,0648 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I x I -0,12 Yes 5,0 % 0,169 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 I I 1 	o x I I I 0.43 Yes 0,47 5,0 % 0,48 0.471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot I I I 	x I I I 0,03 Yes 7,5% 0,0988 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot 
~P2 
I I 	o x I 0,59 Yes 5,0% 0,281 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 2 0 73 
Ptot I I 	ox I I I 0,21 Yes 5,00 0,19 0.188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I 	ox I I 0,22 Yes 5,0° 0,368 0,363 0,364 0.00997 27° 71 4 0 75 
Plot P6 mg/I I I I 	x I I I -0,05 Yes 5,0% 0,404 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I ox I I 0,14 Yes 5,0 % 0,837 0,832 0,831 0,0179 27 % 58 6 0 64 
Kiinloaine Kt I o I j x 4,87 No 38 09,0° 56,5 38,0 37,7 1,46 
3,00/ 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I I o I Ix 4,95 No 20,0% 11,1 5,60 5,58 0,801 14,40/ 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 J I 	x 0 I -1,96 No 20,0° 14,4 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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: 0 - 	2 	i - 
P 
N-NO3+NO2 N1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 1,2 10,0% 1,22 1,19 1.20 0,0367 3,1 % 63 	1 	0 	i 64 
N-NO3+NO2 I % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 	2 	1 	54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 I 	4 	0 	57 
N-NO3+NO2 I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,90 Yes !.9Q° 1,51 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 	2 	0 	52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	1 -0,64 Yes 4,82 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 	2 	0 	52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	x I 	I 0,00 Yes 0,12 i22° 0,12 0,122 0.125 0,0167 13,4 % 69 1 	9 	; 	1 	1 	79 
N-NH4 N2 mg/I 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 	7 	1 	! 	61 
N-NH4 N3 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 	21 	1 	64 
N-NH4 _N ._._!!19 IXI 	o 	I 	I 	I -1,41 Yes 10,0 % 0,979 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 , 	6 	; 	1 	i 	65 
N-NH4 NS I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,48 Yes 10,0% 5,2 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 1 	4 	1 	0; 	65 
Ntot N1 m I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 2,5 12,0 % 2,3 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 	5 	i 	0 	! 100 
Ntot N2 m 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 	8 	i 	2 	58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 	7 	i 	1 	62 
Ntot N4 I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes .!.?20 4,55 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 	4 	0 	69 
Ntot NS I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 Yes 12,0 % 10,91 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 I 	2 	0 	166 
Mot N6 A 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3° 59 	0 	0 	59 
Ntot N7 m 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8° 53 I 	4 	0 	57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 i 	4. 	064 
P-PO4 P2 mg/I 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 	2 	0 	• 	59 
P-PO4 P3 m 5,0 0 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 	5 	0 	60 
Plot P1 IX 	0 	1 	I -0,64 Yes 0,47 _ Q° 0,455 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 1081 	2 	, 	0 	: 110 
Ptot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 	1 	0 	73 
Pta P3 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 	2 	0 	73 
Ptot P4 mg/I I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,64 Yes 5,0 % 0,182 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 i 	2 	' 	0 	74 
Ptot P5 m I 	I 	I 	x0 	I 	I 	I -0,27 Yes 0,359 0,363 0.364 0,00997 2.7° 71 	I 	4 	'. 	0 	; 	75 
Ptot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 I 	1 	0 	63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 1 	6 	0 	i 	64 
Kiintoaine K1j I 	I 	I 	x 	I 	I 0,03 Yes 38 10,0% 38,1 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 	6 	0 	H 1021 
Kiintoaine K2 mg/I I 	I 	I 	Ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 20,0 % 5,9 5,60 5,58 0,801 14,4° 77 '. 	4 	0 	81 
Kiintoaine K3 mgll 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 	3 	0 	67 
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N-NO3+NO2 N1 I 1,2 1O% 1,19 1,201 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 m9/1 10,0% 0,263 0,2631 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 5,83 No 0,12 10,0% 0,19 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 76° 53 7 1 61 
N-NH4 N3 t 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 10,0 % 1,19 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N•NH4 N5 Lrn9!I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 5,54 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N7 I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	I 0,53 Yes 2,5 12,0 °/, 2,66 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5% 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot N4 II 	I 	ox 	I 	I 	I 0.15 Yes 12,0 % 444 • 4,36 0321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS I 	II 	xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 12,0 % 10,42 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mg/I 12,0% 2,80 2,82 0,290 10,3° 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0.00191 1,7 % 60 4 0 64 
P•PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0.00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 0,47 5,0 % 0,453 0.471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 L 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 I 	II 	o 	Ix 	I 1,28 Yes 0,2 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,21 Yes 5,0 % 0,386 0,363 0,364 0,00997 27 % 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 	I 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 22 % 58 6 0 64 
Kiintoains 38 10,0 % 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Ktintoaine K2 20,0 % 5,60 5,581 0,801 14,4 % 77 4 0 61 
Kiintoaine K3 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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SLdw. 	St%  Variable Test 	Unit as 	-2s 	•1a 	0 	1s 	23 	3s Z-valuu O testa 
Parsed 
Broa ned Taro
t result Md. 
Mean 
N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 	1 0 64 
N•NO3+NO2 N2 	I 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 
440/ 51 	2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 
3O/ 53 	4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 	2 0 52 
N4403+NO2 j NS 10,0 % 5,16 5,15 
0.199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 I 	N1 	, I 	I 	xl 	o 	I 	I -1,33 Yes 0,12 10,0% 0,104 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NI-14 N4 	! 	mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 10,0 % 1,08 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 	I  I 	I 	I 	xo 	II -0,37 Yes 10,0 % 5654 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot 	N1 	I XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I  No 2,5 12,0 1,5 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	i 	N2 	! 10,0 % 0,427 0.431 0,0368 8,5 % 48 8 2 56 
Ntot 	I 	N3 	i 10,0% 0,880 0.889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 	rngIl I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,45 Yes 12,0 % 3,6 4,40 4,36 0.321 7,4 % 65 I 	4 0 69 
Ntot 	N5 	IrngIl I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 12,0 % 10,2 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 12,0 % 2,80 2,821 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 	4 0 57 
P-PO4 	P1 0,11 5.0 % 0,110 0.111 0,00191 1.7° 60 	4 0 64 
P_PO4 	I 	P2 	mgil 7,5 % 0,0640 0,0641 O,D0227 3,5 % 57 i 	2 0 59 
p_PO4 	P3 	mg 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	P1 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,02 Yes 0,47 5,0 % 0,446 0,471 0.470 0,0116 2.5° 108 2 0 110 
Plot P2 	i 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot 	P3 5,0 % 0.273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot 	P4 	m91 I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I  5,0 % 0.175 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 7212 0 74 
Ptot 	P5 	mgIl I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,32 Yes 5,0 % 0,34 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	P6 5,0 % 0,404 0.405 0,0125 3,1 % 62 ! 	1 0 63 
Plot P7 	rngil 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 22% 58 l 	6 0 64 
Kiintoaine 	I 	Kl 	I 	mgIl I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,63 Yes 38 10,0 % 35,6 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 , 	6 0 102 
Kiintoaine 	I 	K2 	/I I I 	o 	I 	Ix 3,06 No 20.0 % 9 5,60 5,58O801 14.4%774 081 
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N-NO3+NO2 N1 	I 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 m911 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 j N5 10,0% 5.16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 __j4/ 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 	! N3 	I nigh I 10,00 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 	I 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 I 	I 	x 	0 	I 	I 	! -0,90 Yes 10,0 % 4,97 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 2,5 12,0 % 2,59 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 0,880 0,889 0,0730 8,2  
Ntot N4 x I 	I 	I 	0 	I 	I 	I -4,74 No 12,0 % 1,88 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot I 	N5 I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,41 Yes 12,0 % 8,97 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 Pt I 	m9il I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,09 Yes 0,11 5,0° 0,116 0,110 0,111 0,00191 1,7° 60 4 0 64 
P-PO4 _!_ii  % 0,0640 0,0641 
0,00227 3,5 3' 57 2 0 59 
P-PO4 I 	P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 Z4° 55 5 0 60 
Plot I 	P1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,13 Yes 0,47 5,0 % 0,473 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0.0986 0,00391 '0° 
72 1 0 73 
Ptot P3 S,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 I 	mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,0% 0,188 0.188 0,188 0.00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 i I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 5,0 % 0,37 0,363 0,364 0,00997 2,7 71 4 0 75 
Ptot I 	P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 
1 0 63 
Plot P7 	IigA 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintxaine I 	Kl I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 38 100° 38.8 38,0 37,7 1,46 3.9w 96 6 0 102 
Kiintoeine 	I 	K2 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,56 Yes 20.0° 6,2 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	i 	K3 	mg/] 23,8 23,7 1,63 6.9° 64 3 0 67 
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N-NO3+N021 	N1 1,2 10,0% 1,19 1,20 0,03671 	3,1% 63 1 0 64 
N-1403+1402 	N2 10,0% 0,263 0,263 0,01171 	4,4 % 51 2 1 54 
N•1403+1402 	N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205; 	3,6° 53 4 0 57 
N-1403+1402 	N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 	3,5 0 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	N5 10,0 % liii 5,16 5,15 0,199! 	3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 	N1 I _!!L I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 0,12 10,0 % 0,123 0,122 0,125 0,0167; 	134° 69 9 1 79 
N-NH4 	! 	N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,003751 	7,6 % 53 7 1 61 
N-14H4 	N3 _i9° 0,154 0,154 0,008331 	5,4° 61 2 1 64 
N•NH4 	N4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,09 Yes 10,0 % 1,15 1,13 1,14 0,07671 	6,7° 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 x 	I I 0,02 Yes 10,0 % 5,47 5,47 5,46 0,233 	4,3% 61 4 0 65 
Ntot 	Nt I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,37 Yes 2,5 12.0° 2,09 2,48 2,49 0,228! 	9,2w 95 5 0 100 
Ntot 	N2 I 10,0 % 0,427 0,431 0,03681 	8,5 % 48 8 2 58 
Mot 	N3 I 1111111 10,0 % 1111  0,880 0,8891 0,0730; 	8,2 0 54 7 1 62 
Ntot 	N4 ; mgA I 	xl 	o 	I 	I -1,34 Yes 12,0% 3,66 4,40 43I 0,321; 	7,4° 65 4 0 69 
Ntot 	N5 	I 	mg/I I 	I 	xl 	o 	I 	I 	I -1,23 Yes 12,0 % 9,21 10,9 10,8 0,772E 	7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	! 	m /I 12,0 % 2,80 2,82 0,290' 	10,3% 59 0 0 59 
Ntot 	N7 	A 6,01 6,01 0,231! 	3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	mg/I 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0.00191, 	17/ 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 7,5 % 11111 0,0640 0,0641 0,00227 	3,5 % 57 2 0 59 
12-1`04 	P3 	1 5,0% 0,170 0,170 0,00410 	2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	P1 xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 0,47 5,0 % 0,464 0,471 0,470 0,0116! 	2,5 % 108 2 0 110 
Plot 	P2 7,5 % 111111 0,0982 0,0986 0,00391 	4,00 72 1 0 73 
Plot 	; 	P3 	mg/I 5,0 % 0,273 0,273 0,00702; 	2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	! 	P4 II 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes  0,188 0,188 0,00636; 	3,4° 72 2 0 74 
Plot 	P5 	I I 	I 	I 	xo 	I I 0.363 0,364 0,00997! 	2,7% 71 4 0 75 
Ptot 	P6 5,0° 0,404 O4050,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot 	P7 	! 5,0 % 0,832 0,831 0,0179; 	2,2 % 58 6 0 64 
KiintoaineK1lj I 	x 	I 	o 	I 	I 	I 2,11 No 38 10,0 % 30 38,0 37,7 1,46 	3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 	I 	mg/1 I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I 2,31 Yes 20,0 % 3 5,60 5,58 0,8011 	14,4° 77 4 0 81 
Kiintoaine 	K3 	! 	mgA 20,0 % 23,8 23,71 1,63 	6,9% 64 3 0 67 
LIITE 10/48 
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N-NO3+NO2 Ni 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 L6° 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3$°/50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,75 Yes 0,12 10,0 % 0,111 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 10,0 % 0,045 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N•NH4 N3 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 10,0 % 0,147 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N•NH4 _N _ ! __ IX 	o 	I -0,70 Yes 10,0 % 1,06 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS I 	I 	I 	Xo 	I _____:22_I_   5,34 5,47 5,46 0,233 4,3 	___ o _ i 40 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	1 2,03 Yes 2,5 12,0 % 3,11 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8.2° 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 Yes 12,0 % 4,4 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 40 69 
Ntot N5j I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 12,0 % 10,1 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I I I 	OX I I I 0,18 Yes 0,11 5,0 % 0.111 0,110 0,111 0,00191 17° 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I 	X I I -0,02 Yes 7,5% 0,064 0,0640 0,0641 0,00227 35° 57 2 0 59 
P•PO4 P3 I I I 	oX I I 0,35 Yes 5,0% 0,173 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 060 
Plot Pi j I I I 	Xo I I I -0,55 Yes 0,47 5,0 0,457 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 I I I 	o IX I I 1,14 Yes 75°! 0,107 0,0982 0,0986 0,00391 40° 72 1 0 73 
Plot P3 I X I I I 0,00 Yes 5,0 % 02730, 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 I I I 	oX I I I 0,32 Yes 5,0 % 01910, 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I I I 	X I I I 0,11 Yes 5,0 % 0,366 0.363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 31° 62 1 0 63 
Plot P7 300 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 064 
Kiintoaine Kl 38 10,0° 38,0 37,7 1,46 39° 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 200% 5,60 5,58 0801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mgA 20,0% 23,8 23,7 1,63 6,9° 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 Ni I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,23 Yes 1,2 10,0% 1,227 1,19 1,201 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N•NO3+NO2 N2 10,0% 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6° 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,31 Yes 10,0% 1111 1,67 1,66 0,0577 35° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,16 Yes 10,0 % 5,23 5,16 5,15 0,199 3,90 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,08 Yes 0,12 10,0 % 0,157 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6° 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 __M° 61 2 1 64 
N•NH4 N4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I iiIo Yes 10,0 % 1,14 1,13 1,14 0,0767 6,7° 58 6 1 65 
N-NH4 NS I 	o 	x I 	I 	I 0,81 Yes i2° 5,9 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 2,5 12,0% 2,448 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I J2° 0,427 0,431 0,0368 8.5° 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 0 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 12,0 % 4,4 4,40 4,36 0,321 7,4° 65 4 0 69 
Ntot N5 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,8 10,9 10,8 0,772 7°/ 64 2 0 66 
Ntot 	N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 011 _ 9° 0110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 7,5 0 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 I 	P3 5,0 0 0,170 0,170 0.00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 I 	I 	X 	I 	I 	I -0,04 Yes 0,47 5,0 % 0,469 0,471 0,470 0,0116 2,5°c 108 2 0 110 
Plot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot ! 	P3 5,0% 0,273 0.273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 mg/l I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,74 Yes 5,0% 0,195 0,188 0,188 0,00636 3,4% 72 2 0 74 
Plot I 	PS I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 5,0% 0.375 0.363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6 50% 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot I 	P7 0% 0832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
K intoaine Kl I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 38 10,0% 38 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
K intoaine K2 I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,79 Yes 20,0% 4,7 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4  1 
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N-NO3+NO2 N1 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 Ni 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 & 1,67 1.66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 0,12 10,0% 0,112 0,122 0,125 0,0167 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	XI 	0 	1 	1 	I -1,16 Yes 10,0% 0,0435 0,0490 0,0492 0,00375 7,6° 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0 % 0,153 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 10,0 % 1,18 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 10,0 % 5,56 5,47 5,46 0.233 430 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0% 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368  
Ntot N3 10,0% 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0% 4,40 4,36 0,321 7,4.% 65 4 0 69 
Ntot NS j 0/ 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I ox I I 0,36 Yes 0,11 5,0 % 0,112 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I 	ox I I I 0,15 Yes 7,5% 0,0648 0,0640 0,0641 0,00227 35° 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I o x I I I 0,59 Yes 5,0% 0,175 0,170 0,170 0.00410 2,4% 55 5 0 60 
Ptot P1 I ox 0,17 Yes 0,47 5,0 % 0,474 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 I I I 	Xo I I -0,20 Yes  _7 _ 0 0,0971 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I I I 	ox I I I 0,37 Yes 5,0 % 0,278 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 I I I 	ox I 0,21 Yes 5,0 % 0,19 0,188 0.188 0,00636 3,4 % 72 2 074 
Plot P5 x I o -4,73 No  0,278 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6 I I I 	o x I I 0,44 Yes 5,0% 0,414 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 m X I I 	o I -9,58 No 5,0 % 0,433 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I ox 0,32 Yes 38 10,0% 39,2 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I I I 	x o I I -0,52 Yes  5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Klintoaine K3 I I I 	0 x I 0,40 Yes 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 ; 	Ni I I I 	0 I I Ix 36,67 No 1,2 10° 5,6 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 : 	N2 I o Ix 39,43 No 10,0 % 1,3 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 	N3 I I 	o I Ix 35,86 No 10° 2,6 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 : N4 j I I 1 	0 1 Ix 29,76 No 10,0 % 6,6 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	N5 I I 0 Ix 34,27 No 100° 22,8 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 	Ni 	I I 	x I 0,00 Yes 0,12 10,0% 0,12 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 	N2 I I o I Ix 10,33 No i0/ 0,1 0,0490 0,04921 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 	: 	N3 	j I I o I IX I 2,34 Na J2° 0,19 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 	N4 I o x I 1,40 Yes 10,0% 1,3 1,13 1,14 0,0767 67% 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 	j I I o I 	x 1 1,90 No 10° 6,5 5,47 6 0,233 43% 61 4 0 65 
Ntot 	Ni 2,5 12,0 % 2,48 9 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	N2 10,0 % 0,427 1 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	N3 10,0 0 0,880 9 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 	 j 12,0 % 4,40 6 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot 	N5 P 0 10,9 ,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 	jj 2,80 2 0.290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	N7 	i 	mg/I 12,0% 1 	6,01 1 0,231 
Iff
3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	mg/I 0,11 5,0% 0,110 11 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 7,5% 0,0640 1 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 	mgll 5,0% 0,170 0 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot 	P1 0,47 5,0% 0,471 0 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot 	P2 7,5% 0,0982 6 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot 	P3 	A 5,0% 0,273 3 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot 	P4 5,0 % 0,188 0,188 • 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot 	PS 	! 	m _ 0Q0/ 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	P6 	! 5,0 % 0.404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	P7 	m 5,0% 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	Kl I 	I 	I 	X 	I 	I -0,05 Yes 38 10,0 % 37,8 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,07 Yes 20,0% 5,5 5,60 J 144 77 4 0 81 
Kiintoaine 	K3 	mgll I 	I 	I 	ox 0,32 Yes 20% 25,2 23,8 23,7' 1,63'; 6,9 % 64 3 0 67 
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N•NOUN02 N1 rw 1,2 10.0% 1,19 1,20 0,0367 3,1% 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 W 10,0% 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NOUN021 N3 nigA l 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NOUN02 N4 M9A 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 1 	0 52 
N-NOUN02 NS M9A 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N7 M9A I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 2,08 Yes 1 	0,12 10,0% 0.1451 0,122 0,1251 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 nw I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 10,0% 0,051 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 nigA I 	I o 	x 	I 0,39 Yes 10,0%1 0,16 0,154 0,154 0,00833 5,4%. 61 2 1 l 	64 
N•NH4 N4 l ~ 10,0 % 1,13 1,14 0,07671 6,7% 58 6 1 65 
N•NH4 NS M9A 10,0% 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot N1 M9,1 I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,43 Yes 2,5 12,0% 2,63 2,48 2,49 0,228 . 	9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 I I 	o I 	I x 8,33 No 10,0% 0,79 0,427 0.431 0,0368 8,5%1 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 10,0% 0,91 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot N4 MgA 12,0% 4,40 4.361 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS mgA 12,0% 10,9 10,8 0,772 7,1% 64 2 0 66 
Ntot N6 i 	nigA 12,0% 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 i 	mgA 12,0% 6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 P1 MgA xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 0,11 5,0% 0,1093 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 1 	4 0 64 
P-PO4 P2 mgA I 	I 	x 	I I 0,02 Yes 7,5% 0,0642 0,0640 0,0641 0,00227 3,5% 57 2 0 59 
P-PO4 P3 mgA I 	I 	I 	o 	x 	I I 0,51 Yes 5.0% 0,1743 0,170 0,170 0,00410 2,4% 55 5 0 1 	60 
Ptot P1 mgA I 	I 	I 	x 	I I -0,04 Yes 0,47 5,0% 0,4691 0,4711 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot P2 nigA x o l -0,54 Yes 7,5%1 0,0946 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 I 	I 	I 	x 	I 	I -0,03 Yes 5,0 % 0,2726 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4% 72 2 0 74 
Ptot PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7% 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0% 0,404 0,405 0,0125 3,1% 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2% 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,24 Yes 38 10,0 % 37,1 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 1,01 Yes 20,0 % 4,45 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 r mgl 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NOUN02 	N1 mgA I 	I 	ox I f 	I 0,33 Yes 1,2 10,0% 1.241 1,19 1,20 0,0367 3,1% 63 1 	1 0 1 	64 
N-NO3+NO2 I 	N2 I I 	I 	ox I I I 0,30 Yes 10,0% 0,271 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 ! 	N3 	nigA x I -0,041 Yes 10,0%1 0,565 0,5651 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 	N4 I I 	I 	o 	x I I 	I 0,42 Yes 10,0%1 1,73 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3~2 	NS I rogA I I 	I 	ox I I 0,33 Yes 10,0% 5,32 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N1 	nigA _N-NH4 l 	o 	xl l 0,83 Yes 0,12 10,0% 0,13 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N2 	nigA _N-NH4 I I 	I 	xo I I l -0,22 Yes 10,0% 0,0481 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
. 	N3 	i 	mgA _N-NH4 I I 	I 	xo I I I -0,19 Yes 10,0% 0,151 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 	1 1 64 
N-NH4 	N4 	! nigA x o I I -0,61 Yes 10,0% 1,07 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 
N-NH4 	NS I I 	xo I I -0,22 Yes 10,0% 5,34 5,47 5,46 0,233 4,3% 61  
Ntot 	N1 	1 I I 	xo I I I -0,27 Yes 2,5 12,0% 2,42 2,48 2,49 0,228 9,2% 95  
Nta 	N2 I I 	x 	o I I -0,77 Yes 10,0% 0,398 0,427 0,431 0,0368 8,5% 48  
mot 	N3 I I I 	Ix 	o I I -0,83 Yes 10,0% 0,815 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 T762 
Ntot 	N4 	i I I 	I 	x I I I -0,10 Yes 12,0% 4,31 4,40 4,36 0,321 7,4% 65 
mot 	N5 I I 	x o I I -0,40 Yes 12,0% 10,28 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 
Ntot 	N6 I x 	o I I -0,92 Yes 12,0% 2,51 2,80 2,82 0,290 10,3% 59  
Ntot 	N7 	, 	rngA I l 	Ix 	o I l l -0,86 Yes 12,0% 5,39 6,01 6,01 0,231 3,8%1 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 	mgA I 	l 	o 	xl I l 0,73 Yes 0,11 5,0% 0,114 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 	nigA I l l 	o 	xl I l 0,79 Yes 7,5% 0,0679 0,0640 0,0641 0,00227 3,5% 57 2 0 59 
P-PO4 	P3 xl o I 6,12 No 5,0% 0,118 0,170 0,170 0,00410 2,4% 55 5 0 60 
Plot 	P1 	mgA I I 	I ox I I I 0,21 Yes 0,47 5,0% 0,475 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot 	P2 	mjA I I 	I ox I I 0,19 Yes 7,5% 0,1 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot 	P3 	rngA I o x I I I 0,51 Yes 5,0% 0,28 0,273 0,273 0,00702 2,6% 71 2 0 73 
Ptot 	P4 	nigA I ox I 0,21 Yes 5,0% 0,19 0,188 0,188 0,00636 3,4% 72 2 0 74 
Ptot 	PS 	i I I x I I -0,11 Yes 5,0% 0,362 0,363 0,364 0,00997 2,7%1 71 4 0 75 
Ptot 	P6 	i 	M9A I l l 	ox I 1 1 0,35 Yes 5,0% 0,412 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	P7 I Ix 	o I -0,84 Yes 5,0% 0,796 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	K1 	! I I xo I I I -0,13 Yes 38 10,0% 37,5 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
Kiintoaine 	K2 	mgA I I 	I o x I I I 0,51 Yes 20,0 % 6.151 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
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lo,W1 Md. Mean SLdov. SL% • ' 
_å 
D • 5 
3 
Y 0 
N-NO3+NO2 Ni jp I 	I 	I 	xo 	I 	i 	I -0,17 Yes 1,2 10,0 % 1,18 1,19- 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 0 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0 % 0,551 0,565 0.567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
 NS 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 if
N3 
N1 I 	I 	xl 	o 	1 	I 	I -1,25 Yes 0,12 10,0% 0,105 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N2 10,0% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N3 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0 % 0,153 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N4 10,0 0 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 9,2 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 0 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot -j; - % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 ' 0,772 7,1  
Ntot N6 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0% 6,01 6,01 0,231  53 4 0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	x 	I 	I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,40 Yes 75%O,0660,0640006410,0022 35/ 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I 	o 	x 	I 	I 	I 0,47 Yes 5,0 % 0,174 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 0,47 5,0 % 0,477 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 29 Yes 5,0 % 0,277 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0% 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 m 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 % _ p 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kt I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 38 10,0 37,7 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 20,0% 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3*NO2 	Ni j I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,08 Yes 1,2 10,0 % 1,19 1,19 1,20 0,0367 3,1° 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N2 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 10,0 % 0,261 0,263 0,263 0,0117 51 2 
N-NO3+NO2 	N3 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 10,0 % 0,558 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 
N-NO3+NO2 	N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 
N•NO3+NO2 	NS 5,16 5,15 0,199 390 50 2 
t179 N-NH4 	I 	Ni I 	I1 	0 	I 	IX 	I 3 Yes 0,12 10.0% 0.148 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 
N-NH4 	N2 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 10,0% 0,047 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 
N-NH4 	N3 I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0% 0,153 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 
N-NH4 	I 	N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	N5 10,0 % 575 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot 	N1 2,5 12,0 2,48 2,49 0,228 _ ?0 95 5 0 100 
Ntot 	I 	N2  i2 0/ 0,427 0,431 0,0368 
550 48 8 2 58 
Ntot 	i 	N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot 	N4 12,0 0 ii.40 4,36 0,321 7,4 65 4 0 69 
Ntot 	N5 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	I 	N6 m9/I 12,0 % 2,80 2,821 0,290 10,3% 59 0 059 
Ntot 	. 	N7 mgA 120° 6.01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 057 
P-PO4 	P1 mgll I 	I 	I 	0 	X 	I 2.00 No 0,11 50° 0,121 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0L64 
P-PO4 I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,44 Yes 7,5 % 0,071 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 I 	I 	I 	o 	I 	x 	1 1,88 No 5,0% 0,186 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	I 	P1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 0,47 5,0 % 0,471 0,471 4700 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot 	P2 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,59 Yes 7,5% 0,103 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
P10t 	P3 I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,66 Yes 0,282 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot 	P4 mgil 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot 	I 	PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 71 4 0 75 
Ptot 	I 	P6 5,0% 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot 	I 	P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2% 58 6 0 64 
K intoaine 	i 	K1 38 q0 38,0 37,7 146 3$°/ 96 6 0 102 
I0intoaine 	K2 20,0 % 5,60 5,58 0,801 _i4°' 77 4 0 81 
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N-NO3+NO2 N1 !I 1,2 10,0 % 1,19 7,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 liii 10,0 % 0,263 0,263 0.0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 0,565 0,567 0,0205 36%53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N•NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 0,12 10,0% 
- 
0,122 0.122 0,125 0.0167 134% 69 9 1 79 
N•NH4 N2 mgA I 	I 	Ix 	o 	I 	I -0,65 Yes 10,0 % 0,046 0,0490 0,0492 0,00375 76% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 mgll I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 10,0 % 0,148 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 67% 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	x 	I 	I -0,07 Yes 2,5 12,0 % 2,48 2,48 2,49 0,228 92%5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	I 	I 	Ox 	1 	I 	I 0,34 Yes 10,0% 0,919 0,880 0,889 0.0730 8,2%547 1 62 
Ntot N4 I 	I 	xl 	o 	I 	I 	1 -1,26 Yes 12,0 % 3,7 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mgIl 12,0 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot  6,01 6,01 0.231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	I 	Ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 0,11 5,0% 0.111 0,110 0.111 0,00191 1,7 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 7,5 % 0,065 0,0640 0,0641 0,00227  57 2 0 59 
P-PO4 _!__!!9L I 	I 	Ox 	I 	I 	1 0,35 Yes 5,0 % 0,173 0,170 0,170 0,00410 2,4 55 5 0 60 
Ptot P1 x 	I 0,47 0,471 0,470 0,0116 2,5 108 2 0 110 
Ptot P2 I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,32 Yes 7,5 % 0,101 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot P3 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,0 % 02730,2 0,273 0.00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 __/____18 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS liii 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot Pfi 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 __&_o 0,832 0,837 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoafne II 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 38 10,0 % 38,3 38,0 37,7 7,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 mgll I 	I 	I 	Ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 20,0% 5,75 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9% 64 3 0 67 
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Variable Twl Unit .'!.i 	•2s 	•1s 	0 	is 	2s 	3s Z-value Grubb,  
pod 
' nod wwo Te 
do. 
tt Md. Moan SLdev. St% å 
T 
_å 
: 0  
Z 
ö  
N•NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0.0117 44° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3$° 50 2 0 52 
N-NH4 N1 x 	I 	0 	I -2,00 Yes 0,12 10,0 % 0,096 0,122 0,125 0.0167 _!M° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	Ix 	0 	I 	1 	I -0,65 Yes 10,0 % 0,046 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 nLL I 	I 	Ix 	0 	1 	I 	I -0,65 Yes 10,0% _4_2i54_1 ,54 0.00833 5,4 % 61 2 1 64 
N•NH4 N4 Ix 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 10,0 % 1,06 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N•NH4 N5 I 	I 	x 	o 1 -0,40 Yes 10,0 % 5,24 5,47 5,46 0.233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	Ix 	1 	0 1 	I -1,80 Yes 2,5 12,0 % 1,96 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 iL 10,0% <1 0.880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	x 	I 	0 	I 	I -1,38 Yes 12,0 % 3,64 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,15 Yes  10,6 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4J 57 
P-PO4 P1 m I 	I I 	x I I 0,00 Yes 0,11 5,0% 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 m I 	I 1 	0 	x 	I I 0,60 Yes 7,5 % 0,067 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 m I 0 	Ix I 1,29 Yes 5,0 % 0,181 0,170 0,170 0,00410 2,4% 55 5 0 60 
Plot Pi I 	I I 	ox 	I I 0,34 Yes 0,47 5,0 % 0,478 0,471 0,470 0,0116 2°/ 108 2 0 110 
Ptot P2 I Iiiii Iii -i ii46 Yes 7,5 % 0,102 0,0982 0,0986 0,00391 4,0° 72 1 0 73 
Ptot P3 I I 	o 	x I I 1,10 Yes 5,0 % 0,288 0,273 0,273 0.00702 6° 71 2 0 73 
Ptot P4 I Ox I 0,32 _Y9_______  5,0 % 0,191 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I 	I 1 	0 	xl I 0,82 Yes 5,0 % 0,379 0,363 0,364 0.00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot -j;-  % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0.0179 2,2 % 58 6 0j 64 
Kiintoaine K1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 38,4 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 5,60 5,58 0,801 144 % 77 4 181 
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N-NO3+NO2 N1 I I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,50 Yes 1,2 10,0 % 1,26 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I 	0X 	I I 1,06 Yes 10,0% 0,291 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3rNO2 N3 I I 	I 	o 	x I 	I I 0,83 Yes 10,0 0,614 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I I o x I I 0,48 Yes 10,0 1,74 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 502 0 52 
N-NO3+NO2 NS I I 	I 	o 	XI I I 0,80 Yes 10,0 % 5,56 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N•NH4 N1 I I 	I 	o I 	I IX 11,83 No 0,12 10,0% 0,262 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 mg/I I I o I 	I I x 4,98 No 10,0 % 0.0737 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I I 	o I 	XI I 1,69 Yes 10,0 % 216 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 /I I I 	I 	ox I 2,11 Yes 10,0% 1,38 1,13 1,14 0,0767  6 1 65 
N-NH4 N5 mg/I I I 	I 	x I I -0,02 Yes 10,0 % 5,45 5,47 5,46 0,233 43° 61 4 0 65 
Ntot N1 I I 	I 	X0 I -0,27 Yes 2,5 12,0 % 2,42 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0.0368 8,5 % 48 8 2 58 
Niot N3 III 0 XII 1,05 Yes 10,0 % 0,982 0,880 0,889 0.0730 8,2 % 54 7 1 62 
Niot N4 mgll IIXo II Yes 12,0% 3,81 4,40 4,36 0,321 74° 65 4 0 69 
Ntot N5 I 	X o 	I -0,46 Yes 12,0 % 10,2 10,9 10,8 0,772 7,1 % 642 0 66 
Ntot N6 12,0% 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 x 	I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I 	X 	I I 0,10 Yes 7,5 % 0,0646 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I 	x 	I I 0,00 Yes 5,0 % 0,17 0,170 0,170 0.00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot P1 X 	I 0,04 Yes 0,47 0,471 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I I 	X0 	I -0,31 Yes 7,5 % 0.0963 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 k 72 1 0 73 
Ptot P3 m I I XO 	I 	I I -0,22 Yes 5,0 % 0,27 0,273 Z3°° 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 I I Xo 	I 	I I -0,21 Yes 5,0 % 0,186 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 	174 
Plot PS I X 	I 0,00 Yes 5,0% 0,364 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 mgIl 5O% 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Pta P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2.2 / 58 6 064 
Kiintoaine Kl /I I 	I 	I 	x° 	I -0,37 Yes 38 10)% 36,6 38,0 37,7 1,46 3°/ 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	I 	I 	xo I 	1 -0,34 Yes 20,0% 5,2 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mg/I 20,0% 23,8 23,7 1,63 6,9% 64 3 0 67 
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reaull Monj SLdev. sL% .. 2 
P 
O -  = 
°° 
_ 
N-NO3+NO2 Ni j I 	I 	I 	X 	I 	I -0,08 Yes 1,2 10,0 % 1,19 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 0,259 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 10,0 % 0,549 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 00577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0,17 Yes 0,12 10,0 % 0,118 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0% 0,0505 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 ox I 0,32 Yes 10,0 % 0,159 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N•NH4 N4 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0 % 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 ' S8 
Niot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 mg/I 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 m 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1 .7 % _ 60 4 0 64 
P-PO4 P2 m 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 I 	2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 0,47 5,0 0,471 0,470 0,01 16 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 j 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 1 71 2 0 73 
Plot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kt m 38 10,0 % 38.0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 20,0 % 5,60 5,58 0.801 14,4 % 77 4 0 81 
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$ D i n 
Z 
3  : 1 
N-NO3+NO2 Ni_ iL I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes JJ 10,0 % 1,23 1,19 1,20 0,0367 3,1 / 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	I 	ox I 	I 0,19 Yes 10,0 % 0,268 0,263 0,263 0,0117 44% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,42 Yes 10,0 % 0,591 0,565 0,567 0,0205 3,6%L4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS mg/I 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N7 mgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 8,58 No 0,12 10,0 % 0,223 0,122 0.125 0,0167 134%699 1 79 
N-NH4 Ni I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 2,91 No 1O° 0,0635 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	o 	x 	I 	II 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 67% 58 6 1 65 
N-NH4 NS 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot Nt I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,10 Yes 2,5 12,0 % 2,47 2,46 2,49 0,228 92% 95 5 0 100 
mot N2 I 	II 	xo 	I 	I 	I 0 Yes 10,0 % 0,418 0,427 0,431 0,0368 85%48 8 2 58 
Ntot N3j o x 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0 % 0,933 0,880 0,889 0,0730 8,2%54 7 1 62 
Mot N4 12,0% 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Mot NS 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 Pt I 	I 	I 	o 	x 	1 	1 l 0,55 Yes 0,11 5,0 % 0,113 0,110 0,111 0,00191 17%604 0 64 
P-PO4 P2 x 	I 	I 	I -0,08 Yes 7,5 % 0,0637 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,00 Yes 5,0 % 0,17 0.170 0,170 0,00410 24% 55 5 0 60 
Plot P7 I 	I 	I 	o 	x 1 	I 	I 0,81 Yes 0,47 5,0 % _9_,7 0,470 0.0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot P2 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 7,5 % 0,1 0,0982 0,098600394%721 0 73 
Ptot I I 	0 	x 	I 	I 0,95 Yes 0,286 0,273 0,273 0.00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 5,0 % 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot P5 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot P6  0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Plot P7 5,0 % 0,832 0,631 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K7 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 38 10,0 % 36,7 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
IGlntoaine I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 1,07 Yes 20,0 % 4,39 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
Kiintoalne K3 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I -0,40 Yes _ q° 21,8 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I I I 	x o I f -0,48 Yes 1,2 10,0 % 1,142 1,19 1,20 0,0367 	3,1 % 63 1 	I 	0 64 
N-NO3+NO2 I IX 	0 I -0,71 Yes  10,00 0,2443 0,263 0,263 0,0117 	44% 51 2 	1 54 
N-NO3+NO2 I j Ix 	o l I 	1 -0,69 Yes 10,0% 0,5276 0,565 0,567 0,0205 	3.6% 53J4 0 57 
N-NO3+NO2 I I I 	x o I 1 	I -0,57 Yes 10°/ 1,5655 1,67 1,66 0,0577 	3,5% 50 2 	I 	0 52 
N-NO3+NO2 INS I I IX 	o I I 	I -0,62 Yes 10,0% 4.8285 5,16 5,15 0.199 	3,9% 50 2 	; 	0 52 
N-NH4 I I I 	o I 	xl 1,82 Yes 0,12 10,0 % 0.1418 0,122 0,125 0,01671 	13,4% 69 9 	1 	1 79 
N-NH4 I I 	2cI o I I 	I -1.24 Yes 10,0 % 0,0431 0,0490 0,0492 0.00375 	7,6% 53 7 	1 61 
N-NH4 N3 I 	x I 	o I I-iiI -1,49 Yes 10,0 % 0,131 0,154 0,154 0,00833 	5,4% 61 2 	1 64 
N-NH4 N4 I I 	x I 0,13 Yes  10001 1,1544 1,13 1,14 0,0767 	6,7% 58 6j 65 
N-NH4 N5 I I I 	ox I I 	I 0,27 Yes  5,609 5,47 5,46 0,233 	4,3% 61 4 0 65 
Ntot N1 Iiii I I 	o x I I 0,39 Yes 2,5 10° 2,6181 2,48 2,49 0,228 	9,2% 9s1 100 
Ntot N2 I I I 	xo I I 	I -0,19 Yes 10,0 % 0,4228 0,427 0,431 0,0368 	8,5% 48 8 2 58 
Mot N3 I ____i _ I xo -0,16 Yes 10,0 % 0,8751 0,880 0,889 0,0730 82% 54 7 1 62 
Ntot _Ni i I I 	I ox I I 	I 0,24 Yes 10°/ 4,4855 4,40 4,36 0.321 7,4% 651 4 0469 
Ntot NS I I I 	ox I I 	1 0,31 Yes 120° 11,199 10,9 10,8 0,772 71% 64 I 	2 ! 	0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,2901 10,3 % 59 0 	; 	0 59 
Ntot 	N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 i 	38% 53 I 	4 	1 	0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	xo 	I 	1 	I -0,25 Yes 0,11 _ p 0/ 0,1086 0,110 0.111 0,00191 1,7% 60 i 	4 	! 	0 64 
P-PO4 P2 I I 	xiiiiiI 	1 	I -0,96 Yes 7,5% 0,0595 0,0640 0,0641 0,002271 3,5% 57I 	2 	1 	0 59 
P-PO4 P9 I I 	I 	x 	o 1 -0,53 Yes _M0 0,1655 0,170 0,170 0,00410 2,4% 55 I 	5 	0 60 
Plot P1 m I I 	I 	o 	xl 	I 	I _ II 0,71 Yes 0,47 5,0 % 0,4867 0,471 0,470 0,0116 	2,5% 1% 	2 I 0 110 
Ptot P2 I 	I 	X 	I 	I 	I 0,07 Yes 7,5 % 0,0991 0,0982 c0986000391 4,0%721 1 	I 	0 73 
Plot P3 l l 	l 	o 	x 	I 	I 	1 0,51 Yes 0,2799 0,273 0273 0,00702 26% 71 	1 	2 	I 	0 I 	73 
Ptot P4 I I 	L2 	I 	I 	I iii Yes 5,0 % 0,1907 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 	0 1 	74 
Plot P5 I I 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,37 Yes 5,0% 0,389 0,363 0,364 0.00997 2,7 % 71 4 	I 	0 75 
Plot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1%621 0 ' 	63 
Plot P7 m M°' 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 	6 	0 ~ 	64 
K1lntoaine Kt I 	I 	I 	x 	I 	l 	1 0,01 Yes 38 10,0 % 38,05 38.0 37,7 1,46 _3,9% 96 '. 	6 	0 1 102 
Kiintoaine IIX 0 II 	I 2 Yes ?2P °' 5 5,60 5,58 0.80114,4% 77 81 
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Variable Teel Unit 3a 	•2 	-1s 	0 	1s 	2s 	3e Z 	ue -val otost 
pd 
And Trot
d  .n Md. Mean St.day. SI.% 
'8. 
,°, 0 "' 2 m 
3 
g 
N-NO3+NO2 _Ni 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3i-NO2 NS 5,16 5,151 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 Ni 0,12 0,122 0,125 0,0167 ii 9 1 79 
N-NH4 N2 p100% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N•NH4 N3 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 1,13 1,14 0,0767 6,7, 58 6 1 65 
N-NH4 NS 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I I I 	o x I li 0,60 Yes 2,5 12,0 % 2,66 2,48 2,49 0,228 9,2 / 95 5 0 100 
Ntot N2 I I I 	o I 	xl 1,83 Yes 10,0% 0,51 0,427 0,431 0,0368 8,5% 48 8 2 58 
Ntot N3 I I 	I ox I I 0,35 Yes 10,0 % 0,92 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I o x 1 I 0,82 Yes 12,0 % 4,79 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS I 1 _ I _2_ I x I I _ !22 _I _  12,0 % 12,38 10,9 10,8 0,772 7.,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I I 	I o I 	x I I 1,74 Yes 12,0 % 3,41 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I I I 	o I 	x I I 1,82 No 12,0 % 7,32 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I I 	o x 1 I I 0,55 Yes 0,11 5,0 % 0,113 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I I 	~x I I I 0,17 Yes  0,0649 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I I 	xo I I -0,35 Yes 5,0 % 0,167 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Prot P1 ox I 0,21 Yes 0,47 5,0 % 0,475 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I I I 	x I I I 0,04 Yes 7,5% 0.0989 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I I 	x I 0,00 Yes 0,273 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 m I I 	xo I -0,21 Yes  0,186 0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I I I 	x o I I I -0,36 Yes 0,357 0,363 0,364 0,00997 2,7% 71 4 0 75 
Ptot P6 I I I 	xo I I -0.20 Yes 5,0 % 0,401 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I I I x 	o I I 1 -0,63 Yes 0,805 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 38 10,0 % 38,0 37,71 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 23,8 23,71 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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Variable Te ot Unit -h 	-2s 	-1a 	0 	1, 	23 	3a Z-veiuo 
on~~ 
k t 
p~ varoo dov. 
 Lth° 
reaan Md. Mean Stdov. 	SL% 
•0 
• 
IT ^ å 
0 - .. 2 
3 
g 
N-NO3+NO2 N1 I I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,50 Yes 1,2 10,0 / 1,14 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I 	I 	xo 	I 	I I -0,27 Yes 10,0 % 0,256 0,263 0,263 0,0117 44% 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 N3 I 	x 	o I I -0,39 Yes 10,0 % 0,545 0,565 0,567 0,0205 3,6% 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I I 	I 	xo 	I 	I -0,36 Yes 10,0 % 1,6 1,67 1,66 0.0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS I -0,19 Yes 10,0 % 5,05 5,16 5,15 0,1991 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 I o Ix 	I I 1,17 Yes 0,12 10,0 % 0,134 0,122 0,125 0,0167 	13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 x o 	I I -0,45 Yes 10,0% 0,047 0,0490 0,0492 0,003751 	7,6 % 53 7 1 61 
N-NI-14 N3 I I 	I 	OX 	I 	L I 0,19 Yes 10,0 % 0,157 0,154 0,154 0,00833', 	5,4 % 61 2 1 64 
N•NH4 N4 I I 	I 	x 	o I -0,44 Yes 10,0% 1,09 1,13 1,14 0,07671 	6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS I 	x o -0,48 Yes 10,0 % 5,2 5,47 5,46 0,233 	4,3 % 61 4 0 65 
Ntot Ni I 	I 	ox 	I 	I I 0,33 Yes 2,5 12,0% 2,6 2,48 2,49 0,228 	92/ 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,49 Yes  0,41 0,427 0,431 0,03681 	8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	x 	o 	I 	I I -0,55 Yes 10,0 % 0,84 0,880 0,889 0,0730 	8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	ox 	I 	I I 0,27 Yes 12,0 % 4,5 4,40 4,36 0,3211 	7,4 % 65 ' 	4 0 69 • 
Ntot IIii I 	I 	x 	I 	I I 0,05 Yes 11111 12,0 % 10,87 10,9 10,8 0,7721 	7,1 % 64 I' 	2 0 66 
Ntot N6 2,80 2.62 0,2901 	10,3 % 59 . 	0 1 	0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0.2311 	3,8 % 53 1 	4 	0 57 
P-PO4 P1 I II 	OX 	I I 0,36 Yes Ti0, 5,0 % 0,112 0,110 0,111 0.001911 	1,7 % 60 4 	i 	0 64 
P-PO4 P2 I I 	ox 	I I I 0,19 Yes 0,065 0,0640 0,0641 0,00227i 	3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 LL I 	I 	ox 0,24 Yes 5,0% 0,172 0,170 0,170 0,00410i 	2,4 % 55 I 	5 0 60 
Plot P1 I 	I 	ox 0,30 Yes 0,47 5,0 % 0,477 0,471 0,470 0,01161 	2,5 % 1081 2 0 110 
Ptot P2 I 	I 	ox I I 0,32 Yes 7,5 % 0,101 0,0982 0,0986 0,00391 	4,0% 72 I 	1 0 73 
Ptot P3 I 	I 	I 	o 	x 	I I I 0,44 Yes 5,0 % 0,279 0,273 0,273, 0,00702 	2.6° 71 2 0 73 
Ptot P4 o x I 0,53 Ye! 5,0 % 0,193 0.186 0.188 0,00636 	3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 I 	I 	ox 	I I 0,16 Yes 0,367 0,363 0,364 0,00997 	2,7°/ 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0% 0,404 0,405 0,0125 	3,1 % 62 1 063 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,01791 	2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl II 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 38 10.0 % 35,2 38,0 37,7 1,46 	3.9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 I 	I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0.44 Yes 20,0 % 5,09 5,60 5,58 0,8011 	14,4 % 77 , 	4 1 	0 81 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 10,0 % 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+1402 N2 10,0 % 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6  0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 5,16 5,15 0,199 3,9% 502 fl 52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 0,12 10,0 % 0,119 0,122 0,125 0.0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,16 Yes 0,05 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 L I ox 	I 0,26 Yes 0,158 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I 	I 	xo 	I 	I _j__ 3 Yes  _!.1_i. 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 5,51 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 LL I 	I o 	x 	I _j__ 9 Yes 2,5 12,0 % 2,78 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Mot N2 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Mot N3 I 1 I 0 	I Ix I 2,15 Yes 10,0% 1,08 0,880 0,889 0,0730 8,2% 547 1 62 
Ntot N4 I 	I I 	o 	xl I I 0,65 Yes 12,0 % 4,7 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
mot NS I 	o x I 	I 0,54 Yes 12,0 % 11,5 10,9 10,8 O,T72 7,1 % 64 2 0 66 
mot N6 I I I 	o Ix 	I 1 1,18 Yes 12,0 % 3,22 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 I I I 	o x I I I 0,53 Yes 12,0 % 6,39 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I x I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I ox I I I 0,19 Yes 7,5 % 0,065 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I I 	xo I I I -0,35 Yes 5,0 % 0,167 0,170 0,170 , __& __ _4 
Ptot P1 I I 	x 	0 I I I -1,06 Yes 0,47 5,0 % ___445_47 0.470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 xl 	o I I 1,16 Yes 7,5 % 0,09 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 I 	x 	o I I I -1,10 Yes 5,0 % 0,258 0,273 0,273 0,00702 2,6 71 2 0 73 
Plot P4 I I 	x 	o I I -0,96 0,179 0,188 0,188 0,00636 3,4% 72 2 0 74 
Ptot P5 m I 	x 	o -0,99 Yes 5,0% _p346_3 0,364 0,00997 2,7°/71 4 0 75 
Plot P6 mg/i I I 	IX 	o I I 1 -0,84 Yes 5,00 0,388 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I I 	x 	o I I I -1,01 Yes 5,0% 0,789 0,832 0.831 0,0179 2,2% 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl I I x I I I -0,05 Yes 38 10,0 % 37,8 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 m I 	ox I I I 0,34 Yes 2O0 5,96 5,60 5,58 0,801 1440 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mg/t I I 	I 	ox I I 1 0,15 Yes 20,0 % 24,4 23,8 23,7 1,63 6,9° 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 	:L _ ox 	I 	I 0,17 Yes 1,2 10,0 % 1,22 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N2 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 	N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 I 	N4 I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,84 Yes 10,0 % 1,52 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 ~ 	NS I 	I 	I 	xo 	I 1 -0,37 Yes  5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N•NH4 	N1 I 	I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,83 Yes 0,12 10,0 % 0,13 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N•NH4 	N2 m 10.0 % 0.0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 	N3 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 	N4  x 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 1,15 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 	; 	N5 I I 	ox 	I 	I 0,35 Yes 10,0 % 5,65 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Nlot 	! 	N1 I 	xo 	.I . 	I 	I -0,35 Yes 2,5 12,0 % 2,395 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot 	N2 10,0 % 0,427 0,431 68 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot 	i 	N3 10,0% 0,880 0,889 30 ~OO 8,2% 54 7 1 62 
Ntot 	: 	N4 i I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 4,40 4,36 21 7,4  
Mot 	N5 i I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 12,0 10,61 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Mot 	. 	N6 	A 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot 	. 	N7 12,0 % 6.01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	P1 I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 0,11 5,0 % 0.112 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	P2 	. 	mgll 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	; 	P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Plot 	' 	P1 I 	I 	o 	x 	I 	I 0,98 Yes 0,47 5,0 % 0,493 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot 	P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot 	• 	P3 	mgJl 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot 	P4 	{ I . 	1 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 5,0 % 0,191 0,188 0,188 0,00636 _3,4, 	% 72 2 0 74 
Ptot 	~ 	P5 	! I 	I o 	x 	I 	I 	I 0,38 Yes 5,0 % 0,371 0,363 0,364 
_ 
0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot 	P6 5,0 % 0,404 0,405 _0,0125 _3,1 % 62 1 0 63 
Ptot 	P7 5.00 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Knntoaine 	; 	K1 I 	I 	xl 	o 	I 	I -1,16 Yes 38 10,0 % 33,6 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoalne 	K2 	m I 	I 	I 	X 	I 	I 0,02 Yes 20,0% 5,6 5.60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
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Mean SLd. av SL% 
N-NO3+NO2 Ni I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 12 10,0 % 1,19 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0 % 0263 0,263 0,0117 
440/ 2 1 54 
+NO2 N3 10,0% 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,12 Yes 10,0% 1,64 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 
[63 
2 0 52 
N-NO3+NO2 NS I I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0% 4,97 5,16 5,15 0,199 3,9 % 2 0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	x 	I I 0,00 Yes 0,12 10,0% 0,12 0,122 0,125 0,0167 13,4% 9 1 79 
N-NH4 N2 mg/I 10,0% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0% 0,154 0,154 0,00833 5,4% 2 1 64 
N-NH4 N4 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0% 1,11 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 10,0 % 5,44 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 -o-- 
Ntot N1 I 	l 	X 	0 	I 	{ 	I -1,03 Yes 2,5 J2° 2,19 2,48 2,49 0,228 920 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 258 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I  4,36 0.321  0 69 
Ntot NS I 	I 	Ix 	° 	I 	I 	I -0,82 Yes 12,0% 9,74 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 Pt I I { 	x I I { 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I I 	0 IX I I 1,23 Yes 7,5 % 0,07 0,0640 0,0641 0,00227 
350 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I 	o x I 0,47 Yes 5,0 % 0,174 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot Pt I I I 	x I I I 0,04 Yes 0,47 5,0 % 0,471 0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Ptot P2 I I I 	0 	xl I I 0,87 Yes 7,5 % 0,105 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
P3 I I I 	OX I I 0,22 Yes 5,0 % 0,276 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
_! _!!9L I I I 	° x I I 0,43 Yes 5,0 % 0,192 0.188 0,188 0,00636 3,4 % 722 0 74 
P5 { { I 	x { I { 0,11 Yes 5,0 % 0,366 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 62 1 0 63 
jKMI,,ntooati,,ne 
P7 m 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kt I 	I 	x 	o 	II 	I -100 Yes 38 10,0 % 34,2 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
K2 I 	I 	I 	° 	I 	I x 4,68 No 20,0 % 10,8 5,60 5,58 0,801 14,4% 77 4 0 81 
K3 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6$° 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 I N1 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 0,263 0,263 0,01174%51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 1 NS 
W*X.   
J6 5,15 0,199 M:'° 50 2 0 52 
N•NH4 N1 Jn9 I 	I 	Ix 	0 	I 	I 	I -0,67 Yes  0,1121 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N•NH4 N2 m I 	I 	I 	XO 	I 	I 	I -0,24 Yes % 0,0481 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I I 	OX 	I 	I 0,26 Yes % 0,158 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 , 	N4 m I 	I 	x 0,00 Yes % 1,14 1,13 1,14 0,0767  
N-NH4 NS I 	I 	I 	°X 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 5,54 _5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot 1K o -2,40 Yes 2,5 12,0 % 1,78 2,48 2,49 0,226 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 m 10,0 % < 0,420,4 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I I I 	° 	I Ix I 2,15 Yes 10.0% 1,08 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot I 	N4 I 	I I 	x ° I I I 0,40 Yes 12,0 % 4,151 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 I xo I I I -0,21 Yes 12,0 % 10,531 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 I 	I x 	° 1,39 Yes  2,35 	2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 Iii Yes 12,0 % 5,891 	6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 
57 
P-PO4 P1 I 	I x 	° 	I -0,91 Yes 0,11 5,0 % 0,1051 	0,110 0,111 0,00191 60 4 0 64 
P-PO4 LP2 m XO 	I 0,23 Yes _L°' 0,063'. 	0,0640 0,0641 0,00227 
1240/6 
57 2 0 59 
P-PO4 I 	P3 I 	I XO I I I 5 Yes  0,1671 	0,170 0,170 0,00410 55 5 0 60 
Ptot P1 I I 	ox I I I 0,17 Yes 0,47 5,0 % 0.4741 	0,471 0,470 0,0116 108 2 0 110 
Ptot 
• 
P2 -0,49 Yes 7,5 % 0,095; 	0,0982 0,0966 0.00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I ii I 	L_ _ j I 0,00 Yes 5,0 % 0,273. 	0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 I I 	XO I I -0,21 Yes 5,0 / 0,186 	0,188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS I I x I I 1 -0,05 Yes 5,0 % 0,3631 	0,363 0,364 0,00997 27% 71 4 0 75 
Ptot P6 I x I 0,05 Yes 5,0 % 040&0,404 0,405 0,0125 3%62 1 0 63 
P101 P7 0,41 Yes 5,0 % 0,848' 	0,832 0,831 0,0179 22% 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 _09!L  I I 	xO I 1 -0,18 Yes 38 10,0 % 37,31 	38,0 37,7 1,46 3.9% 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 mg/l I I 	x ° I -0,61 Yes 20,0 % 4,9 	5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
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renull  Md. Mean 	SLdev. ~ SL% 
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N-NO3+NO2 N1 1n2L 1,2 10,0  1,20; 	0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 0,263 0,263 0,0117 4,4° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 liii 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 1O° 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 10,0 % 0,0490 0,04921 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 % 0,154 0,154, 0,00833 5,4 0 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0  5,461 0,233 4,3° 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0.431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Mot N4 12,0 % 4,40 4.36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % 10,9 10,6 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6  2,80 2,82, 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0% 6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 Pi 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7° 60 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0.0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 !2O 0.170 0,170 0,00410 24° 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I I 	x o I I -0,38 Yes 0,47 5,0 % 0,461 0.471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot P2 I 	I I 	OX I I I 0,19 Yes _7°/ 0.1 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Plot P3 I 	I I 	XO I I I -0,29 Yes 0,269 0,273 0,273, 0.00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot P4 Jn9L I 	I I 	XO I I I -0,32 Yes 5,0% 0,185 0,188 0,188 0.00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot PS II I 	x o I I 1 -0,55 Yes 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 I 	I Ix 	o I I I -0,79 Yes 5,0% 0,389 0.404 0,4051 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 I 	I I 	X 0 I I I -0.55 Yes  0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K7 38 10,0 % 38,0 37,7' 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2  5,60 5,58; 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3  23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 1,2 10,0 % 1,164 1,19 1,20 0,0367 3,1% 63 	1 	0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0 % 0,26 0.263 0,263 0,0117 4,4 % 51 	2 	i 	1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	XO 	I 	I 	I -0,18 Yes 10,0 % 0,557 0,565 0.567 0,0205 3,6% 53 4 	0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 	0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 	0 52 
N-NH4 N1 I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,67 Yes 0,12 100f 0,14 0.122 0,125 0.0167 13,4% 69 9 	! 	1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	I 	o I X 	I 2,20 Yes  0,0490 0,0492 0,00375 76% 53 7 	1 61 
N-NH4 N3 I I 	o 	x 	I 	I 	I 0,39 Yes 10,0 % 0,16 0,154 0,154 0,00833 5.4%6112 1 64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 I 	6 	1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % •61 4 	I 	0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 2,5 12,0 % 2,47 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 	I 	0 100 
N2 •Ntot I 	I 	I 	 x I 	I -0,02 Yes 10,0 % 0,43 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48• I 8 	I 	2 58 
Ntot N3 I 	I 	I 	X 	I 	I 0,01 Yes 10,0 % 0,89 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 	1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 	i 	0 69 
Ntot NS  liii 12,0 % 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 I 	2 	0 66 
Ntot N6 m 2,80 2,82 0,290 10,3  
Ntot N7 12,0% 6,01 6,01 0,231 I 	3,8 % 53 1 	4 	: 	0 57 
P-PO4 P1 m I 	I 	I 	X 	I I 	I 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7 % 60 4 	! 	0 64 
P-PO4 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,19 Yes 7,5 % 0,065 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 	2 	0 59 
P-PO4 P3 I 	I 	x 	I 	I 	I 5,0 % 0,17 0,170 0,170 0,00410 2,4% 555 	0 60 
Ptot Pt I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 0,47 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108' 	2 	0 110 
Ptot P2 I 	I 	X 	I 	II -0,08 Yes 7,5 % 0,098 0,0982 0.0986 0,00391 4,0 % 72 	1 	0 73 
Plot P3 JP9 I 	I 	I 	XO I 	I -0,22 Yes 5,0 % 0,27 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 	2 	0 73 
Plot P4 5,0% 0,188 0.188 0,00636 3,4 k 72 	2 I 	0 74 
Plot PS 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 	0 75 
Plot P6 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 i 	1 	0 63 
Plot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 0/ 58 6 j0 64 
Kiintoaine K1 38 10,0 % 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 	i 	0 102 
Kiintoalne K2 A 20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 1 	4 	! 	0 81 
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N-NO3+NO2 Ni I 	I 	I 	x 	a 	I 	I -0,57 Yes 1,2 100° 1.1319 1,191  1,20 0,0367 3j0  63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,48 Yes 0,2503 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3j X 	0 	I 	I 	I -0,44 Yes 10,0 % 0.542 0,565 0,567 0,0205 3,6° 53 4 0 57 
N-1903+1402 N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5% 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N•NH4 N1 mgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 0,12 10,0 % 0,1235 0,122' 0,125 0,0167 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,41 Yes 10° 0,0512 0.0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,81 Yes 10,0 % 0,1665 0,154 0,154 0,00833  1 64 
N•NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 N5 10,0° 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Niot N1 I 	x -0,09 Yes 2,4741 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,41 Yes 10,0 % 0,4485 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot N3 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 10,0 % 0,9192 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 162 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0% 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 0,11 5,0 % 0,1096 0,1101  0,111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 7,5 % 0,0632 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 5,0 % 0,1655 0,170 0,170 0,00410 2,4 55 5 0 60 
Ptot P1 I 	I 	I 	X0 	I 	I 	1 -0,24 Yes 0,47 5,0 % 0,4643 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 7,5 % 0,0969 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 5,0° 0,2687 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 % 0,188 0,188 0.00636 3,4 % 72 2 074 
Ptot PS M° 0,363 0,364 0,00997 ?!Z°/  71 _4 0 75 
Plot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
K intoaine K1 mgii 38 10,0 % 38,çj 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 20,0 % 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9 % 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 I 	1 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 1,2 10,0 f 1.187 1,19 1,20 0,03671 3,1 % 63 1 0 64 
N•NO3+NO2 N2 I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,22 Yes 10,0 % 0,231 0,263 0,263 0,0117 4,4° 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0% 0,564 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N•NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 3,5° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0% 5,16 5,15 0,199 3,9% SO 2 0 52 
N•NH4 N1 I 	I 	I 	o 	I 	x 	{ 	1 1,42 Yes 0,12 10,0 % 0,137 0,122 0,125 0,01671 13,4° 69 9 1 79 
N-NH4 N2 xl 	I 	I 	o 	I 	I 	I -5,12 No 10,0 % 0,024 0,0490 0,0492 0,00375 7,6° 53 7 1 61 
N-NI-14 N3 I 	I 	XI 	o 	I 	II -1,23 Yes 10,0 % 0,135 0,154 0,154 0,00633 5,4° 61 2 1 64 
N-NH4 N4 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 4 0 65 
Ntot N1 l I 	I 	I 	xO 	I 	I 	I -0,31 Yes -::512,0 % 2,407 2,48 2,49 0,228 9,2° 5 0 100 
Ntot I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0 % 0,418 0,427 0,431 0,03681 8,5 % 
t58 
8 2 58 
Ntot I 	I 	I 	xo I 	I -0,26 Yes 10,0% 0,866 0,880 0,889 0,0730. 8,2 % 7 162 
Ntot N4 I 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 4 0 69 
Ntot NS i 12,0% 10,9 10,8 0,772. 7,1 % 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,2901 	10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,2311 	3,8° 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,11 5,0° 0.110 0,111 0,00191' 	1,7 % Qf 4 0 64 
P-PO4 P2 7,5° 0,0640 0,0641 0,002271 	3,5 % 57 I 	2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410' 	2,4 % 55 T 5 0 60 
Ptot P1 0,47 5,0 % 0,471 0,470 0,0116' 	2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 ?5° 0,0982 0,0986 0,00391 	4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 5.0° 0,273 0,273 0,00702. 	2,6% 71 2 0 73 
Ptot P4 0° 0,188 0.188 0,00636, 	3,4% 72 2 0 74 
Ptot P5 0° 0,363 0,364 0,00997 	2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,01251 	3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0.01791 	2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kl 38 10,0° 38,0 37,7 1,46; 	3,9% 96 6 0 102 
Kiintoaine K2 	mg/l 20,0 % 5,60 5,58 0,801 	14,4 % 77 4 0 81 
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N-NO3+NO2 N1 8 I 	I 	I 	a 	X 	I 	II 0,58 Yes 1,2 10,0 % 1,271 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1' 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	I 	a 	XI 	I 	I 0,65 Yes 10,0 % 0,28 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 I 	I 	I 	a 	XI 	I 	I 0,76 Yes 10,0 % 0,61 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0% 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N•NO3+NO2 N5 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 !fl9 I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,42 Yes 0,12 100 % 0,149 0,122 0,125 0,0167 13,4% 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I 	I 	X 	a 	I 	I 	I -0,45 Yes 10,0% 0,047 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 I 	I 	I 	Xa 	I 	I 	I -0,19 Yes 10,0 % 0,151 0,154 0,154 0,00833 5,4% 61 2 1 64 
N-NH4 N4 i2° 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N•NH4 N5 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -2,03 Yes 2,5 12,0% 1,89 2,48 2,49 0,228 9,2% 95 5 0 100 
Ntot N2 XI 	I 	I 	0 	I 	1 	I -3,04 No 10,0 % 0,3 0,427 0,431 0,0368 8,5 % 488 2 58 
Ntot N3 XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,03 No 10,0 % 0,62 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 547 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321  4 0 69 
Niot NS 12,0 % 10,9 10,8 0.772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 090103 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 I 	II 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P•PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 5,0 % 0,171 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot P1 II 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 0,47 5,0 % 0,469 0,471 0,470 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Plot P2 _7 _o 0,0982 0,0986 0,00391 4,0% 72 1 0 73 
Ptot P3 I 	I 	I 	Xa 	I 	I 	I -0,15 Yes 5,0 % 0,271 0.273 0,273 000702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 ------- / ---- . 5,0 188 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot I 	I 	I 	X 	I 	I -0,11 Yes 5,0 % 0,362 0,363 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot 	I P6 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine K1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 38 10,0% 37,5 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	I K2 I I 	x -0,07 Yes 20,0 % 5,5 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
IGintoaine 	I K3 m 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6$ % 64 3 0 67 
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E 	K 	q 
• 
* 2 	0 
Var®ble 	Teol Unit -3, 	-2s 	-1a 	0 	1a 	2e 	3s Z-value 
on eb~ 







N-NO3+NO2 Ni j I 	I 	X 	I I I -0,09 j2 Jj9 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 
64 
N-NO3+NO2 N2 I 	I 	X 	a 	I I -0,53 Yes 10,0% 0,249 0,263 0,263 0,01171 4,4 % 51 2 1 54 
N•NO3+NO2 N3 I 	I 	Xa 	I I I -0,21 Yes J2&° 0,555 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I I 	X2 	I I I -0,31 Yes 10,0 % 1,609 1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N NO3+NO2 NS I 	Xa I I I -0,33 Yes 10,0'6 4,979 5,16 5,15 0,199 3,9 q 50 2 0 52 
N•NH4 N1 XI 	0 I I I -1,17 Yes 0,12 10,0 % 0,106 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I IX 	1 	0 I I I -1,87 Yes 10,0°! 0,04 0,0490 0,0492 0,00375! 7,6 % 53 7 1 61 
N•NH4 N3 I X 	0 I I I 0,91 Yes ØJ 0 0,14 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N•NH4 I 	N4 I 	X a I I -0,51 Yes 10,0% 1,082 1,13 1,141 0,07671 6,7 % 58 6 1 65 
N•NH4 I Iii IiiX0 I Iii I -0,21 Yes 10,0% 5.348 5,47 5,46 0,2331 4,3° 61 
4 0 65 
Ntot _Ni_  I 	Xo I I I Yes 2,5 12,0 % 2,41 2,48 2,49 0,2281 9,2% 95 5 0 100 
Ntot 	N2 X I 	0 I I -2,44 Yes !2!P° 0,326 0,427 0,431 0,03681 8,5°/ 48 8 2 58 
Ntot 	N3 I 	X 	I 	0 I I 1 -2,10 Yes 10,0% 0,702 0,880 0,889 0,0730 8,2° 54 7 1 62 
Ntot 	N4 I I 	X I I I -0,02 Yes 12,0 % 4,351 4,40 4,36 0,321 7,4° 65 4 0 69 
Ntot 	N5 I 	I 	X I Iii I Yes 12,0 % 10,75 10,9 10,8 0,772; 7.1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 1 j x 	I 	0 I -1,90 Yes  2,176 2,80 2,82 0,290 	10,3° 59 0 
0 59 
Niot 	N7 I I 	I 	Ix 	0 1 1ii -0,69 Yes 5,514 6,01 6,01 0,231! 	3,8° 53 4 0 57 
p.PO4 	; 	Pi 0,11 5,0 % 0,110 0,111 0,001911 	1.7° 60 4 0 64 
P-PO4 	, 	P2 I, 7,5 % 0,0640 0,0641 0.00227; 	3,5° 57 2 0 59 
P-PO4 	i 	P3 5,0 % 0.170 0.170 0,00410; 	2,4 % 55 5 0 60 
Ptot 	Pi 0,47 5,0 % 0,471 0,470 0,0116 	2,5° 0 110 
ptot 	P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 	4,0 % 0 73 
plot 	l 	P3 5,0 % 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 0 73 
plot 	P4 5,0% 0.188 0,188 0,00636 3,4% 
t082 
0 74 
Ptot 	PS 5,0% 0,363 0,364 0,009971 2,7% 0 75 
P101 	P6 5,0% 0,404 0,405 0,0125 3,1% 0 
ptot P7 5,0% 2 0,831 0,0179 2,2 % 0 64 
Kiintoaine 	K1 II 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 38 10,0 % 37,8 ,0 
]5,(" 
37,7 1,46' 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	! 	K2 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 20,0% 6,12 0 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
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reaull n SLdev. SL%  .. 2 
v n _ 
N•NO3+NO2 N1 m 1,2 10,0% 1,19 1,20 0,0367 3Ti 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 10,0% 0,263 0,263 0,0117 440/ 51 2 1 54 
N-NO3+NO2  0,565 0,567 0,0205 350 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 10,0 % 1,67 1,66 0,0577 M° 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 m 10,0% iii,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 10,0 % 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NI-$4 N2 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N-NH4 N3 10,0 0,154 0,154 0,00833 _ M0 61 2 1 64 
N-NH4 N4 mg/I 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7° 58 6 1 65 
N-NH4 NS m 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 2,5 12,0% 2,48 2,49 0.228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 mg/I boo 0,427 0.431 0,0368 85° 48 8 2 58 
Ntot N3 10.0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntol N4 12,0 % 4,40 4,36 0.321 7A% 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 % iiio,9 10,8 0,772 fl % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0% 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 0,115.0 % 0,110 0,111 0,00191 1,7 0 60 4 064 
P-PO4 P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 % 0,170 0,170 0,00410 Z4 °/55 5 0 60 
Plot P1 mgi1 0,47 50° 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 5,0 % 02730,2 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 __________ o ____ 1 0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Ptot P5 __________ o 5,0 _____c3 0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Ptot P6 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Pta P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine Kt iL I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,26 Yes 39 38,0 37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
K intoaine K2 m I 	II 	ox 	I 	I 	I 0,38 Yes  6 5,60 5,56 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine K3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 20,0° 25 23,8 23,7 1,63 6,9° 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 I 	N1 I I I 	o X 	I j 0,50 Yes 1,2 10,0 % 1,26 1,191 	1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 	N Iii I 1 	0 	x I 1,03 Yes 10,0 % 0,29 0,263! 	0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 	N3 I I o x I I 0,41 Yes 10,0% 0,59 0,565 	0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 	N4 I I I 	o x I I 0,50 Yes 10° 1,743 1,67 	1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 	N5 I I I 	o x I I 0,41 Yes 10° 5,36 5,16! 	5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 	I 	N1 I I 	xo I 1 -0,17 Yes 0,12 10,0 % 0,118 0,122' 	0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 I I I 	x I I 1 -0,04 Yes 10,0 % 0,049 0,0490 	0,0492 0,00375 7,6 % 53 7 1 61 
N•NH4 N3 I I 0 x I I 1 0,45 Yes 10,0 % 0.161 0,154; 	0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 I I x 	o I I -0,70 Yes 10,0 % 1,06 1,131 	1,14 0,0767 6,7 % 586 1 65 
N-NH4 N5 	I I I x I I -0,06 Yes  5,425 5.47: 	5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 	I I I I 	ox I I 0,33 Yes 2,5 12.0° 2,6 2.481 	2,49 0,228 9,2 % 95 . 5 0 100 
Ntot N2 	! I I 1 	0 1 1 Ix 12,51 No 10,0% 0,97 0,4271 	0,431 0,0368 8,5 % 48 8 2 58 
Ntot liii I 	o I I Ix 429 No 10,0% 1,27 0,8801 	0,889 0,0730 82% 547 1 62 
Ntot ! 	N4 	I I I 	x I 	o I I 1 -1,51 Yes 12,0 % 3,57 4,40' 	4,36 0,321 7,4% 65 4 0 69 
Ntot 	N5 	' I 	x I I 	o I I -2,39 No 12,0 % 7,7 10,9. 	10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot 	N6 xo I I -0,30 Yes 12,0 % 2.72 2.80 	2.821 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot 	; 	N7 	, 	mgll I I 	x o I I I -0,43 Yes 12,0° 5,7 6,01 	6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 	PI 	nigh o I 	x 1,64 No 0,11 5,0 % 0.119 0.110. 	0.111 0,00191 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 	i 	P2 I I 	o I I 	X 2.89 No 7,5 % 0,078 0,0640 	0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 	I 	P3 I 	o I Ix 2,35 No 5,0% 0,19 0,170; 	0,170 0,004 2,4% 55 5 0 60 
Ptot 	: 	Pi 	! I I Ix 	o I I 1 -0,68 Yes 0,47 5,0% 0,454 0,471! 	0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Plot 	' 	P2 	; I I I 	o 	xl I 1 0,87 Yes 7,5 0,105 0,0982: 	0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Plot 	I 	P3 I ox I 0,37 Yes 5,0 % 0.278 0,2731 	0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Plot 	I 	P4 	rngJl I I Ix 	o I I 1 -0,85 Yes 5,0 % 0,18 0,188. 	0,188 0,00636 3,4 % 72 2 0 74 
Plot 	i 	P5 	i mgi I I I 	x o I I I -0,55 Yes 5,0 % 0,354 0,3631 	0,364 0,00997 2,7 % 71 4 0 75 
Plot 	I 	P6 	. I I I 	x o I I I -0,40 Yes 5,0 % 0,397 0,404 	0,405 0.0125 3,1 % 62 1 063 
Plot 	P7 	mgIl ox I I I 0,34 Yes 50' 0,845 0,832 	0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine 	i 	Kl 	I 	rngil I I I 	xo I I I -0,13 Yes 38 10° 37,5 38,0, 	37,7 1,46 3,9 % 96 6 0 102 
Kiintoaine 	I 	IC2 	! 	mgul x I 	o I I 1 -1.42 Yes 20,0 % 4 5,601 	5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
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On bb 	9-d 	Taflpt 	Lab's 	 9 	a 	; Va,iabb 	TI 	Unit 	.7a 	-2a 	-1a 	0 	1a 	2s 	9a 	Z-va&e 	teat Md. 	Mean 	SLdev. 	SL% 	• 	: 0 
pod 	vah a 	dei. 	reun å 	•• 2 	5 P 	b 
N-NO3+NO2 Nt I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 1,2 10,0 % 1,19 1,19 3,1 % __ i° 63 1 0 64 
N-NO3+NO2 N2 I I 	x 	I 	I 0,04 Yes 10,0% 0,264 0,263 0,263 0,0117 4,4 % 51 2 1 54 
N-NOa+NO2N3p I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,46 Yes 10,0 % 593O6 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4 I 	I 	I 	xo I -0,18 Yes 10,0 % 1,63 1.67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 N5 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 4,97 5,16 5,15 0,199 3,9 % 50 2 0 52 
N-NH4 N1 mgil 0,12 10,0 % 0,122 0.125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NI-4 N2 10,0% 0,0490 0,0492 0,00375 7,6% 53 7 1 61 
N-NH4 N3 m 10,0 % 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
N-NH4 N4 10,0 % 1,13 1,14 0,0767 6,7% 58 6 1 65 
N-NH4 NS 10,0 % 5,47 5,46 0,233 4,3% 61 4 0 65 
Ntot Nt  2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 10,0% 0,427 0,431 0.0368 8,5 % 48 8 2 58 
Mot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2% 54 7 1 62 
Mot N4 12,0 % 4,40 4,36 0,321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot NS 12,0 ii10,9 10,8 0,T77%642 0 66 
Ntot N6 I I I 	x I I I -0,09 Yes 12,0 % 2,79 2,80 2,82 0,290 10,3% 59 0 0 59 
Ntot N7 I I I 	xo I I -0,14 Yes 12,0% 5,91 6,01 6,01 0,231 3,8% 53 4 0 57 
P-PO4 Pi I I I 	x I I __j___ . Yes 0,11 5,0 % 0,11 0,110 0,111 0,00191 1,7% 60 4 0 64 
P-PO4 P2 I I I 	x o 1 1 1 -0,52 Yes 7,5 % 0,0616 0,0640 0,0641 0,00227 3,5 % 57 2 0 59 
P-PO4 P3 I I I 	xo I I -0,35 Yes 5,0 % 0,167 0,170 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot _!!Ea ___ I I I 	x o I I -0,47 Yes 0,47 5,0 % 0,459 O4714 0,0116 2,5% 108 2 0 110 
Plot P2 I I _L  X0 I I I -0,30 Yes 7,5 % 0,0964 0,0982 0,0986  00091 4,0 73 
Ptot P3 I Ixo _9.44 j02 % 02 0,2 0,2 0,00702 2,6 
72 
71 2 73 
Ptot P4 xo  -0  s 0 % 0, 0,00636 3,4 72 2 0 74 
Ptot I  I  xo I I I -0, 0% 0 ,33 0364 0,00997 2,7 71 4 75 
Ptot P6 I 	xo -04 Yes 5,0% 03 0,404 04 00125 3,1 62 0 63 















0,8 0,8 0,8 0,0179 2,2 58 6 0 64 
Kiintoaine K7 I I 	I xo I I Y s 38 100 % 





1,46 3,9 96 6 0 102 
Kiintoaine 
I  
 x 	o 





2  Ye s 4 
383,0 
5,6 556 0801 14.4 77 4 0 61  
Kiintoaine K 3 I  0,0 Ys ,7 2,8 1,63 6,9% 64 3 0 67 
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N-NO3+NO2 N1 1,2 !o/ 1,19 1,20 0,0367 3,1 % 63 1 0 64 
N-NO3+1402 N2 10,0% 0,263 0,263 0,0117 4,4% 51 2 1 54 
N-NO3+NO2 N3 10,0 % 0,565 0,567 0,0205 3,6 % 53 4 0 57 
N-NO3+NO2 N4  1,67 1,66 0,0577 3,5 % 50 2 0 52 
N-NO3+NO2 NS 10,0 % 5,16 5,15 0,199 3,9% 50 2 0 52 
N-NH4 N1 0,12 110° 0,122 0,125 0,0167 13,4 % 69 9 1 79 
N-NH4 N2 m 10,0 % 0,0490 0,0492 0,00375 7,6 0 53 • 7 61 1 
N-NH4 N3 0,154 0,154 0,00833 5,4 % 61 2 1 64 
_N-NH4 N4 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 10,0% 1,09 1,13 1,14 0,0767 6,7 % 58 6 1 65 
N-NH4 NS I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 5,27 5,47 5,46 0,233 4,3 % 61 4 0 65 
Ntot N1 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,30 Yes 2,5 12,0 % 2,59 2,48 2,49 0,228 9,2 % 95 5 0 100 
Ntot N2 liii liii 10,0 % 0,427 0,431 0,0368 
550 48 8 2 58 
Ntot N3 10,0 % 0,880 0,889 0,0730 8,2 % 54 7 1 62 
Ntot N4 12,0 % 4,40 4,36 0.321 7,4 % 65 4 0 69 
Ntot N5 12,0% 10,9 10,8 0,772 7,1 % 64 2 0 66 
Ntot N6 12,0 % 2,80 2,82 0,290 10,3 % 59 0 0 59 
Ntot N7 12,0 % 6,01 6,01 0,231 3,8 % 53 4 0 57 
P-PO4 P1 m 0,11 5,0 0,110 01110, 1,7 % 60 4 0 64 
P-PO4 I 	P2 7,5 % 0,0640 0,0641 0,00227 57 2 0 59 
P-PO4 P3 5,0 - o ----- . 0,170 0,00410 2,4 % 55 5 0 60 
Ptot i 	Pt 0,47 5,0% 0,471 0,470 0,0116 2,5 % 108 2 0 110 
Ptot P2 7,5 % 0,0982 0,0986 0,00391 4,0 % 72 1 0 73 
Ptot P3 5,0% 0,273 0,273 0,00702 2,6 % 71 2 0 73 
Ptot P4 5,0 % 0,188 _ 88Ö 3,4% 72 2 0 74 
Ptot PS liii liii 5,0 % 0,363 0,364 0,00997 i i2,7 71 4 0 75 
Ptot P6 5,0 % 0,404 0,405 0,0125 3,1 % 62 1 0 63 
Ptot P7 5,0 % 0,832 0,831 0,0179 2,2 % 58 6 0 64 
Kiintoaine I 	K1 38 10,0% 38,0 37,7 1,46 3,9% 96 6 0 102 
Kiintoaine 	I 	K2 92o 5,60 5,58 0,801 14,4 % 77 4 0 81 
Kiintoaine 	I 	K3 I 20,0 % 23,8 23,7 1,63 6,9% 64 3 0 67 
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Laboratory code 
Ntot (6,01 mg/I), test N7 
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Ptot (0,188 mg/I), test P4 
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SUMMARY ON THE PERFORMANCE OF THE LABORATORIES - INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 
PARAMETER 	Test\lab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
N-NO3+NO2 Ni A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
N-NO3+NO2 N2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
N-NO3+NO2 N3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
N-NO3+NO2 N4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
N-NO3+NO2 N5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
N-NH4 Ni A A A A 	Z 	Z A A A A A 	Z A A A A A A A A A A A A 
N-NH4 N2 A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A 
N-NH4 N3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
N-NH4 N4 ❑N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
N-NH4 N5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ntot Ni A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ntot N2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ntot N3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ntot N4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ntot N5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ntot N6 A AA A A A A A A A A A A A A A 
Ntot N7 A AA A A A A A A A A A A A A A 
P-PO4 Pi A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
P-PO4 P2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
P-PO4 P3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ptot Pi A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ptot P2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ptot P3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ptot P4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ptot P5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Ptot P6 A AA A A A A A A A A A A A A A 
Ptot P7 A AA A A A A A rZ AA A A A A A 
Kiintoaine Kl A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Kiintoaine K2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Kiintoaine K3 A AA A A A A A A A A A A A A A 
100 97 100 100 97 96 100 100 100 100 96 97 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 93 100 100 93 100 95 100 87 100 100 100 100 100 100 92 62 
Accred. 	 a a a a a a 	a 	a a 	 a a 	 a 	a 	 a 	a 	 a 
A = Result accepted (passed Z-score test, [ZI <2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI  <3) 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) 	 - = Result missing or 
a = Accredited 
	
%' Percentage of accepted results 
r 
I1 
SUMMARY ON THE PERFORMANCE OF THE LABORATORIES - INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 
PARAMETER Test \tab 45 46 47 48 	49 50 51 52 	53 54 	55 56 57 58 59 	60 61 62 63 64 65 	66 	67 68 	69 	70 	71 72 73 	74 75 	76 77 	78 79 	80 	81 82 83 84 85 	86 	87 88 
N-NO3+NO2 Ni A A A A A A A A A A A 
N-NO3+NO2 N2 A A A A A A 
N-NO3+NO2 N3 ❑Z A A A A A ArN A 
N-NO3+NO2 N4 A A A A A A A A A 
N-NO3+NO2 N5 A A A A A A A A A 
N-NH4 N1 Z 	N 	Z N A A A A A M A 	A 
N-NH4 N2 NA N A - A A A 
N-NH4 N3 A A A A N - A A A A 
N-NH4 N4 N AZ A N A A A A AAA 
N-NH4 N5 N Z A A N A A A A AAA 
Ntot Ni A A A A AA AA A A A A A A NA AA AN 
N 
AAA A AA A 
Ntot N3 N N A A ~N N A N ~Z A 
Ntot N4 A A N ZZ1 AA AA AAA A AAA 
Ntot N5 A A N AA AA A AA A AAA 
Ntot N6 AA A A A AA AA A A A A A A A A A 
Ntot N7 AA A A A AA AA A A A A A A A 
P-PO4 Pi A ❑N A A A A A A A A 
P-PO4 P2 A A A A A AA A 
P-PO4 P3 0 A A A A AA A 
Ptot Pi A A A A Z A AA AA A A AA A A A A AA AA 	A A AA A AAA A A A AAA A 
Ptot P2 A N A AA A A A AA A A AA A 
Ptot P3 A N A A A A A A A A A AA A 
Ptot P4 N A N AA AA A AA AA A A A A AAA 
Ptot P5 A N AA Z AA AA A AA AA A A A A AAA 
Ptot P6 A A A A Z A AA AA A A AA A A A A A A A A 
Ptot P7 A A A A N A AA AA A N AA A A A A A A A 
Kiintoaine Kl A A A AA A A A r A A A A ZZ A A A A AAA AAA AA AA AA A A A AA A 
Kiintoaine K2 A A A AA A A AAA AA AA AA N 	Z A A A A A 
Kiintoaine K3 A A A AA A A A A A A AA A A A A A A 	A A A A 
90 100 87 100 	100 53 100 100 	67 100 	88 100 100 55 83 	92 100 100 100 100 100 	75 	64 100 	86 	67 	89 75 100 	100 87 	67 100 	82 100 	73 	89 100 100 100 96 	86 	89 100 
Accred. a a a a 
A = Result accepted (passed Z-score test, Z} <2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) 	 - = Result missing or 
a = Accredited 
	
%* Percentage of accepted results 
SUMMARY ON THE PERFORMANCE OF THE LABORATORIES - INTERLABORATORY COMPARISON 5/1998 
PARAMETER Tcst\lab 89 90 91 	92 	93 94 95 	96 97 98 	99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 	110 	111 112 113 114 115 	116 	117 	118 119 120 	121 122 	123 	124 % 
N-NO3+NO2 Ni A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A 	A 98 
N-NO3+NO2 N2 [N N A A A A A A A A A A A A A 	A 96 
N-NO3+NO2 N3 A N A A A A A A A A A A A A A A 	A 95 
N-NO3+NO2 N4 A A A N A A A A A A A A 	A 98 




N2 A A 	
A A 
A 	A N A A A A 	A A A Z 	A A A A A A nA N 	A A A 85 N 
N-NH4 N3 A A A Z A A A A A A A A A A AA A A A A A A A 97 
N-NH4 N4 A A AA A AA A A A A A A A A A A A A 	A 89 
N-NH4 N5 A A AAA A AA A A A A A A A A A A A A A 	A 95 






























82 Ntot Z~ Z~ 
Ntot N4 A A AAA AA A A A A A A A A A A A A A 94 
Ntot N5 A A AAA A AA A A A A A A A A A A A 97 
Ntot N6 A A A A A A A 	A 98 
Ntot N7 A A A A A A A 	A 100 
P-PO4 Pi A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A 	A 97 
P-PO4 P2 A A A A A A A A A A A A A AA A A AA Z A 97 
P-PO4 P3 A A A AA A A A A A A A AA A A AA A Z A 93 
Ptot Pi A A AAA A AA A A A A A A A A A A A A A A A AA AA A A 	A 98 
Ptot P2 A A A A A A A A A A A A A AA A AA AA A 	A 99 
Ptot P3 A A A A A A A A A A A A A AA A AA AA A A 	A 97 
Ptot P4 A A AAA A AA A A A A A A A A A A AA A 	A 95 
Ptot P5 A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A 	A 96 
Ptot P6 A A A A A A A A 	A 98 













































Kiintoaine K3 A A A A A A A A 	A A 	A 99 
%• 90 100 89 	82 	90 82 94 	93 89 46 	86 97 100 92 100 100 87 100 89 100 100 100 96 100 95 92 100 93 100 89 75 90 	100 83 	100 	100 
Accred. a a a a s a a a a a a a a 	a 
A = Result accepted (passed Z-score test, Zp<2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZ~<3) 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) 	 - = Result missing or 	 [v 
a = Accredited 
	
%* Percentage of accepted results 
	 w 
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